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L A C O N T E S T A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
[n v a r i a s c a p i t a l e s e s p a -
s e c e l e b r ó c o n g r a n 
b r i l l a n t e z l a f i e s t a 
d e l a R a z a 
EL R E E M P L A Z O ~ A C T U A L S E R A 
DE 7 5 . 0 0 0 R E C L U T A S 
En Portugal estal ló un movimien-
to revolucionario que fué so-
focado por el Gobierno. 
LA FíESTA DE LA RAZA EN MADRID. 
ELO( VENTE DISCURSO DEL SE5ÍOR 
GARCIA KOHLY 
MADRID, 14. 
El Ayuntamiento celabrfi BesWn tex-
tmordinaria dedicada a la Fiesta d© la 
Raza. 
Presidió el Gobernador en representa-
cl6n del Gobierno. 
Pronunciaron elocuentes discursos los 
««Sores Silvela, alcalde; Qolcoechea Ga 
mero j García Konhly, ministro de Cn 
ta. 
Todos los discursos fueron de tonos 
deTadog, especialmente el del sefior Gar 
d« Kohly, que estuvo elocuentísimo y 
•nton6 un himno de amor a España 
El aplaudido autor Ricardo Calvo leyfi 
una poesía premiada, original del poeta 
argentino Palacios. 
La banda municipal cooperó al mayor 
Inclmlento del acto. 
DX BANQUETE EN E L CONSULADO 
ARGENTINO 
MADRID, 14. 
Bl cónsul de la Argentina, sefior Jor-
dín, con ocasión de la Fiesta de la Ra-
'U, dló un banquete en honor del En-
«rgado de Negocios de su país, sefior 
Leriller. 
Al banquete asisiteiron los sefiores Grt-
Carrillo, Francos Rodríguez, Ben-
Jinre, marqués 'de Valdelgleslas, Romeo. 
Navarro Lamarca, Fresneda, monsefior Jo-
T«i" y otros. 
Todos ellos dieron la carifiosa blen-
wnlda al sefior Levlller. 
^Cogtinúa en ia plana NUEVE) 
£1 c u a r t o e m p r é s t i t o d e 
l a 
Los eei8 miUoneg ya están casi a 
b<* * , 8in embargo los miec-
r Hpr« 3 oomités Que dedican 
- uempo a esta gra î causa, sleu-
nHn,» mismo entusiasmo que los 
d^08,^8- m ™ *™ comben-
de, plaft <ÍIlp0rtancla de 3as Palabras 
í ^ ^ i ^ t e Wilson acerca de qu« 
todn l 88 d*be sobresuscribir 
Í o r S l b *' 7 cada uno está Po-
ta finaiíf 1U J?arte para a s ^ r a r es-
suscrip-
k ofici!LÍ .OS 11oS bancos reporta-
Chas8t!Cretarl0 del Comité Ejecn-
W 7, ^ s cinco de ]a tarde del 
l C £ *5 l n *M. de manera que 
tidad hav 8 $6 000-000- A esta can-
CríPcione, ? e muchas sus-
La w S f por lo8 bancos. 
¡ ^ o C ave? ClU?a1 de C ^ ^ y 
l^o mil L ^ ^ a c i o n a l . suscri-
N T é s t u í n f i nT0.0 000 al C ^ t o 
lbrl8a k ^ J 4 LIbertad, y allí se 
^ H ' S í ^ . í ^ 0 de Poco, y 
Cllna de ] fL8415^0 viene la 
"r.éí,to L i r ^ cubana ^ anote 





H a L l loS Ferrocarrlles Ünt 
bana y ¡os Ferrocarrllea 
anunciaron ayer 
( C o i : ' ^ 0 0 ^ 8 -mtinuevo 
^ a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s 
* hov * T T 5 * de Jerias.cu-
^ a d J ' 1 ^ la íelesiá, ea 
611co cn^f0 ^ ^ o el mun-
vez rLSUei.0 e8paño1 re-
c.elebri(iad dr T38 ent^asrao 
« ha ¿LJÍ: e t̂a mujer incom 
^ o n d i ^ ^ o hasta en los 
"o i02a la sin 1 la P o l a r i d a d 
< 6 J a . W ePlr^Caite"ana que ifttnTmeilte "t! obanta Teresa, aíno 
V ^ í . ^ e f n t a ' " ,a 3a^ta 
e co-
y el 
i ^n^8 ^ A ^ 8 <Í9l C 
nada hay de fan-^llah ^Poroso-
^ ' i ^ de J ? ; efi 8iempre una 
^ . ^ o 8 ^ ^ 1 1 " modo d 3 
5 S ? o eC,ai-"o31&d8 Ojo« ^ o s re-
«e . . . J na!as d e su convento, e sublimes misio-
V Í J aPacible ,a?0 con una natu-
*0 y erave re:nCera y co11 (Cft* realismo. 
Ua en Ia Página TRES. ) 
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N o p u e d e h a b e r p a z c o n u n g o b i e r n o a l e m á n r e g i d o p o r u n a 
a u t o c r a c i a m i l i t a r , n i s e p u e d e p e n s a r e n u n a r m i s t i c i o m i e n t r a s 
c o n t i n ú e n l a s a t r o c i d a d e s a l e m a n a s " 
T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N c ío son asuntos que deben de . 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N jarse a l juicio y criterio de los 
Washington, Octubre 14. consejeros militares del Gobier-
£1 Presidente Wilson c o n t e s t ó no de los Estados Unidos y de 
hoy a la oferta de paz alemana los Gobiernos aliados, y el Pre-
con una nota en que declara nue- sidente cree de su deber decir 
vamente que no puede haber paz que no puede aceptarse arreglo 
con un gobierno a l e m á n regido por ninguno por el Gobierno de los 
una autocracia militar, y que no se Estados Unidos que no provea 
puede pensar en un armisticio salvaguardias y garantías abso-
mientras cont inúen las atrocidades hitamente satisfactorias de la 
alemanas en el mar y en la tíe- conservac ión de la actual supre-
rra . m a c í a militar de los ejércitos de 
He aqu í el texto ín tegro del bis- los Estados Unidos y sus aliados 
tór ico documento: 
" S e ñ o r : 
E n conte s tac ión a la comu-
nicac ión del Gobierno a l e m á n 
fecha 12 del corriente, que me 
habé i s entregado hoy, tengo el 
honor de suplicaros que trans-
mitáis lo siguiente: 
L a a c e p t a c i ó n absoluta por 
parte del actual Gobierno ale-
m á n y de una gran m a y o r í a del 
Reichstag de las condiciones 
expuestas por el Presidente de 
los Estados Unidos de A m é r i c a 
en su mensaje a l Congreso de 
los Estados Unidos del 8 de E n e -
ro de 1918 y en sus posterio-
res discursos, justifica a l Presi-
dente para hacer una declara-
c ión franca y directa de su de-
dec i s ión respecto a las comuni-
caciones del Gobierno a l e m á n 
del 8 y 12 de Octubre de 1918 . 
Debe entenderse claramente 
que el proceso de la e v a c u a c i ó n 
y las condiciones de un armisti-
en campana. 
Conf ía en que con toda se-
guridad puede asumir que nada 
menos que esto será también el 
juicio y la decis ión de los Go-
biernos aliados. 
E l Presidente también se 
siente animado del deber de 
agregar que ni el Gobierno de 
los Estados Unidos, ni tampo-
co, seguramente, los Gobiernos 
con que es tá asociado el de los 
Estados Unidos como beligeran-
te, consent irán en considerar un 
armisticio mientras las fuerzas 
armadas de Alemania cont inúen 
realizando los actos ilegales e 
inhumanos en que t o d a v í a per-
sisten. 
E n los mismos momentos en 
que el Gobierno a lemán se acer-
ca al Gobierno de los Estados 
Unidos con proposiciones de 
paz, sus submarinos e s tán hun-
diendo barcos de pasajeros en el 
mar, y no solamente los barcos, 
sino los mismos botes en que 
el pasaje y la tr ipulación pro-
curan ponerse a salvo; y en su 
actual forzosa retirada de F lan-
des y de Francia los e jérc i tos 
alemanes observan una conduc-
ta de desenfrenada des trucc ión 
que siempre h a sido considera-
da como directa v i o l a c i ó n de las 
reglas y práct icas de la guerra 
civilizada. Ciudades y aldeas, 
cuando no son destruidas, son 
despojadas no s ó l o de todo lo 
que contienen, sino con frecuen-
cia hasta de sus mismos habi-
tantes. 
No puede esperarse que las 
naciones asociadas contra Ale-
mania acuerden poner fin a las 
hostilidades mientras siga Ale-
mania cometiendo actos de in-
humanidad, e x p o l i a c i ó n y de-
so lac ión que justamente se mi-
ran con horror y con el corazón 
enardecido. 
E s necesario, a fin de que no 
haya posibilidad de ninguna m a -
la inteligencia, que el Presiden-
te, con toda solemnidad llame 
l a a t e n c i ó n del Gobierno de 
Alemania a l lenguaje y clara 
s igni f icac ión de una de las con-
diciones de paz que el Gobierno 
a l e m á n acepta ahora. Esta con-
dic ión es tá contenido en el dis-
curso del Presidente pronuncia-
do en Mount Vernon el 4 del 
pasado mes de Jul io: 
" L a des trucc ión de todo po-
der arbitrario en cualquier par-
te que pueda separadamente, 
secretamente, y a su propio ar-
bitrio, perturbar la paz del mun-
do; y si no es posible destruir-
lo por ahora, reducirlo por lo 
menos a virtual impotencia." 
£1 poder que hasta aqu í ha 
regido a la n a c i ó n alemana es de 
la misma í n d o l e descripta en la 
anterior cond ic ión . L a nac ión 
alemana puede o no alterarla. 
L a s palabras del Presidente que 
se acaban de citar constituyen 
naturalmente una previa condi-
c i ó n de paz, si es que la paz ha 
de venir mediante la a c c i ó n del 
mismo pueblo a l e m á n . E l Pre-
sidente se siente obligado a de-
cir que todo el proceso de la 
paz, a su juicio, d e p e n d e r á del 
carácter definido y satisfacto-
rio de las garant ías que puedan 
darse en este asunto fundamen-
tal. Es indispensable que los go-
biernos asociados contra Ale-
mania sepan de manera clara 
y determinada con quién e s tán 
tratando. 
E l Presidente enviará una 
contes tac ión separada al Go-
bierno Real e Imperial de Aus-
tr ia-Hungría . 
Aceptad, S e ñ o r , las renovadas 
seguridades de mi alta conside-
rac ión . 
( F . ) Robert Lansing, Mr. 
Frederick Oederlin, Chargé Af -
faires Interino, a cargo de los 
intereses alemanes en los Esta-
dos Unidos." 
D E S M I N T I E N D O UNA N O T I C I A 
BERNA, Suiza, Octubre 14. 
La Agencia de noticias Wolff, de Ber-
16n, negó hoy oficialmente la notivia ya 
corriente en Alemania de que el Empe-
rador Guillermo piensa abdicar. 
LA I M P R E S I O N E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
"WASHINGTON, octubre 14. 
Los Senadores se mostraron muy com-
placidos con la contestación de Wilson a 
la nota de Alemania. 
La lectura de la nota fué la culmina-
ción de un día de animados debates, du-
rante los cuales los Senadores pidloron 
qne no hubiese negociación de pae mien-
tras Alemania no se rindiese incondiclo-
nalmente. Antes de terminar el debat-*. lle-
gó al Seado la noticia de que la contes-
tación del Presidente se daría al público 
a las seis y se pidió prorrogar la sesión 
y prorrogarla. 
El senador Lodge, de Massacbusetts, el 
leader republicano, fué uno de los prime-
ros senadores que hizo una declaración 
pública aprobando la nota del Presidente. 
"Estoy muy contento y yerdaderamente 
complacido, dijo el senador Lodge, al ver 
que el Presidente asume esta actitud. Des-
de luego, todo lo que dice de la Condiic-
ta del gobierno alemán, del ejércit j ale-
mán y de la marina alemana es absoluta-
mente cierto Semejante condtKrta basta 
por sí sola para poner fin a toda dis-
cusión sobre un armisticio. 
"La última cláusula de la nota del Pre-
sidente en la que en snbstancia, se niega 
a entablar discusión ninguna con el go-
bierno alemáq es eminentemente satis-
factoria y estoy seguro que será un gran 
alivio para el pueblo americano, el cual, 
ciertamente desea una rendición incondi-
cional impuesta por los ejércitos en tam-
pafia". 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS SO-
B R E L A C O N T E S T A C I O N D E 
W I L S O N 
"NEW ROKK HEROLD". (Alemán); 
£21 punto principal de la nota de p-fster 
Wilson es aquel en que Insiste cn un 
cambio de gobierno en Alemania. Si el 
Partido Militar Alemán cree ganar por 
medio del camouflage, se equivoca lasti-
mosamente... La nota de Mr. Wilson será 
acogida con atronadores aplausos a don-
do quiera que llegue. 
"LOüISVILLE COURIER JOURNAL" 
Una vez más el Presidente ha hablado 
con la voz de América y en nombre de 
las naciones civilizadas de la tierra... 
La contestación del Presidente es un 
ultimátum a una potencia derrotada Sus 
] términos son tan claros que no hay más 
que una alternativa para los alemanes: la 
sumisión, que significa la rendición ac-
tual, o la resistencia, que equivale a des-
trucción final. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Octubre 14. 
HABLILLAS de paz flotan en el aire, pero los ejércitos en campaña se 
muestran sordos a ellas. 
En vez de aflojar la Intensidad de 
su ofensiva, se están llevando a cabo 
nuevas hostilidades, al parecer en ma-
yor escala, por los ingleses, franceses 
y belgas en la Flandes belga. 
Habiendo limpiado el viejo saliente 
de Laon y realizado en la Champagne 
avances hacia el Norte que están ame-
nazando la retirada de los alemanes 
en la dirección del Este hacia la línea 
Valencclennes-Mezieres-Metz, el general 
Foch ha ordenado una acometida en 
la región del río Lys, hacia Gante, 
la cual amenaza con arrancar por com-
pleto de las garras alemanas a Bélgica, 
desde la frontera basta la costa, e 
Igualmente eliminar la gran comba que 
tiene por vértice a Lille. 
Mientras la última comunicación ofi-
cial del feld Mariscal Haig anuncia 
que sólo acciones locales se han libra-
do en los nuevos teatros de la guerra. 
ciennes y en el sector de Solesnes, en 
su esfuerzo para impedir que sean es-
trechados esos pequeños sacos y la 
captura de esta Importante ciudad y 
también de Valenciennes, que se hallan 
en situación precaria. 
Según las últimas noticias, los ale-
manes todavía se estaban retirando de 
la legión de Laon. estaoiJo esa ciu-
dad y todo el macizo de 5t) Gobain en 
manos de los franceses. En la Cham-
pagne, los franceses han podido cru«ar 
nuevamente el Aisne y mejorar mate-
rialmente su frente hacia el Este, a pe-
sar de la tenaz y firme defensa del ene-
migo, que se da cuenta de que es de la 
mayor importancia contener a los fran-
ceses y americanos, que van arrollan-
do hacia el Nort^ puesto que una bre-
cha en la línea Bel Sur y un rápido 
avance pondría en peligro toda la fuer-
za alemana dentro del saco, desde el 
río Olse. al Oeste de Lavlgny hasta Si-
esone al Este de Laon- • 
Probablemente la mayor resistencia 
de todas es aquella a que hacen frente 
los americanos a ambos lados del rio 
Mosa. Sañudos contra ataques se diri-
gen contra los soldados de los Estados 
Unidos, y la ferocidad de los asaltos pa-
rece indicar que fuerzas de refresco han 
despachos del Cuartel General aseguran sido traídas a la refriega para contener 
oii« Tlrmioru oí.io trimartr. ola su determinación de vencer o morir, _en que Roulers ha sido to ado y que 
Cortea!, el empalme ferroviario que 
conduce a Gante, ha sido flanqueado. 
Î as tropas francesas solamente se di-
ce que han hecho 3.000 prisioneros, al ¡ 
paso que los belgas han ocupado varias 
completas baterías y cañones y hecho 
numerosos prisioneros. No resulta evi-
dente la exacta anchura del nuevo fren-
te. Dlcese que el nuevo avance ha lle-
vado a las tropas aliadas al alcance 
de las defensas enemigas de la costa, 
pero que los cañones de esas defensas 
no han opuesto oposición alguna. 
Mientras tanto, hacia ol Sur, los ale-
manes están oponiendo recia oposición 
a los ingleses al sudoeste de Valen-
bm ter i—-
sus esfuerzos para subir por los valles 
del río y obligar así a los alemanes, en 
caso de retirada, a encaminarse oblicua-
mente hacia el Norte, en vez de hacerlo 
hacia el Este, en la dirección de la 
frontera alemana. Concentraciones de 
artillería se están usando contra las 
posiciones americanas en varios lugares. 
El enemigo no escatima sus proyecti-
les cargados de gas, en sus esfuerzos 
para tener a raya a los americanos. 
Todos los contraataques de los ale-
manes hasta aquí han sido eficazmente 
resistidos por los soldados del general 
Llggett, y la artillería americana con-
testa a la alemana, tiro por tiro. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
E> i.A HABANA 
E N T R E V I S T A CON B L J E F E D E 
POLICIA 
E l Dr. López del Valle, Jefe Do* 
cal de Sanidad, celebró qh la tarde 
de ayer una entrevista con el Coro-
nel Julio Sanguily, J ^ de la Poli-
cía Nacional, para que este último, 
por medio de log agentes a sus ór-
denen, haga retirar df Iob tranvías y 
espectáculos pübllcos. a los que pre-
senten manifestacionf» catarrales. 
eaí como a ios que escupan en el 
suelo, tosan o estornuden sin cubrir-
Ise con el pañuelo. 
L a polica .además, prestfjrá su coo-
peración a los conductores de tran-
vías y médicos de loj teatros, para 
hacer cumplir las ordenanzas sanita-
r m C U L A R A LOS EMPRESARIOS 
DB ESPECTACULOS 
Por la Jefatura Local se ha pasado 
una circular a todos los propietarios 
Continúa «n * PIana NUEVE) 
"LOS ANGELES TIMES": 
Alemania tendrá que entrar por el aro. 
Tendrá que acceder al ultimátum del Pre-
sidente tarde o temprano, y mientras más 
temprano mejor para Alemania. La auto-
cracia está condenada. 
"CHiICAGO TRIBUNB": 
La contestación del Presidente a las 
proposiciones alemanas surge inevirable-
mente de la lógica de aquellas notables 
comunicaciones que han señalado nuestra 
controversia con el Gobierno Imperial Ale-
mán. Expresa con fuerza e Inequívoca-
mente el propósito y la cohesión del pue-
blo americano «n esta guerra, y recibirá 
su aprobación unánime, entusiástica y siu 
vacilación, 
"ST. LOUIS GLOBE DEMOCRAT": 
Bl Presidente no ha interpretado mal el 
espíritu de la nación en esta nota. No 
podía haber dicho menos y permanecer 
de acuerdo con el pueblo americano; era 
innecesario decir más. 
«••WASHINGTON POST": 
La huraanidad no puede por m n̂oT que 
aplaudir la actitud del Presirtome Wilson 
en nombre de los Estados Unl(!os y los 
Aliados, conmnicada a! Gobierno alemán 
de una manera que es tanto más terrible 
en su significación y en su finalidad 
cuanto que el lenguaje que se emplea ea 
C o n s e c u e n c i a s d e 
l a s n o v a t a d a s 
UN E S T U D I A S T E , AL T R A T A E D B 
RASURAR A OTRO, R E C I B E UiV 
TREMENDO NAVAJAZO EN E L 
ROSTRO.—LO QUE D I C E L A P O L I -
CIA.— E L PRESUNTO AUTOR D E L 
HECHO EN L I B E R T A D BAJO 
FIANZA 
Las novatadas de los estudiantes 
de la Universidad Nacional provoca-
ron ayer un lamentable suceso d© 
sangre. E l joven Federico García 
Gamba, natural de la Habana, de 23 
fl2os de edad- soltero, estudiante y 
ví-cino de Quinaa número 44, en el 
Vedado, recibió en ei centro del lado 
derecho del rostro un navajazo, qu-; 
según aparece de las investigaciones 
rractleadas por la Policía Nacional, 
se lo infirió oiro estudiante a quien 
pretendía rasurar. 
Según refiere el vigilante 1,347, 
José García, el estudiante García 
Gamba quiso rasurar al también es-
tudiante Luis Yero del Pino, natu-
ral de Santiago de Cuba, de 25 años 
ce edad y vecino de San Lázaro 82-
en la Víbora, cosa que no llegó a 
realizar porque Yero le quitó la na-
vaja, produciéndole una herida en el 
jado derecho de la cara, de diez cen-
tímetros de extensión por uno de 
profundidad. 
García Gamba fué asistido en al 
contro de socorros del Vedado por «1 
doctor Centuno, que calificó de me-
nos grave la lesión. 
E l lesionado s^ abstuvo de hacer 
manifestaciones ante ej Capitán da 
la décima estación de Policía, reser-
vándose el derecho de hacerlo a n f 
el Juzgado. 
Yero del Pino dijo que él no era el 
wutor de la herida que presentaba 
Gamba y que como éste fué también 
agredido por otros estudiantes, entra 
los que Sp interpuso para que no 
llevaran a efecto la novatada con di-
cho Gamba. 
Vista la acusación directa del vi-
gilante 1,347. se le exigieron cien pe-
Sóg de fianza al señor Yero del Pino, 
í^s que prestó, quedando obligado a 
comparecer hoy ante el señor Juez 
Correccional de la Sección Tercera-
¡ P o b r e C a m a g u e y ! 
Los periódicos de la Capital dan 
cuenta diariamente del estado angus-
tioso que embarga aquella heroica re-
gión. con motivo de la epidemia que 
se ha desarrollado, bajo el nombre 
de influenza, o grippe; el nombre im-
porta poco; lo esencial es acudir pron-
tamente a consolar a los que gimen ba-
jo el peso del dolor, y pedir a l Ser 
Supremo tenga piedad de ellos, y mue-
va en su favor los corazones. 
L a esfera oficial de Gobierno por 
medio de la Sanidad está encargada 
de cumplir los preceptos que ordena 
la Ley; pero se necesita el concurso 
de todos y cada uno en paitlcular, y 
en la medida de sus fuerzas: No pe-
dímos dinero; pedimos medicinas, 
ijuinina, alcanfor, alcohol, poción Y a -
ton, jabón, leche condenaada, cafó, ro-
pa de cama, medias, esponjas, toa-
llas, pañuelos, almohadas, camas co-
lombinas, para reponer a los pobres 
las que manda a destruir la Sanidad, 
en previsión para evitar el contagio. 
¡ A y ! . . . recuerden loe que estos 
renglones lean, que mientras en la 
Capital, y los demás pueblos de la 
Isla, se saludaba con estruendosa ale-
gría el 10 del presente mes de oc-
tubre, en conmemoración de su inde-
pendencia, allá en la cuna del Sol, en 
Camagüey, no resonaron los ecos de 
músicas, ni cantos, ni vivas entusias-
tas, sino sollozos desgarradores, mu-
das las campanas, oscuros y cerrados 
los templos; desiertas las calles, co-
(Contlnúa en la página T R E S . ) 
menos que la sentencia de muerte 
sistema de los Hobenzollern. 
(Continúa en la plana OCHO) 
del 
L a muerte del Genera l f r a n -
cisco Javier P é r e z 
E X P R E S I O N D E GRATITUD 
E l señor Anastasio Fernández Ama-
dor se dirige cn cariñosa carta a 
nuestro Director, para pedirle un es-
de los más moderados. La nota es nada pació en las columnas de este perió-
dico para hacer público su gratitud 
a todos los que se asociaron ai dolor 
de los veteranos por el fallecimiento 
del seneral Pérez Garez. 
Octubre 12 de 191S. 
Deseo por medio del DIARIO D0 
l A MARINA, periódico que siemprí» 
consagró sus muy leídas cohunnais a 
ensalzar los nobles y patrióticos em-
peños de todos los veteranos de la 
Independencia nacional, hacer llegar 
hasta las Autoridades. Prensa. Socie-
dades y pueblo macurigen&o mis más 
sentidos sentimientos de alta gratitud 
por las gratísimas para nosotros, 
pruebas da profunda admiración y ca-
riño que ofrecieron al viejo general 
de toda» nuestras guerras por la emau 
cipación política y moral de Cuba. 
Francisco Javier Pérez Garez. falle-
cido en esta Villa, en su s^polio que 
fué solemne y noble manlfectación 
de duelo popular. 
Para vosotros todos, por el Lermo. 
«tq deber que habéis cumplido, y en 
nombre de los veteranos locnlef, a 
quien ese deber los servirá do gene-
roso estímulo, os otorga delicidac 
muestras de agradecimiento. 
S. Hernández. 
A v i s o d e l a W e s t e r n U n i ó n 
E l servicio "Diferido" para Europa 
ha sido reanudado. 
Western Union TeL Co. 
Cctubre 10, 1918. 
P M B A C I O N C i a O N I C A 
Observatorio Nacional. 9.02 p. m. 
Las observaciones de esta tarde no 
acusan aún la existencia de centro 
alguno organizado de perturbación 
ciclónica en el Mar Caribe, si bien la 
presión atmosférica sigue baja, má? 
acentuadamente de sus extremos 
oriental y ocicdental. 
Hasta ahora sólo puede decirse que 
las condiciones de} tiempo son inse-
guras, con tendencias a lluvias. 
Luis G. CarbonelL 
ra 
• T 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 15 de 1918 . 
Í £ 0 L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = = = = = = = = = = = = 
A G U J A R . 6 5 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable ile la i'reusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Nén lork. Octubre 14. 
Descontando ©1 resultado de los im-
yorlantes acontecimientos ocurridos 
curante la doble Pesia, ©1 mercado t'e 
valores prosiguió hoy bajo la teoría 
de que las últimas proposiciones de 
Alemania materialmente apresuran el 
« ese (¡ü la guerra. Esta creencia íue 
robiistccida durante el curso de la se-
kíóh por la noticia de «íue Turquía ha-
Uia sometido una nDta oficial por con-
ducto d© fuentes nevtrnles, anuncian-
do su adhesión al programa de Was-
hington como base para negociaciones 
de paz. 
\irtaaJmente tod »s los valores su-
frieron un avance. Los negocios al-
canzaron el mayor volumen durante 
varias semanaa pero las aciones de 
"paz" dominaron durante todo el 
tiemp!», ©specialment© petcóleos y ma-
rítimas. Las ferroviarias estuvieron 
foertcs, estando Pacific la cabeza. 
Ctrangeira mantuvo su paso con At-
ehinsotei alcanzando un extremo avan-
cé de tres puntos. Accione-i de carbón 
y ferroviarlas. especialmente Western 
y Sonthern, subieron tic nnv a dos 
puntos. 
rnited Stafes Steel subi-i de 106.18 
a 10 ,̂3 4, cerrando con 2.1|3 puntos de 
ganancia. Industriales y equipos ga-
ü . n a de uno a dos puntos. General 
Electric, Tobáceos, Leathers, cobre» 
y motores subieron de dos a cinco 
puntas. 
La Royal Dutcli Texas Company y 
ftexican Petroleum avanzaron d© tres 
a i h si 10 puntos a última hora. Las 
nociones vendidas fueron 975,000. Los 
bonos ferroviarios estuvieron fuertes 
} los del Empréstito de la Libertad 
subifron. pero los extranjeros f luc 
tuaron algo. E n total s© v©ndi©ron 
^MOO, Los bonos de los Estados 
í nú'os, viejas emisiones, no variaron. 
AZUCARES 
>ii!vr York, Octubre 1L 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
lirnie y sin variación en el precio, co-
tizándose a 7.28 ©1 centrífugo. La Co-
misión adquirió 80,500 sacos de Cuba. 
l.n el mercado del refino la deman-
da fué moderada y los precios rigie-
ron a 9 centavos por el granulado 
fino. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil. 6. 
1.iJ»ras esterlinas, 60 días por letras. 
4.73. 
Comercial, ({0 días, letras sobre 
JJancos, 4.73. 
Comercial, 6<; días. i.72.1 2: por le-
t i», 4.72.1 ¡4; por cable, 4.76.5|8. 
Francos—Por letra» 5.48; por ca-
«ile. 5.47. 
Florines.—Por letra, 42.1 ¡2; por ca-
l.lo, 48. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cabio, 
(5^5. 
Eoblos,-Por Jctra, 13.i;2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 díaa y 6 me-
ses, «. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
lerrovlarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
aita 6; la más baja 6; promedio 6; 
( Ierre 5.84; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres. Octubre 14. 
Unidos, 80. 
Consolidadas, 69.1f2. 
París, Octubre 14. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobr© Londres, 26 francos 
S céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A excepción de las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, que abrieron 
de alza, los demás valares rigieron 
de manera irregular e inestable du-
rante el día Las acciones de dicha 
empresa abrieron firmes y de alza 
íranca, cotizándose a la apertura de 
í«3 a 96, pero pocos momentos des-
pués empezaron a subir, a 94 prime 
censo, cerrando de 95.114 a 95.3,4, 
sin nuevas operaciones. 
Las acciones Comunes do la Empre-
sa Naviera abrieron cotizándose a 
distancia, de 77 a 80, pero más tarde 
salló papel a la venta, operándose a 
78 primero y en la cotización de la 
tarde a 78, 77.3Í4, 77.1|3 y Í7.114, ce-
irando sostenidas de 77.518 a 78, sin 
que se efectuaran nuevas operaedo-
nes. Estas acciones, así como las Prc-
feridae, se cotizaron hoy ox-dlvlden-
do de 2 y 1.3'4 por ciento, respecti-
vamente. 
E l papel de la Manufacturera estu-
vo quieto todo el día, operándose so-
Jamente en 50 acciones a 49.3|4 al 
contado. 
Cerró el mercado a la expectativa 
y con indefinidas tendencias. 
Banco Español, de 91 a 93 
F . C. Unidos, de 95.112 a 95.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
a 110. 
Idem idem Comunes, de 99.3|8 a 
100.114. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95.112. 
Idem Comunes, de 85.114 a 96.518. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 77 114 a 77.1 2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 29 a ¿1. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 74 a 82. 
Idem idem Comunes, de 41 a 45.3¡4. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 176 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, de 103.1|4 
a 109. l ^ . 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
1 ridas, de 50 a 70. 
Idem idem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.1|2 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 49.1:4 a 52 
Compañía Dicorera Cubana, Preferi-
das, d« 55 a 60. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 14. 
OBLIGACIONES Y BONOS 












Rep. Cuba (Spever) 
Rep. Cuba (D. i.) 
Rep Caha M'/o %) 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
Gibara-Holguín, la. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Electric S. de Cuba. . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry- . 
H. E R Co Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . 110 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 91 
Banco Agrícola. . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario • . • 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R • 
Eléctrica S. de Cuba. . 
K. Electric (Pref.). . 
H. JClectric (Coms.) . . 
Electric Marianao, . . 
Electric Sancti Spíriíus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio fPref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero. 

















































ro, a 04.1|2 dosnués y últimamente Naviera (Coms) 
a 95, 95.114, 96, 96.1|8 y solo se ope-
ró a 96.1]8 y 96.1|4, y sucesivamente 
a 95.7¡8, 95.3¡4 y P5.l!2; en total 
unas 700 acciones. La salida de este 
papel a la venta provocó ligero des-
Cuba Cañe (Pref.) , . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 

















V E N T A O E T E R R E f l O S P A R A I U D U S T R I A S 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con forro. 
iarri l al frente de donde se puede poner chucho. 21,000 METROS E . \ 3 
L O T E S de 7.000 cada uno, están rod eados de industrias; se puede fabri-
car de madera, pudiéndose dividir los lotes para el pago s© acepta parte en 
hipoteca. Informa: T A Y E L , Teléfonos A.5710 y A-1939, 
C8475 alt. 10d.-12 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j ainceros contrato6,,, 
C o m e r é a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, ]Vew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F«Toré»(anos con sus ofertas por correo al Apartado námero 1677. Habana. 
Dirección Cablesrráíica: P1COCLERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'BellIy y Cuba, Departamentos 801,S02-803^-Teléfono M.256f 
U. H Americana 
Seguros . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Rub 
ber Co. (Pref.) . 
Idem ídem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref.). . 
ídem ídem Comunes 
Ca. Manufacturera Na-
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 13 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 9 8 3 . 4 0 0 











cional (Pref.). . . . 65 
Idem idem Comunes. . 49% 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref.) . . . . . X. 
Idem Idem Comvnes. . N. 
Constancia Copper. . . 80 
LKorera Cubana (.Pre-
feridas) 54 Vi 
Idem idem Comunes. . 31% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 90 
Idem idem Comunes. . 46 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . .* . . 54 
Idem Idem Comunes. . N. 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem idem Comunes. . X. 
Ca Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref) N. 








E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i c a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L 
o 7913 
35 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Prof.). . . . 75^ 84 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 75 
Idem idem Comunes. . 41 
Id. Id Comunes Sindi-
cadas . . . . . . . . . 4414 47 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana do Acci-
dentes 118 140 
84 
47V¿ 
c o m p r e 
E M -
P a r a a r r o l l a r a l K a i s e r , 
B O N O S D E L C U A R T O 
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y C o . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O , 28. H O T E L F L O R I D A . 
C 6421 10 U 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e 
D e las f a c u l t a d e s de N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . - Discí-
p u l o de l a U n i v e r s i d a d de B e r l i n . - M i e m b r o de la So-
c i e d a d L a r i n g o l ó . d c a A m e r i c a n a . - T r a t a m i e n t o Especifico 
por e l S u e r o A n t i t u b e r c u l o s o de l D r . Desvernine. 
Q u i n t a d e S . J o s é . A r r o y o N a r a n j o 
C u b a , 52 . C o n s u l t a s : L u n e s , J u e v e s y M i é r c o l e s , de 12 a4 
c 8341 alt 
B B B B S I 
POP QUE LLORAS.CHIQUILLO?" 
fí. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE "BROWN 
" D i a r i o í e l a M a r i p . 2 " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Pascual Zara-
rozano se hl20 cargo de la Agencia 
del DIÁPJO D E L A MARINA ".n Ci -
marrones, el señor José Antonio Cas-
! telló, con quien tendrán la bondad de 
¡ entenderse los suscriptores d J aque-
| Ha localidad desde el rrimero del mes j 
' actúa. 
Habana, 13 de octubre de y.ú 8. 
z E l Admlnistra-lor. 
f¡d.-i5. 
I N V I E R T A S U 
N O S D E L 
P R E S T I T O 
E R O 0 E N B U -
E M -
L 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A 
" T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 1 
Talleres Avenida 7 y 9. calles 24 y 26- Oficinas: 
Calle 
Esta. 
6 número 8. ( Telégrafo "Cairtí Apartado 23i Teléfono 605 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A C A 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E DE 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , C U B A -
25836 alt lOd 3 o 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & C o . , B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a f í a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s e r á 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a . 
A i n i u 1 0 6 y 1 0 8 . 
G o m a s 
C7915 alt- 1CK1-29 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E> LA UAbA JUA DKíSDE E L AÑO ISÓÓ, 
OFICINAS E> SU PHOP10 EDIFICIO. KJH'EDKADO No. 31. 
Esta Compañía, por una inódíoa cuoia, asegura tincas urbanas y «b-
lablecmnentus mercautiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y ^miestroB 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . • ?67.169,UO9-50 
Siniestros pagados por la Compañía h^sta la fecha . • • 1-786,693-39 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantiaaü que se devolverá en 1919. umio sobrante díl año 
1917. . . . . . . . . 
139.020-6& 
33,740-6'J 
Importe del fondo especial de Refiorva garantizado con pro-
puícíades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Kaílway Llght & Power Co.. Honos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo «n caja y los Banco» 
Haoana 30 d« Septiembre de 1918 E l Consejero-Ulrector, 
c 8170 alr '4-3 ANDBES DOWCO I G1CIO. 
641,158-25 
C u b a n 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
3 o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l ! a S 
c h i n e r y A n d S u p p I y C o r a g l 
0 b r a p í a 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d a 1 1 5 2 . T e l é f o n t A : S l 
r M-.tas Adverti.lntf Agen • rf 
' o 8114 
alt 
A N O L X X X V l D I A R I O D E L A MARINA Octubre 15 de 1918. 
AGINA r r . L s 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
H I S T O R I A , S A N G R E 
E I D I O M A 
NI 
reunió 
No hay en la Isla ninguna pobla-
Ción importante en donde umdos en 
estrecha fraternidad españoles y cu-
baños no hayan celebrado con la so 
!emnidad digna de su grandeza la 
Fiesta de la Raza 
En la Habana fue el Casino Lspa-
- 1 el que, fiel a su alto y generoso 
rograma de cordialidad hispano-ame-
ncana. cumplido con tanto celo por 
Presidente el señor Narciso Maciá, 
en sus salones los más ilustres 
valiosos elementos de esta sociedad 
para conmemorar uno de los más 
nA„ v transcendentales aconteo 
mientes de la histona del mundo: la 
hazaña gigantesca con que Colón unió 
a| través de los mares el Nuevo Mun-
do con la nación descubridora. Fué el 
Ministro de España en Cuba, el que 
teniendo a su lado al Vicepresidente 
de la República, general Emilio Nú-
ñez. presidió la hermosa fiest.i. 
V fué el Representante doctor Co-
HantcsÑ gloria de las letras y de la 
política cubanas, y uno de los más 
distinguidos miembros de 1 Comisión 
gubernamental que propaga y fomenta 
la causa aliada, el que con tan ins-
pirada como sólida elocuencia encare-
ció las grandezas y glorias de la Ra-
za, la labor unificadora, constante y 
fecunda del Casino Español y la fuer-
za incontrastable con que la historia, 
la sangre, los ideales, los sentimien-
tos y las creencias envueltos en el 
más rico y gallardo de los idiomas 
impulsaban a los pueblos hispano-ame-
ricanos a unirse en vínculos indes-
tructibles con su progenitora. 
Para cantar las mismas grandezas 
en magníficos discursos y para inci-
tar al estrechamiento vivificador de 
todos los pueblos ibero-americanos 
levantaron también su voz ante espa-
ñoles y cubanos en Artemisa el doc-
tor Alfredo Zayas, uno de los más 
aquilatados prestigios de la oratoria 
de Cuba, y el doctor Lucilo de la Pe-
ña, que de hermosa esperanza ha pa-
sado a ser una gloria positiva de la 
tribuna; el doctor Cuevas Zequeira, 
honor de la elocuencia y de la tribuna; 
y el siempre brillante orador doctor 
Lorenzo Castellanos. En tanto en Ma-
tanzas, después de haber conmemora-
do el gran día en el templo cubanos 
y españoles con una solemne Misa 
Pontifical, se reunían en el Casino 
para oír la oración magnífica y con-
movedora en que el Obispo de Pinar ¡ 
del Río, el cantor excelso de la Raza, 
desataba los caudales luminosos y ro-
bustos de su palabra en elogios a las 
hazañas, a los hechos y a las virtu-
des no superados de España y de sus 
herederos, los pueblos hispano-ameri-
canos. 
Agrupábanse al mismo tiempo en 
Cárdenas los hijos de Cuba y los de 
España para glorificar la fausta fe-
cha y el doctor Mariano Aramburo 
hacía vibrar sus almas con aquella 
elocuencia vigorosa y persua-
siva con que el mismo día del pasa-
do año arrancaba en el teatro Cam-
poamor los aplausos de la culta e in-
contable concurrencia. 
En Santiago de Cuba para celebrar 
la Fiesta de la Raza y para hermanar 
más cordialmente las glorias cubana? 
con las glorias de la Madre Patria, 
la Colonia Española reunida en el 
Cuartel de Moneada, ante las autori-
dades y ante la Cámara de Comercio 
y ante valiosas representaciones de 
todos los elementos entregaba al son 
de las notas confundidas del himno 
cubano y de la Marcha Real al Co-
mandante de las fuerzas armadas de 
aquella ciudad una bandera gualda y 
roja que se enlazó con la bandera 
tricolor. 
Mientras en todas las provincias de 
la Isla se celebraba la Fiesta de la 
Raza con este esplendor y entusiasmo 
fraternal, en la Argentina, en Colom-
bia, en Chile, en Bolivia, en el Perú 
los Ministros y Cónsules de Cuba, 
cumpliendo instrucciones del Presiden-
te de la República, general Menocal, 
se adherían con su presencia perso-
nal a las manifestaciones y solemnida-
des con que cada uno de aquellos 
pueblos se unía en comunión espiritual 
en el altar de la Raza a la nación 
descubridora y civilizadora. 
Para la celebración de este aniver-
sario, el más importante, el más trans-
cendental para las naciones ibero-ame-
ricanas, no se necesitan excitaciones. 
Los estímulos van en las mismas en-
trañas de cada uno de estos pueblos. 
Mientras exista su historia, mientras 
sea sangre ibera la que corra por sus 
venas, mientras hablen en castellano, 
mientras, no se borre el nombre de 
Colón, el día 12 de Octubre será el 
día, no de España, ni de Cuba solas 
sino de toda la América española, de 
toda la Raza. 
d 
c i o n a l 
, 0 0 0 . 0 ^ 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p r a n d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
G l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 , 
T B l ^ E F Q N O S : C . P R I V A D O A - 9 5 6 0 Y A - 9 7 5 2 . 
S a n t a T e r e s a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Antea de terminar consignamos con . la grave sentencia de Mas.sillon: "el 
gusto el nombre de una altruista dama, placer de hacer el bien ofrece por t:í 
ia sñeora Leonor Castelló de Pardo isolo bastante recompensa." 
Suárez, la primera en donar una do-
cena de sábanas, nuevas, dobladilla- I Domitila García de Coronado, 
das. Dios premie su acción, y a todos I Octubre, 12, lítlS. Vedado, calle I 
los que sigan su ejemplo, recordando 1 námero 1. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO 
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca 
jita. 
P A Í E N I K 
Obtenga dinero de sus Inventos. A. tímente el va -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos, eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias' M A R C A S 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
¡ P o b r e C a r a a g u e y ! 
(Viene de la PRIMERA.) 
terminíT el,as cruzara el ángel ex-
m £ S qUe en horrenda 
ull .al m<ibh3 de I srae l ! . . . 
tan n a l coraz6n indiferente ante ¡ 
^ Pavorosa situación? Creemos que 
^ ' c o m ^ la esperanza de que esta 
Pestra ri'M.0tras oca3Íones, al elevar 
teedio'na .VOz en Amanda de re-¡ 
fu/ ? S)tuaciones aflictivas, co- ' 
'"fios nohll . los DÍ5P<^arios de: 
"i f u S ' <l0 que fuimCñ secreta- i 
^ n t í r ' ' para lc>s P ^ e r o s re-! ntrad cn Bahi„ Honáü en, 
* forrpVn i " 0 de 1897 ^ * éx\-
^ inspffa a al aDhel0 fIue • 
i 
Hay en la Habana una Colonia nu-
merosa camegüeyana; a ella nos di-
rigimos seguras de su generosa ac-
tuación L a más insignificante o po-
lio de ellas es la que esto escribe; 
pero cuanto le falta de medios mo-
netarios le sobra de valor y aliento 
para poner sus impulsos cn acción, 
come un deber moral. A la calle I nú-
mero 1, en el Vedado, y en la Haba-
na, O'Reilly, 36, redacción de " E l Fí-
garo'' pueden dirigir sus ofrendas, 
consignando el nobre y apellido los 
donantes, cuya lista se publicará en 
ioe periódicos de la Capital; y t/jdo 
lo recolectado le será remitido al se-
ñar Alcalde de Camagüey, para que 
baga la distribución. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
, Santa Teresa es de esos genios qu; 
lo avasallan todo- la belleza de Vs 
¡formas, la magestad de la presenta-
; ción. la fluidez, la galanura v profun-
didad del escritor. ¿1 valor deí néroe, 
I la finísima delicade7a de la dama y 
, el candor del 99**1 
[ A su alma sublimaroí:' las dotes so-
j brenaturales, a su inteligencia la ilu-
¡ minaron deíficos resplandores y su 
icc- zón fué perfumado de caseísimos 
! amores y ab.'t/ado en ios mismos 
[ ncendios de la Dvinidad. 
En la Sa nn de Avila t do es eran-
su II i'lre famí - Fe entronca 
rr.n lo nii'c ü l.lgo • «eBnia'. de la 
b i sar ía d-' l£sv: £a; la sangre d» vie-
jj. rrosapia se rabia íjiirado durante 
iLUctcs sig pwj en^-s armaduras, 
adargas y broqueles, adquiriendo 
aqm ila pur* j». y temple «srlrltual q^e 
?on'. erte on ma teren? & la ve cncion 
ai r crois i . E . r-nio • santa Tere-
sa no se intim'daba en oresencia de 
lo difícil y sin temor a nadie más que 
a Dios .acometió las más arduas em-
presas. Su corazón, cuya grandeza ella 
misma fué la primera en reconocer, 
no fué nunca petrificiado por el hielo 
de lo imposible y a su intelifencía 
le sobraron energías para mirar al 
través de las sombras quc cercan 
el trono del altísimo y escrutar con 
su penetrante mirada los profundos 
arcanos de la Divinidad. 
Con razón efirmó el Papa Pío X qua 
la Santa fuó dotada de singular pe-
netración, de grandeza de ánimo, de 
bondad de corazón, de energía de ca-
rácter, de admirable sentido práctico 
en ei manejo de los negocios, de una 
índole muy apacible y de muy dis-
cretas y gentiles formas. 
De entre la tierra de Castilla ama-
sada con los huesos de sus mártires, 
de sus confesores y con ©1 polvo de 
sus héroes y con las cenizas de sus 
ciudades abrasadas por defender su 
fe católica brotó Teresa de Jesf.s, flor 
del Carmelo, entre cuyos pétalos se 
reconcentraron toda la savia y todos 
los perfumes y todos los rocíos de 
lágrimas y de sangre que fertilizaron 
e Inmortalizaron la historia del pue-
blo español. 
Cuando contemplamos a Sania Te-
resa parece que palpamos lo sobrena-
tural, al acercarnos a ella parece que 
sentimos los incendios del divino 
amor. Nadie como ella nos remonta 
a las cumbres de la teología mística, 
sin que por eso nos aleje de la vida 
práctica; nadie mejor que ella nos 
describe los itinerarios del alma ha-
cia el monte de perfección y nos se-
ñala con la precisión de un testigo 
experimental las más secretas tortuo-
sidades iluminándolo todo con clarí-
simos y elevados conceptos, aprendi-
dos en el mismo scno de la Divinidad. 
E n Virtud de estn? dotes tan ex-
traordinarias nadie como ella tiene 
derecho a nuestros homenajes y ad-
miraciones. 
José Vlcentí". 
F E L I Z O P E R A C I O N 
Li'n la clínica de los doctores Nú-
fiez y Bustamante, le luc practicada 
ia operación de apend-;cit¡s, en días 
pasados, a la señora Adolfina Cosío 
de Marín. 
Tuvo a su cargo dicha operación 
el distinguido cirujano doctor Duple-
r.ls, a quiea felicitamos por su 
acierto. 
L a noble dama so encuentra ya 
restablecida. Reciba por ello nues-
tra enhorabuena más entusiasta. 
L o s N u e v e s S e l l o s d e l 
I m p u e s t o d e l T i m b r e 
b / S L Í n S f rót.aría de Hacienda so 
ha dictado la siguiente disposición: 
Realizada conforme a lo dispuesto 
en el Decreto del señor Presiden^ 
de la RepuMica, número 1339 de fn 
de agosto del presente año, y según 
los diseños aceptados, la impresión 
oe los nuevos sellos destinados a la 
cobranza del Impuesto de: Timbr» 
Nacional en sustitución de loe provi-
sionales en uso, conforme a los De-
cretos de esta Secretaría de 11 y 17 
de agosto de 1917, se establecen las 
siguientes reglas para su circulación: 
Primera: Los sellos de cinco y diez 
pesos se pondrán a la venta inmedia-
tamente, por no haber existencia de 
los de dicho valor, que son de nueva 
impresión. 
Segunda: Los de uno, dos, cinco, 
ocho, diez y cincuenta centavos y do 
un peso no se pondrán a la venta 
hasta- que se haya agotado la existen-
cia en la Tesorería General y en las 
Administraciones de Contribuciones o 
Impuestos de las Zonas y Distritos 
Fiscales y Administraciones de Adua-
nas de los sellos habilitados que so 
vienen usando. 
Los nuevos sellos son de las si-
guientes clases: 
De un centavo, color verde. 
De dos centavos, color rojo. 
De cinco centavos, color azul. 
De ocho centavos, color carmín. 
De diez centavos, color anaranjado. 
De cincuenta centavos, color car-
melita. 
De un peso, color gris. 
De cinco pesos, color verdeclaro. 
De diez pesos, color morado. 
En lal parte superior llevan la si-
guiente inscripción: 
"República de Cuba"; en el centro, 
su valor y en la parte inferior "Timbre 
Nacional". 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 8 de 1918. 
Leopoldo Canelo» 
Secretario de Hacienda, 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
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J . P a s c i s l - B a i f l w l i 
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PSESTAMOS S O B B b J O Y E R I A 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E V E N D E 
J ^ a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P 
D U r i a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
r n ' l 8 o e , 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a b -
c o c k & W i l c o x . 
terTT' a c c e s o r ¡ o s . e t c . T o d o e n 
t r J Z 6 • a s c o n d i c i o n e s , y p a r a e n -
t r e s a i n m e d i a t a c 
B e n r y C l a y a n d B o c k i C e . L T D 
L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
Se obtiene siguiendo el plan Hunjot que se aplica en el consultorio Huguct, San Rafael núm. 39, cerca I 
de Gal laño. 
fara los pobrec consultas gratín todos los dias. Los del interior pueden consultarse por correo. 
Blectiotera pía —Rayo8 X. 
D r . J . L Y O N 
DB LA FACULTAD i )£ i'Afilb 
ÜJs^eciallsta en la curación radical 
de laa hemorroides, sin d ¡lor ni em-
pleo de anestésico, puduudo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p m. diarias. 
SomerualoB, 14. altos. 
D R . F E D E R I C O I Q R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SIJ3 
A N E X O S 
CmuuI tM: de 4 a 6 p. m. tm C o * 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio,- L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
C a r g a p a r a V e r a c r u z 
Se recibe carga general en el pai-
lebot DON JULIAN para los puertos 
de Progreso y Veracruz; cuya salida 
está próxima. 
Las 6rdenes se reciben en Amar-
gura, 26. Teléfono A-4880. 
26942 16 O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
c 8364 alt 8d-8 
n 9 , N O S T I C O P R E C O Z 
U T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
^ I O Q p a r m c ^ L 0 S R A Y 0 S X 
^ K A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
• mm- « • TELEFONO i-5712. U B A I H . 
5 * 10d-3 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
p e y P l a y a d e M a r í a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
c 81^ 
I L JJIBNDOSK SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DB LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
D E L PARQUE Y PLAYA DB MARIANAO, $742.000 D E L 11.000,000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR E S T A COMPAÑIA, S E AVISA AL PUBLICO QUE S E ADMITEN SUSCRIPCIONES POR L A CANTI-
DAD RESTANTE HASTA CUBRIR E L |1.000,000 QUE S E PONE EN CIRCULACION. LAS SUSCRIPCIONES 
DEBERAN H A C E R S E EN LAS OFICINAS D E L BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DB CUBA. ESTAS O B U -
CAOIONES S E EMITEN CON E L 8% D E I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S , Y SERAN AMORTIZA-
DAS E N S E I S AÑOS. 
LA SUSCRIPCION S E HARA AL 86 DE SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO D E E S T E 85 EN LA SI-
GUIENTE FORMA: 20% E L PRIMERO D E OCTUBRE, 30% E L PRIMERO D E NOVIEMBRE. Y E L 35% E L 
PRIMERO D E D I C I E M B R E 
HABANA, 26 DE S E P T I E M B R E DE l í l t . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
H A B A N E R A 
L A P R E N S A 
Prosiíguimos en el tema de ayer. 
E s decir, en ta Fiesta do la Raza. 
Porque nos es dable prescindir de 
unos atinados comentarios de " E l Co-
mercio." 
Nuestro querido colega, p.l reseñar 
la velada última del Casino Español, 
rebate los argumentos del doctor Ri -
vas Vázquez, elogia a España, ensalza 
a lo.í pueblos latinos de America y, 
además, comote una pequeña injusti-
cia. 
La injusticia noa afecta dlreota-
mente. 
Pero, vayamos por partta. 
* * * 
"Ha bido objoto de entusiastas co-
mentarios, dice " E l Comercio", ha-
biéndose eco de una bella verdad, el 
I rillHutísimo discurso del doctor Jo-
t¿ María Collantes, que el Ilustre 
i epresentante por Pinar del Río pro-
nunció en el 'Casino Español" el sá-
bado, doce do octubre "día de La 
raza". 
E l doctor Collantes ha recibido, por 
este discurso, generales celebraciones. 
Mentalidad vigorosa y admirable-
mente equilibrada, espíritu estudioso 
y culto, libre do prejuicios, el doctor 
Collanlcs, dice " E l Comerci.V', enamo-
rado de las glorias inmarcesibles de 
su sangre hispana, "hizo una pieza 
oratoria"-, inspirada y gallarda, que 
tiene—agrega el colega—por otra 
parte, un interés circunstancial ex-
traordinario. 
* * * 
Efectivamente, esto discurso ael 
doctor Collantes, hombre oe letras, 
político de prestigio, legislador, pa-
triota y miembro prominente del Go-
bierno, es, en al fondo, una contun-
dente réplica al señor Rivas Vázquez. 
E l DIARIO, en su edición anterior, 
—y con la venia del doctor Collan-
tes—inserta, por extenso, oste nota-
ble documento literario y político. 
" E l Comercio", que, por lo visto, 
halla desatinadas—como nosotros—• 
muchas de las manifestaciones del 
ilustre estadista venezolano, conside-
ra que la réplica del doctor Collantes 
ha sido necesaria. 
« * « 
Un extranjero ilustre—escribe " E l 
Comercio", aludiendo al doctor Rivas 
Vázquez—que es nuestro huésped, 
vertió en estos :'.ías una doctrina que, 
desde el punto de vista hispano ameri-
c p.no pudiera considerarse disolvento 
para los intereses espirituales de 
nuestra raza, sin que una sola voz cu-
'vna se alzara contradiciéndoie. E l 
doctor Collantes, sin proponérselo 
acaso,—agrega el querido cofrade— 
ha llenado el vacío, despertando en 
la oOiiciencia nacional, las fibras quo | 
parecían dormidas de nuestras ener-
gías étnicas, llamando a las puertas 
de la historia, e invocando para la 
raza latina, el credo inmortal de la 
raza sajona, sintetizado en el verso 
lapidario de Witman: — " L a sangre es 
más espesa que el agua." 
* * * 
Y ha llegado el momento de for-
mular la ya anticipada protesta, con-
tra ese aserto injusto de inacción. . . 
E l DIARIO, que estimó—como aho-
ra " E l Comercio"—disolvente para los 
intereses espirituales de nuestra raza 
las doctrinas expuestas por el doctor 
Rivas Vázquez, no anduvo con corta-
pisas en la cortés censura... 
¡NI una sola voz se ha alzado pa-
ra contradecir al doctor Rivas ^Váz-
quez, escribe " E l Comercio" 
Como en ia guaracha popular, po-
demos decir que "ha habido" una 
|voz. . . ¡ay, una voz ! 
La nuestra.,. 
Reforzada ahora convemanteraenta 
con la energía lírica del doctor Co-
llantes, nuef.tro admirable tribuno, y 
la sobriedad serena de " E l Comer-
cio". 
* * * 
Nuestro estimado colega habla, a 
renglón seguido, del "sable" liberal. 
No se alude con estas palabras u i 
ningún despotismo. Es una nueva alu-
c ó n electoral. " E l Comercio" le ra-
plíca a " E l Triunfo", ê to os todo. Di-
jo " E l Triunfo", entre otras cosas, 
que "resulta bochornoso que los que 
íiObiernau desempeñando un puesto 
público, pidan dinero a los comercian-
tes, en la mayoría extranjeros, para 
tiestas políticas." Esos sablazos—In-
dica " E l Triunfo", que no tienen qui-
te y se soportan como una calamidad 
inevitable por los "agredidos", deben 
proscribirse aunque solo sea por pu-
dor." 
A lo que, con risueña "sans-facon" 
- - ¿ n o está esto bien?—replica " E l 
j Coníercio". 
" E l Triunfo'' titula injusto anhelo 
este suelto: "Sablazos conservado-
ics". No seamos exclusivistas. Los li-
berales, en pus buenos tiempo, ha-
cían lo mimo. E l "sable" os un arma 
nacional; el arma de cierta población 
política "cualquiera" que sea el par-
tido en que milite. 
Es decir, es un mal generalizado... 
JIna verdadera onferniedad endémica, 
para ser precises. •• 
E s una grave dolencia. Constituye 
el primer peldaño de la djEComposi-
ción social y la primera piedra de to-
dos los desafueros y actos do fuerza 
de los regímenes violentos... E s una 
coacción, en forma... 
Y lejos de sacudirse con displicen-
cia el sambenito, tomando el pecado 
uei adversario como excusa fácil d3 
oucstro desacierto, deben todog evi-
tar la perpetración de estos actos de 
tiranía solapada. J 
Toca, ayer, este tema "La Nación", 
aunque lo aprecia desde ur. punto de 
vista distinto. 
E l editorial de " L a Nación" no 
puede ser comentado por nosotros. 
Se titula de este modo: "Como una 
dictadura "suave" puede convertirse 
en "despótica". 
Pasemos, pues, a otro asunto. 
* * • 
No hablaremos de la guerra. Los 
cditcriales de nuestros periódicos dia-
rlos se ocupan en el minucioso aná-
lisis de las operaciones de los ejérci-
tos que comanda el generalísimo tria, la rendición de Turquía . . . . De 
Foch. La cesación de las hostilida- tod^ est^3 C08as habla la PreI1sa 
des, el armisticio, la rendición del ^ , 
Kaiser, ei derrumbamiento de Aus-1 Pero Wilscn, en una reciente pro-
A y u d e a G a n a r l a G u e r r a 
C O M P R A N D O B O N O S 
D E L 
4 ? E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
S U S C R I B A S E E N C U A L Q U I E R B A N C O 
F U M E 
G l o r i a C u b a n a 
T A B A C O S Y C I G A R R O S Q U E S A B E N A G L O R Í A 
E N L A M E R C E D 
L A B O D A £ > E 
N O C H i Dos bodas que describir. Era una precio^ a 
Y las dos, efectuadas anoche, muy Apadrinaron i u , 
la desnosad." a Í ? d a ^ simpáticas y muy interesantes 
Una en el 
lita Montalvo 
muy luwjreaam.-;.'. l  p sada, o] aPr 10s mr». 
Vedado de la g-nUl .lu- antiguo i n n ^ L t ^ V ^ 
- y el distinguido Joven consular, y .u c S n g ^ l a ^ 
Felipe Padró, cuya reseña me reservo señora Encarnación |UÍda csPosa 
para darla en sitio preferente de las hieda. Atraigo dT' 
Habaneras de la tarde. Actuaron 
Pláceme ahora dar cuenta, en sus do ' co1mo testigos tv, 
rasgos culminantes, de la boda de Guille™,? L c fSp<>saóa el ¡ I M 
Angelita Robleda y el señor Francis j (u ™ ^ Pftterson, S u b S ^ 
£ G. Quirós. v l o s ^ ñ o r e s r ^ ^ e l A u r e h o ^ 
So celebró en la Merced. | ̂ 0sy S ™ T L Í T » 
co 
 l  . Itcs  Jos' \r r ' f — ' 
Un encanto la novia por su belleza, j e iVlaria Leanes. 
por su gracia y por su elegancia. L r ^ nomt>re del novif, ,{ 
Muy joven. del acto lns ñt^*n— -
De una exquisita distinción. 
l t  lo  doctores i u L ' V ? ^ íe 
viñó. Antonio L . V a l v e ^ 0 0 ^ lí 
Cuanto ai novio, mi primo muy que- | la Torre y Oscar a. Montero ^ 
rido Paco Quirós, me están vedaddsi ^umerosa la concurrencia 
i por la misma razón de parentesco ío-
I dos los elogios. 
Estaba preciosa la señorita Robleda 
con sus galas de desposada. 
Un primor el traje. 
Confección de Mme. Laurent reve-
laba en el menor detalle que obede-
cía a los últimos dictados de la mo-
da. 
E l velo, atributo nupcial indispen-
sable, lo llevaba prendido admirable-
mente, dejando descubierta la cara y 
cayendo en pliegues sobre la espal-
da. 
Y el ramo, procedente de E l Fénix, 
correspondiendo a uno de los más be-
llos, más originales y más artísticos 
modelos del renombrado jardín del 
Paseo de Carlos I I I . 
^viue esta, y rccibieirlo «i-
congratulaciones, pasaron in 
por la nave mayor del ar S ^ 
templo para dirigirse en e f a ^ 
vil que los esperaba frente ^ 
a la casa de la calle oí V ,attil> 
dado, que será su primer 'nH Ví-amor. cr "'ao ^ 
El elegante lamkulct, que lllM. 
su interior un artístic^ decon? ? 
flores, obra del jardín Ei p S 0 ^ 
el de los distinguidos esposos L S 
González Sarraín y JoseVinrn ^ 
la bella hermana del novio. ^ 
Leguen a este, lo mismo que... 
hnda elegida l̂ .s votos que h ? 
aquí hago q e ^ 
Todos por su felicidad. 
CS175 alt. 3d.-3 
D r . G o n z a l o P e t a 
C>li4LJA>0 IJKX UOtiPXXAJL UK KMJilt. / geacUb y Uel Hospital ¿súuiaru Luo, 
Ehl DUALISTA £N VIA8 VRIXARIAH y eufermeüudeh reaér«a*. CUtoscopia. calerismo de loa uréteres > extuuea dsi 
riuó» por ios Uajros X. 
^ NVíCCtIONES DK NBOSAL.VAJt8AN. 
/CONSULTAS DB 10 A 12 A. IC Y ü» 
\ y 2 • 6 p. m., en L» cali» do 
C U B A , N U M E R O 69 . 
2C215 r.i o 
S r . k m Santos F e r n á n d e z . 
T 
D r . francisco Ma. F e r n á n f o . 
O C U L I S T A S 
OMiralta 7 oncradoiiei d« 9 a n 7 
iQt 1 « t. Prado 10&, entrt 
Teléfomo A-UMk 
S Z S Z S Z X Z C O H R E B O R O S 
m i . 
S á i z , P e n a b a d y C a . 
B A N Q U E R O S . R E I N A N o . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s S r e s . d e p o s i t a n -
t e s e n C u e n t a s d e A h ó r r o s , q u e a p a r t i r d e l 16 
d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a 
a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e e l 16 d e J u l i o y 
e l 15 d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , II d e O c t u b r e d e 1918. 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . , a 6 p . m . 
N o o l v i d e q u e p u e d e V d . c o n t r i b u i r a t e r m i n a r 1& 
g u e r r a c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
clama le recomienda al-piicblo ame-
ricano, y en general, a los aliados, 
que se abstengan, en estos instantes, 
de todo comentario... 
Cumplimos gustosos este consejo. 
R o s t r o d e N i ñ a 
La pureza de cutis otie las niñas tie-
nen, es la envidia de las mucbaclias, por-
que tortas quisiemn tenerlo fresco, como 
ellas, limpio de manchas y de ios granos 
o espinillas que los años llevan consigo. 
Para conservar el cutis tiespués de los 
quiiue, fresco, lozano, hay que tener en 
el tocador CREMA BKUT1N1. uve refres-
ca el cutis, que lo defiende de impure-
zas, rte suciedades, de grasas, barros y es-
pii.illas. CHEMA BEUTINI se venau en 
tedas las boticas y sederías. Cada día, 
las muchachas que conocen CUEMA BEU-
TINI, están más satisfechas de su uso, 
porque ven cómo da lozanía a su tez. 
como la conserva fresca, libre de los ene-
migoe de su belleza. 
Las damas de todas las edades, tienen 
en la CREMA BKUTINI, lo que necesi-
tan para alejar las posibles arrugas qua 
los años ponen el rostro, porque CRTSaíA 
BEUTINI. promueve la lozaniu del cutii 
y siempre conserva terso y fresco el ros-
tro de las damas que la usan. Tener 
CUEMA BEUTINI en el toe-ador. «ís Ulcil: 
en tortas las sederías se vende y tambi.'-n 
en las boticas. Su dep&sito está en Cu-
ba. 80 . 
(' ,S402 alt. 3d-15 
No terminaremos, sin embargo, es-
tas líneas, fin alabar el acierto cen 
que han abogado por el Empréstito 
nuestro® hombres de negocio, nuestros 
dibujantes y los industriales de la 
República. 
La cuota de Cuba debe estar ya pró-
xima a cubrirse. 
Las instituciones económicas, las 
casas comerciales se han apresura-
do a poner su potencialidad en anun-
cios a la citada propaganda del Em-
préstito de la Victoria. 
Este unánime actuar Jia apresu-
rado el buen éxito de la operación. 
* * * 
Y ya que hablamog de anuncios, 
y puesto que es en los periódicos don-
dev se publican—nos parec-i de justi-
cia dedicarle un elogio especial al se • 
Bor José Fernández Rodríguez, jefe 
de publicidad de uno de nuestros más 
espléndidos bazares, y que ha proba-
do, en esta ocasión, y de manera cau-
tivadora, su taloñto literario, sus fe-
lices iniciativas y su originalidad y 
acierto. 
¡Nunoa nos cíolieron prendas 
el reconocimiento del verdadero mé-
rito! 
c 8496 4d-13 
i c a z o N 
- d e l 
C u t i s 
A G U I » L Ó 
\ D r . T . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
^ C a t e d r á t i c o de l a Unlveraidaft 
A L O M E N D A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
C o o a u l t a s médica»* i^unca, 
( M l l é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 • 4 
N o hace visitas a domic i l io 
O r . R C f l O M A T , " p a d r e 
COS S I L TAS i)E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-lWO-
Tratamiento especial de la A vario-
fis, Herpetlsnio j enfermedades de la 
!ía<it»re. 
Piel y vias Ronlvo-arinarias. 
22157 18 • 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o i 
(oc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 • 1 
Y a e s t á i n a u g u r a d a ¡ a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M A N E N T E d e 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s l l e g a -
d o s d e P a r í s p a r a e l i n v i e r -
n o , d e V E S T I D O S Y S O M -
B R E R O S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
c i a r á n l o m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
H e . M a t b i l d e C u m o n t 
N o s n f r a O d ! No se rasqueI 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póng-ase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con lo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Sprlng (larden St., Phila.,Pa.,U.S.A. 
P R A D O , 9 6 . 
U n BONO D E ü L I B E R T A D v a l e p o c e . 
C o m p r e u d B O N O . 
ruf—Teléfono F-5U¿ 
C O N T R I B U Y A P A R A C O M -
P R A R L A S O G A 
S U S C R I B A S E A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O 
L I B E R T A D 
A P E R T U R A D E L A E S T A C I O N . 
L a s ú l t i m a s y m á s e l e g a n t e s c r e a c i o -
n e s d e s o m b r e r o s p a r a i n v i e r n o , s e e x -
h i b e n a h o r a e n n u e s t r o s s a l o n e s . 
M O D E L O S E X C L U S I V O S . 
S . .A. • 
m u m i 2 2 , E S Q . A u . -
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 . 
Ai.un. los ¿(Kcr.-A-OfS 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Kl mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejltaa, bastones, polveras, macetita», 
marcor,, jardineras, juegos do café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, com-
res, alfileteros, cajltas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o o © A - 7 5 8 3 . 
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no que a ^ 
1 desde 
H A B A N E R A S 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
A Hías las Teresafl. , Mayor, María Terwa Moenck de 
Están hoy/e f as ias i ^ da. I Ferhinann María Teresa Mor^yra de 
r a ,ni P r ^ f Teté B-inc.ofl de Muugol María Terwa M'iñoz de 
de a l ta / l 3^10^ , , ' eflpOBa del Aranda, Teté Campos. María Teresa 
1S i . Inven y ¡Zoila de Planas, María Tereca Gui-:rtí la jove^ s - t zolla de dianas. Mana Tfirewi uui-
¡•retario de latü",enrn " María Tere- Itart de Aluija. María Teresa Alvareu 
rna interesant^aa111 , tan1 Burila de Llaneras, Teté Pérez Viuda 
^ Pujol, la *™°™ ñl como Pancho ¡ de Barrete, Teresa prada de QuÜé; 
Sumado en e9t* ^ conocida e im- • rrez, María Teresa Osorio d*» Ber-
rarcía. gerente ' gat,atés y uno nard, María Teresa Fernández de Ca-
r,)rtante fábrica f distin&uidos de , rrerá. María Teresa Cagigal de Recio, 
S los nlieinbrf^ HpI niARIO D E LA!Teté Gastón de Carbonell y la respe-
ja junta Direc ,en unen con nuestro table señora Teresa Ibáñez Viuda de 
^ l a z a s ^ e estrecha amistad. Hernández. María Teresa Sarrá de Velasco, Te-
«ARl -^ 
¿irector laz0\ "^lendizábal oe Casu-
" María Teresa-HÍ dama esposa del té de Cárdenas de Mojarrleta. y Ma-
• la' distinguma r ^ , 3 ^ ^ Na- 'ilía Teresa Pérez Chaumont de Ji-
istre R^01" d méncz Tubio. ilu
»ona1, «netable señora Teresa ArgU' 
' r e r d í Llaca madre amantísl-
Viuda , Tor'jnto Llacn, pun-
^ d ^ l ^ c i o S e c r e t ^ del 
W f T de la República. 
^ C u n ^ gmpo de señoras que es-
d̂ as haré mención preferente 
Una vecina del oronista, siempre 
bella y siempre interesante, ^ue ea 
María Teresa Marty de Rcyna. 
Está de días también, y la saludo 
con un beso, su hljita Teté. 
Fna niña encantadora. 
María Teresa Cabañas de Lópezi 
tán M .dl .L i l s - i prevre de Mendoza,, Teresa Ugarte de Cniz. Teresa B. 
dc jiana ierfc la QuardLa, María ; Viuda, de G. Jiménez. Teté Azoy de 
Tsra Calvo -ie ^ Robelín, María, Céspedes, María Teresa V. Viuda de 
Teresa Carriz * breu de García 1 Doria, Teresa Caballero de Alfonso, 
Teresa Heruan J - ^ ^ Ma,ydagán de; María Teresa S. de Sáenz Calahorra 
jlontes, ^ p l ; do Teresa Quadreny y la. conocida, doctora Teresa Mede-
U ^ J ; TPr'esita Villa do Ra- ros de Lambarri rmudez, leresiia. , rpo-—- / ie Bermudez, 1 ^ Mestre Teté I María Teresa García Montes de Gl-
jjp! Terina a Terega Bu,rgos de ! berga. María Teresa Pino de Lozanu 
S a l i n a Collazo de FeTán y , y Teté Ramos Izquierdo, la intere 
g^tc». ií'™^ 1 telat la v i u ^ del'&ante esposa del distinguid j notario 
1!aria, í i l amieo Gerardo Pórtela. ¡doctor Carlos M. Alzugaray, miembro 
inolVÍdaOie M 5 í ,„ ,ijcfln.. H„ l^a máa rartu'tprirmñna ^ 1̂ í'Inh. Murí  Teresa Demestre, la disti  
S o.uosa del Subsecretario de 
ffeuS doctor Carlos Armente-
S e la que tongo encargo de hacer 
de loa ás caracterizados d l̂ Club 
Rotarlo y presidente interino del 
Unión Club. 
Teresa Jova de Aguiar, María Te-
na l(\ iju. i- - »-1,— — ,— -
-.'iv-, nara conocimiento le sus res;d Herrera de Ruiz, Teresa rórdo-
E S A u e no podrá J - ^ r U y . ^¿rtambi-n l s días de su hija, 
.encantadora Poupec. a la que de-
jo toda suerte de venturas, satisfac-
rfonfs y alegrías. 
V0 recibirán, entre las damas que 
y ]a gentil Tete Berenguer j ie Cas-
tampoco 
puesto pasar ... 
teñor padre en los alrededores de la 
capital. ' .•', , 
I n saludo especial, por seinrado, 
plácpme hacer en sus días a la ele-
gante dama María Teresa Lérida, lív 
esposa del muy estimado caballero 
don José Alvarez, importante hombre 
' M 
) N . 
a c i o -
e ex-
e s . 
i 
._uda de Miranda, Terina ^oto de 
Fominava. María Teresa de Cárdenas 
Viuda de Cattelfeld. Teté de la Puen-
te Viuda de Sulaya, Teresa Lomas de 
Rojis. Teresa E . de Rovirosa. y quien 
. tiene tantos títulos a mí mejor afec-
Sn do días, María Teresa Tr.rrlen- • to y a mi consideración más cariñosa 
u viuda de Pérez Piquero ni su hi-, r0^0 Teresa Fontanills Vmda de 
J, la bella señora de Castañeda. | Quir6s. 
é do  i Teté Moré de Solíg y María Teres?1 
^ recibirá por te'^r ais-¡ Tr.ay de Gil del Rea]i las dlstingUi. 
m n  el día en una finca üe su d ^ eSp0sag de d0g compañeros de 
redacc'ón, a cual más estimado y a 
cual más querido. 
María Teresa Miranda de Fi'rueroa, 
Teresilla Peralta de Mojarrieta y 
Teté Robelín de Torruella. 
. ,„ María Teresa Abad de Acosta, Ma-
de negocios que aparece as.'H'iado a | ría Teresa Soler de Jlarti, Mana Te-
lina acreditada casa de nuestro mun- ¡ resa Pérez de Quijano, Teresa Pichar-
do comercial. I do de Díaz, María Teresa Tíerrera 
La señora, Lérida de Alvarez no de Pulg, María Teresa Córdova de 
podrá recibir hoy en consideración a Barroso, Teté Urdanivia de LTríelle, 
recientes duelos de familia. i Teté Mena Viuda de Fontanills, Ma-
Seguiré la relación de las damas | ría Teresa Guaxardo, Teresa Moraga3 
m están rie días por María Teresa j de Almirall, María Teresa D'V7nllf de 
Sell de Santa Marín. Teté Guilló de i Cosculluela, Teresa Alcalde Viuda 
de Coppínger, Teté Gastón de Car-
, bonell y María Teresa Alvarez, la dls-
! j tinguida esposa de don Venancio Za-
' j balota, gerente de Ja acreditada firma 
I Zabaleta, Sierra y Compañía. 
y P | 0 | | | | C i Un grupo de jóvenes y bellas da-i I f l l I U O i mas, tan distinguidas como Teté La-
! I rrea de Prieto, Terina Juncadella de 
A l l f í b l T I Q i Oodínez, Teté Borbolla de Tabeada, 
i l l l 111111 i t^ | , Teté Concepción de Garrido, María 
1 Teresa Zayaa de Orts, María Tere-
I sa Calvo de Menocal, María Teresa 
1 Pujol de Erdmann, iMaría Teresa Irai-
zoz de Muro, María Teresa Ginerés de 
Villageliú, María Teresa de 'a No-
val de Acebal, María Teresa de la 
Guardia de Carrillo, María Teresa 
Valdés Pagés de Albertini, Teresa. 
Rovirosa de Uribarri, María Teresa 
Larrea de Tarafa, María Teresa- Mar-
tínez de Albeli*, Terina Arroyo de 
Catalá, María Teresa André de Gon-
zález, María Teresa Ramos de Batle, 
Teté Ferrán de Ledón. Teté Chomat 
de Ortega, María Teresa Méndez Ca-
pote de Pujo l . . . 
Y , por separado, quien os lomblén 
digna de mención singular, la joveu 
C u b a a n t e l a g u e r r a 
A l a l m a n a c i o n a l a l i e n t a e n e s t o s m o m e n -
t o s h i s t ó r i c o s s u m á s h o n d o y f e r v o r o s o 
a n h e l o : e l d e l t r i u n f o d e l a c a u s a e n q u e 
t i e n e c o m p r o m e t i d o s s u s i n t e r e s e s y s u s 
i d e a l e s . 
2£ 
C o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
p o n d r e m o s t o d o s u n a p a r t e a c o n t r i b u -
c i ó n d e l a v i c t o r i a , y h a r e m o s q u e é s t a 
s e a r o t u n d a y d e f i n i t i v a p a r a l a s N a c i o -
n e s A l i a d a s . 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n B o n o s . 
T E n c a u t o " E l 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s j d e n t i s t a s 
C 8306 lt-14 ld-15 
señora Teté Rivero do Ferrán, bija de 
nuestro director tan queHdo. 
Entre las ausentes, María Teresa 
G. de Santos Fernández, la distingui-
da esposa del Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, y la del Encarga-
do de Negocios de Cuba en Lisboa, 
María Teresa Carvajal de Miranda, así 
como María Teresa Herrera de Fon-
tanals, María, Teresa Santos Fernán-
dez de Piñón, María Teresa Fernán 
dez de Sarachaga, Teté Varona de 
Giquel y Teresa E . de Pantíu 
No olvidaré entre las ausertes a 
•María Teresa Preyre, la graciosa se-
ñorita, que se encuentra en estos mo-
mentos en Nueva York con sus seño-
res padres. 
Señoritas. 
Están en gran número. 
Haré mención primeramente de Ma-
ría Teresa Falla, la bella, la eentílí-
sima cienfueguera,, hija del opulento 
caballero don Laureano Falla Gutié. 
rrez. 
María Teresa Gans. la graciosa hi . 
ja del Administrador de la Aduana 
de la Habana, quien por tener qu« 
ir a pasar el día en una finca dt 
las inmediaciones de la ciudad no po-
drá recibir a sus amistades. 
Tres encantadoras. 
Figuritas nuevas en socioda;!, que 
son María, Teresa Giberga, Beba Ca 
rrera Jústiz y María Teresa Fernán-
dez Maydagán. 
Teté Jorge, una graciosa vecinita 
del Vedado, que recibirá de cinco a 
siete de la tarde. 
Teresa Radelat, mi espiritual cu-
ñadita, para quien tengo un? felici-
tación especial, muy cariñosa. 
María Teresa Gutiérrez, Teté. Ló-
pez, Teresa Portas, María Torera Ba-
guer, María Teresa Calderón, María 
Teresa Züñiga, Terina Bermúdez, Te-
Í A N O S 
t i c o s 
DESDE 10 P E S O S A L M E S 
mejores por menos dinero, hf 
woi especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al comé-
is y garantizados. 
TOA DE C A R R E R A S Y C O . 
^ MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
[RADO, 119. T«léfoBo A.3462 
lofM jratia. Pídaíoa hoy mismo. Catál 
U n D í a E n t r e 
La. finca de San Francisco de PtMüa.—. Bajo una frondosa arboleda de man-
Dl Terrible SULTAN. —Danger. sl.y-'gros y zapotes, hay una rran jaula de 
nlflca peUfirro.—Robert ea intrata- ! hierro cubierta por arriba con una fuer 
tole.—Las Pumas voladoras.—Loa ¡te maya, alrededor de la jaula hay 
Jreones cubano».—CON-OO, Jack Jolm jotras jaulas más pequeñas en carros y 
• «on, Pancho VlUa, July y Josó cons-;cajones. Allí estdn los tigre», los leo-
tlPay«n una familia feliz.—Loa ^le-ines. las pumas ias panteras y los 
fant*a monstrnos.—m Elefanta ena-losos. 
i no.—1^ próxima exhihición.—El d«-
i hut dol Circo Santos y Artsa-aa. 
i San-toe 
; UcuQas 
.compañía draraílticas de 
¡de circo, son incansables 
Esta es la academia—nos dice San-
llos. 
Y este' es el profesor.—Dlc« Artigas y Artigas empresarios de pe-'presentándonos a Hermán Weedo'i. 
de operetas, de zarzuela, del i>eba.j0 de uno de los árboles, hay 
v.-iudeville y ¡colgada una ren recientemente sacri-
sus tantos ylficada y de elta, doy hombres, van sa-
jdlversos neg-ocios los obligan a estar cando sendos Traaos que son arrola 
continuamente ocupados desde las pri- dos a los fieras. 101 concierto de rugi-
|meras horas de la maftana hasta las Idos llega a su grado máximo. No 
|últimas do .a nodho; ¡no tu-nen .un mi- bemos si es que las fieras están e 
¡nUlO libre! taAa*, 1̂  -.-fofo A*, lo „„™. Cualquiera que pase unas horas de 
* la mañana en su oficina viendo y oyen-
, fio Ja organización del trabajo, puede uno a-s discípulos 
formarse una idea de la diversidad del Entre un gmpo de siete tigres nos 




t d s por ia vista de la res sangrien-
ta o es que les molesta nuestra visita. 
Weedon nos va mostrando uno a 
re-lseñala uno y nos dloe: 
* Este es Sultán. Un real Tigre de Ben 
A L O S C A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
toü »ara l T i lra^aJ0 continuo, fác i l , c ó m o d o y bien retribuido, se 
h j í f "UCil 13 operarios. Dirigirse a A y e s t e r á c y Peña lver . Fábri-
13 ^ Pianos. 
>— 27088 4 17 a 
18 n i u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
enemigo. Nos dice Wteedon. Si no me 
come pronto tendrá qr« ptisar muclios 
trabajos pero haré de él un buán ac-
i <-or. 
I Vean ustedes ahora las Pumas. Son 
¡ligeras como pájaros y nos obligan a 
• tener siempre esa red'sobro la jaula. 
¡Su instLnto siempre es volver a coger; 
'la selva, son muy inteligentes pero su 
I curáctor es de pocos amigos. 
| VUeedon abre después una de lac jau-
las de comunicación y salen a la are-
jna dos cachorros de leones hormopí-
'simos. Bl domador entra con ellos y 
jel ie&n se le edha encima, damos un 
jgrito de alarma; pero Wfeedon sonríe. . 
1 No hay cuidado nos dice. Estos son 
¡dos leones cubanos, maoho y hembra. 
iDste es muy noble y siempre me echa 
i los brazos. 
I Al separarlo el leoncKo se lleva •en 
¡pedazo de camisa entre las garras... 
ipero el domador encuentra grata la 
! caricia... 
Todo es cuestión de costumbre. 
Dejamos el Departamento de Mr. 
Weedon y Santos y Artigas nos llevan 
a ver los elefantes y los monos. 
Estos están ai cuidado de un Doma-
dor Cubano, el señor Julián Párolis, 
Con mucha amabilidad nos habla de 
sus discípulos: 
Bay y Eva.—Do ^monstruosos ele-
fantes. Este,—nos dice señalando a 
Eva—No tiene precio, es el animal más 
inteligente y útil que ha nacido. Do 
ml-amo en su acto que fuera do M es 
una joya. Santos y Artigas no deben 
nujica venderlo. 
/Pana que puede servir este animal. 
Acaba d 
T I T P A R I S " 
e r e c i b i r u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
s o m b r e r o s y S a y a s d e l u t o . 
e A b l a n e d o . 
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£ l S o l N a c i e n t e " 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
L a o a ele l i a 
res P a r a r U n a r e . m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
UnaCai m a t a r 61 b i c h o m á s m o l e s t o d e C u b a . 
T ^ b i é n í : o n t ! S n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 0 c t s . 
d e s e d a a i T r e c ¡ b ¡ d o g r a n s u r t i d o d e K i m o n a s 
^ ^ ¿ h ' h 0 n , c r e p é Y c o r t i n a s d e c o r d ó n , ú l t i -
u a a J a p o n e s a P a s e n p o r O ' R e i l l y , 8 0 y c¡Ohv 
b 7824 
j a p o n e s a . 
e n c e r á . 
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Si M í J J E R E S H E R M O S A S 
8 tener una buena y abundante cabellera, u s a d 
" N O - K A Y " 
toda aferclftn del 
calda 
Armaría8.. / 
• ^ Am»! 1 Aní»'ílica." Escobar, número 4S. 
0r- La-mpirllla. 68.—BULBANA 
, Ta ee el Jefe del departamento de 
películas que viene a hacerles una ctm-
Rulita, ya es ed representante en el Tea-
tro Payret. que quiere combinar con 
as el programa o es el empresario 
si Interior que vlen a contratar un 
. ~ speotá/oulo o el domador de tigres o 
el encargado de la finca, o de la im-
^ pronta, o el de las exhibiciones, o el 
I«ricargaxío de los carros: .todo* buscan 
. a Santos o Anigas, todos tienen que 
¡ser atendidos. Todo tiene que ser re-
< suelto em el día. 
-I Ya puede pues imaginarse el lector 
, el trabajo que nos costaría, reunir a 
¡los dos y hacer que nos llevaran a su 
(finca de San Francisco de Paun.a y nos 
-imostraran su colección de '/leras. 
En el camino hacia la finca pudl-
-imos apreciar ia popularidad de que ko-
-̂ zan estos empresarios. Al paso de sus 
'automóviles siempre se oye decir: ;AbI 
van Santos y Artigas: y hay afecto en 
la manera de decirlo, porque Santos y 
-< Artigas es ya algo asi como una cosa 
Mpública, algo nacional, algo del pueblo. 
Ellos se han dedicado a. la grata ta^ 
rea de divertir al públteo y el público 
le paga con afecto lo bien que cumplen 
'su misión. 
> T llegamos a la finca 
Fuertes y prolongados rugidos nos 
¡enunciaron la proximidad de las fieras; 
.sobresalía entre todos el del Rey del 
.desierto: el Leftn q>:e os también «8 Rey 
en San P*ra«{i;«o4 de Piula. , 
gala. Fué el mismo que m« hlr'6 en. 
Payret «i año pasado. No he pr«lIdo 
conquistar su emletod. es muy astuío^ 
muy traicionero y «e que me tiene odio. 
Lo tengo que tratar con mucha reser-
va. Algún día hemos de acabar mol. 
Esta otra es Prlnccss. Tigresa de 
Doble Raya. No me gustan sus ojos. 
Observe usted como nunca deja de mi-
rarme. 
Aquí están Queen y Kink .Amenazan 
mucho y rugen; pero.... estos son los 
menos temibles. Sultán nunca ruge, 
nunca amenaza, pero... mata. 
Vamos ahora a ver los leones. 
Este m Danger. Es uno de los leo-
¡nes más hermosos que yo he conocido, 
j Danger en inglés es peligro-. Toda-
v í a no me he enfrentado seriamente 
con él paro, a mt o al que lo trabaje 
le ha de dar muc'ho que hacer. Es 
mt-.y orgulloso de su fuerza e indómito. 
|Resultará un problema poder presentar-
lo en noviembre. 
Aquí están los otros actores de este 
cualro: BKAUTY Mutt y Splte Fire Ta 
i verán ustedes algo sobreeallente cuan-
do salgan en Payret ante el pUblio. 
Mutt va a ser madre muv j-ronto. 
(Probablemente tendrá tres bables, 
i En una jaula aislada vemos un pre-
cio.-;o ejemplar de llantera. Nos recibe 
•con un rugido de bajo profundo y se 
agazapa como para saltar. 
—¿Tésté? . . . preguntamos. 
¡Ah! . . . este es Rober*. Mi mayor 
me paquidermo apoyando su frente en 
la parte-trasera del carro los impulsara 
hacia delante hasta llevarlo a la me« 
se'ta de la ;oma, donde está el campa-
mento. 
| —Esto es—nos dice Párolis satisfe-
cho.—iUna locomotora de carne y hue-
so. 
j Despuís nos ensefia a¡ elefante ena-
;rio. No tiene más que cuatro pies de 
aflto y ya tiene 24 años. ;Una mone-
ría! . . . pero ya se come tres pacas de 
heno y un saco de avena. Éste raro 
lan'.ma.l se ha exhibido e»to año como un 
verdadero fenúmeno. 
I Seguimos visitando la menagerJe y 
llegamos a la casa de los monos. Pa-
rece i. n mainicomlo. Cada uno de ellos 
,ostá entretenido en algo, los hay de dl-
iferentes especies y tamaño, pero nos 
llama más !a atención un magnifico 
'ejemplar de Chimpapcé, que se llama 
'Congo. Está reclinado en su lecho co-
lmo una persona. 
¡ Es muy alegre y se complace muoho 
de recibir visitas, pero hoy está un 
poco molesto. Lo he llevado esta ma-
iflana a casa del dentista y le han sa-
leado una muela 
| El Chimpancé que se llama "Con-
igo1' confirma las palabras de su doma-
'dor, abriendo ¡a boca para mostrar la 
sisura de 'a muela... 
; Jack Johnson .otro monazo negro im-
ponente nos -tira de la levita Pancho 
¡Villa dá vueltas para hacemos gra-
cias.. . y July una simia encantadora, 
que haco allí de reina, nos amenaza con 
'a-s dientes....'. 
I Nos despedimos de Párolis y mont»-
nMHBHHBBaMK j 
I 
Idespués de trabajar en el Circo? pre-
guntamos. 
i ¿Para qué?. .. Van a verlo en se-
guida. Ven ustedes aquel carro oavga-
•do de hepo y avena que viene hacia 
acá. Pues no podrá subir }a loma con 
¡sus mulos. Ha llovido muoho y el oa-
'mlno está Intransitable. Verán lo que 
|h*ce Eva. 
] T ef&ctlvamen'e. pocos momentos des 
pués e/l carro estaba atascado hasta las 
masas de las ruedas. Párolis condujo 
jalll a Eva y le gritó: ¡PUSH!. . . Or-
den q̂ e fué suficiente para que el enor 
C 7822 alt. 15 d 26 
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mos a caballo para ver la finca. En 
leí potrero hay zebras, camellos y po-
ntea, e-n corrales especiales, vemos una 
gacela un emus. y una llama... 
En conjunto un arca de Noé 
i Pasamos casi todo el día abusando 
de la amabilidad de dantos y Artigas 
y enterándonos de todos estos perme-
'nores para darlos a conocer a nuestros 
;lectores. 
I .Al regreso para- Ja Habana nos ha-
blan Santos y Artigas de su próxima 
temporada. 
"El abono es máximo, superior al de 
las temporadas anteriores y la compa-
ñía también será máxima, dentro del 
lema que ahora tenemew: Mejor que 
nunca. Ta tenemos contratos firmados 
oon los más notables actos de los me-
jores circos, y todos ellos tienen sus 
pasaportes para venir a Cuba. No ha-
brá pues dlflcrjHades". Las más dls-
rtinguldas familias han tomado loca-
Cldad de abono para los mlércolirs ele-
gantes y las matinées de los domingos 
y sábados casi no queda nada disponi-
ble. 
E l debut será el próximo mes do no-
viembre en el Teatro Payret; pero den-
tro de pocos días tod ŝ estas fieras se-
rán exhibidas en :a Habana en un cén-
trico lugar. 
Cuando nos despedimos de Santc» y 
Artigas quienes nos obsequian con un 
•legante folleto, titulado "Cosas del 
Circo," muy interesante, pensamos asi; 
¡Estos dos, tlen«3 d»recho a triunfar;.. 
^?'Ia^OZL^aría Terí;sa Brodermann, Teté Ferrlol y Teté Alfonso. 
María Teresa García y Pujol I? 
adorable señorita, que emoipza a 
presentarse en lo« salones con todoj. 
los encantos de la edad, la gracia y 
la belleza. 
María Teresa Chac6n y Pintó la 
artista que realiza con ol pincer'tan-
tos primores, y una vecinita dol Cerro 
tan encantadora como María Teresa 
Cabarga, la hermana del amiíro muv 
simpático José A. Cabarga. 
María Teresa Fuello, tan linda' 
María Teresa Villoch, la bella y 
muy graciosa hija dci popula'- s ina-
gotable autor cómico. Terina Jí innra, 
Teresa Carta, Teresita Sotolonfo Te-
té Costales, María Teresa Gramas, 
Terina de la Torre, María Teresa Gro-
mis, Teté Remírez, María Ter?sa Gal-
bán, Teté Dirube y María Ter '̂ a Gue -
rra, la gentil pinareña. 
María Teresa Suárez, la encanta-
dora hija del amigo muy querido Mi-
guel Suárez Gutiérrez, prestitíioso re-
presentante a la Cámara que goza en 
esta casa de tantos afectos y tantas 
simpa/tías. 
La adorable Teté Mediavilla. 
Terina Sierra, la hija de ("oralla, 
alejada en Guanabacoa tristemente... 
María Teresa Guerra de la Piedra, 
María Teresa Otero, Tercsaj Ochan-
darena, Perla Sollosso, María Teresa 
Sallés, Teresa Peláez. María Teresa. 
Lafebre, María Teresa Arias y Ló-
pez, María Teresa Royé, Teté Galarra-
ga, Terina Franca, Teresa Gabancho, 
María Teresa Izaguirre, Mana Tere-
sa Ros, Teresa Nodarse, María Was-
hington. María Teresa Díaz Quibus, 
Teté Polo, María Teresa Fae^, Teresa 
Etchcgoyen, Teresita Montero, Nena 
Casañas. María Teresa Villaverde, 
María Teresa Tiant, María Ter3sa Al 
varez Builla, Teté Barrios, María Te-
resa Pendás. Teresa rerrer y María 
Teresa Cubas, la espiritual y distin-
guida hermana de Enrique y del doc-
tor José de Cubas, perteneciente al 
cuerpo facultativo de L a Benéfica. 
lia gentil y muy graciosa Teresa 
Aponte de Hernández. 
Y ya, cerando bellamente la larga 
relación, la linda, la interesantísima 
Teté Alvarez. 
De ojos triunfadores... 
Felicidades! 
Enrique FONTAMLLS. 
Un grano de arena nc es nada; pe-
ro muchos granos forman la inmen-
sidad del desierto. Ponga su gra-
nito dr arena en e! Emprést i to . 
T A P E T E S 
Ofrecemos j-.n gran surtido de tanetes 
de encaje inglés y de dobladillo borda-
dos en todos tamaños y diferentes ta-
irías. 
¿Precios? Desde 10 cts. a- $15. 
- " L A Z A R Z U E L A " 
Xtptuno y Campanario. 
L a c u r a d e l n i ñ o 
El mal frecuente en los nifíos. es el 
catarro. Su naturaleza sensible, a cada 
momento, sufre trastornos que se tradu-
cen en catarros y las mamas se préoca-
pnn. con razt'm. porque los catarros uebi-
litau los niños y ponen en peligro su 
desarrollo y creclrfiicnto. 
Pára combatir los frecuentes catarros 
de los niños y hacer que dcsaparuzcan 
con Ja frecuencia peligrosa de agotar su 
naturaleza, lo mejor es darles Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó, que'en bre-
ve tiempo cura el catarro rebelde d̂  los 
niños, deacongestiona sus bronquios y 
sus vías respiratorias. 
Jarabe Henzoado del doctor Caparó, 
contienen Cloruro de amonio, benzoato de 
sosa y jarabes de hlpecacuana y naran-
jas. Este último le da tan agrn<lable 
sabor, que los niños lo toman con srus-
to, porque bu sabor sabroso le quila d 
aspecto de medicina. 
Jarabe I'cnzoarln del doctor Capar<>, se 
vende en todas las boticas, cura posf-
tivamente el catarro de los niños y les 
quita la propensión a sufrir catarros mo-
lestos v toses frecuentes. 
C 8430 alt . 3d-ll 
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A cada rato los muchachos tienen gra-
ucs. fe queman, le salen diviesos y pa-
nadizos. Ku el colegio les pegan tifia y 
les salen lobauillos, golondrinos, poste-
mas y sufren úlceras. El remedio ca-
sero por excelencia, rápido, efectivo, ba-
rato y bueno, es Ungüento Monesia. 
Cura en «orto tiempo todas esas afeccio-
clones. Ungüento Monesia, es efl'-.r/. en 
alto grado. Jío hay tumor, panadizo, til-
Círa, lobanillo o golondrino que no sa 
cure. Se vende en Ins boticas. 
C alt. Sd-ft 
S E R V I L L E T A S 
DE P A P E L . 
Gran remesa, lo mejor y nada y.ás ba-
rato. 
"LA COPA" 
Nepfnno, ló. Teléfono A.7SS2. 
C8371 10d.-8 
E l m e j o r M O L I N O D E C A F E 
fabrioado hasta el día. 
Muele tan fino como harina de 
^ E n BTlstencia de H y % caballo 
de fuerza para corriente alterna de 
110 y 220-
Mny pronto habrá para todas la» 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Mal». 
TOSTADOKES de café. 
Maquinaria para Panadenas. 
Batidores para Dulcertai. 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 
J . M. F e r n á n d e z 
Lamparilla, 21. H.Mana. 
Anuncio "TURIDU." 
«*INA SEIS . D I A R I O D E L A MARINA Octubre 15 de 1918 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
í : l t h i i m o de c o n s u e l o ma-
YENDIA 
Reproducimos de un periódico ni*»-
jlcano, tratando sobre el estreno de 
Ja revista " E l Sol de España", y de 
la magnífica labor dó la genial tlpl'J 
íspaflola Consuelo Maytndía: 
"Y era un pcfs de lux y de alegría, 
un país donde la múslcn era todo en-
tusiasmo, el ciclo muy azul, las flores 
y los árboles mi\s bellos quizá qu" 
en todas partes; el amor — dicen 
qui^neg de esto se ocuparon—había 
rotu sus flechas por inútiles, miran-
do en "tantos 0J03 tantos dardos"..-
un país do montone.» multifioros Y 
de abanicos, y de sol, y de juego... 
Y ahí había una mura o hada (o 
quizá todo junto) que con una gra 
cia sutil e inimitable, con una voz 
alada como un oolibrí y armoniosa 
como un chorrito d^ agua, era la 
reina indiscutible e índiscutida de 
aquei bello país; y p isó que. . . ¡pe-
ro n0 me interrumpas'; déjame con-
cluir. Querido nmigo. ¿Ya adivinaste 
todo?... ¡No valia la pena, entonces, 
de haberme h^cho contarte el viejo 
cuento! 
Tienes razón: esa hada de la gra-
cia sutil y la voz armoniosa es Con-
«•jeio Mayendia; ese país es el país 
de] mi, del "Sol de España". PW) 
hay algo qu^ aún sabes, quizá, r 
esa mujer que canta v ríe, y es a 
las veceg perla y ligera, y a las ve-
ce8 atuda e intencionada, tiene un 
sima profundarnente artística; una 
alma que sufre y se conmueve, y qu'' 
con tanto reír, 8ab« llorar. "Maia-
Ertraña", la conocid-, "tonadilla", es 
tn su boca sigo tan doloroso, tan 
tierno, que oir como ía suspira—pues 
cis i ño' es cantarla sino suspirarla 
Jo que la Mayendia hace—al ver de 
sus grandes ojos expresivos rodar 
'ir.p lágrimas de ¡a serranilla que en 
veno espera en su reja al galán ol 
v:dadizo; al oiría, oent í . . . ¡no 
rías .amigo mío! -Dudas que aña 
1 neda conmoverme yo? . . . Pues y» 
ves . . . y no íni el único; te 1° puedo 
asegurar, que todo e; mundo estaba 
como yo.. •" % 
> ACION AL 
Anochp se celebró en el eran co-
liseo la función a benetido de la se-
ñorita Teresa G. Montes, aplaudida 
nr'mera tiple cantante de la Compa-
H O M B R E Q U E D E B I A M O R I R 
S e l e c t a y e m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n d e W I L L I A M R U S S E L L . 
, n " r ¿ h f f l 1 6 y J u e v e s 1 7 d e O c t u b r e 
E n e l G R A N T E A T R O " M A X I M " . P e l í A c Í s 
c 851í> 
U M A R G O T ' h o y e n " M A R G O T 
• • I I B W M " B ™ » » - r n T ™ — m i m I 
N O C H E D E M O D A . 
E s t r e n o a l a s 9 % d e l b e l l o y e s p l é n d i d o d r a m a s o c i a l e n 5 a c t o s . 
s c l a v a d e P a s i o n e s 
c 8549 ld-15 
ñ.a df. Ortas. 
La valiosa artistr 
bles tícultades en 
Niña Mimada" y en 
llorf- Rusticana." 
Fué aplaudidísima 
c; ncurrencia que 8f 
?:ran teatro y que 
merecida a simpatías 
en esta capital. 
" N a n a " p o r G u s t a v o S e r e n a y T i l d a a y 
. Tomado de una gran novela de EMILIO ZOLA se entena hoy mart rs ^n ci CINE NIZA, PRADO 97, trea jornadas las exhibimo? marthes 15, 
i;ercoles 16 y jueves i / . Títulos ce las jornadas: LA FLORISTA, L A H E T A I R E y LA MOSCA D E ORO. F u n d ó n corrida ¿e 7 a l l ' Viernes 1% 
•' 61 SOLDADO D E CUBA. Domingo 20. E L JARDIN D E LA SABIDURIA. Luneg 21 LA TOSCA 
m 
KAVENGAR c 8551 lc-15 
* 1 
Icció sus nota-
la zarzuela "La 
la ópera "Cava-
por la numerosa 
cemg egó en el 
le demostró las 
ie que disfruta 
En la función de esta noche se 
pondrín en esena *'La Niña Mima 
di", en tanda sencilla; y en tanda 
doble, la ópera en dos actos "Cava-
Hería Rusticana." 
P A T R E T 
"Juan Segundo", obra puesta a-io-
chp en escena uor las huestes d- lá 
Tns, fué un nuevo triunfo para ^ 
gentil divette y el barítono Juan Pal-
mer. 
En el programa de «sta noc'ic fi-
sura una coaOcida opereta. 
Para mañana, "Amor enmascara-
do", en la aue reapdr;ícorán las ce-
lebradas bailarinas María y Mina Co-
r?o 
Ejecutarán el baile que actualmen-
te ce halla de moda ^n ios Estodoi 
Unidos: el "Todle" .adaptado a la 
escens. 
Se cnsavan • Boccí.ccío", "La Ciga-
rra y la HonMiga". "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
Obra ésta de argumento patriótico. 
En breve, su estreno. 
CllRPOAírOB 
Con magnífico éxito se estrenaron 
river en este coliseo los episodios 
Primero y segundo de la serie "Lv 
sortija fatal-" 
Hoy vuelve a la pantalla la pe-
lícula "Tarzan" o " E l hombre mo-
no." 
Se proyectará, en ias tandas de las 
»'lnco y cuarto y de las nueve y m*-
<Iia. 
E n otras tandas, "La pequeña he 
chfcera", interpretada por la notable 
«rtlstf. El la Hall. 
Y "Una Sapho de ocasión", "Noche 
borrascosa", "La mu^er bandido" y 
"Revista universal numero 57." 
Hoy se estrenará también la cinta 
Ornada ei 10 de Octubre con motiv? 
de las fiestas patrióticas celebrada^ 
en esta capital, y cuyos asuntos se 
titulan: 
Compre boaOg de la Libertad; Pre-
«¡t-ntación de las banderas aliadas; 
L a manifestación desde el Parque da. 
Maceo; E l Ministro americano y el 
personal de ¡a Legación; Colonias 
italiana y americana, Belga y Fran-
cesa; Veteranos de la Independen-
cia; L a ampana de la "Demajagua"; 
Colonias China, Japonesa v Chilena: 
Vedado Tennia Club; Club Atlético 
de la Habana; Habana Yacht Club; 
el Presidenta dP la República pre-
senciando el desfile y otras persona-
lidadés más. 
E n la función de mañana volverá 
a exirbírse la interesante cinta titu-
lada "Tarzan" o " E l hombre mono." 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
E l viernes 18, en la tanda de la-J 
cinco y cuarto, se celebrará el bene-
ficio del Asilo de Annanog y Niños, 
patrocinado por la distinguida dama 
G r a n T e a t r o R O Y A L 
Mañana, Miércoles, 16 de Octubre de 1918, G M ESTRENO EN CUBA (Noche de Moda): 
C i n e d r a m a m o d e r n o , d e a s u n t o p a s i o n a l , i n t e r p r e t a d o p p r l a e g r e g i a 
a c t r i z d e f a m a u n i v e r s a l , s e f l o r i t a H E S P E R I A . 
R e p e r t o r i o G Ü G G Í N O & R O D R I G U E Z . H a b a n a . O ' R e i l l y , N ú m . 9 , a l t o s 
26974 15 O 
T e a t r o " M A R T I " 
M I E R C O L E S 1 6 
C e n t e n a r i o d e l a R e v i s t a K | y j [ f ¡ [ § Y F L O R E S 
G R A T I S . G R A T I S . 
c 8544 2d-15 
E s p e r a n z a I r i s , e n 
H O Y M A R T E S 
" L A D U Q U E S A D E L B A L 
P a y r e t 
E A S ^ B A t L A V n ^ ^ ^ H t ^ R ^ X A S ^ C O H T O ^pm^r^T^o1011 E ^ S C A R A B O " . NOTABLES Y APLAUDI-
RA ¥^ TU^n^^^BJ^^^ nt^^^T^^^P' j ^ í i f n̂ v o ^ í ^ P0R V E R PRI-'*ERA. A LA SOCIEDAD HABANE-
RA, E L TjLTImO BAILiE D E MODA }„\ LA ALTA SOCIEDAD NEOYOK OUINA. 
T O D D L E 
NUEVO B A I L E P L E S T O EN MODA POR E L TJíNER C I R C L E C E L E B R E CLUB DP B A I L ^ D E N YORK 
E L T O D D L E NO Eb B A I L E D E . CAPRICHO, NO E S INDIVIDUAL COMO E L " i r í v THOT" 0 




E L B E N E F I C I O D E ROXANA 
En breve celebrará su función de 
beneficio la aplaudid* canzonetista 
Roxana, 
Se está combinando un variado y 
magí.'ifico programa en el que figu-
ran Ortas, Inés García y otros cono-
cidos artistas. 
Habrá varios estrenes, entre ellos 
"'La Cachimba,', canción cubana qui 
ha obtenido un gran éxito en Madrid 
E l domingo, tanda 
yectándose p,iículaa3a ¿*fantlli ^ 
Eneas. ae Benitin I 
Y tanda e!e¿ínnt c0n 
traordmano. 1 ^ í n a q. 
Los días 1 y 2 
estrenará Ia e m ^ i ^ ^ 0 ; ^ 
r.rtualidad "Majerft8 de pr * ̂  * 
fuen-a." railciaeai 
MZA 
Tandaa primera y tercera- tu 
'o la cinta en colores •••qT" ^ 
rey!" '^yofJtn 
Segunda y cuarta: primer 
de "Xaná." ra par;. 
MAXI3I 
Función de moda-
E n la primera parte se exhibirán j 
cintas cómicas. 
E n segunda, el hermoso drama I 
"Evidencia." 
Y on tercera, estreno de la emo-
cionante cinta "Sacrificio sublime" | 
for el actor japonés Sessue Hayaka- 1 
wa. 
E l miércoles, estreno en Cuba de | 
la magnífica cinta " E l hombre que j 
desea morir." 
E l viernes. "Vida do perro", poi* i 
CaniLita, y "En manos del destino." 1 
E l sábado, -Justicia de mujer", por | 
Diana Karren. 
Mañana, secunda parte de - w . 
E l jueves, tercera parte de 4 ? 
E l viernes, "Ravengar.. ^ na-
dado de Cuba." 
E l sábado, "Ravíhgar " 
E l domingo, "E1 d 
biduría." 14 s 
E l lunes, "Tosca". por lt ^ 
]\UEVA INGLATERRA 
En la función de esta noche 
hibirán cintaa dramáticas y cfinS 
muy interesantes 
E x e n c i o n e s d e l S e r a , 
c í o H i t a r 
SE TRAMITAN RAPIOAMERTf. 
M a n z a n a de G ó m e z í l i . 
Teléfono M-1692. 
IORNOS 
L a función de hoy e?, extraordina-
ria . 
Se proyectarán las cintas "Frou 
Fiou", por la fiertini, y los episodios 
primt-ro y segundo de "La perla del 
Ejército." 
Prontu, estreno de "Los dos mari-
dos." ^ 
31IK AMAR 
En el espacioso cine de Malecón y 
pvado se exhibirán esti noche las si-
guientes cintas: 
En la primera pait». las películas 
cómicas "Rasgo generoso" y "Salus-
tiano bandido" y los episodios terce-
ro y cuarto de la interesante serte 
"Ravengar." 
En la segunda part^ se estrenará 
ia magnífica cinta en cuatro partes-
"La culpa", Interpretada por Pina 
Menichelli. 
L a Internacional Cifiematográfic--» 
prepara un programa extraordinaria 
en que será exhibida la bella cinta 
"íiaby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla", 
'Cristóbal Colón", en cinco episodios 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "Mí diarlo de guerra" 
por Dilo Lombardl. 
• / " " N U I T A R S E el zapato después de una 
l ^ - < noche de tortura! N o hay razón 
para que un callo impida el gozar. Los 
Parches " E l Gallo" dan un alivio inmediato 
y permanente. j E n 48 horas el callo no 
existirá! j N o los corte ni use liquides fuertes; 
porque es peligroso! 
Insista U d . en que se le venda "El 
Gallo". L a s droguerías y boticas lo 
tienen. N o acepte Ud . substitutos 
que se diga son "tan buenos." El 
anillo de fieltro medicado protege el 
callo mientras se está curando 
ÜARGOT 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán pelícu-
las cómicas. 
En segunda, estreno de "La perla 
del harem", drama en cinco actos, 
interpretado por la bellísima actriz 
Luisa Lovely. 
Y en tercera, estreno del drama 
social "Esclava de sus pasiones", por 
Dorothy Phillips. 
Mañana ctrntinuará la exhibición 
c,o la magnífica seri,. " E l triángulo 
amarillo." 
E l viernes, estreno de "Amor de 
B^oadway", de argumento muy inte-
resante. 
señora de Capilla. 
Se estrenará la 
de una esposa." 
cinta " E l preci'J 
J iARTI 
E n primera tanda, "Gigantes y Ca-
bezudos." 
E n segunda, "La Reina del Car-
naval ." 
Y en tercera, "Mujeres y Flores-" 
COMEDIA 
L a función de esta :iOche es a be-
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A JLff. C A I A L E 
H O Y , M A R T E S , 1 5 , H O Y 
" F R O U - F R O U " 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I . 
M a ñ a n a : " L a S e l v a q u e E s c u c h a " 
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nefic-.Q del actor genérico de la com-
pañía de Garrido, señor Antonio Ro-
drigo. 
E l programa es el siguiente: 
1. — L a comedia en dos actos "Los 
hugonotes." 
2. — L a zarzuela "LO3 zangolotl 
nos.' 
3. —Emilia DuimOvich, en los cou-
plets titulados "La pregunta", "La 
buena dlscípula" y "Colón-Colón"; eq 
íj baile de io3 apaches con el señor 
Rodrigo, y en la "Matchicha brasile-
ña", ejecutada con Carmen Tomás. 
4. — Monólogo por el aplaudido y 
talentoso Gustavo Robreño. 
AI.HAMBRA 
Tandas d© esta no?he; "Se acabó 
"Cusita" y "Bohemia la niatonería"; 
criolla." 
ÍAUSTO 
E l programa de la función de esU 
noche es magnífico. 
Voherán a la pantalla cinemato-
gráfica las emocionantes obras "VI-
K-za y generosidad y " E l juramento 
de un soldado." 
Para el jueves se anuncia el es-
treno dp la cinta marca Paramount 
titulada " E l alma de Kura Sam", In-
terpretada por el notable actor japo-
nes Sessue líayakawa. 
Se preparan varíod estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
máticas. 
B A U E P v €r B L A C K 
Fabricintes de vendajes 
quirOrgicos, etc. 
CHICAGO. * fc. U. A. 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s boni tas 
H O Y : " S A C R I F I C I O S U B L I M E " 
El Domingo, tanda infantil, con BENITIN Y ENEAS y tanda elegante con programa extraordinario-
15 oc-
I N T E R E S A N T E A L O S E S T U O I M S D E L 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e l c u r s o d e 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declarada de texto oficial en los Instituto* de la Habana y . 
tlago de Cuba. 
Precio del tomo I en rústica en ia Habana 52 C0 
En lus demás lugares de la Isla, fianco de porte y certificado $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1116. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
• c S388 15«i * 
n 8559 
u i A K J U ü t LA MARINA Octubre I b de 1918. 
ÁGíHA S I E T E 
B U N a l E S 
K.UAMÍBNT09 PARA HO» 
' BALA V* CRIMINAL 
* n.unto do forma e lnfniccl6n 
^ b ^ S S V e ^ Habaua. Avc.Uno 
S g f e / w . rigueredo. hlcu-
c l S ?LÁl Audiencia de Orlen-
lufracclO" Z1, rt-e viera, en causu ñor 
, J KnrU«e ^ l " " " rt€ i» «utorldad. f'o-
^"^''i^llafml Vl^al. «eüor RabeU. U -
BSd«¡ ^ " d í l e y . Audiencia do la Ha-
infraccio» " ^bmíngue», en causa ;or 
b«n»- •'"r h« ley electoral, l'oueute. »e-
(l»r Fe^V A rastcllanos. 
il»*1* i*., .le ley. Audiencia de Cama-
lní^aro K»co ^ I " . * " por dl8-
tw' Pnneute. señor Ferrer. FlscaJ, ae-
í*r0- m Ij<1o J . Roaado Aybar. 
lor î ,, de ley. Audiencia do la Ua-
lníraSol «t AlVareí. en «tusa por le-
bana. ^¿"L** La Torre. Fiscal, seQor 
Sg«* ¿jo. Carlos Manuel de la Cruz. 
SALA V E LO CIVIL 
. ,1o ley. Audiencia de la Ha-
1,,f%aíor cuantía. lUinón Qulsá, con-
ll"l,n'on <le Sanflel, aobre nulidad de 
P n̂-Iión Ponente, señor Betancourt. Li-
"1S .So Cnbarrocas. 
* ,.irtn de ley- Contencloso-admlnls-IrfraccWn ue íeí Hnh.,_, Ei r , . , , . 
r. Civil. Audiencia de la Habana. 
, ^ i" (jarcia< contra Gervasio Carrocera, 
.lesahucio. Ponente, señor Edelman. 
So. Villaverde. 
EN LA AÜDIJSNCIA 
iBftALAMUCNTOS PAllA HOT 
SALA PRIMERA 
inicio oral causa contra Ramón Uivas, 
r lesionee. Defensor: doctor Demestre. 
l'ontra Roberto Martínez, por hurto.— 
•fínsor- doctor Rosado. 
Contra Virgrillo Arroyo, por lesiones.— 
ÍMfensor: doctor Méndez Capote. 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Andrade, por lesionesi De-
ftníor: doctor Mármol. 
Centra Angel Estravio, por estafa. De-
íeusor: doctor Mármol. 
Contra Oscar Alvarez, por daño. De-
fensor: doctor Campos. 
SALA TERCERA 
Centra José A. Rósete, por estafa. De-
ffnsor: do<-tor Lombard. 
' Contra José de .1. Fernández, por hur-
to. Defensor: doctor Curlel. 
Contra Felipe Valdés, por homicidio. 
Defensor: doctor Armas. . 
Ctrjtra Kicardo Koniero, por hurto. De-
fensor: doctor O'Nagthen. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Arscnio Alonso, contra Canuto 
Uartln. Menor • cuantía Ponente, Vanda-
ra«. Letrados: Dr. Alvarez, Sierra. Procu-
rador, Pereira. 
gBte. Testimonio de lugares de la pieza 
wi'arada al Juicio de mayor cuantía se-
KíIíIp por la Compañía Fausto, contra 
Fernando Pérez Muñoz. Ponente, Trellea. 
Este. Alfonso de Velazco y Bisso, cón-
tra Julia Jorrln, sobre nulidad de Ins-
tripiiones. Mayor cuantía, monente. Vi-
rando. Letrados, Calzadilla, Bandlnl, Sp-
tolonpo. Procurador, Sterllng. Daumi Es-
trados. 
Audiencia. Administración Genen»! del 
Estado, contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo 
Ponente, Vivam o. Letrados. Sr. Fiscal R 
Llambl. Procurador, Villalbn. 
Norte. Manuel Casal Casal, contra Ma-
na del Pilar. Mayor cuantía. Pou.-nte 
Cervante* Letrados, Cnsulleras, Castella-
nos Procurador: Oceguera, Pereira. 
NOTIFICACIONES 
«elación de las personas que tienen 
iiot fioaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
LETRADOS 
•.i ?m,5n GonzáIez Barrios. José R Her-
n̂ dez I'edr» H. Sotolongo. José M. Gls-
pert Antonio H. Elisrlo de la Puente. 
Baldomero Gran. León M. Roublett. José 
«afael (ano Mariano Cnracuel. Ricardo 
Erf i2$n' t,ranpisco «"tiérrez Fernández, 
f»í. v1"0 rTar- darlos María Guerra Es-
X X r i T S n K f . n ' Enrique La-
PROCURADORES 
ÍLJÜ* 1Spí/nol!l- Kmflo Moren. Regne-
Rdí M , ^ ' l™™1*™ I*. Trujillo W-ll-
r ra ^,Jn'. m™r*o N. ,Ie Zalbk. Pe-
•11» i.oi.S""^00- Z11™/* Hurtado. Clau-
"nue Mâ -it;Tos¿: M- .^eanés, Llama, r.n-
'•¿an Yañ í ' PFrnnIf,,R(,'> " I m Díaz. Es-
^'iio h t Rni¿oroj'0' dro Subl,l0• 
MANDATAIHOS Y PARTES 
IfcnF?naTn;10 t'^eta. Eduar-
v«ir« Denis t.O noi<í, L,',I,e7- Mi«"eí 
«fî t MfrLi ^c RpPalado. José F. Ma-
B ütonfo r". 0ntalvan- •Jos6 R-
¥k . W S vn,aiítre8' "''••nardo Rodrí-
H<lo rVlrr;n2Í1'A',?.a- >í- Mar 
Ci"f0 ^ Qui?6n' «odríguez. F 
rema, 
Fran-
^ á s A l m o r r a n a s 
^ w'acíblíí-on10, de ^ ^Positorlos i Ln sê ñldn ,r,ün las almorranas. 
fe,nP08UorlOs'nL,!1. l',l,>r. oulse 
'or,.l?rave que ""n18,1, ^ ,^^e aliviado. 
• 'Amento h:*'11- •1,ls ¡''""-rranas. este 
^ 0" :«? (trelnt, 'v̂ 1 í,10"^"^ 3' las 
..î 5 suposif.rr ,í 8^¡s, l'oras. 
^ '"ntra ía,r t̂ e.f1?"10,1 .se inUi(ari tam-
¿ A . s r ' ^ r •iüi re,•• 
55¡[cament>oe"reini0 V"^* aplicarse este 
^enta eil droguerías y farmacias. 
H o f l o r a l o j e B a l z a c 
R i - í"6^ mem.ll/'a,,a ' la "ovela , 
Se p,Wijê n.lo ' 'M,e '"••"'"Jo -erebro 
Casa de P r é s t a m o s y A l -
m ^ d e M u e b l e s 
U C U B A N A 
q F A C T 0 R I A 9 
^ " e x ¡ J t e n c i a s , _ 
^ M O D I C O 
C o m p a r e V d e l c o n c a m i o n e s 
d e l t i p o c o r r i e n t e d e i g u a l c a p a c i d a d . 
M O T O R Y A S I E N T O 
41% DELLftRGO~"[ 
5 0 % 
COLGANTE ' ~ 
C A M I O N D E 
T I P O C O R R I E N T E 
2 T O N 
C A P A C I D A D 
MOTOR Y ASIENTO 
29% DEL LARGO 
— C A R G A 
. 2 5 % 
COLGANTE 
2 T O N 
C A P A C I D A D 
I S I l i i i i i i 
V E N T A J A S S O B R E C A M I O N E S C O R R I E N T E S 
M a s c o r t a / j u e w n g ú a o t r a ¿ l e s u c a p a c i d a d . 
D a v u e l t a s - e n p o c a ^ s ^ a c u r . 
E l m a x i m o d e l l a r ^ o d e l - c a r r o a p r o v e c h a d o p a r a c a r g a . 
D i s t r i b u i d a l a c a r g a p r r x r p x r r c i c r r u i l T r t e n i e s o b r e l a s c u a t r o r u e d a s . 
L a t c n s t ó r v a l i v i a d a s o b r e t o d o e l c K a s s i s y p a r t e s v i v a s . 
M u c h o r á e n o s ga*>tcf d e ^ o s o U n a i j g x r n i a s . 
O c u p a p o c o e s p a c i o c r t e l g a r a g e . 
E n t r a -xj s a l e c l ó n e l e o t r o s c a m i o n e s n o - p u e d e n . 
E 5 E L C A R R O I D E A L P A R A C A L L E 5 E 5 T R E C H A 5 Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D Í ) 5 D t T R Á F I C O 
< S o / / a / e C a f a f a g o — D e p a r t a m e n t o ¿ ? e C a m / o h e ó r / l u r o M 0 v / i E & 
F R A N K R O B I N S C Q 
T A L L E R E S Y G A R A G E ' A R S E N A L 8 a l 12 O F I C I N A S ' O B I S P Q Y H A B A N A 
^ 1 
g ^ ' L A M A N T E Q U I L L A DE 
- Í a s t o r a 
ES LA MEJOR QUESLCONOCE.v 
SEGUN A F I R M A N SUS — 
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
SU SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E EN 
LATAS OE CUATRO LIBRAS Y MEDlAr ' 
£ ? £ P ü 5 / r o PP/A/Í/PM-
E S P E R A N Z A ^ . T E l í ' A e ^ O , 
P i d e n O t r o 
No haj niño a quin su madre amante 
le pnrgue 6on no líomhún Purgante del 
doctor Martí, que no pida otro, porque 
nc «-o.. 1̂ — ««ÍA . ...I. ,„..: .....̂  ••IT- T.M 
icfijis las Doñeas y en su deposito -Jui 
Crisol." Neptuno esquina a Manrlqua. Es 
snbroso y muy rico de comer. 
N o s e a h o g a 
Los que fueron asmáticos y no lo son, 
porque hnn tomado Sanahojjo, son gen-
tes felices, dl< liosos, porque no se aho-
gan, ni se asfixian, duermen n pierna 
Multa y disfrutan de la vida. Todo lo 
contrario de los que tienen nsinn, que se 
P.Iibgfen, se asfixian y nunca están tran-
qitilos. Sanahogo, se vende en todas laq 
boticas y en su deposito "Kl Crisol,"^ Nep< 
tuno esquina a Manrique. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuDciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n a O p i n i ó n de M u c h o V a l o r 
Dr. Ignacio Plasencia 
Certifico: 
Que uso con brillante éxito en el 
tratamiento de la dispepsia la Pep-
sina y Ruibarbo de Bosque, y con ob-
jeto de que pueda hacerlo constar ai 
público expido la presenta. 
Dr. Ignacio IMasencfa. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio para el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazada-3. gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómgao e in-
testinos. 
Aídu e r T u m e n a 
A los Sres . f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el interior , n ú e s 
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos en exis tencia 
los c i n c o productos de belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E . , 
de Par í s , que h a y en C u b a 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutís como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros la 
mandaremos nuestra P A T E N T E para aiogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo grátis. ] 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrnir to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento cou 
luz y agua, una mega de madera do dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
tita Maquinarlas, calefacción ni imputar nada ni experiencia alguna, 
para arrogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias primas? Todas laa Boticas y Droguertea 
ô la Isla. Costo del azogado del criUal empleando nuestra PATENTE, por 
pío cuadrado de cristal, 1% centavos en cantidad d© 10O0 pies un centavo 
por pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
(f« ancho es de $10, E l de una sola, 13 centaTOS. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
dlos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diploma para qn* 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más facilidad del operario. E n dos horas quedará us-
ted apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
r aguarda al espejo por húmedo que sea «I lugar que se coloque después 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manir.rnos para Inmediatamente recibir 
nuestra PATENTE? L a dirección doi Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que p0r él le sea entregada. 
Tenga presente que no importa ei Banco no lo conozca ni qué 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que ©sta fórmula P A T E N T E no e3 un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula P^ra que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vifla. L a Fórmula P A T E N T E con su pintura y documentación 
Vale 110. 
Correspondencia SPANISH AMERICAN FORMULAP 
154 West. Th. Street. New York City. 
N . G E L A T S & C o . 
v « « « - , C H E Q U E S d e V l A J E R O S M » . á » » - » 
* Z todu p a r t e s d e l mundf* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » , 
" S E G O I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
ft*«IbU»cw 4mpú%\t<M tx ««ta S # e e i ó e 
p«»f»S i i«t«T*»»i mi $ pfk «aaaK 
TM%i ««ta* opmi/mcitmm* pxrafen gfect—r— tantfelén pmr am Mfl* 
•non 
t i a v a n a T e r m i n a l R a í l r o a d C o m p a n y 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Los Comerciantes recordarán que 
i hace un año se establecieron ciertas 
I reflas referentes a las marcas en los 
I bultos que se despachan por ferro-
carril y que la cooperación que ellos | 
i nos prestaron contribuyó «rande-
1 mente a facilitar el despacho y en-1 
I tree-a de esos bultos. 1 
i Sin embargo ha habido i-ltimamen l 
| te mucha negligencia a ese respecto | 
; por parte de muchos eniVar^adoros 
: y por tanto la Empresa sa ve t-n la i 
¡necesidad de recordarles esto asunto 
y advertirles que los bulto;-- que no! 
estén debidamentle mancados, serán 
rechazados en todo caso. 
Cada bulto debe ser marcado con; 
las iniciales del consigriatario y con ¡ 
el nombre de la Estación u otro pun-
1 to a que se destiene y esto: datos es-
tarán completamente de acuerdo con j 
las marcas y destinos que se expre-
sen en las Cartas de Porte correspon-
dientes. 
No . deberá usarse para esas mar-
cas yeso o etiquetas de papel o car-
tón. 
Todas las marcas antiguas que pu-
dieran causar confusión deberán ser 
borradas, marcándose los bultos de I 
manera tal que no ofrezcan ludas. 
Tratándose de bultos de una sola ! 
clase «m carros completos, pora un se- 1 
lo consignatario, con carga y coscar-
ea por los Interesados, no será nece-
cario marcas los bultos. 
Habana, octubre 12 de 1918 
W. T. Medley, 
Agente General d F.'etes. 
C. 8511 3(1.13. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
C O N T R A L A I N F L U E N Z A 
N E U M O L I S 1 N E 
E s p e c í f i c o d e f a m a m u n d i a l . D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s . 
C 8527 lt-14. Id-lS 
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E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
jjmmi.^^-^ 
C o m e n t a r i o s d e l a , 
(Viene de la PRIMERA) 
"ATLANTA CONSTITUTION": 
Probablemente nunca hastn aquí <n la 
historia do las guerras lia sido la propo-
sición de un beligerante para uu armis-
ticio basada en los términos de par. del 
enemigo aceptada y seguida Inmediata-
mente de una tregua mientras están pen-
dientes los acouteelmieutos futuros; pero 
en su contestación el Presidente haro re-
saltar claramente que ésta eerá una sefia-
3ada excepción. 
"BOSTON GLOBE": 
El Presidente Wilson ha apuntado BUS 
cañones al mismo centro y corazón de la 
autocracia alemana. Ha disparado una an-
danada contra el trono del Kaiser. Nada 
de pactos con la autocracia. Desde den-
tro y desde fuera es preciso volar ese 
trono. 
La consigna es: "Abajo el Kalst-r o 
marchemos a Berlín". 
S E S I O N D E L GABÍNETE D E G U E -
R R A B R I T A N I C O 
Londres, Octubre 14, 
Lord lleadlng, Embajador Británico 
©n los Estados Unidos fué llamado para 
asistir esta m^Bana a una reunión del 
Gabinete de Guerra después de una con-
ferencio con Mr. Lloyd George, personal-
mente con objeto de dar al Gabinete su 
opinión personal acerca de los propósitos 
de guerra del Presidente Wilson. 
El primer Ministro de Grecia, Venlze-
los, conferenció con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores Balfonr esta mafiana, 
viendo después a Lloyd George antes d¿ 
la reunlóp del Gabinete. 
S E N S A C I O N A L E S P A L A B R A S D E 
UN P E R I O D I C O D E L E I P S I C 
París, Octubre 14. 
Comentando las proposiciones de pas 
alemanas la "Volks Zeitung" de Loipsip, 
Sajorna, dice según un despacho de Sui-
za, lo siguiente. 
"En el ánimo del pueblo alemán la 
responsabilidad de la actual situación se 
concentra más y más claramente cada 
día en la persona del Emperador. 
"Vemos en Guillermo II al último mo-
narca alemán. El debe estar convencido 
que ya no puede seguir Hiendo lo que ha 
creído ser desde el primer día de su rei-
nado, un instrumento enviado por Dio*, 
y, sobre todo, el jefe del Ejército más 
brillante y mejor organizado. El Empe-
rador siempre ha pedido grandes sacri-
ficios patrióticos a sus subditos. Ahora 
le toca a él demostrar su espíritu de sacri-
firio y retirarse. De esta manera daría 
un brillante ejemplo de que ve claramente 
las señales de lo* tiempos y permitirla al 
pueblo alemádn obtener mejores condicio-
nes de paz"'. 
L O S C O M B A T É T e N F R A N C I A 
P A R T E OFICIAL FRANCAS 
París, Octubre 14. 
F l parte francés del día, dice lo si-
guiente: 
"Las tropas frane^sas anoche con» 
tínnaron manteniendo estrecho con-
tacto con la infantería onennVa en 
todo el frente. Al sur de Chatean' 
porcien los franceses rechazaron ano-
che en la margen norte del canal el 
resto do los elementos enemigos que 
ofrecían ^e»l8tencla8.?, 
P A R T E FRANCES 
París, Octubre 14. _ 
Las tropas francesas han tomado la 
ciudad de Roulers en la Flandes bel-
ga y hecho 2M0 prisioneros, *f<rún se 
anuncia oficialmente esta noche. 
P A R T E OFICIAL BRITASICO 
Londres, Octubre 14. 
E l parte rendido hoy por el Feld 
Mariscal Haig dice 
"Ayer tarde «1 enemigo abnó un 
fuerte bombardeo en un extenso fren-
te al norte de Le Cateau, Protegidos 
por la artillería riolentos ataques d* 
infantería fueron lanzados contra 
nuestras posiciones al este del río 
Selle en la« Inmediaciones de Soles-
mes. Estos ata<jnes fueron rechaza-
dos rlctoriosaraente después de ruda 
batalla. 
"Nuestras patrullas aTanzaron du-
rante la noche en varios puntos al sur 
y norte de Doual. haciendo algunos 
Frlsioneros.,, 
T E X T O D E L P A R T E D E P E R S l l l > G 
Washington, Octubre 14. 
He aquí el texto de la comurVación 
del general Pershing: 
"Cuartel General de las famas ex-
pedicionarias americanas, Octubre 13. 
— E n ambos lados del Mosa micstnis 
tropas hoy rompieron repetidas tonta-
tlvas enemigas para desalojarnos de 
las posiciones recientemente ganadas. 
Divisiones americanas continúan par-
ticipando en victoriosas operaciones 
bejo el mando de h>s británicos al 
sur de Le Catean y de los franceses 
en la Champagne. En otros puntos 
ocupados por nuestras tropas no hay 
nada que informar.» 
Washington, Octubre 14. 
E l general Pershing informa en su 
comunicación correspondiente al do-
mingo que los americanos han recha-
zado los contraataques alemanes di-
rigidos contra nuevas posiciones ad-
quiridas por los americanos en ambas 
márgenes del Mosa. Agrega que los 
americanos signen tomando parte en 
operaciones con los ingleses al sur de 
Lecateau y con los franceses en la 
Champagne. 
P A R T E I S O L E S D E LA SOCHE 
Londres, Octubre 14. 
E l parte Inglés de la noche dice lo 
siguiente: 
"En ej frente británico al sur del 
río Lys, solamente hsm ocurrido ac-
ciones locales. Nuestras patrullas 
han estjfdo muy actiras permitiiéndo-
nos axiinzHr en ciertos puntos v hacer 
algunos prisioneros. Combates loca-
les se han librado en las inmedia-
ciones de Frquinhgeiu y sur de Wez-
Marquarí, dándonos algunos prisio-
neros.*' 
P A R T E OFICIAL ALF3IAN 
Berlín, Octubre 14. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General alemán dice lo si-
guiente: 
'•Ataques enemigos en el frente del 
canal en ambos lados de Douai, fue-
ron rechazados. E l enemigo, que tem-
poralmente penetró en Aubigny-Au-
Bax-, fué desalojado por un rontra-
ataqne. 
**Al nordeste de Cambral viirorosos 
ataques ingleses entre Bouchain y 
Haspers fueron deshechos. Al sur de 
Solcsmes limpiamos un nido británico 
que quedó de los recientes combates. 
L A C R I A N Z A D E C E R D O S , G A R A N T I Z A D A 
P r e v e n g a s u s c e r d o s c o n t r a l a s d o s ú n i c a s e n f e r -
m e d a d e s q u e e n C u b a l o s a t a c a n , a n i q u i l á n d o l o s ; 
v a c ú n e l o s y l o s s a l v a r á = 
S U E R O C O N T R A L A P I N T A O l l ü ( C O L E R A D E L C E R D O ) . 
V A C U N A C O N T R I L A S E P T I C E M I A HEMORRüGICA ( P E S T E D E L C E R D O ) . 
L a b o r a t o r i o s 
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^Ai norte del Olse reanudados ata-
ques de los franceses al sur de Aisou-
vllle, fueron rechazados. 
"Al norte de Laon y en el Afane 
ocupamos nueTas posiciones. Yido-
riosas batallas libradas en los últi-
mos días en Chemln Des Dames £ en 
nuestras posiciones a lo largo del 
río Sulppe, en los cuales sufrió el 
enemigo crecidas bajas en sus infruc-
tuosos ataquc«j reanudados casi a dia-
rio, hizo posible que reaillzáramos 
movimientos aquí y en la Champagne. 
"En ninguna de las márgenes del 
Mosa ha habido combates de mayor 
Importancia, Hemos capturado algu-
nas pequeñas secciones de posiciones 
que todavía estaban ocupadas por el 
enemigo al terminar los combates del 
sábado," 
P A R T E ALEMAN D E LAÑO CHE 
Berlín, Octubre 14. 
"En Flandes el enemigo atacó en 
un extenso frente emre Dlxmude y 
Lys. Contuvimos la acometida, E»i 
el Olse y en el Aire fracasaron los 
ataques de ios f^ances»•s,,, 
L A ENTRADA TRIUNFAL D E LOá 
FRANCESES EN LAON 
Con el ejército francés en el área 
de Laón, Octubre 14. 
Frenéticos de alegría los C.000 ha 
hitantes qiu permanecían en Laon sr» 
avalanzaron a las puntas de la clu 
dífd ayer tarde para recibir ¿, gene-
ral Mangin, que hizo su entrada 
triuníal en la ciudad a las tres y me-
dia. 
E l pueblo se agolpó alrededor del 
caudillo y casi lo cargó, llevándolo en 
triunfa hasta la casa consistorial, 
donde fué recibido por el Vicealcalde. 
E l Alcalde en propiedad y seiscien-
tos jórenes habían sido llevados eii 
cautiverio por los alemanes antes do 
la llegada de las tropas francesas. 
Las fuerzas del general Mangin ha 
Man llegado al ferrocarril Laon-La 
Fere a las diez y cuarenta y cinco 
minutos de la mañana y un <uarto de 
hora después pI tricolor francés on-
deaba desde la torre de la catedral 
de Laon. Poco más o ii enos a la mis-
ma hora los úPimos alemanes eran 
nhujentados de la foh» de Saint Go-
bain, que durante cuatro aílos ha sido 
uno de los más fuertes baluartes do 
la línea enemig i. 
Continuando s.i alance con acen-
tuado ardor en medio del regocijo que 
les causaba el h a V r libertado a Laon 
las tropas dej general Mangin ade. 
lantaron varias millas al Norte de la 
ciudad libertando a varios pueblos y 
llegando ante la posición secundaria 
del enemigo. En Marcháis 2.0)0 Iiabi-
tantes de esa ciudad acogferon a SUH 
libertadores con un regocijo igual al 
del pueblo de Laon. presentaron ,unji 
nota que habían dejado los alemanes 
al retirarse, la cual decía que las 
autoridades francesas tenían de plazo 
hasta las seis de la tarde del catorce 
de Octubre para, retirar la población, 
después de lo cul la ciudad sería bom-
bardeada. L a resistencia alemán al 
movimiento dej avance francés en la. 
región dle Laon, consitió mavormente 
de un fuego de ametralladoras y otn* 
muy mortificante de artillería contra 
las líneas de comunicación. C l avan-
ce da las tropas franceses fué e:«. 
íraordínario si se tienen en cuanta las 
dificultades que fué preciso v«-ncer. 
Todos los caminos habían sido vo-
lados por minas en muchos lugares, 
las aldeas estaban minadas o incen-
I diadas y fué preciso abrirse n>i«o por 
entre una profunda maraña d- alam-
bradas. En ci frente de las tropas 
del general Groraud las aldeas, raie pa-
recí; u intactas, se ha visto q'ie están 
minadas. 
hubo cañoneo nr^hrilnar. Indudable-
ments fué una s >rpresa táctica para 
el enemigo. 
En la formad')!' británica figura-
ban las mejores tropas de la Cran 
Bretaiía y las fuerzas franceses tani-
blén pertenecían a faoosas organiza-
CfoBM. Los ahvnam s parecían pr?-
parados para rf tiran e a la línea de 
Gante. Por la feria del ataque se te 
que los soldados no pi están atención 
alguna a las co ne •snclones de miz. 
Avanzaron con ?\ rmpttv que los ha 
Cíiracterizado en las últimos opera f 
clones. Tan pronto ct mo se inició el 
«taque en Flandes lau tropas britá-
nicas avanzaron rápidamente hacia el i 
ferrocurrLl (I3 Chemln Des Dames.! 
Los tanques no toman parte en esta 
ofensiva. Los alemanes son débiles 
munérácamente en este frente. Tie-
nen unas quince divisiones y bastan-
te estropeadas. Sábese, en parte co» 
mo resoltado de las tumbas enemigas 
que han sido contadas, que lo* alema-, 
nes han sufrido más de cíen mil ba-
jas en el saliente de Lys en ios tres 
últimos meses. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
J E 
H e m o s c u m 
n u e s t r o d 
U n s o c i o n u e s t r o l l e v a c u a t r o 
a ñ o s e n l a s t r i n c h e r a s y e s t a -
m o s c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
6 
7 
C u a l q u i e r B a n c o l e f a c i l i t a r á 
l o s m e d i o s d e c u m p l i r l o . 
B A R R E R A Y C í a . S . e n C 
D r o g u e r í a " S a n J o s é " 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
3 [ l E E E J Q E E E K ][ J 
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85 AÑOS A T I U S 
ASO 1833 
Las fiestas reales,—Himno dedica-
do a la augusta Princesa Heredertu 
del trono e&pafiol doüa María Isabel 
Luisa, por e] gromio de mareante} 
de esta fidelísima ciudad. 
COBO 
Vlvai la augusta horedera 
del regio solio español, 
tan herniosa y placentera 
como la hermana del Sol. 
Oh, salve, feliz momento 
en que, iluminando el suelo, 
iris de la paz y consuelo 
nació la egregia Isabel. 
E l español ardimiento 
entonces tan abatido 
renace ya, sostenido ^ 
por el Santo de Israel. 
/ 
Viva la augusta heredera, etc. 
Primer vástago precioso 
de Fernando y de Cristina, 
saludóla la Marina 
con himnos de ardiente amor. 
E l Ibero belicoso 
juróla ya entusiasmado 
y hoy el gremio alborozado, 
la jura con gran fevor. 
Viva la augusta heredera, etc.. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Teatrívl.—En Taodn,—Hallándose 
ya bastante aliviada de su reciente 
Indisposición, esta noche reaparece-
rá eft la escena del Teatro de Tacón 
la señora, Civili. 
SR presentará con el Intenso drama 
titulado "María Estuartío" y la come-
dia rueva titulada "La Escuela nor-
mal." 
Fdltorlal.—Conságrase el editorial 
a tratar sobre el levantamiento de 
una partida armada, ocurrido el díâ  
10 de este mes, en Yara, pueblo cer-
cano de Manzanillo. 
En dicho editorial se da la noticia, 
tomada de la Gaceta Oficial de hoy, 
que anoche salió de la Habana para 
Manzanillo un batallón que operará 
en aquella jurisdicción. 
25 A5OS ATRAS 
AÑO 1893 
Internacionales, Telegramas por el 
cable. L a alianza entre Francia y Ru-
sia.—La escuadra rusa ha llegado al 
puerto de Tolón. 
Todas las fortalezas y loa buques de 
guerra franceses surtos en el puerto. 
Se hallan engalanados con multitud 
de banderas, y han saludado con sal-
vas a la escuadra moscovita. 
L a marinería de los buques france-
ses, sobre las vergas, vitoreó con 
gran entusiasmo a los marinos rusos; 
y la oficialidad francesa ha hecho una 
visita a la rusa, en la cual hubo los 
más calurosas demostraciones de fra-
j ternidad. 
Las numerosas bandas de milsica 
contribuyeron a Que el regocijo ra-
yara en delirio. 
Nada se ha omitido en honor de 
log huéspedes de Tolón, y es inmen-
so el entusiasmo que reina en toda 
Francia. 
Noticias do Fspnñn. Telegramas por 
el cable. Los estudiantes madrileños 
y la cuestión marroquí. 
Ni a la Universidad ni el colegio 
de MedBcina han asistido lor? estu-
diantea a sus clases por estar prepa-
rando una manifestación para p"d¡r 
al Gobierno que adopte una actitud 
enérgica en la cuestión maromii. 
E l nwpvo Ministro de la fiebemn-
cién.—Teleírrama por el cable.—a las 
doce dol día de hoy ha jurado •! car-
go de Ministro de la Gobernación, el 
señor Lóoez Puigcerda. 
Así'se ha resuelto la crisis. 
Los alemanes estiín defendiendo 
todos los pasos del río Alsne. hablen-
do sido destruidos todos los puentes. 
E l quinto ejército francés ha con-
tmuao su movimiento de avance. U. 
berta ndo los pueblos de Steraie, Ou-i 
tre-Kamecourt y Montalcm, y llejrando | 
a la segunda línea de defensa del i 
enemigo delante de Sissonne. 
Jlás hacia el Este la Infantería y la 
artillería francesas han cruzado el i 
t ^ V i i í e 1 TicUx'Les-AsfeId >' Asfeld 
A la derecha el enemigo est í dls-1 
putando tenazmonto las posiciones a 
lo largo del canal de Aisne, desde 
el no Aire hasta Chateau rorcicn, 
R O U L E R S E S PODER D E LOS 
ALIADOS 
Londres, Octubre 14, 
Las fuerzas británicas, francesas y] 
belgas en su nueva ofensiya contra1 
las posiciones alemanas en Bélgica, 
captararon a Roulers, anuncia el pe-
riódico «The Evening TN'ews» E l pe-
riódico agrega que un avance Je cin-
co millas ha sido hecho en Bélgica i 
por los aliados. E l avance contiuóa. 
Los aliados han llegado a la alde ade 
Lendeled, cuatro millas noroeste de 
( ourtraí, y la línea corre frente a 
Iseghí'nj. 
LOS AMERICANOS E>T VERDUN 
Con el ejército amierlcano â  •Nor-
oeste de Terdún. Octubre u . 
Las tropas americanas al oeste del i 
Mosa están ahora más allá drí Cunel1 
y de Romacno. sus patrullas están i 
©n rl bosque de BantheTille, 
Trlás hacía ei Oeste la línea ameri-1 
cana ha llegado a Saint Georges y 
Laíjílres-Et-Saint Georges, 
E L AVANCE DÉ LOS ALTADOS 
Cuartel General británico en Flan-
des, Octubre I I (Reuter). 
Los belgas hicieron hoy excelentes-
progresos y a las dos de la tarde ha-! 
Man tomado a Winkc] Saint Elol > 
bosqus de Chmolens, avanzando corcíí 
de dos kilómetros al orste de Iseg'. 
hem. Miliares de prisioneros y va-
rias baterías completas fueron canta-
radas. Aunque el avance va cercan-1 
do a los aliados a tiro de las bate-
rías de la costa, ni un cañón fué dis-
parado por los alemanes. 
DícfSc que un monitor británico en-
tró en la bahía de Ostende y bom-1 
bardeó vigorosamente las posiciones 
enemigas. 
LOS ALIADOS E X F L A M i E S 
Con las fuerzas aliadas e'i Flan-
des, Octubre 11. 
E l Jrlaquc se libró desde Cominea 
hacia el norte, ^os soldados de las 
tres naciones fufron al asalto des-
pués de un tremando bombardeo, ]Vo 
MAS SOBRE LOS AMERICANOS EN 
V E R D I N 
Con las fuerzas americanas al nor-
oeste de Yerdi'in, Octubre U . 
Tiolentas acciones de artiller% se 
eftaban desarrollando hoy a 10 largo 
de la mayor parte del frente ameri-
cano. Poco cambio Bfc efectuó en la 
lineai, pero los alemanes anoche a 
una hora avanzada lanzaron barrgeg 
preparatorios de contraataques, pe-
queños, pero muy violentos. 
E l esfuerzo más determinada hecho 
por ci enemigo se realizó a la izquier-
da al otro lado del río Aire, entre St, 
Juvln y S t Georges, Los alemanes 
avanzaron abiertamente y se batieron 
con una firmeza que indicaba que con-
taban con tropas de refresco. Den-
tr« «le una hora, sin embargo, la ar-
t' liería americana, que apoyaba la lí-
nea de infantería con ametralladorasi 
contuvo la pequeña ofenslv. 
E l enemigo dirigió un fuet<o mor-
tificante contrai la línlea americana 
durante toda la noche y en la mañana 
de hoy. 
E l segundo día de nublados y de 
lluvias hizo casi Imposible quo si-
guiesen adelantando las tropas, 
OTRA VICTORIA ALIADA D E 
París, Octubre 14, • • . ^ 
París, Octubre 14, 
Una nueva victoria ha sido agrega-
da a la larpa lista de las gUriosat* 
hazañas realizadas por los ejércitos 
alkdos. L a meseta de Laóa al fin 
ha sido conquistada, coronando las 
ofensivas de Cambrai-San Quintín y 
d ela Champagne, 
Las maniobras tan hábilmente pla-
neadas por el Mariscal Foch y tan 
diestramente ejecutadas por el Feld 
Mariscal Haig y por el general Pe-
tain permitió que la acción se efec* 
tuara. lil resultado ha sido la ruina ¡ 
de todo el sistema defensivo cons-1 
truído por el Estado Mayor alemán1 
desde 1914 y cuya piedra angular era' 
Laon. 
En esta meseta tenía su eje ^ líne® 
alemana y desde allí se llevaron a ca* 
bo las ofensivas de 1915 y 1916, Con' 
tra él se estrelló la campaña de 191?. 
Desde allí se iniciaron las selt gran-
des acometidas alemanas contra Pa-
rís, Su caída es el preludl». de la ' 
total liberación do Frapcia, porque e '̂ 
progreso hecho por los británicos en 
las cercanías de Douai pone a los 
alemanes en tal situación que aunque 
puedan sostenerse por algún tiempo, 
entre Bohaln y Solemmes. mit-ntras 
evacúan el bolsón cuyo fondo es Saint 
Gobain, se verán obligados a retirar, 
se hacia la frontera y es probable 
que aún no tengan tiempo para ello. 
L a guerra es causa de todos b s 
males que hoy nos afligen. Si us-
ted desea que termine compre bo-
nos del Emprést i to , 
E N E L F R E N T E . T a ü ^ 
P A R T E O F I C u 7 i n . » 
Vtena, Octubre « 1UtSIACo 
KI parlo oDciol m u 
I« población civil "„ „e» m C " 
•algo ha dosnloJí™ ,Patte-ti . . . 
f a l t a 
p o c o 
p a r a 
a b a t i r 
l a 
s o b e r b i a 
a l e m a n a . 
A y u d e 
a 
d a r l e 
e l 
g o l p e 
d e f i n i t i v o . 
C O M P R E B O l i 
D E L A 
L I B E R T M 
R o d r i g o D í a z 
T E N I E N T E R E Y , 11. 
A p a r t a d o 2295. 
T e l é f o n o M - 1 9 3 1 . H a t » 
R a i l e s d e 6 0 l i b r a s 
p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a . 
P r i m e r a c l a s e . 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
c 8532 ld-15 
C A D A B O N O D E L 
E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e l p l a c e r d e g a n a r l a g u e r r a . 
«i 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
C R I S O L " 
F a r m a c i a y l a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
4 S 0 L X X X V I c / i n n i u üfc L A MARINA Octubre 15 de 1918. 
F A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
«nTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
N 0 1 ^ . la Prensa Asorlal* 
l 1 5 ^ INGLATERRA 
Londi«8, 0cta íre A4' 
i1, Sadré Alejandra, recibieron 
Be,n erupo de relnte y cinco pe. 
a y ! f J ¿ f r í c a n o s «n Sandrlng-
r,0dlS^lde^la de la familia real en 
X.rfolk. ^ 
LAS BAJAS BRITANICAS 
TL0^aSOClSSas14corroSpondlen, 
^ ' i ¿roana aue terminó hoy, as-
fi a dhídidas en esta 
f ,tní . ¿ueVtos, oficiales, 552; sol-
e S ; heridos, oficiales 1.741; 
soldados 26.480. 
L4 BDSEBIA E X BELGICA 
imsterdam. Octubre 14. 
rastímosas escenas se están pre-
sCnc¡aBd« en Bélgica. Grandes ma-
ñc la población son arrolladas de 
S «míaos Vor ios «lemanes según 
j Siresponsal en Rosendaal d^I 
u-R ôde de Rotherdan. Los caminos 
oindcdor de Bruselas y de Amberes, 
o i í n tan atestados de fugitivo* 
¡.Tel tráfico ordinario esta comple-
'«1,1011(6 paralizado, mientras que ¿n. 
re Bruselas y Amberes see muev» 
lentamente un verdadero ejército do | 
m'sprables. Una peregrinación de mi I 
le, sobre miles de personas, con sus I 
fliiinres. (jne han caminado desde el 
íorte de Francia, desde LlUe, Tur» 
finir r otros lugares, es arrollada , 
ñor los alemanes. Además los habf. ¡ 
{jntes de] sexo fuerte de Flandes son 
tamltíén arrollados por los alemanes, 
l'xisfp una miseria excesiva en to* 
jas partes. 
El Cuartel General de] Principe 
Iieredero Bnprecht ha sido traslada-
do de ThieU, agrega el corresponsal, 
T jas Inmediaciones de Bruselas y de 
Xallnes han sido puestas bajo la ju* 
risdJcrión dej ejército alemán. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(íWe fie la Prensa Asociada 
Wdbido por el hilo directo.) 
CONFLICTO F X T K E L E N I N E Y 
TROTZKY 
Londres, Octubre 14. 
>oticlas de Berlín dicen qne un 
gran oonfUcto ha snrgido entre Le* 
iilno y Trotzliy, segúu despacho de> 
Copenhague a la Exchange Telegraph 
Company, Lenlne acusa a Trotzky 
do apoyar una contra revolueián. H?i' 
te dos días que no se reciben noti* 
fias de eMoscou. 
T'KRAMA Y LA EVACUACION 
Berna, Suiza, Octubre 14. 
Dícese en los círculos ukranianoHi 
|ge '-i Gobernador do la Ukranla va 
a pnTÍar un telegrama al Presldent*-' 
Wllson. sometiéndole sn programa 
speeto a la eyacuación de los terri-
torios ocupados. IMcese que el ^rabí-
nete nkraniano considera qne ja Ukra 
Pia es torritorlo ocupado, y que el 
nrtimio del programa del Presiden, 
(e Wilson respecto a esta cuestJán no 
irla significar la violaeión de sus 
derechos soberanos. 
EN LOS B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL SERBIO 
Londres, Octubre 14. 
E! parto oficial serbio publicado 
Mj. dice así: 
"Bespnés de recios combates p*̂ -
««tramos el sábado en Msh, ocupan 
« posiciones al Norte de la ciudad. 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
JORDAN 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T R 1 C C I 0 N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
INGENIOS, C O L O N I A S . F I N C A S D E R E C R E O . H O T E L E S , E S -
T A B L E C I M I E N T O S . C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
Luz-Delco, suministra alumbrado e léctr ico inmejorable, seguro. 
Impele la bomba de agua, abanicos, máqu inas de lavar, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A H D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O . pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva. 
Sobre 6 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. ( 1 3 Oc-
tubre) . Hay una en su vecindad; aproveche la experiencia de 
su vecino. 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L T E R & C E N O O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
O ' B E I L L Y , 3 0 . H A B A N A . A P A R T A D O 2 5 2 2 
c 8262 
aconsejará que no observan la prác- 3LA FIESTA DE i a RAZA t ss c a h í z 
Hacia el Oeste ocupamos la Unea 
Mramor-Prokuplie. L a caballería frau 
cesa ha ocupado a Bela-PalankaM. 
" E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo.) 
I.A IMPRESION EN WASHINGTuN 
"WASHINGTON, octubre 14. 
El Presiilente Wilson ha contestado a 
la proposición de paz ;i loma na con una de-
cisión, que no sólo ha satisfecho la* es-
peranzas de los que apoyan su diploma-
cia, sino que también disipa los icuiores 
de los que predecían que él sustituirla 
la» victorias de la« armas con las derro-
tas de la diplomacia. 
Nada de paz con el kaiserismo. La 
autocracia tiene que desaparecer. No se 
pueda pensar siquiera en un armisticio 
mientras continúen las atrocidades alema-
nas en mar y tierra. No se puede consi-
derar nlnjrún armisticio, a menos que sea 
dictado por los jefes aliados en campaüa, 
en términos tales qne provean garantías 
de que el compromiso de Alemania no 
sea un mero "líapel mojado". 
l A D U S D E M A Q U I N M I J I 
S A N I G N A C I O , N ü m . 1 7 . 
H A B A N A . 
B o m b a s p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s 
" S C R A N T O N " 
P i s t ó n y g u a r n i c i ó n d e b r o n c e . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Motores e l é c t r i c o s " T r i u n p h " 
Rotores y m o n t a c a r g a s " F O O S " . 
f i n c h e " W A T E R L O O " . de 8 c a b a l l o s , 
a t o r e s a P e t r ó l e o < ( A U G U S T M I E T Z " , de 6, 9, 15 y 
25 caba l los . 
i m a n a s " B E N N I N G T O N " , p a r a F E R R O C A R R I L y 
fc C A R R E T A S . 
- j a c c e s o r i o s n u e v o s y u s a d o s . 
o í m o s per fecc ionados " D ú p l e x M i l i & Mfg. C o . " p a r a 
moler m a í z y g r a n o s de c u a l q u i e r c lase . 
. 05 adores de C A F E " H O F E L " . 
ementos A g r í c o l a s , T r a c t o r e s y A r a d o s de d i s c o y 
Itnp 
H e r r a m ¡ e n t a s de ta l ler y c a r p i n t e r í a . E q u i p o completo 
TociPara a s e r r í o s . 
Escr°hPara i n m e d i a t a entrega , 
Nuestraonos y !e a t e n d e r e m o s en el acto. 
mp0! PJrecios no a d m i t e n c o m p e t e n c i a con los de l 
'"creado. 
\ eStras ^ p r e s e n t a c i o n e s son ú n i c a s . 
Esta, en síntesis, ea la contestación del 
Presidente. 
Incuestionablemente representa la opi-
nión de los aliados, lo mismo que la de 
loa Estados Unidos. 
Después de haber «ido despachada la 
contestación del Presidente el Secretarlo 
Tumult defxle la Casa Blanca, dló il pu-
blico la sig-ulente declaración: 
"Este pobierno continuará enriando 
mili de 2Ó0.C00 hombres al mes. completa-
mente equipados, y no se aflojará absolu-
tamente la campaDa". 
Estruendosos «plausos acogieron en el 
Senado la lectura del documento. E l Se-
nador Lodge, que ha sido el mils acerbo 
critico del Presidente, declaró hoy públi-
camente cjue estaba altamente satisfecho 
con la actitud de Wilson. L a opinión en 
d Capitolio y en todo Washington apro-
baba uminlinemente la nota. 
La nota oficial que trasmitirá la deci-
sión del Presidente al gobierno alemán, 
y, lo que es más Importante, al pueblo 
alemán, fué entregada hoy por el í-jecre-
tario Lanslng al Encargado de la Lega-
ción Suiza, que ha estado actuando como 
Intermediarlo. Fué dada al publico por 
Mr. Lanslng esta tarde a las seis tn el 
Departamento de Estado. 
rantlzasen la buena fe de Alemania y la 
conservación de la supremacía militar de 
los ejércitos de los Estados Unidos y do 
los aliados de la Entente, él indudable-
mente sabía lo que el Consejo de Guerra 
Aliado, por recomendación del Mariscal 
Foch habia decidido que eran garantías 
necesarias. Ahora se tiene entendido que 
estas garantías comprenden la ocupación 
de Mctz y de Estrasburgo y Coblenza, cla-
ves estratégicas de Alemania. 
El próximo movimiento en el gran dra-
ma Internacional se espera que se verifi-
que ahora en Alemania, mientras los ejér-
citos de los cobeligerantes tocan con los 
pomos de sus espadas a sus puertas. Loa 
diplomáticos están de acuerdo en que 
lo que debe venir de Alemania es la ac-
ción y no las palabras. 
Aunque Alemania confía que se de una 
contestación separada a la nota del Go-
bierno Austríaco, sábese que por ahota no 
se enviará comunicación ninguna ni a 
Austria-Hungría ni a Turquía, cuyas tar-
días peticiones semejantes a las de sus 
aliados llegaron hoy al Departamento de 
Estado. Las contestaciones a las aliadas 
vasallas de Alemania esperarán el pró-
ximo movimiento en Berlín, a menos que 
so anticipen a ese movimiento cou un 
nuevo ruego y oferta de rendición, pro-
Aunque en ninguna parte de la nota cedentes de Viena, o de Coustantincpla, o 
TRATADO ITALO-AMERICANO 
"WASHINGTON, octubre 14. 
Bl Departamento de Estado trasmitió 
hoy al Sonado el tratado italiano para su 
ratificación. 
Se tiene entendido que el tratado es 
semejante a los celebrados con la Gran 
Bretaña, Francia y Grecia. 
se une abiertamente el Presidente a la 
demanda de los estadistas que quierei? que 
sea enjuiciado el "principal criminal", no 
deja de Indicar que la culpabilidad por 
haber desatado la guerra sobre el mundo 
es personal. 
Se notarán que el Presidente completa-
mente rechaza la proposición alemana pa-
ra una comisión mixta que arregle los 
detalles de la evacuación Expone clara-
mente que no acepta el nuevo gobierno 
alemán presidido por el Canciller Maxi-
miliano como menos autocrático, cienos 
hechura del militarismo alemán que sus 
predecesores, r advierte al pueblo alemán 
| que si no lo destruye, los ejércitos alia-
i dos lo destruirán. 
I Uno do los puntos más importantes de 
• la nota es aquel en que reconoce la ftcep-
• tación absoluta de sus condiciones de paz, 
j y después demuestra que esas condiciones 
incluyen específicamente que sea susti-
tuido el actual gobierno dominado ptr los 
I militaristas alemanes por otro entemmen-
I te responsable ante el mismo pueblo ale-
• mAn. 
Cuando el Presidente determinó decir 
I acerca del armisticio que no podía con-
siderarse Bln Imponer términos que ga-
de ambas capitales. 
LLEGO LA ííOTA DE TURQUIA 
WASHINGTON, octubre 14. 
La demorada nota de Turquía pidiendo 
al igual que Alemania y Austria que el 
Presidente Wilson tome en sus mano3 
la restauración de la paz, se recibió hoy 
en el Departamento de Estado. 
La nota, difiere ligeramente en la fra-
seología usada en las notas de las Po-
tencias Centrales, y fué entregada por el 
Embajador de Bspafia. E l no haberse re-
cibido la semana pasada unido al cono-
cimiento de que el gobierno pro-germano 
en Constantinopla habla sido vlrtualmente 
aplastado, dló origen a la creencia de que 
no llegarla y que en su lugar los turcos 
dirigirían otra clase de nota, ofreciendo 
probablemente una rendición Incondicloal. 
La comunicación que llegó a la Secre-
taría de Estado no está firmada. Fué tras-
mitida por el Embajador Biafio como 
"el texto de una comunicación recibida 
por el Ministro de Estado de España del 
Charge D' Affalrs de Turquía en Madrid, 
el 12 de octubre". E l Embajador biafio 
dice que recibió la nota el sábado a úl-
tima hora. 
L a e p i d e m i a e n l a 
(Viene de la PRIMERA ) 
y empresario» de espectáculos públi-
cos, para que tengan un médico qus 
diariamente inspeccione a los em-
pleados y artistas y l̂ s retire aque-
llos Q'-.t presenten manifestaciones ca-
tarrales. Ese mismo facultativo de-
berá estar presente en el teatro a la 
hora de la función, para que reco-
nozca a los individuos del públiCT 
sospechosos d,, grippo. 
CIRCULAR A LOS D I R E C T O R E S 
D E E S C U E L A S 
tica de saludarse las niñas, por me-
dio de besos, lo que es un peligro 
para la salud. 
Quedo de usted atentamente. 
J . A. LOPEZ D E L V A L L E . 
Jefe Local de Sanidad." 
HOY COMENZARA E L SANEAMIEN-
TO Y DESINFECCION D E L A HA-
BANA 
E l doctor López del Vale, Jefe Lo-
cal de Sanidad, celebró ayer mañana 
una entrevista con el Jefe del Depar-
tamento die desinfección de la Secre-
taría de Sanidad, acordando que ma-
ñana den comienzo a los trabajos de 
desinfección general y saneamiento de 
la ciudad de la Habana, para comba-
tir la epidemia reinante. 
Los trabajos en cuestión serán lle-
vados a efecto por cuadrillas que ban 
sido clasilicadas en la siguiente for-
ma: brigadas generales, para hacer 
los trabajos únicamente en las casas 
donde haya enfermos atacados de 
grlppe, y brigadas ambulante- para 
ei servicio de teatros, cines, y otros 
espectáculos, así como vehículos y 
otros lugares que se les ordene. 
EN CAMAGfEY 
(Por telégrafo) 
Camagiiev. 14 de octubre. 
La influenza continúa. Murió en el 
hospital el redactor de -VA Cama-
g.ievano" señor Alberto Coell?r. E l 
desfile de entierros de otras personas 
desconocidas ha sido considerable. E l 
La Jefatura Local de Sanidad ha sepelio de- la señorita Trinidad Lam 
pasado la siguiente circular a los di- ¡ ^pa sobrina del presidente de la Cá-
mara de Comercio. fu6 una imponen-
te manifestación de duelo 
E L CORRESPONSAL. 
rectores de escuelas privadas: 
"Habana. Ocuibre de 1918.—Señor 
Director de la Escuela Privada- — 
Ciudad. 
Señor: E n vista de 'a actual situa-
ción sanitaria en relación con la epi-
demia de grlppe que nOs amenaza y 
EN MAJAGUA 
Majagua, 14 de Octubre. 
Distintos casos de grlppe han apa-
con objeto de evitar la difusión de r recido en esta localidad 
esa enfermedad, ruego a usted se sir 
va retirar en el acto de la Escuela a 
los alumnos que presenten manifes 
laciones catarrales. Al propio tiem-
po le recomendamos que dé conferen-
cias a 10a niños, acerca de la conve-
niencia de extremar las prácticas de 
limpieza de sus personas y casas, así 
como el cuidar de la alimentación y 
ventajas dp los paseod al aire libre 
e inconveníentog gravea de concurrir 
a espectáculos cerrados donde no 
exista la ventilación npcesaria y don-
oe hay aglomeración de personas. In-
dicarles cómo una buena y bien di-
rigida higiene personal, es el mejor 
y más efectivo medio de profilaxia 
contra la grlppe v demás infecciones 
Se insistirá mucho en que se aislen 
los enfermos y que ge escupa en es-
cupideras y de la necesidad de cu-
brirse bien la boca y la nariz con un 
pañuelo al toser o estornudar. Se les 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D i L A " 
T L L E P t i O N f & T E L E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
J01 Representante de ««ta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
r.o han podido recoger loa otros títuloií que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha loprado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
diendo las Accionen a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
La« persona-* que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
qne 7» hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
KVrartHt a obtenerlas antes del día 81 d« Octubre, porque después de eata 
fecha vnldrln el doble. , 
Títulos de 5 y 10 Acciones quedan pocos. Hay títulos de 20, 25,^50, 
100 Acciones, et«. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
Entre los atacados figuran los doc-
torea Nadal y Jorge Motiondo. 
Se darece absolutamente de facul-
tativos para combatir el mal, que 
amenaza propagarse. 
Urge que la Sanidad tome cartas 
t-n el asunto ordenando la limpieza 
del poblado y -enviando médicos qu^ 
atiendan a los enfermos-
A la hora en que telegrafío, se m» 
comunica la existencU de varios ca-
bOs íntre los trabajadores de las es-
cogidas de tabaco. 
García, corresponsal. 
la 
E S Olí TENTE 
Santiago de Cuba, Octubre 14. 
Habiendo tenido conocimiento 
jefatura de Sanidad que por el tren 
r'e esta tarde, procedentes de San 
lu is llegaban algunos individuos ata 
cado'g d,. influenza, envió una briga-
da de saneamiento al paradero para 
que condujera al hospital a los que 




T r i Q D f ó E l G a l l i t o 
No es el célebre matador de toros, son 
los bUceoboe EL GALLITO. 
frtscc.H, n;uv sabroso» y tostaditos. los 
que triunfan, porque en todas las me-
£as de familias, que Bab«l ^mM. « ven 
los paquetes de bizcochos E L OAL.^ii-'J-
Eii los establecimientos de viveras, en 
los cafés, dulcerías y restaurants están 
siempre los bizcochos E L GALLITO, 
ponñ.e a todas horas los Parroquianos 
piden, por sabrosos, por muy frescos y 
t0 B a c h o s E L GALLITO, cualquiera de 
sus clases, nacen la delicia al tomar el 
chocolate, el te o el café con leche Los 
niflos lo quieren comer a todas bn»» y 
mucho les agradan a la &O» de HCOSiax 
se Los viejitos. tienen en los bizcochos 
EÉ GALLITO su golosina sabrosa 
Parisiense, es muy rico; Tres Kstre-
lias delicado; Cubanito, sabrosUimo; 
Champagne, deliciosos; Jrut« 
canto; y Sponge Rusk, el delirio Esas 
snn las clases de bizcochos LL GALLrliu. 
Pídanse en todas partes que todos los 
estahlecimientos los tienen. 
Representante para las Provincia9 de 
la Habana y Pinar del Ufo : B. M. Ama-
dor! Lamparilla. C8; háganle ^ "e'J1£is 
v psnfó servidos TÊFON̂TM r^T i ITO saymmrse con bizcochos EL GALLI1U 
e*''̂ >o0BO- alt 5d-lo. 
. C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA) 
FIESTA 8U8FENDIDA 
MADRID, 14. 
A causa de la epidemia reinante, la 
Unlrtn Ibero-Americana suspendió la Fies-
ta de la Raza. 
Esta sociedad envió un donativo a la 
Asociación Matritense de Caridad. 
CADIZ, 17. 
Se ha celebrado con gran brillantes la 
Fiesta de la Raza. 
Todos los edificios ptlblieos y consn-» 
lados de los países americanos lucían 
colgaduras. Los vapores surtos en puerto 
estaban empavesados. 
En la Academia Hispano Americana se 
celebró una recepción. 
Pronunciaron elocuentes discursos los 
señores general Marina, don José Ce-
brlán y don Joaquín Fernández. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. 
A la recepción asistieron las autorida-




En la catedral se cantó una solemne 
misa ante el sarcófago que encierran las 
cenizas de Colón, asistiendo a ella las 
autoridades, cónsules americanos y nume-
roso público. 
Más tarde se celebró nna velada que 
presidió la señora marquesa de Villapa-
nes en representación de la Reina. 
El poeta San Román leyó nna Inspi-
rada poesía saludando a los españoles que 
viven en América. 
E l cónsul de la Argentina, señor Schla-
ffino, el cardenal Alvarez y otros orado-
res pronunciaron elocuentes y patrióti-




En la Capilla Real se dijo una misa 
sobre la tumba de los Reyes Católicos. 
Después se organizó una procesión cí-
vica que fué a depositar coronas a los 
monumentos de Colón y de la Reina Isa 
bel la Católica. 
En el Ayuntamiento se celebró nna 
sesión extraordinaria a la que asistie-
ron los cónsules americanos, profesores 
j autoridades. 
Be pronunciaron discursos patrióticos. 
La banda municipal interpretó la mar-
cha Real y los himnos nacionales de to-
dos los países de Hispano América. 
EN HUELVA 
HUELVA, 14. 
En la Plaza de las Monjas se celebra 
un concurso de belleza 
Las señoritas que se presentaron al 
concurso lucían típicos trajes de Amé-
rica. 
Fueron premiadas las alnmnas de las 
Escuelas municipales. 
El gobernador les repartió los premios 
en medio de atronadores aplausos. 
HOMENAJE A LA BANDERA 
BILBAO, 14. 
Se ha celebrado el homenaje a las ban-
deras española e hispanoamericanas. 
Al acto asistieron varias bandas do 
mfisica civiles y militares. 
Los cornetas de los regimientos salu-
daron la bandera española a y a W 
de los países latlno-amerlcnnos que habían 
sido colocadas en la fachada de la igle-
sia de San Nicolás. 
LA UNION IBERO-AMERICANA 
MADRID, 14. 
La Unión Ibero Americana ba elegido 
para vocal al cónsul de la Argrentlna se-
ñor Jardón. 
Es el señor Jardón el primer vocal 
extranjero que tiene la Unión Ibero Ame-
ricana. 
E L ACTUAL REEMPLAZO 
MADRID, 14. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó fijar en 75.000 reclutas el 
actual reemplazo. 
CHOQUE DE TRENES. 25 MUERTOS T 
63 HERIDOS 
BARCELONA, 14. 
Un tren que conducía emigrantes es-
pañoles de Francia chocó contra uno de 
mercancías que estaba haciendo manio-
bras. 
A consecuencia del choque murieron 
25 personas y hay 6.3 heridos, la mayor 
parte de suma gravedad. 
GOMEZ CARRILLO FELICITADO 
MADRID, 14. 
El señor Gómez Carrillo ha recibido 
Infinidad de felicitaciones por haber sido 
premiado sus dos tlltlmos libros por la 
Academia Francesa. 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN 
PORTUGAL 
MADRID 14. 
Comunican de Oporto que la policía 
descubrió un movimiento revolucionario 
contra el actual gobierno de Portiigal. 
Algunos oficiales del ejército, cntrs 
ello» el capitán aviador Guiterals, fueron 
detenidos. 
En Colmbra estalló el movimiento, tra-
bándose varias colisiones entre la poli-
oía y los revolulconarios: pero el movi-
miento quedó vencido y el Gobierno do-
mina la situación. 
Se ha declarado en todo Portugal el es-
tado de guerra. 
B A C I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 15 de 1 9 1 » . 
1 o u i r t o e m p r é s t i t o . , 
(Viene de la PRIMERA) 
^uscritoreg qUe suscribieron por 
$25.900. 
En el pueblo de Máximo Gómez so 
obtuvieron ayer $5.000 en suscrip-
ciones, la compañía azucarera de Ba-
ragua $36.000, los Ferrocarriles del 
Norte, $5.000, Jobabo, $10.000 y Güi-
ra de Melena $4.500. 
E n la Isla de Pinos se registraron 
suscripciones por valor de $7.100 he-
chos por 50 personas. Los siguiente 
señores se han agregado al comité 
d«- ja Isla de Pinos: Serafino Fer-
nández, Alcalde de Nueva Gerona, J . 
M Navarrete, Juez de Instrucción y 
Sixto Lorca, capitán dei puerto.^ 
L a Liga Antigermánica tuvo ayer 
otro buen día en su campaña por ol 
Cuarto Empréstito de Libertad. Un» 
bí-nda militar tocó durante la maña-
na, y la tarde y las señoras del comité 
trabajaron entusiásticamente para 
recoger suscripciones. Una fase nota-
ble de las suscripciones de ayer fui 
ei número crecido de policías y guar-
dia rurales que compraron bonos 
E j comité de la Liga Antigermánica 
ajer estaba compuesto por las seño-
ras de le Mat, y de Lawton y por 
Irs señoritas Arango, Reyna y So-
nano, las que se sentían especial-
mente orgullosas de su obra porqr.i*, 
aún cuando el valor de los bonos 
no fué tan grande como en otras 
ocasiones, el número de ios suscrito-
reg fué mayor que niugimo obtenido 
hís ta ahora por los comités de da-
mas, siendo mil personas que sus-
cribieron $150.000 a última hora más 
de $80.000 fueron suscritos. E l ver-
dadero mérito de esto es que se tra-
taba de personas que no eran capi-
talistas. 
Las casas que ayer ganaron "Em-
bU-mas de Honor", por haberse suá-
crto el 75 por ciento de sus emplea-
dos al Cuarto Empréstito de la L i -
bertad la Cuban Land and Leaf To-
bacco Co., San Juan y Martínez, con 
Ún total de $9.159, la Cuban Trading 
CVmpany y la Quality Shop de la ca» 
U*» de Obispo. 
E l banquero señor Manuel Lleran-
di se suscribió con 50.000 pesos. 
Continúa ei entusiasmo desperta-
do para llegar con exceso a la suma 
que se esperaba obtener de Cuba, da 
lo cual nos felicitamos. 
LA A S O C U C I O n I d E KüPOETERS 
POM)RA SU GRANO DB A ENA 
EN LA GRANDIOSA OBRA DE 
LA L I B E R T A D 
L a "Asociación de Repórters de la 
Habana", dando una prueba más de 
la nobleza de sus ideales, pronta en 
tedo tiempo a adherirse a toda obra 
grande y generosa,- ha tomado ui' 
acuerdo que la enaltece. 
E n la última sesión ordinaria efec-
tuada por su junta directiva, acordó 
suscribirse con quinientos pesos al 
Cuarto Empréstito de la Libertad. 
E s un bello rasgo de los laboriosos 
"chicos de la prensa". 
E L COMITE MEJICANO 
L a Delegación Mejicana en Cuba 
para la propaganda y suscripción 
dei Cuarto Empréstito de la Liber-
tad, ha constituido su Comité qn" 
quedó integrado por las siguientes 
resoetableg personas: 
Presidente, doctor Perfecto Irabién 
Rosado. 
Vice Presidente, don Teodoro Dehe 
sa. 
Secretarios: Don Alberto Montes 
Molina y Don R. Gómez de Garay. 
Vocales: Don Manuel Zapata Mr-.r-
tinez, D. Aurelio Portuondo, D. Al-
fredo Medina, D. Luis Carranza, D. 
Joaquín Capilla, D. Rafael Menén-
dez, D. Rafaei Pardo, D. Felipe S. 
Leal, D. Arsenio Rodríguez Caballe-
ro. 
Comisión de prensa: D Federico 
Gamboa, D. Querido Moheno y D. Jo-
sé Peón dei Valle. 
Estos nombramientos han sido -x-
pedidos y dada la circunstancia de 
que los designados son todas las pe?" 
sonas de gran relieve, es seguro que 
su labor será eflcaT y decidida. 
E i señor Presidente dirigió una 
P . D 
E l S r . D o n 
O S O o n 
LiíHTlVA Y P R E S I D E N T I 
DE ADMINISTRACION 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su mtierro para hoy, martes, día 15, r. las 9 a. 
m„ o] que suscribe, invita a sus compañeros de Directiva, v a to 
dos los asociados, para acompañar el cadáver, desde la ^ s a mor 
tuoria, calle 13, n ú m e o 4C5, (Vedado,) a la necrópolis de Colón, 
favor que agradecerá eternamente 
EUSTAQUIO ALONSO FOI 
Presidente. 
hermosa carta a la aplaudida diva 
mejicana Esperanza Iris, solicitando 
su importante cooperación y pro-
to sabremos la respuesta que tam-
bién publicaremos. 
E l mismo señor Presidente se di-
rige a la prensa habanera y con uí-
do respeto le pide su valiosa apoyo, 
con el cual confía en el éxito de su 
misión. 
Sabemos igualmente que se dirigí» 
atento oficio al Centro Mejicano es-
tablecido en ésta ciudad, en el ex-
hctei MIramar, rogando que inijie 
en su seno activa propaganda en fa-
vor del Empréstito y se suscriban 
bonos por los señores Socios que pu« 
dan verificarlo. A la Junta Directiva 
encarece el encausamiento de esta la 
bor. 
Dado el entusiasmo con que se ha 
abordado este trabajo, es evidents 
que la Colonia Mejicana en Cuba 
rendirá una provechosa jornada. 
Ya' daremos en nuestras columnas 
los nombres de las personas que hu-
biere^ tomado bonos y ahora pode-
mos anticipar que en el día de ayer 
solo su activo Presidente, doctor 
Irabién Rosado ha vendido doce bo-
nos. 
EN LA DIRECCION D I SUBSIS-
TENCIAS 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que ge han suscrito ai 
Cuarto Empréstito de la Libertad 
por conducto de la Dirección de Sub 
sistencias: 
Chao y Alonso 
José Perna . . 
Francisco Cid 
A . Pérez Bravo 
Torres y Barros 







De interior de ia República s* han 
recibido en el día de ayer gran nú-
mero de telegramas de los Alcaldts 
Municipales y Gobernadores de Pro-
vincias dando cuenta de haber I ini-
ciado una activa propaganda, de 
acuerdo con los deseos de la L/rec-
clón de Subsistencias, a fin de re-
cabar del comercio e industriales 
que adquieran bonos dei Empréstito 
de la Libertad. 
B E BATABANO 
Surgidero de Batabanó, Octubre 14. 
Amplío mi telegrama respecto a 
los bonos de la Libertad. L a Comi-
sión suscribió $2.850. 
Corresponsal. 
Comprad bonos para alimentar a i 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
Suma anterior . . . . % 5.700.00! 
Vidaurra-raga y Co- . . . 1.000.05 . 
Manuel Nuevo 1.000.00 
Manuel Suárez 2.000 00 | 
Enrique Pando . • . . 100.00 
Constantino Basante . . 100.00 
Francisco Sorio . . . . 50.00 I 
Argüelles y Hermano • • 100 00 | 
Secundino López . . . . 200.C0 j 
Andrés González y Co. . 100.00 
C. 8547 1.1.-15. 
' S o c i e d a d U n i ó n d e S i e r o # 
S a r i e g o y N o r e ñ a " 
E . P , D . 
E l S r . D o n 
J o s é C o s í o 
TESORERO B E LA SOCIEDAB 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ^ntiero para hoy, martes, 15, a las 0 a. m., 
el que suscribe, invita, por este medio, a los compañeros de Di-
rectiva y demás asociados, para acompañar el cadáver, dcsíie la 
casa mortuoria, calle 33 nümero 405 íV<-dado,) a la necrópolis 




P a r a L a s 
P i c a d u r a s * ! 
D e 
I n s e c t o s 
c 
iUANl)0 los mosquitos, las hor-
migas y los insectos lo molestan 
a Ud» depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el .linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. a, 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
U N I 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a. Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantea o aceites en loe 
que pu&den prosperar gérmenes pa-
ralíticos, ea lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curaddn 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herpldde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una rez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vez tm creclmlerrto sano 7 se 
pone hermoso. 
"Destruid" la causa y eliminaréis eí 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias 
Dos tamaños: 50 *ts. 7 |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . SarrA.—Manuel 
Johnson. Obispo, 51 7 55.—Agentes 
especiales. 
Á V 
i n á r d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I AS tenemos en 
tra bóveda constmi-
da con todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar redores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados, 
E a esta oficina daiesnos todos 
los detalles que se de 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Debiendo celebrarse mañana, miércoles 16, a las 8 y 30. m. 
(n la iglesia del Santj Angel, solemnes honras fúnebres -'n su-
fragio del alma de mi malograda hija 
l a m i s a y 
(q. en- p. d.), invito y ruego a mis sinigos y devotos para que 
me acompañen a rendir este tributo piedad, pues *s mi deseo 
«; congregar en este acto a las p^fr.onas de mis mayores afec-
tes, lo que aerá un lenitivo a mi dolor y por lo cual les guar-
ní' re eterno reconocimiento. 
ALFKEDO MISA 
Octubre 15 de 1918. 
E i Ilustn'üimo Sr. Obispo de la liabaUa concede 50 dias de 
íiKlulgcncia a los fieles que ofrenden m aCí0 piadoso por el alma 
•lo Ofelia Mica 
c 8545 ld-15 la-15 
ld.-15. 
E . P . E > . 
E l S e ñ o r 
E u g e n i o M o r a l e s C a m p o s 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 9 a. ra. los que sus-
criben su viuda e hijos, madre, hermana, sobrinos y demás pa-
rientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la Quinta de Dependientes a la Necrópo-
lis de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de octubre de 1918. 
_ Eugenia Casas viuda de Morales, Manuel y Blanco Morales 
Casas, Concepción Campos, (ausente), Juana Morales (ausente,) 
Blanca. Julio, Jesñs, Manuel (ausente,) Casas Morales y Miguel 
Bonet. 
NO SE E E P A K T O ESQUELAS. 
15 o. 
P R E S I D I O N A C I O N A L 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A r t u r o D ' C o s t a y C a r b o n e l l 
CAPITAN A V l" DAN T E D E L PRESIDIO NA( h»NAL. 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su erTtierró para hoy, día 15, a las ocho de la 
mañana, los que suscriben, Jofes del referido. Establecimiento 
Penal, ruegan a las personas de su amistad se dignen ácompa-
ñarlos en la conducción del cadáver, desde uno de los pabello-
nes del Castillo del Príncipe, al Cementerio de Colón, r< r cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 
Habana, octubre 15 de in1^ 
Dr. Tomás (r, ffenocal. 
Primer Jefe 
E s t a b l o s d e L u z , ? V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a l y P é r e i 
C a r r u a j e s d e l u j o , M a p í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , E o d s s y Gaotizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o o o s A - I 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , LAZAgQ S i t o 
t F U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O . 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o ¿ { . y 
CAJA D E AHORROS D E LOS SOI»OS D E L CENTBO ASTUBIAKO DE LA HABANi 
P « O » 
E l S e ñ o r 
J o s é C o s i ó P a r a j ó n 
CONSEJERO DE ESTA INSTITUCION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las nueve «le la maña na, suplico a todos ios SOi 
dos se sirvan asistir a la hora indicada a la calle Trece esquina a C uatro, en el Vedado, para aeom-
paña; sus restos al Cementerio de Colón; favor quo agradeceré-
Habana, 15 de Octubre de 1918. 
Por el Consejo de Administración 
C E L E S T I N O CORRAL, Ticeprcsldente-Dlrpctor. 
S560 ld-15 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
J O S E C O S I O P A R A J O N 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 15 dei actual, a las 9 a. m., los que suscr'ben: viuda, 
Hijos, sobrinos y demí'.s parientes y r.migos, invitan para que se sirva acompañar el cadáver, 'iesde 
iacasa calle 13, número 405, entre 4 > 6, Vedado, al Cementerio General; fc.vor que agradecán eterna-
mente. 
Habana, iñ de Ocaubre de 1918 
( armen ylUoltd viuda de Cosío; Sus hijos: José. Francisco, Carmen, María y Crnz Cosío y 
VUlalta; Raimundo G. Cosío; Vi í-ente Cosío; Dres. Cayetano, Ricar^ i» y Juan VUlalta y Martí-
nez; Dr. Susano Rodrig-uez; Mlg'Jél Nioolam Pedro Cadavieco; Juan y Bernardo Corujo; Dr. Enri-
que H. Cartaya; Ruonl Porto; Coasfo y Cadavieco; Modesto Fernándcy; José Roces; Adolfo Peón 
Redondo; Juan Eonseca y Dr. Dlfgo Tamayo. 
27026 15 o 
E L S E Ñ O R 
S á n c h e z V é l e z 
q u e f a l l e c i ó e l 15 d e S e p t i e m b r e , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto celebrar solemnes honras fúnebres el jueves, 17 de los corrientes, a las 9 a. m-
en [a Iglesia de San Felipe dé •Veri, la que suscribe, su viuda, c hijos y demás familiares* ruegan o 
sus amistades se sirvan concurrir a lan pitidofto acto y encomendar su alnia a Dios. 
IIERMOGENES ORTIZ, TDA. DE SANCHEZ; 
,. SANCHEZ Y SOLANA, S. E> C 
C8688 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A 4 4 6 ^ 
E S T A B L O S ' M O S C O U 7 y ' L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 6 | 
V i s - a - v i s , corrientes ••—' ^ lO.^ 
Id . blanco, con alumbrado-^ ^ 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 5 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 
£ £ 7 ^ ™ " ° * : $ 3 - 0 0 e n la H a b a n o . 
IfJíacl oircm 
Segundo Jefe 
D E P R l h E R A 
C L A S E 
C. S539 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
A l f R E D O f E R H A I f D f Z 
E S C R I T O R I O I t o ^ 
SAN M I G U E L 6 3 1'; Z A N J A ^ . 
T E I E . A . 4 3 Í 8 . T E L E ! A . ^ 
AfiO L X X X V l U i A K i O D t L A M A K i M Octubre 15 de 
J A I - A L A I 
Ola. FUNCIOS DE A B O * ^ MAUTES lú DE O t T l BKE DE 191S 
P ^ e r Partido a 25 tantos 
v FfHEVERlílA, BLANCOS, 
tf^SlO * L A R R I NAGA? 
t0>TBA AZULES 
„ 1og primeros del cuadro 8^ 
* ^ f l o l se^ndos de. 8 ^ coa 
• ocbo pelotas ilDas 
primera Quiniela a 6 tantos 
TA POCILIO. ECHETERRIA. 
HI6S?0VA¿IIÍNAGA Y BARACAL-
A>GEL, LA1U p E 9 
oegundo partido a 30 tantos 
P P T I T Y LIZARKAOA, BLAICCOSI 
CONTRA 8ÁLSAMEND1 Y ALTAM1-
RA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro SVi 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tañaos 
CAZALIZ MENOR, ORTIZ, ALTAML 
RA, LIZARRAGA, SALSMENDI Y 
FETÍT PASIEGO 
L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e 
y M a n t e q u i l l a 
u e s o s 
¡ a n r ó x i m a t e m p o r a d a e n " O r i e n t a 
P a r k " 
,Iuy halagadoras son laB noticiafl 
^¿inxamente recibidas con respecto a 
r^nreparativos que actualmente se 
- ífvan a cabo en los distintos centros 
hfnicos de los Estados Unidos ron ob -
¿f„ de tomar parte en el í^óxlmo 
m«eüng del hermoso hipódromo de 
Marianao. Los primeros partes de 
ívaace recibidos ayer de Baltimore, 
contienen una serie de agrada-
res nuevas para los muchos aficio-
nados con que cuenta entre nosotros 
el fascinante sport de los "pur 
flangs"- D-cba correspondencia dice 
"Baltimore, Md., Octubre S.—Inte-
resantes manifestaciones relacionadas 
con la próxima temporada invernal 
¿el "Oriental Park" ha dado a la pu-
blicidad el diligente y activo Admi-
nistrador General de la pista Mr. H. 
p. Brown, quien acaba de llegar a 
ésta con objeto de comenzar los arre-
glos preliminares para los embarques 
de las distintas cuadras que re dte-
ponen a invernar en Cuba durante la 
próxima temporada. Mr. Bromn se 
muestra muy satisfecho de su entre-
vista con los más connotados 'turf-
men", y expresó que sin dudas de 
ninguna esperie !a calidad y númeroi 
de equipos de raza que tomarán par-
íte fn el próximo moeting hípico do 
; Marianao han de superar en mucho u 
loe anteriores desde la apertura del 
l-track" en 1915. 
Según añadió Mr. Brown, la próxi-
Jma temporada hípica comenzará el 
Ijueres 28 de Noviembre. Thanksgiving 
Day, y transcurrirá durante cien o 
•más días que abarca la temporada 
Invernal, finalizando para últ'mos do 
¿Marzo, a reserva de un posterior 
"acuerdo qnc pueda prolongarla duran, 
te más días. 
Una noticia de gran interés para, 
'los dueños de cuadras que proyectan 
"invernar en la metrópolis cunaua se 
'Tfcíiere al considerable aumento en 
ifel monto de los premios sobre la-s 
.anteriores temporadas, cosa va acor-
dada y dada a la publicidad oficial-
m̂ente por la Administración del 
rJ'Oriental Park", cuyos directores han 
;tenido en cuenta al votar dicho acuer-
¿do la creciente carestía de todos los 
.̂elementos imprescindibles en el man-
tenimiento de las cuadras. i 
Durante la temporada pasada la-
cantidad mínima como premio para i 
cada carera fué de $400, mientras 
que para la próxima el premio mini- > 
mo para las carreras ordinarias se^, 
rá de $500; las de media categoría! 
serán aumentadas a $600, $700 y | 
$800; y se efectuarán trece acontecí-j 
mientos de gran premio con cuotas | 
agregadas que fluctuarán entre mil 
doscientos y $2.500. L a primera db i 
éstas no Se efectuará hasta el Día 
de Pascuas, con objeto de que las 
distintas cuadras dispongan de un ra- \ 
sonable período de tiempo desde su 
arribo hasta dicha fecha para la aeli-1 
matación y debida preparación de ¡ 
sus ejemplares. E l programa diario 
constará de seis o más justas como, 
en anteriores temporadas. 
Los preparativos de embarques ha-
cia Cuba se están llevando a cabo 
con la debida regularidad, y se da-' 
rán a conocer dentro de breves días. \ 
Según manifestó Mr. Brown. las faci-
lidades obtenidas en años an*eriores 
para lograr dichos embarques con en-
tero éxito serán quizás mejoradas en 
los próximos, y todos aquellos que 
están relacionados con la preparación 
de la próxima temporada hípica ex-
presan su firme creencia que ba de 
superar en mucho a las celebradas 
anteriormente. 
Por haber el "Jockey Club" suspen-
dido la prohibición que mantenía so-
bre las carreas de caballos de dos 
años, la Administración del Oriental 
Park se propone efectuar dichos ca-
rreras con toda la frecuencia que sea 
posible, por ser ellas muy del agrado 
del público aficionado. A continua^-
dón aparece la lista de las doce ca-
rreras de gran premio efectuadas du-
rante la temporada pasada, los que 
se reptirán en la próxima con au-
mento en el monto de los premios, y 
a las que se añade una nu^va co-
rrespondiente a caballos "novatos'' 
de dos años: 
Presidente Menocal Handicap, 2 
mil pesos y cuotas, milla y cuarto. 
Independence Handicap, $2 000 y 
cuotas, milla y cuarto. 
Christmas Handicap. $1.500 y cuo-
tas, milla y cincuenta yardas. 
New Year Handicap, $1.200 y cuo-
tas, milla y tres dieciseis avo-s. 
I 
M l - f l 
n i f i 
| l t U U 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABANfl , 4 9 , e s q . a T Ü A I K L 1 0 . C O N S U L T A S ' D E 12 a 4 
í ' s p é c l a ] p e r a l o s p o b r o s : d d 3 y m ^ d i s t * 4 . 
Productos naclonaiea absolutamente puros de leche y d« crema fie leche. Se garantita su purera, 
ofreciendo pegar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA ORAN FABRICA que loa elabora ©atá situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen lea mejores ganaderías y los campos más fértiles da nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinarla y el sistema de preperaclón es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en este capital: 
Angel francisco A n g e U i n a r g t i r a , 7 . - T e l é f o n o A-4882.- i1abana, Cuba . 
DE T E K T A EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J. M. Bérria e hijo L A VlfíA 
J . M. Bérría Xlqnés Surarsal do LA TIRA 
José M. Angel E L ANGEL 
Bastillo S. Mlpwel Ca. PROGRESO B E L PAIS. 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO F U E B T E 
José Rodríguez E L BOMBERO 
H . Sánehrt y Ca. ALMACEN DE T I T E R E S F I N O S . . . 
L a Cubana L A CUBANA 
Casa Mendy CASA MENDT 
Casa Potfn CASA POTIN 
J . A. Salsamcndl L A ANTIGUA CHIQUITA 
Salvador Sabí SANTA T E R E S A 
S. de J. Casanovas SAN JOSE 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO . , 
Antonio Cuando L A LUNA 
Bernardo Manrique » E L ALMACEN 
Domínguez y P o n c h é i s . . . ..* CASA B E C A L T 
Manzabnitia r Ca. L A TIZCAINA 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA 
í). Vidal CUBA-CATALUÑJL 
Surlol Pascual y Ca. Calé «EUROPA* 
Jaime Tentosa PUESTO DE FRUTAS 
J . Amor , LA FLOR CUBANA. 
Vllches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . 
Restauraat «La UnWn'» L A UNION 
Juan lUao L A CASA F U E R T E 
Angel FcrnáMcz BODEGA 
Enrique rio la Toga L A CAMAGÜEYANA 
Cnsíell?it y Malrt L A FLOR DE CUBA 
Arturo Tanras L I B E R T H Y GKOCEBY 
Rcíruera y Sobrino T I T E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL 
MIgrnel Abadía L A NTVARIA 
Ramón García L A ROSALIA 
3íolla y Hermano PANADERIA T DULCERIA 
Reguera y Pérez . . «LA PURISIMA* 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA* 
Caroafio y Gonzálex «LA TICTORIA* panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . 
Lacio Fnenles BODEGA 
Tenanclo Cuervo ^ E L 1NTASOR 
G. Prats y Hno. LA MILAGROSA 
Femando Miguel BODEGA 
J<»é López Hoto NUETA INGLATERRA 
Segismundo Fernández BODEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y T I T E R E S 
Manuel Santana E L CAPIRO 
G. Llstn y Co T I T E R E S FINOS 
Tomás Pérez BODEGA > 
Juan Garda C A F E 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo Noroa BODEGA 
Prieto y Alvarot BODEGA 
Café Central C A F E CENTRAL 
Tilla Hermanos BODEGA 
Juan RiyeiTa.. . . . . C A F E • 
Gastona y O . . . . C A F E • • 
Pefia y Munenga . . . . . . • • C A F E • • 
Alratez y Rolgesa BODEGA 
Benigno Alvarez . . . • Tívereg finos 
Pérez y Castaños C A F E 
Reina, 21. 
Jesfa del Monte, 535» 
Aeosta, « , 51 y 58. 
Avenida de Itaihu 78, 
Avenida de Italia, 183. 
Avenida de Italia, 129. 
tíelasconín. 10. 
Avenida de Italia, ». 
O'RelHy, l y 8. 
VReflly, 87 y 89. 
Drcgoneit, M. 
Teniente Rey, 63. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
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Avenida de Italia, 87. 
Obl?po. 59. 
Cuba y Obrapfa. 
Avenida de Italia, 54. 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
(KRellly y Aguacate. 
Gallnno, 59. 
O'Rellly, 8«. 
17 uámero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Bela8CO?*r> 
Lealtad y Tlrtudes. 
Campanario, 2C. 
0»ReÍlIy, 48. 
Tirtude* y Amldtad. 
Av. de Italia, 124. 
Relnm 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila. 
Peñalver, 4fi. 
Neptnno y Campanario. 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gerraifo, 
Campanario y Animas, 
San Rafael. 118. 
O^RelIIy. 48. 
San Rafael y tVMisnlado. 
Lagunas y Perseverancia 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael. 
San 3flgnel y Manrique. 
Fernandlna y Zeqneira. 
Galkino y Barcelona. 
Gallnno y San Lázaro. 
Neptnno y Znlueta. 
Carlos I I I y Oqneiuie 
Egldo y Córralas. 
Belascoain y Neptnno. 
0*RelRy y Bernaza. 
Neptnno y Gervasio. 
Av«nida de Italia número 11 
Avenida de Italia y Anfanae. 
"¿Cómo es que pone Ud. objetos calientes sobre ta mesa? 
¿No teme Ud. arruinarla? 
"No, esta mesa está pulida con Cera Preparada de Johnson. 
Dátanta protección al barniz que el calor no lo perjudica.** 
p r o t e g e y c o n s e r v a e l b a r n i z , 
h a c i e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n y 
b e l l e z a . L i m p i a y p u l e e n u n a 
o p e r a c i ó n . C u b r e l a s m a n -
c h a s y r a y a s . E v i t a a u e e l 
b a r n i z s e p a r t a . 
L a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n 
p u e d e u s a r s e s o b r e e l a c a b a d o m á s 
ñ n o s i n p e l i g r o a l g u n o . L a s u p e r f i c i e 
c o m o c r i s t a l q u e p r o d u c e , p r o t e g e e l 
b a r n i z y l e d á e l b r i l l o d e u n e s p e j o . 
N o c o n t i e n e a c e i t e y n o s e p o n e p e g a -
j o z a c o n e l t i e m p o c a l u r o s o . N o r e t i e n e 
l a s m a n c h a s d e l o s d e d o s y n o p u e d e 
r e c o g e r e l p o l v o . P u e d e u s a r s e s o b r e 
A u t o m ó v i l e s v 
P i a n o s 
O b j e t o s d e c u e r o 
M u e b l e s 
O b r a d e m a d e r a 
L i n ó l e o 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S W I P C I O N f S P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
C5ilS alt. In -ISjl . 
Carnlval Handicap, $1 200 y cuotas, 
una milla. 
Oriental Park Handicap, $1.500 y 
cuotas, milla y dieciseis avos. 
Cuban American Handicap, $1.200 
y cuotas, seis furlongs. 
Morro Castle Handicap, $1.200 y 
cuotas, seis furlones 
Havana Stakes, Reclamable, $1.200 
y cuotas, milla y dieciseis avos 
Marianao Stakes, Rjeclamable $1.200 
y cuotas, seis furlongs. 
Autilles Stakes, Reclamable. $1.20(> 
y cuotas, sei sfurl'ongs. 
Carlbbean Stakes, Reclamable, 1.500 
pesos y cuotas, milla y dieclse's avo&. 
Para caballos de dos años de 1919 • 
Juvenile Stakes, $1 200, media milla 
Se ha anunciado ya también que, 
las reglas de reclamación se aplica-
rán a todas les carreras de venta du-
rante el próximo meeting, y que la 
asignación de los pesos y d'amás con-
diciones estará a cargo de un "kirado 
como en anteriores. Dicho jurado 
estará formado por un presidente, un 
juez y un secretario de carrera». Apro-ISd-l 
s B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
•t-we, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está ores i^lo 
l í í 
i . AMIGO I C e S. en C. Apartado 107 Snnttopo de Cuba. 
C. 8427 LN. 10 oct 
«a» 
ÜHE MANDO PE MC-FEVRK 
Para destruir los vellos supérfluos ea 
ci.aiqnitsr P«rt« del cuerpo. El depilato-
rio d» wín fama y cfuctiTldad conocido: 
a croa «n 5 mlsnt.n. 
Se remde en toda» la« Sederías T BO-Mcas. 
Pida el CR tí logo a 
Jí/ííEPHCíE I.E-FKVRE CO. 
HiABANA. CUSA, tt. 
M A N D O 
c %m 
pósito de dicho Jurado debe mencio-i 
narse el hecho que será presidido por 
Mr. c. J . Fitzgerald, que tan satisfac-
toriamente lo ha venido desempeñan-
do- Mr. James F. Mllton ocupará Igual 
cargo de "starter", y Mr Marton Nat-
hanson el de sccretaroo de las carre-
ras. 
E l Administrador General Mr. 
Brown se dispone a partir rumbo a 
la capital de Cuba dentro de breves 
días, con objeto de inspeccionar los 
trabajos de mejoras y embellecimien-
to que se llevan a cabo actualmente 
en el Oriental Park, los que según 
carta enviada a él por Mr. Plynn, es-
tán a punto de terminajae. Su es-
tancia en la capital cubana será de 
dos semanas, regresando después u 
Kentucky, donde se entrevistará con 
los "turfmen" de dicho estado que s* 
proponen embarcar hacia Cuba. En 
el Intertanto Mr. Mllton atiende a loa 
preparativos de embarque en la re-
gión del Este, a cuyas labores dedi-
can igualmente su atención en Ken-
tucky Mr. C. H. Lansdale y "Mr. 
Frank .1. Bruen, juez y auditor Jefe 
de la Mutua respectivamente." 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 10 IíE OCTUBRE 
Este mes eatu cousasrado a Nuestra Se-
ñora del Kosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ebtA de inanitleato en la lerlesia de Nues-
tra Señora de la. Candad. 
Santa Teresa de .lesúsi, virgren, refor-
raaiJtra de los Carmelitas; santos Antlooo, 
Stvcro y Claro, confesores; A^ileo, már-
tir, y santa Aurelia, virgen. 
Santa Teresa de Jesíis. virgen, madre, 
y maestra de los religiosos y monjas de 
la. orden de carmelitas descnlzos, on Avi-
la eu Esparta. Esta gloriosa Santa rin-
t'líi dulcemente BU alma ¡i Dios el día •!> 
de octubre del año a los sesenta y 
siete do su edad y B los veinte despvés 
de la reforma. 
San Antioco, conflesor, en Llon, el cual 
bablfndu desempeñado exactamente su mi-
nisterio pastoral, mereció el reino íter-
no de Dios. 
San Severo, confesor. Nació en Tréve-
ris, de padres cristianos Se dedicó n b 
carrera eclesiAstlca y merced a sus gran-
des talentos y ylrtudes, recibió las órde-
nes del sacerdocio y comenzó a vivir una 
existencia admirable, enteramente consa-
grado a Dios y a la caridad. 
Cuando eci-.rrló la muerte de San Lu-
po obispo de Tréverls, el clero y «l pue-
blo eligieron por unanimidad al sacer-
doto Sorero, conaldcrAndole el más digno 
i N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Pajagonorrca,blenorragia,doJcnciascatarralei 
y descargas contranaturales, o irritacíonej 
de membranas mucosas. Seguro, digno do 
confianra. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vendo en todas 
las droguerías principóles. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
eneesor del Ilustre prelado qus acababa 
de morir. 
Sitblo maestro y pastor cariñoso y 
ninantísimo, hizo brillar en su diócesis 
la nntorclia de la virtud. 
Por último, de edad avanzada y de per-
fecta santidad, descansó en el Sefier el 
día 15 do Octubre, ocupando Valemlnia-
no el trono imperial. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a la Asunción, en la Catedral. 
Q u e d a r á U d . s o r p r e n d i d o d e l o s r e s u l t a d o s 
( m a r a v i l l o s o s d e u n a s o l a a p l i c a c i ó n d e e s t a C e r a . 
E l l u g a r d o n d e h a g a U d . s u s c o m p r a s 
puede proporcionarle 
los productos Johnson 
— s i no los tuvieren, 
pueden obtenerlos de 
S . C . J O H N S O N 
& S O N 
Fabricantes 
R a c i n c W i s . , E . U . A . 
A n u n c i o 
ASOLAR 116 
C o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ! 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s 
T ó m e 
E L Í X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á d l , l o 
g r a v e m e n o s q u e V e y p o d r á a t e n d e r emes»se D e 8 0 -
d o s . l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L ^ N E P T U N Q Y MANRIQUE 
PAGINA D O C t ü i A K i u u t LA rWAKincA ü c t u b r e 15 de 1515. ^ A M U X X X v , 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
>OVENA V iIKSTA SOLEMNES QUE 
HAN DE CELEUKAUSE EN ESTA 
IULE8IA DEL 15 AL -M DEE l'RESEN-
Ti: .MKS DK OCTUBRE KN HONOK 
DE], ARCANGEL SAN KAEAEL 
PROGRAMA 
El día 14, a las cinco p. m. se b.ará 
en la torre de la iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
El día 16, a las siete y media de la 
Hocbe dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el Santísimo Sa-
cramento se rezará el rosarlo y a coull-
iiuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
San Kafael y gozos captados por el Curo 
de la parroquia. Asi todos los días del 
novenario 
Los días 21, 22 y 23 a las ocho a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ve-
nerada Imagen. 
Kl día 23. a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
El día 24, a las siete y media a. m., misa 
de ComunlOn general A las nueve la tra-
dicional fiesta con ornuesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el lltmo. sr. 
Provisor y Vicario (ieneral del Obispa-
do El sermón a cargo del U. I'- Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías. 
La Santidad de Pío VI se dignó con-
celler perpetuamente a todos los fieles ipie 
asistan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comiinlón y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
V a los que visiten la Parroquia en uno 
de los días de la novena, "siete afios con 
siete cuarentenas de indulgencia." 
26050 24 o. _ 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Comunidad de Carmelitas Descal-
zos de San Felipe celebrará solemne tri-
dua a SM seráfica M. Santa Teresa .le Je-
sús, los días 13, 14 y lo del corriente. 
Los dos primeros días a las .seis y 
media u. ip.. exposición de S. U. M.. ro-
sario, letanía cantada, sermón por los 
KK. PP Prior de la Comunidad e igna-
< io de San Juan de la Cruz, sucesivamen-
te reserva y gozos a la Santa ; la víspera 
de la tiesta, solemne salve a toda orques-
ta . 
El día 16. solemnísima función que 
consagra a la Santa la Sociedad Castella-
na de Beneficencia y Centro Castellano, 
rn unión de la H. de Comunidad. 
Por IH mañana, a las siete y media 
COniuniAn general para las Tereslanas y 
• lemás fieles: a las nueve, la solemne a 
toda urquesta. con asistencia del Excelen-
tísimo Señor Obispo diocesano y sermón 
|«0 e II P .los^ Luis de Santa Teresa. C. 
O . ; la misa cantada la dirá Monsefior M. 
Mcnrmlez párroco de Jesrts del Mon.e. 
Por la noche, a la misma hora que en 
los d.as nnieriores. los mismos cultos y 
>-ermón por el M. K. P. Prior de la Co-
niiin:dad fenulnándose con la procesión 
de la Santa por el templo. 
Se ruega a las Tereslanaa asistan con 
piintnnlidad v con la Insignia a todos los 
fictos. 
2mRJ 15 o. 
V a p o r e ? T r a s a í l a n t i c o s 
de Pimllos, Izquierdo y C a . 
! )F C A D I -
l í i a j ^ í a p í ó o s a t s p 3 i i ] . 
Vapor español 




" CADIZ y 
BARCELONA. 
Informes; 
SANTAMARIA, SAE.NZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Isuiiclo 18. Teléfono 4-3082 
y a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
( o m p a ñ Í D Trasatlántica Española 
ANTIOS L)K 
Antonio López y Cía. 
(l-rovi ioí de IH Telegratia am bilos) 
¡'ara todus l'JS iiitormes relaciona-
ros con eaía Compañía, dirigirse a su 
( oi'tíignatarn. 
«Jinuel OTADL Y, 
San Iguacio '('¿. alios. Tel. A-7900 
A V I S O 
Se poiie en conocimiento de los 
señores oasajeros tanto eápaño-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ele-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Hl Vapor 
P . d e S í M s t e g u i 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
i r opondencia. 
faAf.UKL «TAiri í f 
San Iirnacio 72. altoe. Tel. *-m*k 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
ri f apondencia. 
JJL OTADUTj 
San Isnarffl, 72. altos. Toi, 1-700*. 
Vapor 












uii'iido carga, pasajeros y co-
t • ^^..otideüoia. 
S l A S U Ü L OTADÜI 
San Ignacio, 72, altocv, Tei. A-7900 
p:) V7apor 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
rvespondencia. 
tú. O T A D U Y , 
San iffnacío 72, altos. Tal. á-TSMM). 






Para más inreormes, ..irigirse a 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio. l'¿. altos Tel A-7!)00 
partir o no su a p r o b a c i ó n a los 
acuerdos del Consejo de Adminis-
tración tomados en la ses ión arri-
ba mencionada, en lo relativo a l 
cese de un consejero y nombra-
miento del sustituto, así como para 
autorizar al Consejo a fin de que 
pueda cubrir definitivamente hasta 
el 30 de Junio de 1921 las vacan-
tes que ocurran en su seno. 
L o que se hace públ ica , de 
acuerdo con lo que p r e c e p t ú a n los 
Estatutos, para general conoci-
miento. 
Habana, Septiembre 3 0 de 
1 9 1 8 . — L d o . Antonio Berenguer, 
Secretario. 
W A R I ) 
R n * a F r e í * * ' * ' * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA ü t PASAJES 
;Niew i'ork. . 
Progreso. . . 
Veraoruz. . . 
Lampico. . . 
Nassau 
Prliuo- Inter- íjpgua 
ra media da 
$50 a $(« «aa $-J> 
5U a 55 M) 30 
55 a bU 4 83 
5o a tSO H 33 
2S 23 17 
S E R V I C I O HABANA-MEXJCO 
Progreso, Veracruz y íampico. 
W. H. SM1TH 
Agente General para Cuba, 
Ohcina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecei al comeicio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tcmai en sus bodegas, a i a 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, SÍ 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cade 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loo espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
C E N T R A L P A S T O R A , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración de esta C o m p a ñ í a , to-
mado en sesión celebrada en el d í a 
de hoy, se convoca a los s eñores 
accionistas para la Junta general 
extraordinaria- que ha de tener 
efecto en esta ciudad, el d í a 3 0 
de Octubre del corriente a ñ o , a las 
diez de la m a ñ a n a , en el domicilio 
de la sociedad, sito en la calle de 
Compostela, esquina Obrapía , edi-
ficio Torregrosa, cuarto piso, a fin 
de que dicha Junta se sirva im-
E 
COMPAÑIA M I N E R A JARÜCO, 
S O C I E D A D ANONIMA 
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a loa señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Extraor-
dinaria que habrá de celebrarse, a Ins-
tancias de accionistas que representan 
miis del veinte y cinco por ciento del ra-
pltal social emitido y pagado, en las 
Oficinas de esta Compañía instaladas en 
los altos de la casa calle de Oficios, nú-
mero 48, en esta Ciudad, a las once de 
la mañana del día veinte y uno del co-
rriente mes, con objeto de tratar de la 
reforma de los artículos 5, 7 y 8 de los 
Estautos de esta Compañía, y para tra-
tar de cualquiera otro asunto que inté-
rese a la Compañía y que concretamen-
te proponga cualijuier accionista. 
Se advierte a los señores accionistas 
que conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de los Estatutos, para asistir 
a la Junta es requisito indispensable 
que el accionista deposite sus acciones 
en poder del Secretario antes del día 
anterior, no festivo, al señalado para ia 
Junta,. 
Habana, 14 de Octubre de 1»1S. 
C O L E G I O 
D E "SAN A G U S T I N " 
Plaza del Cristo 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Comerá* 
E l idioma oficial es el ing lés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
H A Y S E C C I O N P A R A NIÑOS 
D E 7. 8 Y 9 AÑOS. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
D I R E C T O R 
Pídanse prospectos 
T E L E F O N O A-28'y 
A P A R T A D O 1056. 
UN C A R N E T 
del Centro Asturiano a nombre de Ra-
món FernfindeJi se lia extraviado el vier-
nes, contiene documentos de gran Inte-
rée personal, pero sin valor alguno; se 
agradecer!! a la persona que lo encuen-
tre lo entregue en San Hafael. número 
4 camisería La Kevoltosa. 
26807 15 o 
CUARTERA PERDIDA. E L DIA 9 DEL ^ actual hn sido olvidada en un Konl 
una cartera de piel de cocodrilo, con 
las iniciales L . U., que contenía varias 
fotografías. Se ruega a quien la baya en-
contrado la entregue al cajero de The 
Trust C<«. oí Cuba. Obispo. 53, v senS 
gratificado. 26,J16 16 o 
ifíN E L VEDADO, SE DESEA AJjQVU 
JCi lar o comprar una casa cuyo alqui-
ler no exceda de íüO. Sierra, mi mero U. 
Puentes Grandes. 
LMiSSl! 1C O 
BOxITO-. Al.ios: C, KHQIJINA \ II Vedado, ennada liidcp»-iidU'iiie sala saleta, toiiu-loi al fordo. Muco cuartos, 
cuarto de criados doblo servicio»», con»-, 
truci-iAn moderna La llave en la bodega 
da 17. Informes: Telefono l '-'SM. 
C SMS 811 ^ ( 
••iiiiiii IIIHIWIIiiiiiiiWHii mili m •miimiiM mi i mmn ••" 
ÍESÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
) n1";' Iml.itarión - i n . L Í ^ ^ ^ > 
1 bie^';;-];;; ^ 
E L CRIEN'T£ 
Suscriba* al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a s a s y P i s o s 
S E A L Q U I L A 
Concepción, 67, esquina a San Lázaro, 
Víbora, salón grande para establecimien-
to puertas do hierro, otro más chico para 
máquina y casita con sala, comedor.̂  •_ 
cuartos y servicios. Todo $50. Dueño: 
Alvarez. Telefono F-2800. 
2iil42 . " _ 
SE ALyl ILA EN LA CALLE LUIS E8-tevez, entre Pruno Zayaa y Cortina, 
una casa acabada de construir, compiles-1 
ta de cuatro habitaciones, portal, sal:', 
saleta, galería, comedor, doble servicio. | 
garaje v cuarto de criado al fondo. Pue-
de versé a todas horas. Para más infor-
mes on "La Flor Cubana." San José y 
Galiario. José Amor. . 
C 8556 4>1-:Lo 
Casas para raiulii(,s , 
'on toda aíiK.^"^'^!.!^ 
u 
Í7010 
Dr. Luis de Solo, 
Secretario. 
17 
SEÑORITA, francés y MAESTRA DE INGLES, O  música, con las mejores re-
ferencias, tiene horas libres para ense-
ñanza a niños, en su casa o personas ma-
yores. Dirigirse a EUmar, DIARIO DE 
LA MARINA. 27072 18 o. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ingles. Krancé», Teneduría d( 
Libros. Mecanografía y Piano 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9302. 
SPANISS LESSONS. 
2Ü154 31 o 
C 84U3 In 13 o 
:-.í>-..:' 
HABANA 
Alquilamos: para oficinas, un 
m a g n í f i c o departamento de doce 
cuartos con vista a la calle, con 
brisa al norte, en el primer piso de 
nuestro edificio social. C o m p a ñ í a 
Cubana de Accidente S. A . Amar-
gura, 11, esquina a San Ignacio. 
.270^7 18 o. 
CfE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA 
kJ respetable, en Acosta, número W, al-
tos, 1er. piso, a hombres solos, matri-
monios sin niños o para oficinas, una 
espaciosa y ventilada sala, con amplio 
balcón a la calle, luz, bañó moderno y 
demás servicios sanitarios. Se cambian 
referencias en la misma. 
20981 22 o 
Q E ARRIENDA UN HORNO HAGNUTL 
Oco, y un local, muy apropósito para 
establecer la venta de dulce de todas cla-
ses, en JS'eptuno, número 111, en la misma 
informan. 
< 27(>2S i8_o 
T INDOS PISOS EN LO MEJOR DEL 
j^i Malecón, para dos personas, $150. In- : 
formes: Malecón, 56, bajos. 
27038 18 o 
(JITIOS, -16, ENTRE ANtíELES~Y RA*-
<j yo, se alquila en $3S moneda ofieial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, segundo i 
piso, acabado de fabricar. La llave en 
la bodega. Informan en Obispo 104, ba-
jos, 27078 18 o 
1 OCAL DE ESQCINA, CALLE OE Ml^ 
-¿-i cho tránsito, cedo parte con gran vi- I 
driera de calle, armatoste, luz y telé- ' 
fono, listo para empezar. Propio para 
sombrerería, camisería, óptica, joyería o 
algo análogo. Neptuno y Gervasio, sas-
trería. 
2?,70 18 o. 
LVZ, 15. BAJOS. SE ALQL'ILA LA MÂ  yor parte a familia sin niños. Infor-
man en la misma; de 12 a 4. 
270S2 19 o. 
Se alquila, para establecimiento, gran 
esquina en la Calzada de Luyanó y 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay, 
gran salón y habitaciones para fami-
lia; se da en buenas condiciones. In-
forman: Rema, 33. AI Bon Marché. 
2t;ST(> 24 o 
S E A L Q U I L A 
el chalet de Santa Irene número 87, entre 
Plores y Serrano, sala, saleta, tres dormi-
torios espléndido baño, comedor, garage, 
cuarto y servicio de criados. lienta $<'0; 
en el mismo informan. 
20945 l i 0-
ALQUILAN DOS CASAS, l'EREZ, 
O entre Cueto y Guasabacoa. Rodrigue/, 




EN T U L I P A N T A Y E S T E R A N 
Se abiuila un alto, mu.v fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor cuarto de baño y servicios y cuar-
U- pura criados. La llave e informes en 
Itih najos. 
25U23-24 15 0 
LVN I I LIPAN. 44. CASI LStil INA A 
Ayesterrtn. se abiuila un bermoso lo-
.-itl ile metros cuadrados, propio pa-
ia industria o conierno, estí en U prin-
cipal calle, donde emple/.a el nuevo re-
parlo de Ln Quinta del Obispo. 
23625; „.„—mJI^^ 
^ A M B Á C ^ 7 E G L A I " , I " I , I " " " 
Y C A S A B L A N C A 
Profesor, con título lacadémico, da 
clase de segunda Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
A L C O L E G I O 
En estos últimos días han salido para 
vanos colegios de los Estados Uni-
dos, algunos muchachos cubanos y sun 
ellos el joven Eladio Francisco Vie-
ra, para ingresar en el gran plantel 
militar "Portei Military Academy," en 
ChaHeston, S. C ; el muchacho Jai-
me Mir, que salió para el "Elon Cu 
llege," en Carolina del Norte; y un 
sobrino del General Agramonte, pata 
el "Westchester Military Academy.' 
en Peekskill, N. Y . ; en la próxin.a 
semana saldrán muchos más. ¿Poi qu.e 
los suyos no? Esta Agencia tiene un 
permiso especial de Washington, la 
cilitándonos la entrada de todos los 
estudiantes que deseen ingresar en 
colegios americanos. Somos represen-
tantes de más de 100 colegios y Uni-
versidades americanas. T H E B E E R S 
AGENCY, O'Reilly, 91/2, altos. De-
partamento 13, con sucursal propia 
en New York, situada en el edificio 
"FLATIRON." 
C8M2 3d.l3 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
De la. y 2a tCnsefianza. Comercio. Idio-
mas. "flBlca Mecanojírafla Antijruo acre-
ditado plantel con competente pro!eso-
rartO J majestuoso edificio prepsirudo pa-
ra «raii Internado IMdan prOKpeotot l'r 
E f'robetto. Oenernl Lee. uftmern SI. Te-
lefono 1-7420. Quemados de Marianao 8RIW n r 
SOLO EN C U B A S E V E E S T O 
INVENTO V I D A L 
Junio. 15 de lUlü 
El iiiie suscribe, Julio Sariol j Mo-
ina, (ciego). Certifico: ûe en 15 lee-
¿i'tue.a, escribí un máquina, con lírual 
fotrui load 'que mirando, niAa de 4U pa-
labras por luinutu, y toco varias Piezas 
atUHicales en el uiano (yo no sabia nin-
truna de ^uibae cosas). Una efusión i'e 
plurvi tnt impulsa d pedir a los seño-
rtjs pi-ra d.̂ tas d̂  la localidad la repro-
ducción de este texto Eüeilinente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife. 
4'J, y en uii casa. Hospital. 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana Inician 
do el propósito de aplicar esie sisteuia 
cutiano a beneficio de millares dtt c*e 
gns y otras personas mutiladas por (a 
Uuerra Nuestro iluslre compatriota se-
üor Conlll. de alto* prestigios en l'a.fg 
no ne<e8ita estímulos.—Julio Sariol. 
El que siscrlbe. Juan B Vidal, esta 
iiistru.vctido a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 2ü lecciones, escriben 
más de 20 palabrai por minuto al dlc 
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario) Las 
personas normales son Instruidas en un 
mes sin necesidad de libros Cooperen 
con el Inventor a difundir estos projzre 
sus (Ua pavor una mayoría de ignoran 
u-s en los comicios) —Juan B. Vidal. 
26158 20 o 
\ TENCION. SK TRASPASA E L arrion-
-OL do de un restaurant, en el mejor 
punto; por la Infima cantidad de (100 
pesos. Informa: Rogelio Durán, Compos-
tela. 117. altos; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
2708» 18 o. 
17» (i PAN ABACO A, SK ALQUILA LA 
L i casa calle de Lebredo, 1, con sala 
recibidor ssleta de comer, cinco mar-
tos bajos y cuatro altos, -piso de mosai-
co, con servicio sanitario en los altos y 
bajos, es la ráie cómoda y mejor situa-
da del pueblo, informan en B. de Cár-
denas, 7. 
26136 13 o 
miicldes. lux. elWtr .aVen,a,1a a u S Muy ñoco .,rI!L:trl<-a y deu.i. '» br,:'-poco precie 20483 
^ '-l'-'H-s. con o sin Nl>">Ar^T>^ ll.V altos. t,ln 'nuebleg ^¿1?? 2KVHi 
GRAN HOTEL « 
Con den hab,tac,o„cs c j " ' " " ' «-acia una 
y elevador eléctrico. preci 
da. desde un peso p0r per J l n *>K 
comida, desde dos peso' % 
y por meses ,--„._. ara 'anuj,, y por meses, precios c o n v e n V ^ 
A-2996. "'^^nale^ elefono 
20145 
San r , H O T E L L 0 U V R E 
gra mies 
Se alquila u„a sala, comedo,, 
una habuacion. propia para u„ 
amiha. Informan en la mi" 
¿ a n j a , 93 . 
C 8.,{70 In 8 
H O T E L PALAC10COLOÑ 
bladas. todas con balcón a la en„)"ai«-
eléctrica y timbres. baBos d̂  fle- '«« 
líente y fría. Teléfono A 471* û » 
ses habitación, UO. Por día sí ̂  fflí-
midas. $1 diario Prado en ' ^ C«-
-— 31 o 
H O T E L ROMA 
partamejtos con bailas y Lm, 1 ^ 
cios Privados. Todas ia8 üabitacfoneíT 
nen la_vabos de agua corriente 5! 
Pletario. Joaquín Socarrás " ^ s 
familias estables, el hospedaje muí ^ 
rio. módico y cómodo de la HahZ 9 
l«ono: A-0208. Hotel Boma: A mo ,>> 
ta Avenida- v A-153S Prsrto l 4 ^ 
A P R E N D A INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico j 
Comercial por Profesor graduado en New 
Vork. l,¡<la íhforines a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno 1)4 Habana. 
2.V.»40-41 2 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San francisco, 2,,»-A, Víbora. Proresora. 
Ann Mattine> de Ufa?'.. Se dan ;«<»•.- a do 
iulcilio Garantizo la enseñanza en do» 
mi r-cK con iferecho a título; procertimien 
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conveiulonales. 8e venden los 
útiles. 
SKSOKA FRAKCESá OA CLASES A ŝ Goraa y niños de buena familia. Se 
cambia u referencias Escribir a A. F 
DIABIO DE LA MAK1NA. 
25749 31 o. 
AMISTAD, 81. ENTRE SAN JOSE Y Barcelona. Se alquila el bajo, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de pas, lujoso cuar-
to de bafio con agua fría y caliente, es-
plóndldos cielos rasos, servicios de cria-
dos, etc. Se dan y toman referencias. 
Informan en los altos. Alquiler mensual 
100 pesos. 
27108 18 o. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
GARN LOCAL SE ALQUILA, I'ROriO para almacén, sociedad, exposición, 
oficinas o cosa análoga, con la ventaja 
de adaptarlo a cualquier necesidad. Zu-
lueta. '40. altos. Informa: R. Pena." Sol, 
HH y 115. 
2710r, 18 o. 
Se alquila la lujosa planta baja 
de la casa Consulado, 56-58-60, 
p r ó x i m a a desocuparse. Tiene za-
g u á n , sala, recibidor, saleta, 5 ha-
bitaciones para familia, 2 lujosos 
cuartos de b a ñ o para familia, 2 
cuartos para criados, un cuarto dr 
b a ñ o para los mismos, cocina, re 
poster ía y e sp lénd idos cielos rasos 
Está situada en la acera de la bn 
sa y a una cuadra del M a l e c ó n 
Puede verse desde las 10 de la 
m a ñ a n a en adelante. Alquiler men 
sual $160. Informan: Prado, nú 
mero 82, altos. 
Se alquilan los más frescos, cómodos 
y ventilado; departamentos para ofi-
cinas que hay en la Habana. "Pala-
cio Torregrosa." Obrapía y Compos-
tela. Desde 25 a 50 pesos. 
'26867 16 o 
20*51 18 O 
O E ALQL'ILA N LOS FRESCOS ALTOS 
O de la moderna casa KevillaiíliíPdo l 
esquina a Monte, a familia de gusto, sa-
la, recibidor, cinco cuartos, uno en la 
azoica, comedor al fondo, todo de cielo 
raso, y electricidad: el dueño: Monte. 3!» 
altos. 
2n028 16 o. 
A HOMilKE SOLO, DE MORALIDAO, 
JTX. se alquila una habitación, amuebla-
da, en ocho pesos. Cristo, número 18, al-to^ •Zltíll 18 o 
MATRIMONIO EXTRANJERO, SIN Ni-ños, desea alquilar departamento de 
dos habitaciones, con servicios indepen-
dientes en la Habana o Vedado. Dan y 
exigen referencias. Indiquen precio y 
detalles completos. P. M. Cuba, 48. 
2701!) 18 o 
A OCIAR, 72. ALTOS. HAY CN.V HABI-
jTX. ladón de $22 y otra de 110, con o 
sin muebles. Se admiten abonos a la 
mesa. 2704C 18 o 
EN MURALLA, 51, ALTOS, BE ALQcT-la una habitación amueblada, muy es-
paciosa y frebea, capa/, para dos caba-
lleros, sefiorltas americanas o matrimo- j 
no. Casa pequeña, tranquila y de mora 
lidud. Se solicita un socio para otra ha 
bitación, con referencias. 
27109 18 o. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 15Í, 
esquina üquendo, esplendidas habitado! 
nes independientes montadas con coX 
siempre abierto. Precio: de 52 a S5 P« 
pletario: Manuel González a ^ P». 
25510 . 
-o a 
CASA B1ARR1TZ INDUSTRIA mi? quina a San Rafael, departamento 
para familias. esplCndidí) cotue.lort 
jardín, comida excelente, se admiten" abo-
nados a la mesa a 20 pesof al mes 
-4415 16-o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuanra del Parque Central, *m\-
na de Neptuno y Consulado, construedúo 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleTi-
dor. Todos los cuartos tienen baños partí, 
culares, agua callente (servicio comple. 
to.) Precios módicos. Telefono A-ftTOO 
24934 22 o 
PARA OFICINAS: MAGNIFICAS HA-bitacionts y departamentos. Informei: 
O'Reilv número 2 café. 
26009 l-j o 
V E D A D O 
Ir>N 13 Y 10, ALTOS. VEDADO. SE kís J quilnn dos departamentos, con cuan» 
de baño todo independiente. La llnve « 
la bodega de en frente. Precio: f32. In-




REI'RKiERADOR CENTRAL. OBRAPIA 08, alqullanse departamentos con ga-
binete, balcones a la calle, habitaciones 
interiores. Precio: 25, L'O posos, fresca, mo-
dernas, confort, a oficinas, comisionistas 
y hombres solos, moralidad. Informa: 
Cruz y Salaya, Teléfono A-36̂ 8. 
26028 18 o. 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-70ai, altos del Café Central. Es-
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario: 
Francisco García, «frece a las familias es-
tables el miis módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado 
26822 11 n 
I A COPRESI'ON l»LM'IA V JECNOLO-J gta :omerclal en Inglés y español, o 
Sep-iradsmente Cursos de tres a seis me-
ses segrtn iaK capacidades del estudian 
te Por orofesor competente. Reina 3. 
allns 244fí6 17 O 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: El ftnlco que garantiza la om 
pleta ístlrpaclón de tan dañino Insecto. 
Contundo con el mejor procedimiento v 
gran práctica Keclbe a visos: Neptuno 
Rar- Piñal lesñs del Monte. 
. 2Í5227 oft o 
A R T E S 
i m 
y 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODKRNA 
A dos cuadras de Prado Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí " Se da título 
y clases a domicilio Horas de clases 
de 3 a 5 de la tnrde y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio. 30 Teléfono .A-3347 
2610Í 3 n. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Knseüan/.a de ingles, taquigrafía T meca-
nografía. Las cuotas son al mes: Para 
el Inglés. $4. Taquigrafía. 18: v mecanó-
grafa $2 Concordia. 91. bajee 
26100 B n 
1 A TENEDURIA DE LIBROS, TEO-
J_J ría y práctica. Incluso el cálculo 
mercantil, e.» cuatro mese», pul orofesor 
ex rlu.entndr Reina. 3. titos 
24457 ' n 0 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de CAlculoa y Teneduría de Libro», 
por procedimientos moderrif.stmos, hay 
clases espeHales para dependiente» del 
comercio, oor la noche, cobrando cunto» 
muy económicas. Director: Abelardo L. 
y Castro. Mercadere». 40 altos 
Academia de inglés " R 0 B E R T S 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy al me». Cla-
«es particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesora» pa 
ra las señoras y «efioritaa Desea -isted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted e', METODO NOVISIMO 
ROBEKT8, reconocido univerHalmente co-
mo el mejor de lo» métodos hasta la fe-
cha publicado». E» el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drrt cualquier persona dominar en novo 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Keprtbllca. 3a. adición 
1 ri tomo «r So. pasta. SL 
MASAJISTA, LARGA PRACTICA, SE propone a médicos y particulares, a 
domicilio ambos sexos. Apartado correo 
2476. Habana. 
Í68H8 18 o 
LORKNZU MONS. OIJRAS DE CEMENTO armado, cantería y mixtas Reformas 
en locales para el comercio Economía y 
garantía eu lo» trabajos. Agustín Blftz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder-
nos, coplas y confección del proyecto 
listo para la Ucencia. Facultativo: Frau-
cisco Ravelo. Cficlna: Monserrate Wlí te-
lefono. A-9799. 
26007 24 0-
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto d» m«-
trucción gratis Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. liellr. San Liza 
ro. 249. Habana. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columna», estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabaja 
Compro o cambio todo mueble usado Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla 
Llame al teléfono A-8441. 
2r>tsto w 0 
SE ALQUILA EN MUY BUENAS CON• dlclone» y con contrato largo, un es-
pacioso local, propio para una gran In-
dustria Para informes en el misrno, ca-
lle del Carmen nütneni 2. o en Teniente 
Uev. 14. almacén: de 2 a 5 de la tarde. 
20018 17 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a suk deposltanies fiun/.us para \l 
qulleres de casa» por ur procedlmienu 
cómodo y graiulto. Prado v Trocadeio 
de a 11 a. m. y de 1 a 6 v de 7 o 
j p tn Tel.íVno A 5417. 
SE ALQUILA E L ALTO DE LA CA-sa Reina. 106. lar llave en el bajo e informar en Amargura. 23 altos. Bufe-
te del Ldo. Barraqué. 
•J6776 15 o 
SE ALQUILAN, UN INQUISIIIOR. 4(>, esquina a Acosta. dos accesorias gran des. Juntas o separadas, apropóslto pa-
ra depósito que no sean explosivos. In-
dustria chica u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa informan. 
264S8 18 o 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc. 400 metros cubiertos, 
grar patio, caballerizas, piesos de ce-
mento, -tgua de Vento, luz eléctrica v te 
léfono. Ex-Tenería La Rlqueña. Calzada 
Ayesteraán. 
"26406 '17 o 
j P é i r d l i d k ^ 
OFICINA DE ALQU1LERKS, VKSAi.-ver. 89. altos liniulllnos no pientun tiempo ñuscando casa, tenemos vanas va 
sea para familia», comercio, huéspedes 
inquiliimto, ete Llamen Crédito Habane-
ro Teléfono A-0165: de 9 a 2. 
24t>45 21 o 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA HERMOSA V FRESCA casa, acera de la sombra. Paseo, 26, 
entre 13 y 15, con toda clase de comodi-
dades, espléndido» servicios, cinco dor-
mitorios y dos para criados, cocina de 
Í;as, Jardines y arboleda, módico alqui-er. Informan: al frente, 23. Propietario: 
Carmen. 11, esquina San Lázaro, Víbora. 
27003 10 o. 
T T Í S D A D O . ( ALLK 195. ENTRE 10 Y~2L 
V Se alquila casa Interior, compuesta 
de portal, sala, dos cuartos, .comedor, 
cocina, baño. Precio: .$3u. Informan en 
el teléfono A-3351 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
27060 10 o. 
SE ALQUILA, EN SAN MKit EL, 92, esquina a Manrique, dos habitacio-
nes, en la azotea, con servicio saniUirio; 
se exigen referencias. 
_2(tó2_6 lü o 
T A NUEVA CASA DE HUESPEDES. 
J^i Progreso, T2, se alquilan hermosas 
habltaciuneíí amuebladas, con vista a la 
calle e interiores, para personas de mo-
ralidad; se prefieren hombres solos. 
26877 ]ti o 
l^N CASA PARTICULAS SE ( KDE UNA 
i - i haDitaclón, amueblada, bien ventilada, 
con balcón a la calle, solo a caballero. 
Oficios, 16, por Lamparilla, seguudo piso. 
26008 i>o o 
X NDUSTRIA, 06, CASI ESQUINA A N BP-
X. tuno, dos cuartos amueblados y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica, 
baños y tranvías en la esquina para to-
da la ciudad. 
26730 ió o 
/CAMPANARIO, 40. SK t'EDK A CAMBIO 
\ J de comida, una espléndida cocina, con 
todas las comodidades, para tren de can-
tinas. Clara y fresca, agua abundante. Se 
piden referencias. 
26758 15 o 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Teresita Coral: la solicita ver Juaw Arias. Fonda La Primera de W «J 
china, ciudad, 
27025 1- " 
SE DESEA SABER E L PARADERO Francisco Grana Gulias, de •> » -estaba en la panadería El Diorama, iie * 
años de edad, su sobrino lo busca. 
Tato (iraña, calle Morro y Oepios. 
27070 ] 
S E D E S E A SABER 
el paradero de «reBor|?,PÍG>JsCÍaa S 
lo desea su hermano. U'^1"6 " HI-
Ana, nilmero 20. Jesús del Monte.. ^ 
baña. i'6745-46 
OE DESEA SABER EL 
O Ramón Fariña Otero. f^M 
por los alrededores de ln Taii? ujnter« 
Clara, para un asunto T,ieJrtGa8 A' 
mucho. Escriba a Jos* Magarluas. 




DEPARTAMENTO DE DOS PIEZAS. EN la azotea de la casa. Compostela. nú-
mero 34, altos. Se alquilan solo para 
hombres o personas serias. 
26702 lo o 
CJE ALQUILA JKSUS MARIA 124. AL-
tos, derecha, una habitación; sala grande, 
para matrimonio solo, balcón a la calle; 
casa s-erla. Está próxima a la Estación 
Central. 
26760 15 o. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO Mo-derno todo, con balcón a la calle pa-
ra familia, en Paula 70. Informas: en 
Paula 08. Teléfono. A-10G0. 
20506 m 0 
HOTEL M A N H A T T A N 
I )ROKESORA DE SOLFEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol 7»-A y en la misma bav plano ta-
ra estudiar 
80032 » m. 
PERRO DI; ( AUEBLV, SE HAuI!'x^iVV viado uno, blanco, con ¡nWCh" úne-
las, orejas grandes. Se gratificará a la 
persona que lo entregue en Colon, nu-
mero 1. Establo, •. Q , 
26072 
VEDADO: »70 CALLE 6a.. NUMERO 30, Vedado, entre F y O, jardín, por-
tal corrido, 14 metro» por 50 metro», ma-
dera, teja y manipostería, entrada ve-
hículos, garaje amplio, sala saleta, 5 
cuartos, cocina. " colgadizo interior, tras-
patio, árboles, doble servicio, es casa 
antigua y sin los detalles de las moder-
nas construcciones, y por eso se da ba-
rata a quien la cuide. Teléfono F-1545. 
26767 15 o 
de A . V I L L A N U E V A 
6. LAZARO Y BELA8COAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua Mllente, teléfono y •levador, día 
£^ aoclie. Teléfono A-0í»X. 
2614. 31 0 
Informan: toiisui. -fíCt*? 
27022 - T ^ T t Í * 1 , ' 
lavar y P,a"i:haSe presente. ^ ( 
gacl6n que ru; ^ 




c o ú n í ó 





OE ARRIENDA UNA ^ i ^ i » flí 
b butn café, en 1̂ ^ ' ^ J ^ ' r no "i! 
na. vende carta., $'' ' - f 10iñf .rma: 
der atenderla su ^ f - J i , * Jof 
mingo García. San Miguel, JJ 0 
SE Ñ £ ¿ £ S I T A ^ 
CKlADAíí O í ^ Ü n e j ^ 
E n el Vedado caüe 2 
332, entre A y B se 5°! pari 
criadas, para el campo, ^ ^ 
manejar dos nmos, de D 7 ^ a 
otra para comedor X 13 jar 1» 
limpieza de cuartos y * rtC0. 
ropa; si no t -ne" ^ ^ 
mendac ionesysobre to^ 




DIARIO üfc LA MARINA Octubre 15 de 19 l o . PAGiNÁ T R E C E . 
T I ¡a Víbora, San Ma-
^ ^ ^ ¿ a b a U e r o , "Villa María" 
^ o y - ^ d e mano y un muchacho 
crW V a É o s . para ayudar a K>s 
a ^ midre e hijo mejor. 
I ^ í ' ^ e r buenas recomendaciones. 
tóaTb«en sueldo, casa, com.da 
fropa ltoPia- L s - L -
7 CflC^S r - ^ B t E N A CRIADA. 
^ r 1 Suel;l« -,J c h a l e t ; SÍ 
TTNA C K I A D A D E M A N O , J O V E N . L 1 M -
\J p í a , pen insu la r , pa ra u n m a t r l m o - \ 
u lo , yueklo 20 pesos. M a l e c ó n , n ú m e r o 'Sñ, | 
p r i m e r piso derecha, e n t r e G e r r u s l o y r 
B e l a B c o a í n . 
267G3 1U o 
SE S O E I C I T A l NA ( K I A D A D E M A -no. Sueldo, 2ü pesos. Car los I I I 38, 
e squ ina a I n f a n t a . 
20617 17 o. 
calle 
/ T V a l e T ; se paga el 
lu2.' ^ 
'enc>onaltv 
— 2 J 
Precio,0 \ 
o m e d o r y 
P a r a m , 
l a misma) 
:OLON 
^ Bien ^ 
^ ^ ' ^ ta 
18 T x « 
a. *l.o0. e l 
31 , 
L 
'íc,o H» i ; , , 




i j * miti ,^ 
Hahana. T«. 
^ m o Qtt,; 
s habitado-
con confort 



















DO. SE Al 
con i'uarw 
La llave «n 
l o : Vh lo, 47. Telt 
- - r r r T N \ ( R I A D A D E M A -
. ^ , ; l e í í s de l M o n t e , 368-A. 
1 U K N A CRIADA, 
o l o r o p e n l n s u -
3 con ' " r ^ o a ios quehaceres de u n a 
i.r Par!1 1 rnelnar. Sueldo de 28 a .|0 
fi. l » c l U ^ a l i m p ^ - , t iene ano d o r m i r 
^ . ^ v ropa . ' " " ' " p . t i » A 20Ü, e n t r e 
? T ;3, Vedado. o _ 
J í ^ l - r r V Ñ A CREADA, F O R M A L , 
BT^1'1? vedado- I n f o r m e s : N e p t u n o , 
S p ^ o s e ! 7e 8 a 11. 
• § • 8 3 
Í V H t a una ^ ! ^ i f : ; t , d T 7 ' S e a h o n -
K r m ^ S ^ fe0 374' entre ^ 7 Dos. Telefono F-4-87. ^ ^ 
^ r ^ r r T v \ MICIIACHA, DE 13 A 




- ^ - r 7 T r r r \ C N A C R I A D A P O R H O -
CE ^ U m t r a t a r del sueldo y d e m á s . 
P * 8 ' ^ en ("ompostela y Paula bo-
d - ^ 7 r 7 a T T l N A ( R I A D A D E MA-
5 s 0 r . ™ a i sueldo $22 y ropa h m -




r ^ d i t a en L , entre 25 y 23, al la-
1 de una casa en fabricación en e) 
Vedado, una criada de mano que sea 
ioren, española, limpia y con referen-
¿u. Se tía buen sueldo; es cara corta 
18 o. 
Haneiadora española o del país, se ne-
tetita una que sepa bien su obligación 
je Ja buen sueldo y buen trato. Ca-
DeK, núhero 182, entre 19 y 21. Ve-
i s o. 
dado. 
HBSg m SOLICITA UNA CRIADA PARA SER-
S>ir corta f a m i l i a , en Crespo, 2 ( p r i m e r 
Iltfl.t Tiene que d o r m i r en la casa, b l 
¡Tüene referencias que no se presente . 
Sueldo: dieciocho pesos y ropa l i m p i a . 
ISOtiS 18 0- „ 
TTE SOLICITAN: CNA CRIADA FINA, 
Ouue sepa i ' uu ip l l r con sus ob l igac iones 
T sea cariñosa con los n i ñ o s y e n t i e n d a 
ilro ilc costuras y un c r i ado uue e n t i e n -
da'df Jrdfn, para^ p res ta r sus serv ic ios 
oí el reparto Almendares . Para i n f o r m e s 
U Batalla, Monte, 17 y 19. 
tUB» _ lb . . 0^ . 
Qt SOLICITA CNA CRIADA DE MANO 
O para l impiar y ayudar , con u n n i ñ o . 
Informan en Es t r e l l a , 08, en t re L e a l t a d 
T Caifliianario, al tos. Se le dan 20 pesos 
r ropa l impia. 
• ;7(W 19 o. 
17 o. 
O I NECESITA CNA M A N E J A D O R A P A -
0 ra un n iño de meses. Sue ldo : ve in te 
poio» y ropa l i m p i a . Con recomendac io -
nes, tulle 23, esquina a Uos, Vedado . 
Señora Viuda de L ó p e z . 
20 o.__ 
g l SOLICITA E N L A C A L Z A D A D E L A 
•J Víbora 700, una buena cr iada de cuar -
!oi y uue seap coser, de m e d i a n a edad . 
Sueldo: 22 y ropa l i m p i a ; se da u n i f o r -
ne Se leiiaBa los viajes. Presen ta rse des-
f'JM de las doce. 
P-i.^ 18 o. 
NEPTUNO Y B A S A R R A T E , " B A J O S , 
D «e desea una muchacha del p a í s , de 
tt a 17 años, 'para a y u d a r en los que-
teeeros do una corta f a m i l i a y c u i d a r dos 
1 114es. Sueldo: $ ló y l u p a l i m p i a . 
( 2ft)H 17 o. 
CRIADOR 0 £ MANO 
EN R E I N A , 130, SE S O L I C I T A D N c r i a d o de m a n o , b lanco, a s t u r i a n o , 
ga l l ego o m o n t a i u ' s , de m e d i a n a edad , 
como de 35 a 45 « A o s que sea honrado , 
l i m p i o y t r a b a j a d o r , y que t r a i g a reco-
m e n d a c i ó n . 
26752 15 o 
O B S O L I C I T A CN C R I A D O DX MANO 
O que sea f o r m a l y t enga buenas refe-
renc ias de las casas en que ha se rv ido 
Sueldo 28 pesos. Vedado, calle 2, en t re 
15 y 17, es l a ú n i c a casa de es ta acera . 
20761 15 o 
SO L I C I T O B U E N A Y L I M P I A toci-ne ra , para m a t r i m o n i o , buen sue ldo . 
L e a l t a d , 125, e squ ina San J o s é , a l t o s . Se 
p i d e n referencias . A d e m á s c o s t u r e r a que 
ayude a l g o en l a casa. 
26885 16 o 
QE DESEA CNA JOVEN, PENINSCLAR, 
O p a r a c o c i n a r y a y u d a r a la l i m p i e -
za de u n a casa p e q u e ñ a T i e n e . q u e do r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 520. D i r i -
g i r s e : L a g u n a s 48. l o . 
26774 15 o 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A QUE SE-pa su o f i c io y se quede en la colocaclft) . 
S u e l d o : $25 y r o p a l i m p i a . Una p lancha-
d o r a p a r a p l a n c h a r Jueves, viernes y s á -
bados. Se le paK» un peso d i a r i o s iempre 
oue sepu d e s e m p e ñ a r su t r aba jo . Una m u -
cliacha de 12 a 15 a ñ o s pa ra a u x i l i a r de 
m a n e j a d o r a . Cal le C, esquina a 13, 115. 
Vedado. 
26043-44 15 o. 
^ ¡ T A Q U E R O : SB 8 0 L I C 1 T A P A R A C A -
V sa p a r t i c u l a r . ^ que sea f o r m a l y t r a -
ba jador . Sueldo $50 y cusa. I n f o r m a n en 
Espada . 40, a n t i g u o . 
26S12 16 o 
20 muchachas, deben tener por lo me-
nos 16 años, para trabajar en " E l Ha-
banero." Jornal 9 centavos por hora. 
Calle de Arzobispo, Cerro. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
. Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A S O -
i O la, para l i m p i a r dos o t res h a b i t a c l o -
uea y coser ; sabe coser a mauo y a m á -
q u i n a . B u e n sueldo. P re f i e re e l Vedado . 
I n f o r m a n : Corra les , 4, a n t i g u o . 
26d23 16 o. 
16 o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sea f i n o y t enga buenas referen-
c i a » de las casas en que ha t r aba j ado . 
I n f o r m e s d e s p u é s de l a s 12 m . , en la ca-
l l e 2, n ú m e r o 134. c u t r e 13 y 15. Ve-
dado^ 26780 " 15 o 
SE S O L I C I T A l N D I KN" C R I A D O CON excelentes referencias , m u y l i m p i o en 
su persona y que t enga buena ropa, pa ra 
hacer l i m p i e z a s i n s e r v i r la mesa p a r a 
a t e n d e r y t u l d a r de la puer ta de la ca-
l le . Sueldo 35 pesos y r o p a l i m p i a ; s i no 
t rae re fe renc ias es I n ú t i l p resen ta rse . E n 
San - M a r i a n o y K e v o l u c l ó n , a l t o s . V f b o r a . 
-6717 i s o. 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A E N C A L Z A D A , S, V E -
O dado, u n a y u d a n t e de cocina , t iene 
que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
261I8U 18 o 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y Sala. Monserrate, 
133. Habana. 
26819 27 o 
VARIOS 
BUENA COLOCACION 
Necesi to un buen c r i ado . Sueldo $35; u n 
segundo. $30; un p o r t e r o $25; dos cama-
reros, un mozo a l m a c é n $25; diez peones 
m e c á n i c o s . $2 d i a r i o s y dos f regadores 
$2U. H a b a n a . 114. 
26802 15 o. 
/ C R I A D A , SE S O L I C I T A l N A KN CAR» 
los I I I . n ú m e r o 22, en t r e Soledad y 
C a s t i l l e j o , se le paga buen sue ldo . 
26753 s 15 o 
COCINERAS" 
X T E C E S I T O M U E R i ' A R A C O C I N A R Y 
X.y a y u d a r a l a l i m p i e z a , casa de c o r t a 
f a m i l i a . V i r t u d e s , 13y, a l tos . 
27000 iS o 
UE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N Z U -
kJ lue ta , 36-F. bajos . 
27033 18 o 
1 7 C A R D E N A S , 63, B A J O S , SE S O L I -
xU c i t a u n a b u e n a coc ine ra , que sea 
aseada y f o r m a l . 
26975 i s o 
CJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E 
kJ med iana edad, pa ra t res personas V i -
l legas , 73, a l tos . 
2G9S2 18 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de co lo r , en M o n t e , 72, a l tos , en-
t r e I n d i o y San N i c o l á s . 
26983 i s o 
QE SOLICITA CNA COCINERA, QCE 
O ayude a los quehaceres de u n a c o r t a 
f a m i i f e . B u e n sueldo y ropa l i m p i a Nep-
uno, 162, a l to s . T e l é f o n o A-01S2. 
27041 i s o 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , B L A N -ea o de co lor , en V i r t u d e s , 144-Ií , ba-
Jos. 27U53 18 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINEI r a , pa ra l a V í b o r a , que d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Consu lado . 130, 
a l t o s . 27021 1» o 
PA R A UN M A T R I M O N I O C O C I N E b l a n -ca, <iue a y u d e a l a l i m p i e z a y duer -
m a en l a casa. S u e l d o : $20 y r o p a l i m -
pia . San M i g u e l , 170-B, a l tos , en t r e ü q u e n -
do y M a r q u é s G o n z á l e z . 
27071 i s o. 
Se solicita un estereotipador, que 
sepa fundir y retocar. Informan: 
DIARIO DE LA MARINA, Admi-
nistración. 
C E N E C E S I T A C N J O V E N , D E 15 A 18 
O a ñ o s , que t enga buena l e t r a y sea cu-
r ioso , no s iendo as i no s i rve . Angeles , 
41, a l t o s . 
270O4 18 o 
E N N E P T C N O , 5T, SE S O L I C I T A C N A s e ñ o r a p a r a l a v a r l a ropa de l a casa. 
I n f o r m a n : de 3 a 4 p. m. . en los bajos. 
r 26878 16 o 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E j T l dizas en la f á b r i c a de cajas de c o r t ó n 
de Uernaza , 00. -
26U06 16 o. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la l i m p i e z a y mandados . Sue ldo : diez 
pesos y l a comida . K a r m a c i a d e l d o c t o r 
' E s p i n o . Z u l u e t a y Dragones . 
20904 l é o. 
S ' 
M E C A N I C O S P A R A A C T O M O V I L E S Se neces i tan en e l g a r a j e " L a s A m é -
r icas ," San F r a n c i s c o en t re J e s ú s Pcre 
g r i n o y Poc i to . S i no saben su ob l iga -
c i ó n y son fo rmales que no se presen-
t e n . 27023 ,22 o 
E S O L I C I T A UN SOCIO E S P A S O L , 
I que le guste y en t i enda l a e l abo ra -
i c i ó n de refrescos, pa ra e x p l o t a r uno me-
I j o r que todos los hechos en l a a c t u a l l -
• dad, e l abo rado con mate r ias de l p a í s v ' 
! .... „1.,..., f i i K n T-\. L .V ' * 
SE NECESITAN . 
O p e r a r l o s de h e r r e r o , buen J o r n a l en 8 
y 3a.. V e d a d o . 
17 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G U A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N K S 
Si qu i e r e usted t ene r un frua coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a « «c i a -
b l e c i m l e n t o . o c a m a r e r o s , c r i a d o s depen-
dientes, a y u d a n t e » , f regadores , r e p a r t i d o -
res, np rend lceb . etc.. que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame al t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos tos pueblos de la i s la y t r a b a j a d o r e s 
pura el campo. 
26408 3 ! 0 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L U C A R -
U se para l i m p i e z a o m a n e j a d o r a es ca 
r i ñ o s a pal<, con los n i ñ o s y « a b e c u m p l i r 
c o n su o t . i g a c l ó n : t i ene recomendac iones 
e I n f o r m a n c u O f i c i o s , 76. p o r L u z sas 
' " ' n * ^ 1 ^ \ R S K DNA C R I A N O S -
. en excelentes n - . - . . -condiciones, I n f u m a n : San L á z a r o ^ ó i 
18 o 
t r e r l a . 20883 15 o 
ES P A S O L A . D E S E A C O L O C A R S E E N casa de m o r a l i d a d para l imp ieza de 
hab i t ac iones y z u r c i r ; e n t i e n d e en labores 
f i n a s ; no se coloca menos de 28 pesos ; 
no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : San to T o -
m á s . C a l l e j ó n San J o s é . B Cer ro . 
26785 15 o-
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, ESPASOL, SE COLOCA P A -
%J ra c r i a d o o a y u d a n t e chauf feur , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-T064. 
27003 18 o 
C H A U F F E U R 
/ M I A C K K K C R . J O V K N E S I \ - i . i « t 
\ ^ c á n i c o . s i n p r n e n ^ i o n - f O L ' ^ 
r e n d a s y 5 a ñ o s de p r K * - ' ¿ ™ refe-
p a r t l c u l a r o de c o m ¿ r H „ ' idesea casa-
toda clase de m á m U n a l " ' i n f e ^ í n a n e j a r 
9 ^ adelante6 T e & o n " A - ^ í ™ 8 0 = ^ 
'— . 18 o 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECF" 
O para m a n e j a r a u t o m ó v i l o c a m i ó a . i ^ 
r e p a r t o ; no t i ene p re tens iones ¿ n e l 
sueldo, i n f o r m e s : A-0613 
20t>63 ..„ 
10 o 
T A F A S 1 I I O N A B L E , SOLIC I T A CN A 
JLi buena p r e p a r a d o r a de sombre ros o 
segunda o f i c i a l a . O b r a p i a , 61, a l to s . 
27029 22 o 
¡ dad, •• lauurauu V;WM IUCLCIma a e i 
ú n i c o en su clase en Cuba. Debe d i spone r
| de $ :000 a $3.000. D i r í j a s e a J . J . P é -
: rez. H a b a n a , 82. H a b a n a , o V i r t u d e s , 105. 
| 26900 16 o. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Q C E SE-p a n hacer colchones a mano D i r i g i r -
! se a la f á b r i c a E n r i q u e K l c a r f y Co. San 
| I n d a l o c i o , 17, J e s ú s del Mon te . 
1 26924 16 o. 
C K S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
k3 3er. g rado , que t e n g a p r á c t i c a y bue-
n a s r e fe renc ia s . Consu lado , 112. Colegio* 
26066 18 o 
RE P A R A C I O N D E C A L Z A D O . S A N M i -gue l , 5. Necesi to dos opera r ios za-
pateros . 
27064 i 18 o 
CO R S E T E R A S O P E R A R I A S Q U E S E A N m u y p r á c t i c a s se s o l i c i t a n en San 
M i g u e l , 179, N i ñ ó n . 
27011 18 o. 
TTNA B U E N A O F I C I A L A D E S O M B R E -
XJ r o s , se s o l i c i t a en N e p t u n o , 44, E l 
Chalet . 
27100 1» o. 
C¡E S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A L I M -
k3 p i a r u n c ine , l l e v a r p r o g r a m a s a i A y u n -
t a m i e n t o , p i n t a r car te les y s e r v i r de por -
t e r o de noche. Si no sabe estas y no ha 
estado en o t ro c ine , que n o se presente . 
Calzada, 00, en t re A . y Paseo. Vedado. 
De 1 a 2 de la t a rde . 
27112 17 o. 
UN A C O S T U R E R A , SL S O L I C I T A E N Obispo 83, a l t o s de Le P r i n t e m p s , que 
sea f i n a y t r a b a j a d o r a ; buen sueldo s i 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
27111 18 o. 
Mecánicos. En los talleres de Manuel 
Caldo y Ca., Cárdenas, se solicitan 
buenos mecánicos de banco y torne-
ros. Se les paga.a -a:n jornal. Para 
informes diiigirse a hlaonel Caldo y 
Ca., Obrapia, 23. Süabana. 
26712 19 o. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2) altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l uue us-
t ed neces i te desde e l mas h u m i l d e em-
pleado has ta e l m á s e levado, t an to pa-
-JdAOü dp OUÍUJ bopuiJJ dp u t b q u j ) ^ «a 
nes, uist l tuir iceB. m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p i c a d o s a 
las me jo res f i r m a s , casas p a r l i c j i a r e a , l u -
geuioAi, Bancos , y a l comerc io en genera l , 
t a m o de la C i u d a d como el del i n t t m o r 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á , Beers a g e n -
cy, U U e l l l y . a'/j , a l tos , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r c u . d e p a r t a m e n t o 40.1. ca l le 23 ea-
au : : i a a B r o a d w a y . N e w i ' o r l t . 
0 7168 aod 1 
^ E S O L I C I T A l N KM CUACRO, D E 15 
k j a ñ o s , aproxi iaad; . , ; ! - i.te para a u x i l i a r 
de o f i c i n a . T iene q u t saber e s c r i b i r a 
m á q u i n a . SI no t l t tie q u i e n lo g a r a n t i c e 
que n o se presente. L j i a s c o a í n n ú m e r o 
69 y 71, f e n c t e i í a . 
26707 m o. 
EN M O N S E R R A T E , 8i>, Z A P A T E R I A de G. Abasca l . Se sol ic i ta un opera-
r l o zapa te ro de s e ñ o r a . , 
26721 15 o. 
SB S O L I C I T A P A R A C N A C O R T A F A -m i l l a una s e ñ o r a b lanca , p a r a l a co-
c ina y la l i m p i e z a . Presen ta rse Pons , P r a -
do. 20. 
27077 18 o. 
SO L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A coc ina r y los quehaceres de l a casa, 
son t r e s de f a m i l i a . S u e l d o : 20 pesos y 
r o p a l i m p i a ; d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Ca-
l le A, n ú m e r o 2 - l | 2 - A , en t re Q u i n t a y T e r -
cera. Vedado . 
27090 18 o. 
Mecánicos. Necesitamos 4 mecánicos 
para ingenio ganando de $4.50 a $5 
diarios; también varios ayudantes, se 
les paga $3.50 por día, viaje pago 
para todos. The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9-12, altos. Departamento 15. 
Agencia antigua establecida en 1906. 
C-S562 3d 15. 
Operarías costureras y camiseras, que 
sean finas y largas en el trabajo sa-
carán buen jornal. También se soliri-
tan aprendidas. San Miguel, 170, Ni' 
T T N A C O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N 
U Obispo 88, a l tos de Le P r i n t e m p s , pa-
ra c o r t a f a m i l i a , que sea aseada y t r a -
ba jadora . Se da b u e n sue ldo si sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
27110 18 o. 
¡ADERO DE 
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0 1 SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
O habitaciones y coser. Se e x i g e n refe-
tendas. Sueldo: 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
Uinsuiadu, 00, altos 
^atfria 17 o. 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
^ de mauo, acos tumbrada a se rv i r , con 
|*Mmendaci6n. Sueldo : r̂». E n B e l a s c o a l n 
•Jí,, ; il1 la(ltJ ' I d Uaiico E s p a ñ o l . 
J*62 17 o. 
UANEJAUORA, DE COLOR, SE SOLI-
nta en E n c a r n a c i ó n , 4. J e s ú s del 
•MU'. Teléfono 1-1276, Sueldo $20. Se 
fctau los viajes. 
B l SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ü " A blanca' para c o r t a f a m i l i a . Suel-
" W) y ropa l i m p i a . San B e n i g n o . 64, 
íoate"4""'"1 a Santa I r enc , ú e l 
26¡N¿ 
SE S O L I C I T A EN O F I C I O S , 3(5. ENTKE-suelos. u n a buena cocinera , que e n t i e n -
da a l g o de r e p o s t e r í a . S u e l d o : $30. De 
m u c h a edad que no se presente. 
260:?0 18 o. 
Reina, 103, piso lo. Se solicita una 
cocinera de color. Sueldo $25. No se 
da plaza. 
26825 16 o 
non. 
27012 18 o. 
SH N E C E S I T A U N P R A C T I C O E N Q u í -m i c a para una p o b l a c i ó n en la p r o -
v i n c i a de C a m a g ñ e y . I n f o r m a : M . F e r -
n á n d e z . P r a d o , 101. T e l . A-9781. 
26947 17 o 
SE S O L I C I T A C N A F I N A D O R , T H E A m e r i c a n P iano . I n d u s t r i a , 94. Se a l -
q u i l a n planos , a § 2 . 5 0 a l mes. 
26946 16 o. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R OS D E T E -las a casas p a r t i c u l a r e s , a c o m i s i ó n , 
pueden g a n a r de t res a cua t ro pesos d i a -
r i o s . Ten i en t e B e y . 83, a l tos . SI no t i e -
n e n q u i e n los ga ran t i ce , no se p resen-
teu . 26700 15 o 
P E R A K I A S D E M O D I S T U R A , CON 
p r á c t i c a de o t ros ta l le res , se s o l i c i t a n 
en L a M a i s o n Ver sa i l l e s . V i l l e g a s . 65. 
25b77 9 n 
AMA D E L L A V E S , S E N E C E S I T A C N A que tenga r e c o m e n d a c i ó n de casas cu 
donde haya d e s e m p e ñ a d o d icho cargo 
A, 205. en t re 21 y 23. 
26750 15 o 
A C i E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
- T X M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f a -
c i l i t a con buenas re fe renc ias t o d a clase 
de personas que me p i d a n . E n todos los 
ffiros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a . 
2,109 19 o. 
S E O F R E C E N 
. i 
C K i A L ' A b DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLT n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , p a r a 
cor ta l a m i l l a . I n f o r m a n : A g u i l a , 66, a l -
tos. 27034 18 o 
TTNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de c r i a d a de m a n o ; sue ldo 
$30, ropa l i m p i a ; t i e n e buenas r e f e ren -
cias. I n f o r m a n : G a l i a n o , 123. Te le fono 
A-7557 
a w í i i s o 
PI N T O R P A R A C A R T E L E S D E \ T E A -t r o , se so l i c i t a uno en L a I n f e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . I n f a n t a , esqui -
na a E s t r e l l a . 
26754 15 o 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 17 a ñ o s , para hacer m a n d a d o s y la 
l i m p i e z a de una casa de modas . V i l l e -
gas. 65. 267X5 * 15 o 
O E S O L I C I T A N E N S E O U I D A U N 
IO e l ec t r i c i s t a , un h e r r e r o y peones i r a 
t a l l e r e s de acero. D i r i g i r s e a A m e r i c a n 
Steel_ C o m p a n y of Cuba. Hacendados . 
26785 1 5 o. 
SE SOLICITA 
4<l-; S O L I C I T A U N A B U UN A C O C I N E -
kJ ra, que t r a i g a referencias . Sueldo 25 
pesos. L í n e a , 26, e n t r e J y K . 
26823 16 o 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E S O R A , como soda p a r a establecer una ca^n 
de confecciones p a r a s e ñ o r a s o una que 
y a e s t é e s t aKlec ida y q u i e r a hacer so-
c i edad . E s c r i b i r , d i c i endo c a p i t a l que dia-
pona . exper i enc ia , etc, po r esc r i to a F . 
X . " E l M u n d o . " 








la de Sun" 
le lnter«» 
a r lüas . An 
10 o 
brint0VICITA U>A MUCHACHA, PE-
* fon. i ' Para C0TVd f a m i l i a ; si no 
^ onuai que no se presente. Gerva-
- D - i ^ i(} o 
v/ SOUCXTA UNA C R I A D A DE^MT-
lo i - V para r o r t i i í a m i l i a . Suel-
^ nu^a . b a j o í - ^ ^ * 
' _ 16 o 
SOLICITA UNA MANEJADORA. 
para una n i ñ a de 7 mesen, 
lan ^ 'P1 1,H1'a el campo, cerca de 
ana. í>e ex igen referencias . Suel-
Viiii l)a l l r n l , i i l - Sa l ida u n d í a a l 
' . i ,?a8es- T a m b i é n se pagan 
L a i2.eila(l0- L'alle J . e s q u i n a a 
.JJ** 1 a 4 ; donde i n f o r -
26800 ÍO o 
1? N E L V E D A D O ; S E S O L I C I T A U N A .j buena coc ine ra y una c r i a d a de m a -
no , que sepa b ien su of ic io . L i n e a cas i 
e s q u i n a a K , a l l a d o de Pue r to A r t u -
i r o . bajos. 
i Hl o 
/ B O C I N E R A , S I N P R E T E N S I O N E S , S E ' 
\ J s o l i c i t a pa ra cor.ta f a m i l i a , en el V e - j 
dado, ca l l e 6, n ú m e r o 104, en t re 19 y 21. i 
Sueldo $20. Puede d o r m i r en l a coloca- I 
c i ó n s i lo desea. 
26i>62 16 e I 
P o r no pode r a t ende r l a se necesi ta u n a 
socio f o r m a l y hon rado con 350 pesos 
p a r a u n a Kucna f r u t e r í a , s i t u a d a en l o 
m e j o r de la c i u d a d , o se vende m u y ba-
r a t a , de ja 250 pesos mensuales , i n f o r -
m a n en M o n t e , 132, el d u e ñ o . 
26961 17 o 
O E S O L I C I T A C N A ( R I A D A , P A R A C O-
O c ina r y l i m p i a r pa ra c o r t a f a m i l i a ; 
buen sueldo. I n f o r m e s : Pau la , 24, bajos. 
26S75 16 o 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a , que sepa su o f i c i o . Suel-
do $20. San L á z a r o , 215, ba jos . 
2C87U 16 a 
u n a p e r s o n a seria y iiue d i s p o n g a de 
SOO pesos pa ra poner l a a l f ren te de u n a 
h e r m o s a c a n t i n a ; b i e n s u r t i d a y en u n 
b u e n p u n t o ; t i ene caja de h i e r r o , ca ja 
c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de tabacos y c iga-
r ro s . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . L a m -
p a r i l l a , 58. c a f é ; de 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p. m . 
20799 15 o. 
AL C O M E R C I O . S O L I C I T O SOCIO R E -lac lonado con de ta l l i s t a s v í v e r e s pa ra 
e x p l o t a r va r i a s representac iones de casas 
e s p a ñ o l a s . P e q u e ñ o c a p i t a l . Santa , Aces-
i a 42. bajos . T e l é f o n o A-8308 
26709 15 O. 
Vestidores de automóviles, necesito dos 
buenos operarios y activos. Pago de 
$3.00 a $3.50. Morro, numero 1. Za-
morano. 
26526 
i d a s 
e la 
I,or n0 • 
4 a W i 
• 13 o 
i Ú-'V 08' B A J O » . SE S O L I C I T A 
«•taany J¿* • Peninsular , p a r a c r i a d a 
ü u e . d o : .ŝ o y ropa l i m p i a . 
r ^ J - - - — . _ _ 4d. 13. 
* n f .!M:süs,( V k ™ k l i > o SK UA-
•^'•ina v fm , " l a ^ en t i enda a l g o 
> — — 1 1 " • a l tos . 
S ^ K ' T i ^ ' l í A C F , A n A Y U N A 
S8 Emol i r n „ m e ( l l a n ; t e<l},,1• que se-
V15- altos n 8U A l i g a c i ó n . Ga l ia -
f 15 o. 
" ' S S i l , o A R ' SE S O L I C I T A 
l t^ -Vl l>oIa " o 1 1 0 ' en t r e P o r v e n i r v 
| J ' 2 7 » . ' " " ^ sueWo y b u e h 
15 o. 
« f ^ c i a s B U E N A C R I A D A 
'• ?ewip ..íl? boriril<iez p a r a h « -
iclo ^ ¿ n l n , 0 ^ 8 ^ a tender del 
> -le !ente- 61 comedor . Oue 
• Bieldo •V l a n c h a r vesü! 
^ o f i o - ^ 0 ^ . Ma-
UaXKJV; U o. 
^ « - ^ a i e n d a c i o n e s de 
— • | 
Se solicita una buena cocinera de co-| 
lor, de mediana edad, que sea nrjy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $25 y 
viajes. Calle H, esquina a 19, Vedado. I 
Informes: de 7 a 9 a. m. y de 6 a! 
9 p. m. 
26810 15 o. SE SOLICITA U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a y t a m b i é n se desea una 
c r i a d a de m a n o . Cal le de C h a c ó n n ú m e -
ro 25. 
26705 11) o. 
SE S O L I C I T A . P A R A I N A C O R T A VA-
m i l l a , una s e ñ o r a , para la coc ina y 
l a l imp ieza . Se p r e f i e r e si h a b l a f r a n -
cés . Pons. P r a d o , 20. 
26729 15 o 
QE S O L I C I T A UNA M U J E R , P A R A C O -
O c i n a r y l i m p i a r en casa p e q u e ñ a de 
m a t r i m o n i o solo. Sueldo 20 pesos y ropa 
l i m p i a . San L á z a r o . 38, a l tos . 
26731 15 o 
SK S O L U I T A UN A C O C I N E R A , I*A R A c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en el aco-
modo. Sueldo $2o. Bernaza , 39. a l tos . 
26775 15 O 
T T R N O E D O R R S A C T I V O S : s i USTETÍ 
V os ac t i vo y ha vend ido en casas p a r -
t i cu l a r e s , tenemos u n a p r o p o s i c i ó n con 
l a que usted g a n a r á d ine ro , s i no co-
noce la a c t i v i d a d n i t iene re fe renc ias no 
se presen te , se requ ie re honradez y cons-
t anc ia . T h e U n i v e r s i t y Society. I n c . H a -
bana, n ú m e r o - 51, a l tos . 
•JilsG-j 16 o 
Necesitamos inmediatamente: 5 ta-
quígrafos en inglés y español, com-
petentes, $150; un profesor o profe-
sora de taquigrafía Pitman, en inglés, 
$125 o $150; un ayudante de tene-
dor de libros que sepa inglés, $75; una 
buena taquígrafa que sea mecanógra-
fa rápida en español, $100 4 taquígra-
fos o taquígrafas, en inglés, $136 a 
$150; 2 mensajere? qae sepan inglés, 
$40; una señorita tenedora de libros 
que sepa inglés, $12S o $150; un buen 
traductor en inglés, $100; 5 mucha-
chos, $35 a $40; 6 institutrices que 
hablen inglés, $40 casa y comida; un 
mensajero de 16 años, $12, casa y 
comida; nuestro lema es colocar, y no 
cobramos cuota de inscripción por 
adelantado. C. Morales y Company. 
Employment Brokers (Sucesores de R. 
Gómez de Caray.) 0'Reilly, 11, se-
gundo piso. 
C-8523 3d. 'iX 
UN MUCHACHO 
se s o l i c i t a en Sol 70. f á b r i c a de co ronas , 
de Uos y C o m p a ñ í a . S u e l d o : $36. 
_ 26C,!2 17 o. 
MU C H A C H O S : SE S O L I C I T A N V A -
r lo s . $35.00 a $40.(10 de 15 a 20 a ñ o s . 
D r o g u e r í a s a r r á , T e n i e n t e Uey y C o m -
pos te la . 
26004 17 o. 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O , r e -bano, de 12 a 14 a ñ o s , para l a l i m -
pieza de o f i c i n a , etc. T e n i e n t e B e y . 55 
26497 16 o 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E P A -ra a l m a c é n , de 18 a 20 a ñ o s . ' l a de 
saber de cuentas y t r ae r buenas re fe ren-
c i a » . Casa c o m i s i o n i s t a . T e n i e n t e Uey. 55 
20498 16 o 
EN E L T A L L E R DE A . M J E L A E S T R U -go y he rmana , cal le V i l l e g a s . 08. a l tos , 
se s o l i c i t a uua buena b o r d a d o r a . 
26496 16 o 
H E R R E R O S : SE S O L I C I T A N . J O K N A -les de 2 a 3 pesos. U e p a r t o Buena 
V i s t a , A v e n i d a l a 
26320 15 o 
SE S O L I C I T A UN B U E N A G E N T E ven -d e d o r de p e l e t e r í a . M a g n i f i c o p o r v e n i r 
p a r a u n h o m b r e competen te y t r a b a j a -
dor . A l con tes ta r este a n u n c i o d é deta-
l les de su exper ienc ia eu e l r a m o y re-
ferencias . A p a r t a d o 1973. 
26321 15 o 
TITULOS D t CHAUFFEURS 
Los ges t iono en ocho d í a s , e n t r e j í f t n d o -
m e su c é d u l a o fe de u a c i m i e n t o . T a m -
b i é n t e r m i n o aque l los que h a y a n que-
d a d o s i n acabar de t r a m i t a r « e . o suspen-
sos en examen . V é a m e en San M i g u e l . 
266. a l t o s . T e l é f o n o A-CS57; de 8 a 9, de 
12 a 2, y po r la noche. B . V. L ó p e z . 
25955 18 o 
)iio £ i « ü esq 'nna a 1, Veda 
^ >0LUTT '-U o. 
^ 'n,""3 M i n e r a - C ! t I A 1 V A , > K ' M A Jííj/"1^ 19 y Vla ,s ,,I,JS Ca ' - 1 . \ edado. 
L n j j , -— io o 
r ; I ^ n í V ? l ( ; 1 ^ K M , . C R I A D A 
^ altos I juen t r a to . 
15 o 
> ma? ; ^ Í S J N A a I>. TEDT-
mail«Jad„ra u í ! v u t ; r s e so | l c l ta una 
5 5 ^ ^ 2 6 7 7 7 P á s e n t e re fe ren-
1 n n ^ l C i r T — " • 15 o 
Paga buen sueldo 
* ¿ ¡ ' ' K k T T ^ ir . o 
i S S ^ J 8ue,do ' veinte ^ l ,UÍen v t T > > i i  pesos. 
I Mi», 'mi , . , , • H a n IÍO . - u y o t r } l pa ra 
f « C . U O v t i " h e r c u m p l i r 
k«<lado. ' n ip ia - D i r i g i r s e a 
/ ^ O C I N F R A P A R A I X i S P E R S O N A S S F 
\ J so l i c i t a . Ca l l e 15, n ú m e r o 434, ent re ' , 
« v 8, Vedado . 3d. 12. i 
17 N E L V E D A D O , C A L L E 25 E N T R E - i 4 y 6 , ' V i l l a C a r i d a d , se neces i ta una 
coc inera que sepa su o b l i g a c i ó n . 
26757 15 o 
CB O C I N E R A : SE N E C E S I T A , E N A, 205, J en t r e 21 y 23, u n a que cocine b i e n 
a la c r i o l l a . 
26748 15 o 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N l N S C -
O l a r , que e n t i e n d a a lgo de coc ina es 
pa ra u n m a t r i m o n i o solo. Bernaza , n ú -
mero & J o y e r í a L a Segunda M i n a . 
26756 15 o 
Se solicita una morena o parda, sin 
pretensiones, pero decente y de regu-
lar edad, que sea sola, para cocinar a 
una familia que vive en un puebio 
muy sano y cercano a la Habana (a 10 
minutos.) Muy buen trato. Sueldo: 
ocho pesos y un buen cuarto. Infor-
man en esta administración. 
15 o. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me 
rec ido el n o m b r e de Fan tauma Chlira | t<i 
que i t a n ó eu las ca r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k fué p r epa rado por ios tílsrlpulns 
an el t a l l e r de la Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a v f u f p i lo t eado a !« vlc-
t i r l a por un d i s c í p u l o , l levando "orno 
a y u d a n t e un i l n c í o u l o . t odos e n s e ñ a d o s 
ba jo la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
I n d . 14 a. 
15 o 
QE S O L I C I T A E N L A ( A L Z A D A D E L 
tj M o n t e é2. a l t o s , en t re I n d i o y Sau N i -
c o l á s . una c o c i n e r a . 
. g P " 13 o. 
T a ? s ^ o P í r a ^Inhu'^V Cam:í-
^ C b a ¿ r s l i r i n a e r a V k C y U a ^ 0 , 
¡ ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i O ra pa ra c o r t a f a m i l i a . . í e F ú s de l M o n -
| te, 645, e s q u i n a a Ca rmen . 
r 4d . 12 
15 
T T N A C O C I N E R A L I M P I A . P A R A U N 
\ J m a t r i m o n i o . Malecrtn. n ú m e r o 358, 
p r i m e r piso, derecha, en t re Gervas io y 
Be lnp roa ln . 
SOÍ04 16 o 
PARA SER UN VERDADERO DRI 
VER APRENDA CON MR. K E L L f , 
d i r e c t o r de esta g r a o escuela, el oxper-
to m á * couoc ido en la r e p ú b l l c b d# Cuba. 
j r ' í n e todos los documen tos v t f t u l o t 
r x p u e t i t o s a la vis ta de cuan tos nos v i -
s i t en v q u i e r a n comproba r sus m i r l e s , 
P R O S P K C T O I L U S T R A | M ) ( . R A T 1 8 , 
C a r t i l l a rlr examen, l o c e n t a v o » . 
Auto P r á c t f e o : 10 c e n t n r o » 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T I - : A L P A H y U B D E M A C B O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan por 
la puer ta de ecta g r a n escueta. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R0BER1 
SON, 3337 Natchez Avenue. Chi-
cago, E E . UU. 
p . 30d-21 • 
Se solicitan 2 mecánicos y un po-
cero para pozos de aceite. Lonja 
del L o m e r c i o , 441. 
C 7H/2 
TTNA M U C H A C H A , - E S P A S O L A , D E S E A 
*J colocarse de m a n e j a d o r a u n u l ü o o 
dos de f a m i l i a decente;es c a r i ñ o s a ; t i e -
ne referencias . I n f o r m a n : S u á r c z , 55. 
2705J 18 »• 
T \ B 8 B A C O L O C A R S E U N A S E S O R A ~ D E 
J U ' >:olor, p a r a l i m p i e z a de u n a casa en 
horas de la m a ñ a n a . I n f o r m a r á n : Sa lud , 
51, casi e s q u i n a a C a m p a n a r i o . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
_27102 18 o. 
T l E ^ B A N C O L O C A R S E J U N T A S , U N A 
-M-/ s e ñ o r a de m e d i a n a edad y una n i ñ a 
de 14 a ñ o s , b ien de m a n e j a d o r a o p a r a 
a y u d a r a la l i m p i e z a . I n f o r m a n : ca l l e 11 
n ú m e r o 105, e n t r e 20 y 22, V e d a d o 
_ 27099 18 o. 
1 F A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , " S I N 
XYX h i jo s , desea co loca r se ; e l l a de c r i a d a 
de m a n o y é l de coc ine ro o los dos de 
c r i a d o s ; t i e n e n buenos i n f o r m e s . M o n t e y 
C i e n í u c K o s . H o t e l L a s B r i s a s de C o l ó n , 
c u a r t o 4. 
-"7114 18 o. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A - i 
JLS ñ o l , tle 18 a ñ o s , en casa de f a m i l i a ; , 
t i e n e buenas r e fe renc ia s I n f o r m a n en 
Z a n j a y B a y o , c a f é ; p re f ie re el campo. 
27084 l S _ o . _ 
N B U E N C R I A D O D E M A N O . J O V E N , 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en t o d o lo que 
r e q u i e r e u n b u e n se rv ic io , desea colocar- 1 
se on casa respetable . Sabe p l a n c h a r r o p a : 
de c a b a l l e r o . I n f o r m a e l m i s m o en San 
P e d r o , 12. T e l é f o n o A-41S9. He 8 a 11 y 
de 1 a a. 
27105 1S o. 
n H A L F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -
y locarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; sabiendo t r a b a j a r c u a l q u i e r ¿ h i s e 
m á q u i n a , t e n i e n d o referencias , s i n o re -
tensiones. L l a m e n a l T e l é f o n o A-2613 
- -683S 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R CN J O V E N E S * pano l de a y u d a n t e de c a b a l l e r o ano 
t e n g a m á q u i n a , con t í t u l o y sab ien . io 
m a n e j a r , con buenas referencias y c o n 
m u c h a e d u c a c i ó n . . C u m p l i d o r de sus de-
beres. L l a m e n : T e l é f o n o A-2834 
26888 16 o 
ME OFREZCO DE SIRVIENTE PARA casa p a r t i c u l a r o de comerc io , soy 
f o r m a l y t engo buenas referencias de d o n -
de be t r aba j ado . Sue ldo : $28. I n f o r m a -
r á n e n B e r n a z a , 56, b a r b e r í a . 
26920 17 o. 
SE O F R E C E U N C R I A D O , P E N I N S U -l a r . de med iana edad, con m u c h a p r á c -
t i c a eu e l s e r v i c i o ; t i ene q u i e n responda 
po r su honradez . T e l . A-S082. G a n a b u e n 
sue ldo . 
26000 17 0. 
DESEA COLOCARSE 
u n buen c r i a d o de m a n o , m u y p r á c t i c o en 
e l s e r v i c i o y con buenas referencias de 
casas respetables . T a m b i é n se co loca u n 
buen c h a u f f e u r s . T e l . A-4792. 
26804 15 o. 
CE O F R E C E U N C R I A D O F I N O P A R A 
kj las f a m i l i a s que e s t é n a c o s t u m b r a d a s 
a u n s e r v i c i o esmerado, p l a n c h a r o p a de 
c a b a l l e r o y e n t i e n d e a lgo de I n g l é s . D i -
r i g i r s e a los T e l é f o n o s F-2123 y A-2834. 
26798 13 o. 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de c r i a d o y a y u d a n t e 
c á m a r a . Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r ^ 0. 
20700 15 o. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O \ E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o o p o r t e r o , 
t iene referencias de las casas donde pres-
t ó sus servic ios . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
y O r a j í o n e s c a f é . 
25561 20 o. 
COCINERAS 
QE C O L O C A U N A S E S O R A , P A B A C O -
kj c i ñ e r a so lamente , c o c i n a a l a espa-
ñ o l a , a l a f r ancesa y c r i o l l a , no sale 
d e l Vedado. P a r a I n f o r m e s : ca l le 15, en -
t r e 12 y 14; h a b i t a c i ó n , 12. 
27010 18 o 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , desea colocarse en casa de m o -
r a l i d a d , p r e f i r i e n d o e l campo, cerca de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : I n f a n t a , 114. 
26877 18 o 
CE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
kJ u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , gu i sa a l a 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n , v a a l Vedado , p a g á n d o l e 
los pasajes. I n f o r m a n : A g u i l a , 116, le-
t r a A ; c u a r t o , n ú m e r o 101 
27036 18 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-c i n e r a , en casa p u d i e n t e o de co-
m e r c i o , en t i endo de postres , d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n y no va p o r t a r j e t a . E n 
M o n t e , 49^2, d a n r a z ó n ; de 8 a. m . a 
3 p . n i . 2704S 18 o 
SE DESE A COLOCAR UNA MCCHACH A, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . San 
L á z a r o 295. 
25930 i 7 0. 
UN A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A co loca r se de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , sabe c u m p l i r con su d e b e r ; t i ene 
buenas re fe renc ias . I n f o r m a n en D r a -
gones, n ú m e r o 26, por A g u i l a . B a r b e r í a . 
20813 16 « 
CE C O L O C A , D E C R I A D A D E M A N O , 
k J una j o v e n , de co lo r , a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e a U e v i l l a g l g e d o , 94. 
26821 16 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r o b i e n p a r a e l c o m e d o í o p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r ; t i ene buenas r e -
f e renc ia s de las casas que ha estado. I n -
f o r m e s : Cor ra le s , 35, bodega. 
26S81 16 o 
CE D E S E A N C O L O C A R U N A P E N I N -
k J s i l l a r y u n a cubana, una p re f i e re u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; y la o t r a p a r a 
c r i a d a de m a n o . Para I n f o r m e s : S i t i o s , 
137. 26880 16 o 
/ B O C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , 
KJ med iana edad, desea casa c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , p r e f i e ro comerc io , g a n a $25 
en ade l an t e . C u m p l e b i en con su o b l i g a -
c i ó n , n o va a l Vedado n i a d m i t e t a r -
j e t a s , buenas re fe renc ias . A g u i l a , 114, l e -
t r a A ; h a b i t a c i ó n . 66. 
27062 18 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
IO I n g l e s a ; sabe hacer t oda clase de d u l -
ces y p a n ; gana buen s u e l d o ; p a r a i n -
f o r m e s : Calzada, 11G, en t re 6 y 8, V e -
dado . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 . 
27094 18 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e re fe ren-
cias. I n f o r m a n : A g u i l a , 274. 
27108 18 o. 
CO C I N E R A D E C O L O R , CON M U C H A p r á c t i c a , y que sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa de 
poca f a m i l i a . S u e l d o : 25 pesos. No sale 
f u e r a de l Vedado . Cal le 9, n ú m e r o 4, 
ba jos , en t re J y K . 
27104 18 o. 
CH A U F F E U R E S P A S O L SE O F R E C E p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : t i ene re -
fe renc ias . I n f o r m a n : Espe ranza y M o r e -
no. Cerro . T e l . 1-1968. 
ggg 16 o 
C^ I I A U F F E C R , DE ( O L O R , P R A C T I C O ; en el mane jo de c u a l q u i e r au to , de-
sea casa p a r t i c u l a r de b u e n t r a t o . ' T e -
l é f o n o F-1993. 
26736 15 o 
TEMEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S . S O L I C I T A C O -
JL l o c a c i ó n f i j a ; t a m b i é n se enca rga de 
l l e v a r l i b r o s en horas d e t e r m i n a d a s o 
de c u a l q u i e r t r a b a j o r e l ac ionado con l a 
c o n t a b i l i d a d , i n f o r m e s : T e j a d i l l o , acceso-
r i a , f r e n t e a l 42. 
27035 , 18 o 
V A l Ü U i ) 
T T N A L A V A N D E R A , B U E N A , D E S E A 
\ J colocarse, en casa p a r t i c u l a r . T i e n a 
re fe renc ias , i n f o r m a n : L a m p a r i U a , 51. 
27Ü0S 18 o 
I V r - A E S T R O D E O B R A S P R A C T I C O , SE 
xij l ofrece a C o m p a ñ í a , i n g e n i e r o o pa r -
t i c u l a r que q u i e r a u t i l i z a r sus se rv ic ios , 
t i ene a r q u i t e c t o r e sponsab le . D i r i g i r s e a 
F r a n c i s c o L. A p a t . V i v e s , 157, a n t i g u o , 
bodega. 
27031 > 18 o 
T T ^ A J O V E N . D E S E A COSER E N C A -
\ J sa p a r t i c u l a r ; sabe c o r t a r p o r f i g u -
r í n . I n f o r m a j i en V i l l e g a s , 32, uajos. 
27065 18 o 
T > A R A E L C A M P O D E S E A C O L O C A R S E 
JL u n m a t r i m o n i o , p a r a una f i n c a , é i 
e n t i e n d e do a n i m a l e s . I n f o r m a n : Kstevez, 
100, f á b r i c a de tabacos, p r e g u n t a r p o r 
J o s é Cor t egue ra . 
26973 18 o 
J O V E N . C U B A N O , D E 17 A S O S , S E 
W ofrece p a r a a u x i l i a r de ca rpe t a y ha -
cer a l g u n o s cobros , es de t o d a conf i anza . 
T i e n e g a r a n t í a s . T e l é f o n o F-1324. Casa, 
25 y D . 
26980 22 o 
TTNA S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D B 
HJ m o d i s t a , en casa de m o r a l i d a d , y 
que sepan a p r e c i a r c o s t u r a f i n a , c o r t a 
y cose p o r f i g u r í n , c o n m u y bueu c o r t e . 
L o m i s m o se co loca p a r a ama de l l a -
ves o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , p a r a t o d o es 
c o m p e t e n t e y de t o d a m o r a l i d a d . E n M o n -
te, 491/., a l tos , d a n r a z ó n . 
27040 18 o 
" P i E L I N E A N T E D E A R T E S Y O F I C I O S , 
J L ' desea t r a b a j a r en l a ' c iudad o en e i 
c a m p o . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-0532. 
27074 18 o . _ 
T > A R A Q Q U I N T A O I N G E N I O , SE D E -
JL sea colocar u n m a t r i m o n i o p e n i n s u -
l a r ; é l es m e c á n i c o , pero puede desempe-
ñ a r p l a z a de m a y o r d o m o o capataz o e n -
c a r g a d o de c u a l q u i e r t r a b a j o ; e l l a como 
a m a de l laves o c u a l q u i e r o t r a cosa. A n -
geles. 76, a l tos , i n f o r m a n . 
270*7 18 o. 
"PkESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , de c r i a d o s ; é l l l e v a t i e m -
po en e l p a í s y sabe I n g l é s ; e l l a de co-
c i n e r a y toda la l i m p i e z a de casa : p a r a 
e l c a m p o ; no t i e n e n p re tens iones de m u -
cho sueldo. I n f o r m a n en L a D o m i n i c a . 
San Pedro , 12, f o n d a . 
27091 | 18 o. _ 
JA R D I N E R O , CON M U C H A P R A C T I C A y t e o r í a desea colocarse en u n j a r -
d í a n g r a n d e o f i u q u i t a , o t o m a r una f i n c a 
a m e d i a s p a r a toda clase de c u l t i v o s . 
I n f o r m a n : San M a r i a n o y C o r t i n a , p a r q u e 
Mendoza , V í b o r a . 
96(J17 10 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c i n e r a , e s p a ñ o l a , p a r a casa p a r t i c u l a r 
o comerc io , g a n a b u e n sueldo y t i ene bue-
nas re ferenc ias . I n f o r m a n : H a b a n a , 135, 
c a r n i c e r í a . T e l . A-7008. 
265)37 17 o. 
1ITATBIMONIO S O L O , S IN H I J O S , DE-
i u L sea colocarse ; e l la de c r i a d a de m a n o 
y él de coc ine ro , o los dos de c r i a d o s y 
t a m b i é n v a n a l c a m p o ; t i e n e n buenas r e -
comendaciones . I n f o r m a n ; M o n t e y C i e n -
fuegos. H o t e l Las B r i s a s de C o l ó n , c u a r t o 
4, p r e g u n t a r a l camarero . 
26920 10 o. 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o . T iene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . Esperanza , 111. 
2670S 15 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de m a n o , pa ra d o r m i r en ei 
acomodo. D a r á n r a z ó n en A g u i l a . 116; 
c u a r t o 74. 
26714 15 o 
C> D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , 
13 p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora y sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 76 ac-
cesoria, n ú m e r o 11. 
26TÜ7 15 o 
JT U C H A C H A , P E N I N S C L A R . D E S E A E N JL c e n t r a r m a t r i m o n i o so lo ; 8a)-,c a l g o de 
c o c i n a y p re f i e re p a r a t odo . M á s d e t a l l e s : 
Sol , 54, a l t o s ; no se coloca m e n o s de 
25 pesos. 
26941 17 o. 
S' ^ E D E S E A C O L O C A R U N A COCINE'-r a , de m e d i a n a edad, no sale de su 
casa s ln que le paguen e l v i a j e . A m i s t a d 
118. 20940 18 o. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O I K I ? -
\ J ce, no se co loca menos de v e i n t i c i n -
co pesos; no sale d e l Vedado y no duer -
m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o F-2514. 
26831 16 o 
CE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r , de coc inera , g a n a buen s u e l d o ; 
desea casa de c o r t a f a m i l i a y de m o r a -
l i d a d ; p a r a i n f o r m e s : Calzada, 116, en t r e 
B y 8, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. Vedado . 
26916 16 o. 
UN M A T R I M O N I O , SE O F R E C E P A R A c u i d a r f inca de recreo. E l es p r á c -
t i c o en h o r t a l i z a s , en j a r d i n e r í a , a r b o r i -
c u l t u r a y en t o d a ciase de c u l t i v o s t r o -
p i c a l e s ; e l l a se ofrece p a r a c o c i n a r los 
d í a s que los d u e ñ o s v i s i t e n la f i n c a . Bue -
nas referencias . Sueldo $15. A . A r i z a . T i -
to Y e r a , 5. San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
26815 21 o 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -
JLJ r a c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a , exen-
to del s e r v i c i o m i l i t a r , con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en e l c o m e r c i o . Puede l l e v a r bue-
nas referencias . D i r i g i r s e a T o m á s Fe r -
n á n d e z , Ce r rada d e l Paseo, n ú m e r o 3. 
H a b a n a . 
2GS27 16 o 
E OFREC E , E N C A S A P A R T I C C L A R 
y p a r a va r i a s casas, s in c o m p r o m i s o 
a l g u n - j , u n a m o d i s t a competente , que no 
acepta n i n g u n a m e n o s de dos pesos d i a -
r i o s y no sale de l Vedado T e l é f o n o F-3589. 
26830 16 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
¡O de 35 a 40 a ñ o s , sabe coser, coc inar y 
hacer todo l o que haga fa l t a , m e n o s de 
25 pesos no se coloca. D i r e c c i ó n : ca l le 
17 v 18. n ú m e r o 8. 
26739 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o u ia -
n e j í u l o r a , es f o r m a l y c u m p l e con su 
deber . I n f o r m a r á n en Apodaca , 17. 
26743 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P L N I N S I -l a r . de c r i a d a «le m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : ca l l e I I . 46. en t r e Calzada y 
Q u i n t a . H a b i t a c i ó n 38. 
26795 15 o. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , SE D E 
I j sea colocar de c r i a d a de m a u o . I n -
f o r m a n . E s t r e l l a 97. 
20793 15 o 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S K A N C O L O -carse, una de mediana edad, de c r i a -
das de m a n o : una sabe coc ina r . T i e n e re-
fe renc ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 21». 
•.'•'.MI.- 15 u. 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , e n casa m o r a l i d a d , p a r a ma-
n e j a d o r a o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; e s t á 
p r á c t i c a en el p a í s : n o se coloca me-
nos de 20 pesos. I n f o r m a n en A n i m a s . 
S4 JL a l tos , 
'jQ'tSi M 0-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
E^ ^ p A S O L A ^ ^ ^ ^ I A ^ V ^ E D A D ^ ^ ^ T c ^ ^ loca p a r a l i m p i e z a do hab i t ac iones , 
va a v i v i e n d a de i n g e n i o si el sueldo lo 
a m e r i t a ; h a y que p a g a r l e los v ia jes . V i -
ve : V i l l e g a s , 40, 
27015 M 0 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cua r tos o pa -
r a c o m e d o r , c o r t a f a m i l i a , casa d e m o -
r a l i d a d , t i ene buenas recomendac iones . 
Pau la . * 40. 
27039 18 o 
•n 27 B 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Tnd. 12 s. 
1" " T X V P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R . ¡ se ,1*. t r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -d o r a I n f o r m a n : cal le 8 y 13, bodega . Ve-
dado'. 27flM 18 o 
t~T^A J O V E N , E S P A S O L A . F O R M A L \ \ f i n c a d a , desea colocarse en casa de ZuaZa na ra a r r e g l o de h i badeones v 
r o n n t o d e ' r o p á : 8abe%oser a m á q u i n a V 
r ' e , i e of recer r e fe renc ias . I n f o r m a n : 10. 
n ú m e r 06, Vedado. 
26919 17 o. 
D- x C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -r a l i m p i e z a de cor tas hab i t ac iones y oser- p re f i e re «1 Vedado . I n f o r m a n : 
San Nte-olis. 180. a l t o s 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E en t i ende de r e p o s t e r í a . Nueva, del P i -
l a r n ú m e r o 7 -B . Sueldo, $35. N o duer -
m e en e l a comodo . 
26713 15 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R Q U E S A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r e p o s t e r í a . ' T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sol . 32, 
20719 15 o. 
UN A P E R S O N A . E N T E N D I D A E N N E -g o c i o s , s e r l a , I n t e l i g e n t e , buen c o n -
t a b i l i s t a , de buena p resenc ia y educa-
c i ó n , ofrece sus servic ios , y a sea p a r a 
d e s e m p e ñ a r u n cargo en o f i c i n a c o m e r c i a l 
en l a H a b a n a o p a r a v i a j a r a c o m i s i ó n 
p o r l a zona de O r i e n t e , que conoce b i e n , 
pues h a efectuado ' d o s v ia jes con m u y 
buenos r e s u l t a d o s en sus ventas . . . A p a r -
t a d o de Cor reos 1953. 
26899 16 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O se reno ; I n f o r m a n ent re L u z e i n q u i -
s ido T iene re fe renc ias . T e l . M-1611. 
26914 10 o. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r b i e n en ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io . Sabe su o b l i -
g a c i ó n , y no v a a l Vedado. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 75. a n t i g u o . 
26723 15 o. 
NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C N A 
c o l o c a c i ó n de cocinera Cocina a la 
e r i r a n a y a la c r i o l l a . Es r epos te ra y 
panade .a . Desea g a n a r $30. D i r i g i r s e a 
la « v i l e 8. e squ ina a 15. Vedado . P r e g u n t a r 
por L u i s a . 
26094 14 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r n . e s p a ñ o l a sabe su o b l i g a c i ó n , no 
se coloca menos de 25 pesos y v ia jes pa-
gos. B a r c e l o n a , 7, bajos . 
26765 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , de color , de m e d i a n a « d a d . 
n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : C l a v e l , n ú m e -
ro 9. 26744 15 o 
COCINEROS 
CE O F R E C E U N B L E N' C O C I N E R O V 
O repostero , coc ina c r i o l l a , f r ancesa y 
e s p a ñ o l a : t i ene buenas referencias . G a n a 
b u e n sueldo I n f o r m a n : T e l . A-2317. 
26938 17 o. 
UN A J O V E N D E S E A C O L O O C R S E E N casa o a donde le den clases unas 
h o r a s de cor te y cos tu ra , sabe c o c i n a r 
u o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o . D a r á n r a z ó n en 
cal le L , e n t r e 11 y 13, n ú m e r o 119, V e -
dado. 
b> o-
"TARDINERO, CON MI CHA PRACTICA 
y t e o r í a desea colocarse en u n Jar-
d í n g r a n d e o f l n q u i t a o t o m a r u n a f i n c a 
a m e d i r p a r a t o d a clase de c u l t i v o s . 
I n f o r m a n : San M a r i a n o y C o r t i n a ^ p a r q u e 
M e d i n a , V í b o r a . 
96017 16 o. 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A . D E S E A colocarse p a r a a m a de l laves o pa -
r a c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a . E n t i e n d e de 
cos tu ras a mano y a m á q u i n a . Sabe ves-
t i r s e ñ o r a s y l l e v a t i e m p o en el p a í s . No 
se coloca menos de 25 pesos. I n f o r m a n , 
e n e l t e l é f o n o F-3516. 
-•'¡740 L ' n-
AT E N C I O N : DOS SESO R A S B L A N -cas, m a d r e e h i j a , desean ser encar-
gadas de casa decente de vec indad o 
b i e n pa ra e l cu idado y l i m p i e z a de o f i -
c i n a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : N e p t u -
n o , n ú m e r o 251, b a j o s ; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 1. e n t r e A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
26759 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E c o l a r pa ra l a v a r en casa p a r t i c u l a r . 
P i c o t a . ^32. 
26722 15 o. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -r a i se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r . R e i -
na, 65, bodega e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A-8310. 
26063 17 o. 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A S O L , desea colocarse, l o m i s m o pa ra é s -
t a que p a r a el c a m p o y lo m i s m o p a r t i -
c u l a r que p a r a c u a l q u i e r casa de esta-
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : M a l o j a , 53. T e -
l é f o n o A-3090. 
26871 16 o 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -n c r o . hace t o d a clase de r e p o s t e r í a y 
f l a m b r e r í a . francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
T e l é f o n o A-9842 
26707 15 o. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , | m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francesa, • 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , e n g l l s h s p o k e n : s é 
hacer p a n y dulcea de todas c l a se s : p a r a , 
l a c i u d a d . S u s p i r o , 16, en t r e A g u l U y j 
M o n t e . d « 11 a 2 p. m . 
SO L I C I T O R E G E N C I A D E F A R M A C I A en la H a b a n a o en pueb lo de c a m p o . 
D i r i g i r s e a C a m p a n a r i o , 141 a l to s . T e -
l é f o n o A-5703. 
- ' i T ' " ' T) o. 
V E C E S I T A P E R S O N A « C E A T I E N D A 
l.y sus negocios, comerc io , i n d u s t r i a , 
e tc ? Podemos en tendernos . D , n ú m e r o 
^ k ^ 3 " " - 30 o 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS* 
T r a d u c c i o n e s Comerc ia les y T é c n i c a s , 
Cop ias y Es c r i t o s en m á q u i n a de es-
c r i b i r ñ l c t a r t o » por hora o oor d í a . h» 
ú n i c o B u r e a n er. la Habana , con pe r so -
na expe r to y que g a r a n t i z a s u » t r aba jo s . 
XIoraJes v Co ü - R e l l l y . t i , esq.. na a 
C u b ^ d e p a r t a m e n t o 20L T e l é f o n o A-5153. 
C8060 
Aspirantes a Chauffeurs 
1100 a l mes y m á s g a n a on hnen 
ch . ' u t f eu r . Empiece a a p r e n d e r i :?v 
m i s m o . Pido un f o l l e t o de Ins -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t res sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C K e l l j . San L á z a -
r o . 2*9. Habana-
PAGINA CATORCE ÜIAKIU Ü t L A MAKIWA Octubre 15 de 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teiéíouo A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, a s i como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
' V e m t o d e fincaS 
y 
¥ 
VBNDE LA CASA MANGOS. XU-
O m e r o 46, t l o n e p a r t e f a b r i c a d a d e 
m a m p o s t e r f a I n f o r m a n : A g u i l a , It f iJ; d e 
12 a ^. D . M . 
27027 18 o 
EN E L VEDADO 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
• B C a i T O R I O i 
¿ M P U D R A D O SO B A J O S . 
r t « n * « ikl P o r q u e t* ÚAD JUBO d « D i o » . 
! > • B u 11 .. m . x <S« í • 6 » . » • 
T B I ^ W O N O A - 2 U S . 
MÜELLEDE LUZ 
A p o c a d l B t a n c i a d e é l , c a s a a n t i g u a . 7 
p o r 10 m e t r o s . O t r a c a e a e n A c o a U . a n -
t i g u a . O t r a a d o s c u a d r a s d e l P r a d o , 7 
p o r M m e t r o s . O t r a c a s a , e n S a n J o s é , 
p r ó x i m a a L e a l t a d , a n t i g u a . O t r a c a s a c e r -
c a d e l a O l o r i e t a d e l M a l e c f i n ; o t r a c a s a 
e n L e a l t a d , d e R e i n a a S a n L á z a r o . O t r a 
o n L a g u n a s , c o n s i e t e c u a r t o s . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
UNA GRAÍT ESQUINA 
D e a l t o s , i n m e d i a t a a l p a r q u e C e n t r a l , 
r e n t a 300 p e s o s m e n s u a l e s ; n o h a y c o n -
t r a t o ; ? 3 » . 0 0 0 . S e p u e d e d e j a r p a r t e d e 
p r e c i o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 100 O t r a 
e s q u i n a , m o d e r n a , a l t o y b a j o , b a r r i o d e l 
M o n s e r r a t e ; p r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a , e s q u i n a , . 
VE N D O . K L E G A N T B Y C O M O D A C A - | / 1 A S A P A K A I N D U S T R I A , E N < 6 , 3 « 0 
s a . e n l o m á s a l t o de l a V í b o r a , u n a V > u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e l C e r r o , 
c u a d r a d e l t r a n v í a - h i e r r o , c e m e n t o , l a - 10 p o r 2b m e t r o s , s a l a , z a g u á u , s a l e t a , 
d r i l l o y m o s a i c o . S « c o m p o n e de s a l a , t r e s c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s , s a l f t n a l 
Maleta , t r e s c u a r t o s g r a n c u a r t o d e b a - í o n d o , a z o t e a , g r a n p a t i o P u e d e n d e b e r 
2 í , ' ^ J 5 e r V r l c , o s d o b l e s y c o c i n a . P r e c i o $2.750 a l « p o r 100. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o i 
$0.000. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 A - 6 Ü 2 1 ; d e 11 a 3. L l e n l n , u 2. 
V ^ Í ^ S ' C A 8 A 8 1ÜÜEVA8. D E $2.200, 
V $2 800 $5.600, $6.000 y $8.000. T a m -
b i é n d e $18.000 a $50.000; p e r o s o l o a 
c o m p r a d o r e s d e v e r d a d M a n r i q u e , 7 8 ; 
d e 12 a 2. 
26824 16 o 
E^N L A C A L L E DE A N G E L I E S , V E N D O J u n a c a s a , m o d e r n a de d o s p l a n t a s ; 
r e n t a $100. p r e c i o $17'.500; e s 
26688 20 o. 
t J E V E N D E N D O S l í K A N D E S C A S A S E N 
O e l V e d a d o e n l a c a l l e 29 e n t r e D y E , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . R . d e l a T o r r e , 
26615 24 o. 
I^ N C A U S A D A D E L M O N T E , P K O X I -j m a a l a e s q u i n a d e T e j a s , s e v e n d e 
u n g r u p o d r c a s a s m o d e r n a s p r e p a r a d a s 
u n b u e i i I P " r a a l t o . D o s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s q u e 
n e g o c i o ; e n M o n t e ^ ' l e t r a D , i n f o r m a n ; I •'•an f í e n t e a l a c a l z a d a ; y t r e s p o r l a 
d e 1 a 3. P r a n c l s ó o ' F e r n á n d e z . ' I *.al le a q u e L a c e e s q u i n a . M i d e 11» m e t r o s 
d e f r e n t e a l a C a l z a d a y 50 p o r l a c a l l e a 
A Ü N A C U A D R A D E M O N T E , V E N D O • 'i'16 h a c e e s q u i n a . C a ñ a n m e n s u a l 140 p e -
X V u n a c a s a , m o d e r n a , d e a l t o s , m i d e I b08- j n f o r m a : s u d u e ñ o , t e l é f o n o A - 2 7 7 4 . 
0 m e t r o s p o r 22. c o a s a l a y c u a t r o a m - 1 265S3 17 o. 
T e n g o v a r i a s c a s a s e n v e n t a , d e $25, $30, 
' $45 , $56 y 65 m i l p e s o s , m u y b i e n s i t u a -
d a s , m á s u n a e n l a C a l z a d a d e l a R e i -
n a , d e t r e s p i s o s , m o d e r n a , e n $84 .000; RONITA TA^A 
y u n a e n Q a i l a n o , e n $60.000. I n f o r m a n : B U W I l i * W U J / * 
C u b a , 66, e s q u i n a a O ' K e l l l y é d © 0 a 11 Vi I E n l a c a i z a d a d e l a V í b o r a , m o d e r n a , 
y d e 2 a 5. J , M a r t í n e z . ' J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
27030 
c i ó $11.500, q u e d a ' e n f r e n t e d o n d e vqm a 
f a b r i c a r e l n u e v o M e r c a d o ; e n M o n t e . 2 , 
b a r r i o d e l A r s e n a l , a n t i g u a , e n $9 .000 . F l - 1 ' 6 t r a D . I n f o r m a n . F r a n c i s c o F e r n á n -
g a r d a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . I a e z 5 d e 1 a 3. 
If N L A C A L L E T E N E R I F E V E N D O - i u n a c a s a , e n $10.000. y u n p e q u e ñ o 
c e n s o ; r e n t a $85, u n s o l o r e c i b o ; d e 1 a 
3 ; e n M o n t e , 2 , l e t r a O . F r a n c i s c o F e r -
r e n t s - v ^ , . ; , ^ 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono X-2474 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o en h i p o t e c a al 
6 ^ 
j u r u i u , poi.LH.1, n a j a , SMUL-IO. U l e » t:ua,i IV/O, • -
20 o i e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; l u j o s o b a ñ o ; u n , n a n d e z 
c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s ; p a t i o , t r a s - i 
n ú m e r o 9 a I n f o r m a n : M a l o j a . n ú m e -
r o 7. T e l é f o n o A - 0 1 1 6 . 
_ 26637-3C 17 o j 
VE N D O C A S A , E N $7.400, T E C H O S ! c i e l o r a s o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y l 
t r e s h a b i t a c i o n e s y c i n c o h a b i t a c i o n e s l n - 1 
d e p e n d i e n t e s , r e n t a $70. T a m a r i n d o . F i - | 
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 1 
L l e n l n . 
' e n t r e S a m a 
26600 a A n i l l a « v1I1|o 
C 7636 
3 0 d -
204,S1 23 o 
MA T R I M O N I O E S I ' A S O L , J O V E N , D E -s e a c o l o c a r s e ; é l e s J a r d i n e r o y e n -
t i e n d e d e a g r i c u l t u r a ; y e l l a p a r a l o s 
« l u e h a c e r e s d e lo c a s a o p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r . T i e n e n ( p i l e n l o s r e c o m i e n d e n . 
I n f o r m a n : c a l l e 19, e s q u i n a F . n ú m e -
10 228, V e d a d o . 
26720 15 o 
OF R E C E M O S ( i R A N S A L O N P A R I S , s e r v i c i o s a c a s a s p a r t i c u l a r e s , m a n i -
c u r e a c a b a l l e r o y s e ñ o r a s , a r r e g l o d e 
c e j a s y p e i n a d o , p r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
c a t e . 58. T e L M-2593 . 
26.S9S 15 o. 
O E 
H I P O T E C A D 
NECESITO DINERO PARA HIPOTE-c a s y p a g o d e l 8 a l 10 p o r 100. T r a t o 
s o l a m e n t e c o n l o s d u e ñ o s d e l e f e c t i v o . 
M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2. 
26824 16 0 
HIPOTECAS 
T e n g o ó r d e u d e c o l o c a i $500.000 e n p r i m e -
r a h i p o t e c a d e l 6 p o r 100 a d e l a n t e . T a m -
b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a s e -
g u n d a s h i p o t e c » ' » P a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y t o d o l o q u e 
t e n g a g a r a n i i a I b a r r a T e n i e n t e R e y 50. 
a l t o s , d e 9 a 11 v de 2 a 4 . 
24812 20 o. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81. al-
tos. 
C 715€ I n l o . s 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par. 
ciaimente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 I n 27 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d e s d e $100 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s -
d e s e l 6 p o r 100 a n u a l ; s e c o m p r a n c a s a s 
y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . I n f o r m a n : K e a l E s t a t e A g u a c a t e 38 . 
A - 0 2 7 3 : d e 9 a 10 y 1 a S i 
26248 20 o. 
4 POR 100 
L)e I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
tos q u e s e h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b l e n e » 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o j 
l ' r o c a d e r o . D e 8 a 11 a . m . 1 a o o. m . 
( a 0 d e la n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6026 I n 16 s 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e f t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c l n d a d . V e d a d o , j e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s I s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d « y 
p a r a e l c a m p o v s o h r e a l a u l l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d * 
l a 4. T u a n P ^ r e z . T e l e f o n o A-2711 
D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N D A L d e $100 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e -
c a s , a l q u i l e r e s . u s u f r u c t o R , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , r e s e r v a I n v e r t i m o s $ 3 0 0 . 0 0 0 n c a -
s a s , s o l a r e s y f i n c a s . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80 , a l t o s . 
A-1)115. 
2C968 31 o. 
C<E VENDEN Z C A S A S , EN 10, ENTRE 
k J C o n c e p c i ó n y A c o s t a , d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , d o -
b l e s e r v i c i o b a ñ o c o m p l e t p , u n a e n $6 .500 
y l a o t r a e n $7.200. I n f o r m a n e n S a n 
F r a n c i s c o , 246, s u s d u e ñ o s . 
26B68 13 n 
l ^ U E N N E G O C I O : V E N D O , E N L Ü T A -
XJ n ó , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y c e r c a 
d e T o y o , u n a c a s a c o n s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o . 1 c u a r t o m á s , 
t e c h o s d e h i e r r o , p a t i o g r a n d e ; p r e c i o 
$5.000. I n f o r m a r á n : M o n t e , n ú m e r o 64, 
b a r b e r í a . 
20990 18 o 
31 o. 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c i e l o r a s o e n ' . 
c a d a p l a n t a ; e s c a l e r a d e m á r m o l , r e n t a i C A L L E S A N T A E M I L I A , P R O - ] • 
$82 m e n s u a l . $ 1 0 . 2 5 0 . O t r a c a s a e n A m l s - x . l m o „ ^ M a r q u e , v e n d o u n t e r r e n o d e i w E A USTED ESTO S A P R E N D 4 L O DE 
t a d . d e S a n J o s é a N e p t u n o , d o s p l a n t a s ; ' f s q u m a 660 v a r a s , a 9 p e s o s v a r a M o n - ] ^ ui m o r í a : N v f c o m p r e " f a e n l a 
r e n t a « n u a l $ 1 . 8 0 0 . P r e c i o $ 1 2 . 5 0 0 y $ 7 . 0 0 0 , ' t e , 2, l e t r a D , F r a n c i s c o F e r n á n d e z . h o r a , s i n v e r a n t e s " " ¿ ^ ¿ ^ ^ 1 1 v e n -
" y E > l > 0 U N G R A Ñ " " C A F E , E N U N A D E s e c a m e l a . F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a 
J o s . 
EN LA C A L L E C 
y ñ a s . $ 7 . 0 0 0 ; S a n J o s é , p a r a f a b r i c a r , 
1 3 X 3 5 m e t r o s , $9 .500; S i t i o s , m o d e r n a , 2 
v e n t a b a s , $ 7 . 5 0 0 ; Z a n j a , d e a l t o y b a j o s , 
m o d e r n a , r e n t a $85 , $12 .000; A g u i l a , s a -
l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s , t o d a d e a z o t e a , 
$4 .500; M o n t e , p a r a f a b r i c a r , 500 m e t r o s , 
$12 .500; E s t r e l l a , 380 m e t r o s p a r a f a b r i -
c a r , $12.000, c e r c a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
e s q u i n a , m i d e 7 X 1 8 . $ 7 . 0 C O ; V e d a d o , 2 c a -
s a s , a $20.000 c a d a u n a ; M a l o j a , d e a l t o y 
b a j o , $17.000. R a z ó n : M o n t e y A n g e l e s , 
c a f é : d e 2 a 5 p . m . S e ñ o r A . D í a z . 
2 C 9 9 » 18 o 
URGE LA VENTA DOS CASITAS, J u n -t a s o s e p a r a d a s , e n P u e r t a C e r r a d a , 
e n t r e F i g u r a s y A n t ó n R e c i o , A y B . 
P r e c i o ú l t i m o , $1.700 y $1.800. S u d u e -
ñ a : C o r r a l e s , 199. b a j o s 
27043 22 o 
VE N D O F I N C A S U R B A N A S Y R U S T I -c a s y s o l a r e s d e t o d o s p r e c i o s y d o y 
y t o m o d i n e r o e n h i p o t í e c a . P u l g a r ó n . 
A g - u i a r , 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
27044 18 o 
PR O P I E T A R I O S : S I Q U I E R E N F A B R I -c a r o h a c e r r e p e r a c l o n e s c o n e c o n o -
m í a , v é a m e , M a s g r i f o l l . A l b a ñ l l c o n s t r u c -
t o r . T e l s . 1-1877, J e s ú s d e l M o n t e , 550-112. 
27069 18 o. 
VE N D E M O S l . N ( l E R P O D E C U A T R O c a s a s n u e v a s , q u e t e n t a n $135 y a p a r -
t e 22 h a b i t a c i o n e s , d e l o m e j o r d e l a 
H a b a n a a $10. T o t a l r e n t a $ 3 5 5 . 0 0 a l m e s . 
U n a c u a d r a d e R e i n a . B e l a s c o a í n . G a n g a , 
$ $ 3 3 . 5 0 0 . H a b a n a . 90 , a l t o s . A - S 0 6 7 . S o 
d e j a n $ 2 0 . 0 0 0 a l 7 p o r 100. 
27092 18 o. 
323 
CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buen estado. Informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
27018 18 
JE S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A . E S Q U I -n a a H e r r e r a , f r e n t e a l P a r q u e , d o s 
c a s a s y c i n c o a c c e s o r i a s . M i d e n 448 m e -
t r o s , t o d o f a b r i c a d o . R e n t a $ 1 3 0 ; ; s e d a 
b a r a t o S u d u e ñ o e n l a b o d e g a . 
289:54 17 o. 
VE N D O , E N N E P T U N O , E S Q U I N A f r a i -l e , p r o p i e d a d d e 4.800 p e s o s d e r e n t a 
a n u a l , d e s u p e r i o r c o n s t r u c c i ó n , f r e n t e 
c a n t e r í a , c i e l o r a s o , s e r v i d o s , b a ñ o , c o -
m o d i d a d e s , d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o . R a -
z ó n : M o n t e 4 3 ; d e 11 a 2. F . d e l R i o . 
P e l e t e r í a . 
26818 16 o 
VE N D O A C U R A Z A O , ai), E N $ 7 ^ 0 0 ; g a n a $80 m e n s u a l e s , s u d u e ñ o . m l a 
m i s m a ; d e 8 y m e d i a a 10 y d e 3 a 5 
26679 14 o. 
SE V E N D E , A P O D A C A 56 , C A S A V I E J A . G a n a 22 p e s o s , t i e n e p i s o s d e m o s a i c o s 
y s e r v i c i o m o d e r n o . E n $2.300. I n f o r m e s . 
M o n t e 275. a l t o s . 
26584 13 o. 
EN B U E N A C A L L E D E L A V I B O R A Y c e r c a d e l a C a l z a d a , v e n d o u n a c a s a , 
c ó m o d a y f r e s c a , e n $ 6 . 2 0 0 ; o t r a , c o n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e . $ 7 . 3 0 0 ; o t r a , m a g n l -
t i c a , $ 1 3 . 5 0 0 : o t r a . $ 4 . 2 0 0 . P a r a v e r l a s y 
t r a t a r : F , B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n 15. 
a l t o s . V í b o r a , d e 1 a 3. T e l é f o n o I - 1 6 0 \ 
2(3591 13 o. 
F 
^ E C O M P B A M C A J A S G R A N D E S D E 
k 5 h i e r r o , d e s e g u r i d a d , c o n o s i n c o m -
b i n a c i ó n de r e l o j e s ; n u e v a s o d e u s o 
e n b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e p o r c o r r e o a 
l í . M a r t í n e z . M a l e c ó n , n ú m e r o 20. 
M 5 0 10d-15 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 12.1,00 a 1 4 . 0 0 0 p e s o s . E n b u e n p u n t o . 
P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r B o m b a l i e r . C u b a , 
52 . E s c r i t o r i o d e 9 a 10 a . m . 
26402 22 o, 
i V I S O : C O M P R O L O S M U E B L E S D E 
u s o q u e n o q u i e r a u s t e d t e n e r e n s u 
p o d e r ; ]o m i s m o p o c o s q u e m u c h o s A v í -
s e m e a i t e l é f o n o M - 1 Ü 9 1 . A l o n s o 
26474 7 „ 
1P R O P I E T A R I O S : C O M P R O Y V E N D O c a s a s y s o l a r e s e n l a H a b a n a y U e -
p a r t o s . D o y d i n e r o en l a . y 2 a h i p o -
t e c a , s o b r e a l q u i l e r e s y p a g a r é s y d e m á s 
d o c u m e n t o s d e g a r a n t í a . M u c h a r e s e r v a 
T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . P r e s m a n e s . A g u l a r , 43," 
25S40 - * 17 o 
CASAS Y SOLARES 
S e c o m p r a n e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . S e c o m p r a n lo s c o n t r a t o s d e l o s s o -
b a r e s a p l a z o s I n f o r m e s g r a t i s : R e a l E s t a -
t e . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 38. A - 9 2 7 3 -
d e 9 a 10 y 1 a 4 . , ' 
26467 22 o. 
!)E OCASION 
Se vende en la calle Concordia, 
entre Belascoaín y Gervasio, una 
magnífica casa, de azotea, mide 
7 por 16. Su último precio son 
$6.000. Vale mucho más. In-
forman en el escritorio de Ría-
ño, Aguila, 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Tel. M-2010. 
26952 17 o. 
JE S U S D E L M O N T E . E N $12.500 S E V E N -d e n u n a b u e n a c a s a , d o s a c c e s o r i a s y 
u n a e s q u i n a c o n b o d e g a : y e n $5.000 o t r o 
e s q u i n a c o n u n a a c c e s o r i a . P a r a v e r l a s y 
t r a t a r : F . B l a n c o B o l a n c o , C o n c e p c i ó n 15. 
a l t o s . V í b o r a , d e 1 a 3 T e l é f o n o 1-1008. 
V e d a d o , c a s a d e 21 a 23, h e r m o s o j a r d í n , 
s a l a , p o r t a l , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , u n g r a n 
t r a s p a t i o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s , 683 m e t r o s . 
O t r a c a s a e n e l V e d a d o , c o n z a g u á n , d o s 
v e n t a n a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , t r a s p a t i o . 
U n c h a l e t e n e l V e d a d o , p a r t e a l t a , j a r d i -
n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s c u a r t o s , e n -
t r a d a a u t o m ó v i l , c u a r t o c r i a d o s , d o b l e s 
s e r v i c i o s . $7 .500 y $ 1 . 0 0 d e c e n s o . F I g a -
r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s . 
BUENA FINCA 
E n . '^ ta p r o v i n c i a , d e s e i s y m e d i a c a b a -
l l e r í a s , t e r r e n o c o l o r a d o ; e n c a r r e t e r a , a 
9 l e g u a s d e e s t a c i u d a d ; c a s a s d e v i -
v i e n d a , c a s a s d e t a b a c o , c a s a s d e p a r t i -
d a r i o s . A g u a d a s d e r i o y p o z o ; m á s d e 
1 . 0 0 0 f r u t a l e s , p a l m a s 3 . 0 0 0 ; $ 2 7 . 0 0 0 . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
K M P E D R A D O . SO, B A J O . " . 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
D e 9 a 11 a . m y d e 3 5 n . n . 
20922 16 o. 
CASAS EN VENTA 
C a s a c a l l e A n i m a s : M u y p r ó x i m a a G a -
l i a n o , d o s p l a n t a s , d o s v e n t a n a s , m u y 
b o n i t a , $13.500. E m p e d r a d o , 20. V e g a . 
C a s a c a l l e A n i m a s : E n t r e L e a l t a d y E s -
c o b a r , e s c h i c a , d o s p l a n t a s , $11.500. E m -
p e d r a d o , 20. V e g a . 
C a s a c a l l e V i r t u d e s : P r ó x i m a a P r a d o , 
d o s p l a n t a s , $14.500. E m p e d r a d o , 20, V e g a . 
C U A D R A P I E N T E 
d e l 
M o n t e . S X 3 | . d o s p l a n t a s , p r i m e r a d e 
p r i m e r a , $18.000, l a f a b r i c a c i ó n v a l e m á s . 
E m p e d r a d o , 20. V e g a . 
p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a H a b a -
n a . V e n d e m á s d e $4.000 m e n s u a l e s . L o -
c a l g r a t i s y s e d a b a r a t o . D e m á s I n -
f o r m e s : M o n t e , 2. F . F e r n á n d e z . 
26873 16 o 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L V e d a d o , v a r i a s c a s a s m o d e r n a s , d e s -
de $14.000 h a s t a $150.000 y 2.500 m e t r o s , 
c o i u n a c a s a a n t i g u a , d e 2 p l a n t a n , s i t u a -
c i ó n e n l a l í n e a , e s q u i n a d e f r a i l e , a 
$25 e l m e t r o , l i b r e d e g r a v á m e n e s . O ' R e l -
U v , 28 A-6951 . 
2446f 17 o 
J E S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A c a s a d e m a d e r a , c o n l a s d o s p a r e d e s 
p r i n c i p a l e s d e m a m p o s t e r í a . e n Q u l r o g a . 
a u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r y d o s c u a r t o s v s u s s e r v i c i o s , ©n 
$1 .400 . I n f o r m a n e n é a n M i g u e l , 76. b a -
j o s ; d e 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
25155 20 o. 
SE V E N D E , J E S U S D E L M O N T E . E N $ 6 . 2 5 0 . e l c h a l e t d e D o l o r e s 5, e s q u i n a 
a O c t a v a , m i d e 10 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
22 d e f o n d o , s a l a , s a l e t a a l f o n d o , t r e s 
c u a r t o s b a ñ o , m o d e r n a . I n f o r m e s e n O b i s -
p o y H a b a n a . T e l . A - 8 8 1 1 . D l m a s F e r n á n -
d e z . V i d r i e r a d e l c a f é . 
20435 15 o. 
VA L D E S V E N D E C A S A S D E M O D E R -n a c o n s t r u c c i ó n y f a b r i c a d e j a n d o e l 
I m p o r t e e n h i p o t e c a y v e n d e s o l a r e s . M i -
l a g r o s , 109 e n t r e 8 T 9. d e 12 a 2 . 
24517 17 o. 
CA S A A M E D I A A g u a D u l c e : C a l z a d a d e J e s ú s 
EN L A V I B O R A , A C U A T R O C U A D R A S d e l a C a l z a d a 
u n a m a n z a n a 
d a p a r a u n a Q u i n t a , a $7 , m i t a d c o n t a -
d o , r e s t o l a r g o p l a z o . E m p e d r a d o , 20. V e 
g a . 26895 16 o 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -z a , v e n d o d o s c h a l e t s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , t e c h o s d e h i e r r o y c o n c r e t o , 
j a r d í n y p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o , u n o h a c e e s q u i n a , 
s e d a n e n $10.500. l o s v e n d o p o r s e p a -
r a d o , n o a d m i t o c o r r e d o r e s . E l d u e ñ o : 
J u a n D o m í n g u e z . M a n r i q u e . 71. a l t o s : d e 
7 a 9 p. m . A-7324 . 
25S59 17 o 
SE V E N D E U N A C A S A , P U N T O C E N -t r i c o . R e n t a c i e n p e s e s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : P r a d o , 109. C a m i s e r í a . 
C 8403 8 d - 9 
PR O P I E T A R I O S : T E N G O A L A V E N -t a l a s p r o p i e d a d e s s i g u i e n t e s : E m -
p e d r a d o y A g u a c a t e , A g u l a r . d o s c a s a s , 
z a d a : A v e n i d a d e A e o s t B i M W ^ C a l l e 29, f r e n t e a l a U n i v e r s i d a d , 
d e | t e r r e n o , J » . 2 0 0 . f v a r a s . 1 3 X 2 6 y m u c h a s m á s , c o m o n e g o c i o p a r a 
el c o m p r a d o r . E n r i q u e G o n z á l e z . A g u i a r , 
43. T e l é f o n D A - 2 4 S 4 . 
25841 17 o 
O F I C I O S , D E S O L A A C O S T A , 
v e n d o c a s a a n t i g u a , c o n 800 y p i c o 
m e t r o s , a $80 m e t r o . R a z ó n : M o n t e , 43. 
K i o ; d e 11 a 2. P e l e t e r í a . 
26817 18 o 
EN G A N G A S E V E N D E L A C A S I T A J u a n a A l o n s o c a s i e s q u i n a a R o d r í -
g u e z , l e t r a D , d e m a m p o s t e r í a , n n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , a l q u i l a d a e n $12 , p r e c i o 
$ 1 . 1 0 0 : t r a t o d i r e c t o T r o c a d e r o , 66. 
26S72 16 o 
T I E N D O C A S A M O D E R N A , L U Y A N O . 
V P o r t a l , s a l a , s a l e t a , d i e z c u a r t o s , u n 
t e r r e n o y e r m o , r e n t a $82. p r e c i o $8.300. 
S a l u d , c e r c a G a l l a n o . d o s p l a n t a s c a n -
t e r í a . $25.000. S a n t o S u á r e z , 16. 
26887 16 o 
E N L A W T O N . S E V E N D E L A C A S A C o n c e p c i ó n , 169, 
QOL 
k 5 ns 
O L A R : I N F A N T A Y N E P T U N O , B U E -
m e d i d a , a c e r a b r i s a , f á c i l p a g o , 
s o l a m e n t e $2.000 a l c o n t a d o y $3.400 a l 
fi p o r 100 a n u a l , p l a z o m u y l a r g o , t i e n e 
a r r i m o s n u e v o s , d o s p l a n t a s . E m p e d r a -
d o , 20, O f i c i n a . 
SO L A R : E N L A V I B O R A , C E R C A D E L t r a n v í a , s o l a m e n t e $100 a l c o n t a d o , 
r e s t o $10 a l m e s , b i e n u r b a n i z a d o , b u e -
n a s c a s a s f a b r i c a d a s , t r a t o d i r e c t o , s i n 
c o r r e t a j e . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 20. 
CA S A S : P A R A F A B R I C A R , U N A D E $7.500, a m e d i a c u a d r a d e G a l l a n o . 
O t r a e n $ a C 0 0 ; p o c o s m e t r o s d e S a n 
L á z a r o . I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a -
d o . 20. 
2r>syfl 18 o 
Se vende, barata, por tener que hi-e n t r e P o r v e n i r y O c -
t a v a , f r e n t e a l t r a n v í a , n u e v a , c o n c i n c o . . . . , i i i 
h a b i t á c i o n e s ; < ¡ e i o r a s o v s e r v i c i o s d e cer división de bienes, la nermosa c a -
cri2n¿gá Duei0 al lado' 22 o. | « de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
T̂ N LA CALLE DE SAN JOAQUIN. A | n e 656 metros superficiales, alquilada 
L j c i e n m e t r o s d e l p u e n t e de A g u a D u l - a | Colegio de los P. P. Escolapios. No 
c e y r p r c a de l a p l a z a I n s t a l a d a e n a q u e l . 0 . f i ' D T 
b a r r i o , v e n d o d o s c a s i t a s j u n t a s o s e p a - i tiene contrato, informa: José B r e a , l e -
r a d S j n u e v s . u n a e n $2.600 y l a o t r a | • . o n o T « l ¿ f « 
m á s c ; , i r a en .$1.800: l a s d o s j u n t a s r e - 1 "^nte K e y , ¿a, naoana. leieio-b a j o a l g o : es o n b u e n n e g o c i o . V e n g a a | n n A . ' t I f t Ó 
F i g u r a s , 44 , d e 11 a 1 y 5 a 7. R . K o c h a . " " 2 . , 
26912 16 o. - 6 " 1 >1 o 
i O E V E N D E E E C H A L E T D E S A N B E R -
R R I A Ñ O 1 ̂  n a r d l n o y F l o r e s S a n t o S u á r e z , e s -
í\, r v i . n n w | q U j n a ^ j a b r i s a c o m p u e s t o de p o r t a l 
I v j a r d í n , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
E S C R I T O R I O : A G U I L A , 66. A L T O S ! b a ñ o v c o c i n a , g a r a c h e y u n c u a r t o a l t o . 
D E 8 A . 11 Y D E 1 A 4. T E L . M 2010. | S e r v i c i o p a r a c r i a d o s y u n a g a l e r í a e n 
— . — i e l c e n t r o d e d o s m e t r o s v e i n t e c e n t í m e t r o s 
V F H A n O d o a n c h o . I n f o r m a n , a t o d a s h o r a s , e n 
• L ' t ' r t i / V f j a c a B a ( j e l i a ( j o , p o r S a n B e r u a r d l n o . 
B u e n a I n v e r s i ó n , e n c a l l e de n f l m e r o , 26710 
d o s c a s a s c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s m á s 16 h a b i t a c i o n e s . R e n t a : $173. 
S u p r e c i o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
PARA FABRICAR 
E n c a l l e de n ú m e r o y m u y c e r c a d e l 
P a r q u e M e n o c a l , c a s a a n t i g u a , c o n 4 W 
m e t r o s , e n $ 1 0 . 5 0 0 . 
EN CALZADA 
C a s a d e e s q u i n a , a n t i g u a , c o n 1.133 m e -
t r o s a $30 m e t r o . 
E1N L A C A L L E P A U L A , V E N D O U N A j h e r m o s a c a s a c o n m á s d e d o s c i e n t o s 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e ; c o n s t a d e z a g u á n , 
s a l a c i n c o c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r a l 
f o n d o , b u e n o s p i s o s y d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , c o n c o c i n a d e c a r b ó n y g a s . P r e -
c i o , $12,000 y r e c o n o c e r d o s m i l s e t e -
c i e n t o s d e c e n s o . E s u n a g a n g a . I n f o r -
m a : J . D e l g a d o , e n S a n I g n a c i o , 25, a l -
t o s , d e 9 a 11 y d e 3 a 5. 
26720 15 o. 
26612 17 o 
HABANA 
I n m e d i a t o a M a r i n a , v e n d o 700 m e t r o s 
d e t e r r e n o a $38 m e t r o . 
C I E N F U E G O S , C A S A A N T I G U A , 7 P O R 22. d o s c u a d r a s d e l C a m p o M a r t e , e n 
7 . 0 0 0 p e s o s . 
E N S A N N I C O L A S , C E R C A D E M O N -t e . c a s a m o d e r n a , d e d o s p l a n t a s , r e n -
t a $85. S u p r e c i o : $ 1 1 . 5 0 0 . 
MU Y C E R C A D E C A R L O S I I I , M O D E R -n a c a s a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s . R e n t a $ 4 0 ; s u p r e c i o : $6.200. 
UN A C A S A A N T I G U A , P E R O H A B I T A -b l e , c e r c a d e l M e r c a d o L a P u r l s l x t i a ^ ^ 
s e c a m b i a p o r o t r a d e t r e s c u a r t o s , s l t u a - ^ 
d a e n U V í b o r a . I n f o r m a : F . B l a n c o P o -
l a n c o , C o n c e p c i ó n 15. a l t o s . V í b o r a , d e 
1 a 3 . T e l é f o n o 1-1008. 
26612 17 o 
BUENA COMPRA 
K n l a c a l e d e I n d u s t r i a , c e r c a d e l a b r i s a , 
d e d o s p l a n t a s , c o n 100 m e t r o s d e s n p e r 
f i c l e . r e n t a $100, a u n s o l o I n q u i l i n o y 
o t r a e n C á r d e n a s , d e $7.000. I n f o r m a n : 
C u b a , 66, e s q u i n a a O ' R e l l l y . d e 9 a l l - l | 2 
y d e 2 a 5. J . M a r t í n e z 
26654 13 o. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? PBKIÚZ 
í Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P E R E Z 
; . Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m o r a f i n c a s d o c a m p o ? P E R E Z 
; . Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P E R E Z 
;. Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s do « s t a o » s a mon s e r l o s r 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r a 47 . D e i a 4. 
JESUS DEL MONTE 
n l a c a l l e M i l a g r o s y a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a , c a s a m o d e r n a , b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
s a l ^ n d e c o m e r , b u e n b a ñ o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . S u p r e c i o : $ 6 . 2 0 0 . 
EN S A N T A I R E N E . M E D I A C U A D R A D E c a l z a d a , m o d e r n a , f r e n t e d e c a n t e r í a , 
a l a b r i s a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y b u e n o s s o r v l c i o s . P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
$ 2 0 . 0 0 0 
1 2 , 0 0 0 
7 . 5 0 0 
8 . 5 0 0 
E n l a C a l z a b a , d o s c a s a s e n . . 
Q u i r o g a , c a s a d e e s q u i n a , e n . . 
D o l o r e s , 6 p o r 40, m o d e r n a , e n . 
S a n F r a n c i s c o , m o d e r n a . . . . 
S a n M a r i a n o 7 . 6 0 0 
E s t r a d a P a l m a , d o s p l a n t a s 
S a n t a E m i l i a , d o s c a s a s . . . 
C o c o s m o d e r n a s 
S a n I n d a l e c i o , m o d e r n a . 
EN E L V E D A D O , E N $14.500. S E V E N -d e n d o s c a s a s a l a b r i s a , j a r d í n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s C a l l e C , p r ó x i m a s a 23. 
G . M a u r i e . O b i s p o , 64. T e l . A - 3 1 6 6 — 7 2 3 1 . 
•H F . B l a n c o P o l a n c o . D o m i c i l i o : C o n c e p 
c ir tn 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s v S a n B u e -
n a v e n t u r a . V í b o r a , d e 1 a 3. T e l é i . 1-1608 
26612 n o 
(^ l A S A D E $0.500. V E N D O U N A C A S A J g r a n d e , t o d a de a z o t e a , e n l a H a b a n a , 
e n $6.500. R e n t a $50. O t r a e n e l V e d a d o , 
e n e l m i s m o p r e c i o , d e a z o t e a , c o n J a r -
C l n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a v c i n c o c u a r t o s . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a s o m b r e -
r e r í a L a M o d a . 
26401 15 o 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C - 8 1 1 8 30d . 30 
EL I ' I D I O B L A N C O . V E N D O E N L A C A -U e d e N e p t u n o u n a h e r m o s a c a s a , d e 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n e s t a h l e d m l e n t o 
c o n t r a t o 6 a f ios , a l q u i l e r $425 P r e c i o 
$65.000. D i n e r o e n h i p o t e c a e l m á s b a j o 
I n t e r é t . . O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A-6i )51. 
25295 26 o 
SOLARES YERMOS 
O E V E N D E . E N S3,000 , UN S O L A R . C O N 
O 600 v a r a s , a u n a c u a d r a d e L u y a n ó , 
on e l p e r í m e t r o d e C o n c h a - L u y a n ó , p r o -
p i o p a r a h a c e r d o s c a s a s e s p l é n d i d a s . I n -
f o r m e s : S a l u d , 21. T e l é f o n o A - 2 7 1 6 , 
27014 22 o 
SE V E N D E M E D I A M A N Z A N A D E T B a -r r e n o , 4 s o l a r e s c o n u n o s 3.000, e n 
e l s i t i o m á s a l t o d e B u e n a V i s t a , a d o s 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e l H a v a n a E l e c -
t r i c y c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a d e 
M a r i a n a o , f r e n t e a l a b r i s a y a l a q u i n -
t a d e l s e ñ o r T r u f l n . E l p a g o e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n L a V i ñ a , R e i -
n a . 2 1 ; d e 2 a 4. 
27037 22 o 
EN L A C A L L E D E C O R R E A , S E V E N -d e u n m a g n í f i c o t e r r e n o , s i t u a d o a 
d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a y e n l a a c e -
r a de l a b r i s a . M i d e 12 v a r a s d e f r e n t e 
p o r 54 v a r a s d e f o n d o . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ o e n l a c a l l e d e S a n P e d r o , 2 ^ . 
26854 22 o 
Solar, en ganga, se vende. Solo pri. 
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R. Rocha. Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Se vende, barato y a plazo, una 
manzana de forma triangular, de' 
I 
10.700 varas, propia para una! 
quinta de recreo o salud, en lo| 
más alto de Buena Vista, entre la 
línea y la Calzada. Para informes: 
W. Santa Cruz. Bernaza, 3. Telé-
fono A-3734, o Quinta Avenida 
y calle 9, Buena Vista. 
2(M03 1 > v : 
V J O I . A K t' E \ T R I r n — T 2j 
O V e n d o un . 4 " r ' E * E L ^ > ^ 
e n c a l l e de l e t r a - . ' ^ " r o ( J 1 ^ 
n n . e d l a t o a la ca i l e8 • ' r \ l ^ JnS 
la e n t r a d a d e l V'e i l r ,Kst« ü r f > S 
t r o . I n f o r m a n : S a n .' ^ e o j 
-6400 y A 8 u » a . ^ 
R U S T i u s 
/ PEONIA D E T A T ^ ^ * ^ ^ * 
V ^ C a i n a g ü e y : s u p e Aeii 
1 I e r r a s i i e i r r a s cnK.»* í 
t u m b a d o h a e c u a t r o ^ • h 0 
<;afla, 1 « c a b a l l e r l a t 8 r % f " 0 « - S e m b ' r a ^ 
t i e n e n u n c o r t e solumenet(.eStas 6 
t i d o e s t e a ü o , p e r o ^ f ? 0 8e han . 5 -
D a r á l a z a f r a ' e n MUP Ltc>d(> * e s « J ^ 
d e 8 0 0 . 0 0 0 a r r o h V 1 ^ ™ " ? * ' a *„ L > 0 0 ^ ^ V b ^ : 1 ^ - - 0 B d a ^ 
U ^ l a a > 
f á c i l m e n t e m á s d e m l l U n . f p o ^ » ¿ l 
t r e r o e m p a s t a d o d ^ y e ^ l " ^ « U ? ? 
c a b a l l e r í a s . D o s c r f l ™ ^ « a - 3 
H a r r a c o n e s P a r a ^ ^ W o , 6 í i rar 
l u g a r p a r a t i e n d a y f S 8 tT*̂ Í*4St 
d e v i e n t o y t ^ n q ^ e : " e r ' i ^ 0 8 5 
. e n t r a l , s i n r e n t a p o r diez L * 1 * ^ 
t r a l p r e s t a e l d i n ¿ r o n e c L a n 0 * ^ « ! 
t r a b a j o s de l i m p i a s y P a r » b 
b r a r i n t e r é s y i 0 (ipK:.110,„, TLVO8> sin * 
P r e c i o : $ 4 5 . 0 W . ¿ 2 5 0^0 ^ bn Ia % 
m i l p e s o s a lo s p l a / o " .n .e ^ " ^ o M 
p r a d o r , c o n 8 p o r m ( ' ?ntqui?ra «1 ^ 
t í a s a t s i f a c t o r a , o b i e n n i u 
v e z y a l c o n t a d o L a c o l ™ - 0 0 0 
d e u d a s . P e d r o N o h e l í P n K o n i a n M l 2 
18 
6 d - 1 2 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado ; resto a plazos cómod <s. 
informan: Cuba, 81, altos, le-
léfono A-4005. 
C 715c l o l o . « 
HO R R O R O S A G A N G A : U N S O L A R D E 758 m e t r o s e n S a l u d , 220, p r e c i o 15.000 
p e s o s . D l m a s F e r n á n d e z . O b i s p o y H a -
b a n a . T e l . A - 8 8 ) l . v i d r i e r a d e l c a f é . 
20434 16 o. 
22 o 
Calzada de la Víbora y 6 . La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Caizada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
VE D A D O . B O N I T A P A R C E L A A L A b r i s 
m e j o r e s p u n t o s d e l a V í b o r a ; u n o e n l a 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , p a s á n d o l e 
s a Í 3 - l | 2 m e t r o s de f r e n t e p o r 2 2 - 6 « i d o b l e v í a d e t r a n v í a s p o r e l f r e n t e ; o t r o 
d e f o n d o . ' e n $7 500 s e d e j a l a m i t a d e n I e n l a A v e n i d a E s r t d a P a l m a , c o n o l 
h i p o t e c a s i s e d e s e a . A u n a c u a d r a d e l a t r a n v í a a d o s c u a d r a s ; y o t r o e n R e -
c a l l e 23 , y u n a d e l P a r q u e M e d i n a . G . ; p a r t o B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a d e l a 
M a u r i z . O b i s p o 64 T e l . A - 3 1 6 6 — 1 - 7 2 3 1 . | « " a l z a b a . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 55, a l t o s . 
I T e l é f o n o A - 7 9 3 8 . F . B l o s c a . 
VE D A D O . M A G N I F I C A C A S A , M O D E R - [ 16 o. n a , a l a b r i s a , 27 y m e d i o m e t r o s d e |-,M EL PARADERO DE P O G O E O T T I . 
f r e n t e p o r 50 d e f o n d o , s a l a r e c i b i d o r , v e n d e r 8 000 v d • 
c o m e d o r . 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a t r e s u i n a t . on f r e n t e a t r e 8 o a l l 
m á q u i n a s , c u a c o s p a r a c r i a d o s y d e m á s s l a A v e n l d a d e C o l o m b i a , t o d o a l r e -
s e r v l c i o a . S47.O0O. G . M a u r i z . O b i s p o , 64. j d e i l o I . l i a y g r a n d e s r e s i d e n c i i s ; e s a p r o -
p ó s i t o p a r a u n h e r m o s o c h a l e t y l o d o y T e l . A - 3 1 0 6 — 1 - 7 2 3 1 . 
VvnAnn. ^.X^^TTIVITA PRUTIORA 1 a l a l i m e r a o í e r t a r a z o n a b l e o c o n l a h o , 1 . 0 , , C A L 1 ^ I ' í ^ non e^ .̂ MPÍ m ¡ t a ' 1 e n h i p o t e c a . V e n g a a F i g u r a s , 44; c h a l e t d e e s q u i n a , $ . 5 . 0 0 0 e n « a l i e d n a 1 y 5 a 7. R . R o c h a , 
d e L i n e a u n m a g n í f i c o c h a l e t d e a l t o s , | 26911 ' • •• 16 o. 
$ 5 5 . 0 0 0 ; p r f i x l m o a 17, g r a n c a s a en d o s ! 
s o l a r e s a l a b r i s a , $ 5 5 . 0 0 0 : p r ó x i m o a l i T O M A D E E M A Z O : S E V E N D E 
P a r q u e M e d i n a , s o l a r d e e s q u i n a a $ 2 0 . 0 0 ; L a e l m e j o r l u g a r d e l a c a l l e 
p r ó x i m o a l C o l e g i o L a S a l l e p r e c i o s o c h a -
l e t e s q u i n a f r a i l e , p i s o s d e m á r m o l , t o d o 
d e c o r a d o , $ 6 5 . 0 0 0 ; G . M a u r i z . O b i s p o , 04. 
T e l , A - 3 1 6 6 — 7 2 3 1 . 
UN S O L A R , E S Q U I N A F R A I L E . E L m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , f r e n t e a l 
p r o y e c t a d o M a l e c ó n , c o n u n f r e n t e d e 
w . 6 0 p o r 50 . p u e d e n h a c e r s e 4 c a s a s d e 
a l t o y b a j o , t i e n e u n a c a s a c o n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , a r a z ó n de 
$20 e l m e t r o . 
DO S C A S A S M A D E R A , E N P A L A T I N O , u n a e s e s q u i n a , c o n 5 a c c e s o r i a s , g a -
n a f 5 0 ; l a o t r a e s t á a l l a d o , c o n s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , h e r m o s o t e r r e n o p a r a 
h a c e r o t r a i g u a l , é s t a g a n a $20. S e d a n 
j u n t a s e n $4.500. 
SO L A R E N A L D E C O A , D E E S Q U I N A , c o n O l S V i m e t r o s , 2 c a s a s d e m a d e r a , 
g a n a n $18. p r o p i o p a r a h a c e r v a r i a s c a s a s , 
e n $1.000. 
EN A L D E C O A , S O L A R C O N 411 M E -t r o s , f r e n t e a l P a r q u e , c o n s u s a c e -
r a » , a g u a , t i e n e f a b r i c a d o m e n o s d e l a 
m i t a d , c o n 6 c u a r t o s , g a n a n $ 2 4 ; e s t á 
c o m o p a r a h a c e r o t r a s . 6 c u a r t o s y 2 a c -
c e s o r i a s , e n $2.000. 
EN A L D E C O A , S O L A R D E E S Q U I N A , f r e n t e a l P a r q u e , c o n a c e r a s , a r b o l a -
do , a g u a , c o n 516 m e t r o s , e n $2.600 
EN P A L A T I N O Ü N S O L A R D E E S Q U I -n a , c o n a g u a , c l o a c a , t i e n e u n a c a s i -
t a , g a n a $10 y t i e n e 1.044 v a r a s , e n 
$3.200. 
TR E S S O L A R E S E N E L B A R R I O A z u l u n o e s d e e s q u i n a . M a c e o y M n r t í , 
c a s i p e g a d o a l R e p a r t o y P a r q u e S a n 
ta A m a l i a : t i e n e n 2.000 m e t r o s , e n $3 000. 
R E P A R T O C O L U M B I A . S O L A R D E E S -q n l n a f r a i l e , c o n 800 m e t r o s , 5 c u a r -
tos , m a m p o s t e r í a , g a n a n $26. c e r c a de l a 
L i n e a , e n $3.200. 
R E P A R T O C O L U M B I A , S O L A R D E E s -q u i n a , c o n 800 m e t r o s , c e r c a de l a 
L í n e a , c o n 7 c a s i t a s m a d e r a , a l g u n a s e n 
c o n s t r n c c l ó n . g a n a n $84 . e n $5.500. 
RE P A R T O C O L U M B I A , F R E N T E A L P a r q u e , 3 s o l a r e s j u n t o s , c o n 1.600 
m e t r o s , g r a n p u n t o p a r a o n c h a l e t , $8.200 
MANÜELLLENIN 
F I G U R A S . 78. E N T R E C O R R A L E S I 
G L O R I A . T E L E F O N O A - 6 0 2 1 . D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
26523 18 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, S 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n . 
j y j A G N I F I C A C A S A A P L A Z O S B N L A 
E N 
P a t r o c i -
n i o , u n b u e n s o l a r a l a b r i s a . D u e ñ o e 
i n f o r m e s : 23 , e s q u i n a a 4, V e d a d o , b a j o s . 
26883 18 o 
E 20 m e t r o s d e S a n F r a n c i s c o , m e urpie 
v e n d e r c o m o n e g o c i o , u n a f o n d a d e 650 
p o r 40 m e t r o s ; t o d o a l r e d e d o r v a l e d e 8 
n á s s e r T Í d o s . ^ S ^ O O ; $1.000 de c o n t a d o ^ . í l F l ^ , r a 7 4 V ? d e 0 l l V r i a ^ 
100 m e n s u a l e s G . M a u r i z . O b i s p o , 64. f 1 ' * ' 1 3 * / l s h u n r 1 44 - d e 11 a 1 y <!« 5 
* 26010- 16 o. 
g r a n A v e n i d a d e l O r i e n t a l , m o d e r n a 
s a l a , c o m e d o r , g a l e r í a , 4 h a b i t a c i o n e s y 
d e m á i 
Z 
T e l é f o n o A - 3 1 6 6 — 1 - 7 2 3 1 . 
1 8 . 5 0 0 
1 4 . 0 0 0 T7<LIESE: S O L A R E S A P L A Z O S S I N P A -
7 . 2 0 0 j l ; g a r I n t e r e s e s , $100 c o n t a d o y $15 p a r a ) ^ 
5 . 5 0 0 a m o r t i z a r l a c a n t i d a d q u e r e s t e , c a l l e s p o r ¡K) de f o r . d o . T a m b i é n ' n e c e s i t o u a r a 
p e l l c l a s m o d e r n a 3 . 6 0 0 p e t r o l i z a d a s , a c e r a s , g r a n p r e s i ó n d e a g u a j h | p 0 t e c a $ 3 . 5 0 0 . I n f o r m a n : D o m í n t r u e r 
S a n L u i s , m o d e r n a 2 . 6 0 O i a r b o l e d a , l u z e l é c t r i c a a $ 2 . 5 0 v a r a , p r ó - • v , m t e y C á r d e n a s , c a f é . 
S a n J o s é . . • • - 2 . 6 0 0 1 x l m o s a l a g r a n A v e n i d a d e l O r i e n t a l q u e I 26806 19 o 
P é r e z , m o d e r n a , c i e l o r a s o . . . . 2 . 8 0 0 v a a l H i p ó d r o m o G M a u r i z . O b i s p o , 64. 
A l t a r r l b a , m o d e r n a 3 . 2 0 0 T e l é f o n o A - 3 1 6 6 — 1 - 7 1 3 1 . 
Q u i r o g a , m o d e r n a 2 . 5 0 0 
SE V E N D E U N S O L A R M I D E 789 V A -r a s , h a c e d o s e s q u i n a s . 2 0 d e f r e n t e 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de U e l a s c o a i n v e n d o 
9.705 a 17 p e s o s m e t r o ; o t r a p a r c e l a c e r -
c a n a d e é s t a , d e 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74. a u n a c u a d r a d e C a r l o s 
111, a $14.50 m e t r o . 
T e n g o m á s d e 50 .000 m e t r o s e n v e n t a , 
a 11. 14. 15 y 17 p e s o s , l u g a r d e e r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
C o m e r c ' a l . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de t e -
r r e n o e n l a V í b o r a . 
T e n g o o f e r t a d e c o m p r a d e d o s c a -
s a s g r a n d e s u n a e n l a c a l z a d a d e B e -
l a s c o a í n v o t r a e n e l r a d i o c o m p r e n d i -
d o e n t r e S a n L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s d e I n f a n t a v e n d o 21 m i l 
m e t r o s de t e r r e n o , e n t r e s l o t e s d e ?.000 
m e t r o s c a d a u n o ; t i e n e c e r c a v a r i a s I n -
d u s t r i a s , s e e n c u e n t r a m u y c e r c a d e C a r -
l o s I I I y B e l a s c o a í n . E s o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r e s t e t e r r e n o a h o r a . 
C h a l e t : S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t , d e 
c a n t e r í a , c o n j a r d í n y e n t r a d a p a r a 
g a r a j e . S a l a . S a l e t a , f l a l l . c i n c o c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , c o r r e d o r d e l a d r i l l o y 
r e j a , p i s o s f i n o s d e m o s a i c o s , e n la c a -
l l e d e S a n M a r i a n o . V í b o r a , a d o s c u a -
d r a s d e la C a l z a d a y c e r c a d e l p a r q u e d e 
M e n d o z a . 
V é a m e e n s e g u i d a s i d e s e a h a c e r n e -
g o c i o . R e s e r v a a h s o l n t a . 
50.0<HJ p e s o s s e d a n e n h i p o t e c a , s i e m -
p r e q u e s e a c o n b u e n a g a r a n t í a . S e c o m -
p r a u n a f i n c a p a r a g a n a d o , l e j o s o f u e -
r a d e p u e b l o . < 
U n a c a s a en L v i y a n ó . $4.500. c o n 400 
m e t r o s . 
• (V: i m e t r o ? en E s t r a d a P a l m a . * $6 
v $7 
D o s c a s a s g r a n e l e s e n l a c a l l e l l á b a -
n a , s e d a n e n g a n g a . 
J . B. FUENTES 
D e 11 a 1 o. m . y d e ó a 7 p . m . 
B E L A S C O A I N . N o . 22 
A p a r t a d o 1695 T e l . A - 9 Í 3 2 
C 7851 I n 27 8 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , d e codos t a m a f l e . 
z a d a , c e r c a de l a H a b a n a n?8',611 * 
l é p a n o s , p a r a r e c r e o y p i r ^ 0 » " (2 
C ó r d o v a . « a n I g n a c i o ŷ O b t g p ^ 1 1 ' ^ 
5 p. m . " u m p o , . 
C 3862 
ID D Ii ^ C A E N J I G U A N 1 s s - VL-̂  ^ 1 n l f l c a f i n c a , d f n o m i n f d l ^ ^ V S 
d e l T é r m i n o d e J l c u a n f 
r r i o d e B a b l n e y , h l y U a 8 ? ^ ^ ¿ 1 
T e r r e n o v i r g e n / l l a n o , de lo 
d a a l E s t e c o n b u e n c l m L > * 
d u c e d e S a o s a l a o a l j f r d í n \ n > 
c a b a l l e r í a s q u e s e v e n d e n a i & 
p r e c i o d e $7*0 c a b a l l e r í a i r a o H?ÍÍ 
•Si 1 R o b , n a t 0 b Í 8 P O 67 d1"* 
V E N D E L A F I N C A ( i ü A V m T í 
c a b a l l e r í a s a m e d i a legua d. h í 
r e l o z . P a r t i d o de S a g u a ia i - J S 
d a ñ o r In lfr>oo í» 
SE 42 
c h o V e l o z 
c r u z a a p  I  T í ñ e a ^ d e l T u g e n i o 
d e c a ñ a . E l c o m p r a d o r t i ene que r¿Í! 
t a r u n c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
t e t r e s a ñ o s . I n f o r m a : A r ? u r o R o < T 
H e d e J o v e l l a n o s . n ú m e r o 9 a t £ 
l a n z a s ' WB- • 
26376 „ 
—•WHCTWTl'WMTMn—••••••ni. ' 
E S T A B I J E C l i T ¿ i ' u u b V A K I U S 
GRAN NEGOCIO EN LAS VILLAS 
V e n d e m o s u n c a f é q u e h a c e un diarlo . 
$¿00 c o m o m í n l m u n , e n u n a pobli 
m u y r i c a e n c a ñ a y f r u t o s menores w 
c o n s t a n t e m e n t e e s v i s i t a d a por do« o tía 
m i l b r a c e r o s y s e h a c e e s t a venta M 
e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o ; s u precio t9M 
I n f o r m a n : C u b a , 66, e s q u i n a a G'Reillr 
d e 0 a U V i y d e 2 a 5. J . Martínei, 
27080 20« 
L a 
E l e 
V 
C a l 
p e 
S U Í 
C r i 
u ouen 
,1(101 P 0 ' 
E í 0S 2 
Endose r< 
^ e . P O r n a 
¡'¡nejorab'1 
" Vo •* 
^jantes d 
jorea i 
(uers «« 11 










ta por no 
otro negoc 
Sol y A g u 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o d o s , u n a c o n 46'habitacionM y 
o t r a c o n 40, a g u a c o r r i e n t e en todai ta 
h a b i t a c i o n e s , l a p r i m e r a d e j a una mu-
d a d d e $650 y l a s e g u n d a de $400. Infor-
m a n : C u b a . « 6 , e s q u i n a a O'Rellly, «ie) 
a 1 1 % y d e 2 a 5. J . M a r t í n e i . 
27030 
BODEGA EN GANGA, $4.00í 
V e n d o u n a g r a n b o d e g a , e n $4.000, M 
$2.000 d e c o n t a d o , c a n t i n e r a . Buen c» 
t r a t o y p o c o a l q u i l e r . B i e n surtida. Pa 
I n f o r m e s : c a f é M a r t e y B e l o n a . VáíqK 
d e 1 2 a 3. 
27002 22 l 
Vendo u n a 
da, con to 
Vale el d i n 
quieren cor 
lamente qu 
É H ) L a m p 
aU. Benja 
i f l N D O , 
•V 5"..700, 
punto de n 
.narios. F U 
11 a & Lie 
26770 
SE V E N D E TTN P U E S T O D E F B U t l p o r t e n e r o t r o n e g o c i o y se da bai-
l o . T e n e r i f e y C a r m e n . 
20084 1M< 
SE V E N D E U V A B O D E G A , E N JESO d e l M o n t e , p o r s u d u e ñ o no ent'•nle• 
d e l g i r o , p a g a p o c o a l q u i l e r , precio J1W» 
K a z o n : M o n t e v A n g e l e s , c a f é . 
^ 26997 
OT R A E N A C U L L A » S O L A E N «Jgí n a , h a c e b u e n a vesuta porque »«• 
m u c h o b a r r i o , p r e c i o $2.500. pane " 




E V E X D l 
e con 
• a 
W. Santa C 
T > A R R I O D E L P I L A R , H A C E B t g 
1 > v e n t a , s e d a b a r a t a , p o r no P"1"» 
a t e n d e r s u d u e ñ o ; p r e c i o 2 000 pe 
te d e c o n t a d o . R a z r t n : M o n t e y AI* 
l e s , c a f é . 
27000 
18» 
/ - V E R G A D E B E L A S C O A I N . * 0 L V 
e s q u i n a , p r e c i o $2.500. R a ^ n . 
te v A n g e l e s , c a f é . JÍ ( 
"-000 
s 
E V E N D E U N C A F E ^ J J ^ p 
c o r f o n d a , e s u n « 7 " Raiíí 
p r i n c i p l a n t e s ; p r e c i o $4.000. J « -
te y A n g e l e s , c a f é . 
d o s 
M o n 
27000 
18 
V K N D i 
con i s i 
J>| del se 
« M e verlüí 
m . 12 y i 
MK 
El VBNÍI 
" n n n d ec 
' « o a l q u i l , 
"» Vemn 
"li 'npM \ . \ \ 
3703 
B E B D A D . S E o'por" 
f r u t a s , m u y a c r e d i t a d o ^ lff 
e n t e n d e r l o p o c o j i l a u 1 
N e p t u n o y G a l i a n o , 
EN 1A CALZADA DEL UHBÓ do u n a b u e n a bodega., so la en ^ 
n a . c o n l o c a l p a r a í a m l l i a , P « c l 0 V 
m i t a d c o n t a d o ; o t r a ^ n t l n e r a , « ^ 
p o s t e l a ; g a n a «l<IAuile: , Pfé 
R a / . 6 n : M o n t e y A n g e l e s , core. ^ 
27000 — . rrfrí 
(JANGA V ^ p j U , . H E 
d u e ñ o n o 
f o r m a n e n 
m . E l c a n t i n e r o . 
27059 27059 c J í f t t f j 
C E V E N D E ™ 0 ^ ^ d o m l n ó : 
27066 r - ^ ^ t 
> > ( A N O A : S E V E N D E ^ % uina, J 
( i f m t a s , b i e n ™™^'JrVS > 
a z u l e j o s P ^ J * f ^ S l P o l v o r f n . ^ 
f o r m a n e n l a n a z a a e i 
j a r i f o s , b o d e g a 
26953 
VENDO 
u n a f r u t e r í a e n 1 ™ ffV P « » {¡J 
c o n l o c a l P » ^ ̂ ' ^ é V u l n a * m e s : L a m p a r i l l a , 5S. c a i e , ^ 
c a t e . B e n j a m í n . ^ 
P-> 65 PI 
fonola < 
verse 
P U N O , c 
"««trico - v 
VENDO ^ 
u n a c a s a ^ T n * ^ S K c o n t r a t o ( l e j a j . b ^ ^ l 0 m e n o ^ ^ 
a d o y e n 1 - „ _ T j a r o p a r l l l a -
m e s : A g u a c a t e y l*™ lT -
• / „ / ^ a rí-lft. -m e s : ' » p M * " 3 — 
l a m í n G a r c í a . 
26056 
SK V E N D I ! C A M B I A . S E A C E P T A I I I p o t e c a o c u a l c i u l e r f o r m a d e p a g o ^ 
EN E A G R A N A V E N I D A D E L B U E N p l a z o s , s o b r e u n m a g n í f i c o t e r r e n o e n R e t i r o y O r i e n t a l , s e v e n d e u n m a g n í - B u e n a V i s t a , a m e d i a c u a d r a d e l P a r a d e ' -
f l c o c h a l e t c o n á r b o l e s f r u t a l e s , m u c h o ro . r o d e a d o d e c h a l e t s t i e n e 2.C04 v a r a s . R R I A Ñ O 
. ^ r r r r . í*n i t ^ / c T l « c o c h a l e t c o n á r b o l e s -
A G U I L A , Cfl, A L T O S ; D E 8 A 11 Y D E í I t e r r e n o . G . M a u r i z O b i s p o , 64. T e l é f o n o s H . b a n a 
n a n ~ A 4- T E L E F O N O M - 2 0 1 0 I A - « * ¡ # - T O S L 11 
26906 l « 0 . 26732 15 o. 1 26680 
y O b r a p í a . S o m b r e r e r í a ; 10 a 
a 4 . 
14 o. 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N M E N -dor.n. V í b o r a , b i e n s i t u a d o s r l o s 
d o y s u m a m e n t e b a r a t o s , u n o e n S a n t o s 
S u á r e z , 1 0 X 4 9 v a r a s , a $ 4 . 7 5 ; o t r o e n 
C a r m e n y C o r t i n a . 1 4 X 2 5 . a $4.50 v a r a s , a 
u n a c u a d r i l de h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : e n S a n M i g u e l . 175. 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 4 ; d e 2 a 7. S I m e 
e s c r i b e p a s a r é a I n f o r m a r . 
26077 24 • 
$400 Ve!1 
n n a h e r m o s a j l d ^ 
l l e t e s . Z 1 ^ " 0 ^ tanna de ^ S m á s e í e f o s e n ^ b B n a . A 1" p . 
10799 
m i i i — 
d l c l o n » « " V r S C « n t r » l : n l ' , . t * 
t í n e z . d e 9 a X i y 
26907 
, LLEVE SU DINERO 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n ^ f * ^ 
s e p a g i b u e n ¡ o t e r é s p o r l o s d e p o s ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ ^ f j ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N t y ^ 
d o s e d e s e e : : » 12 ^ ^ j l ^ -
DIARIO DE LA MARINA Octubre 15 de 19io. PAGIN/. OÜINCr. 
"•aii son « 
y üi% oii.* 
ao 86 han I 
lo el esf! •'I 




e tirar i 
s trahaW*^ 
. I>OZ08 BU!^ 
año», S| *l¡ 
^ario nar>t',• 
^ivos, 81? 1| 
^ u * 
contado TÍ 
Quiera ei 1} 
iterés . l - ^ 
p a y a ^ . 
G a r a n t i z a 
I > a 
^lección 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
^ "ñor un 6p?íco competente v 
. a a a n . d e j a (:|pfJe(lt0OSlOS y m a . « 
cristales 
ha 
eabl-5 ^ n ^ r s n v l í t a en .ni 
Endose w'-0"0^' mis ó p t i c o s , 
nete P0' u í l l ont™ que ^ n d o e s t á « a -
0 Cal» Parrtdre ' Ü c r U o y P"r esta ra^fin 
rlntlK«'", P o r „ n „ ios cuento por ml l la -
" ' ^ n ^ a t l i r e c h o ^ c o n el uso de mis 
" e T ^ ^ e ^o'r^ender por ó p t i c o s a m -
dqTe le digan que son v e n d é -




" a caliiTo'. 
)blapo: d. ^ 
da ban ^ 
¡ Orlenti/B 
•"'Jjo que Z 
Trato d i í S 
'egua de C 
?ua la unm 
"genio ¡jan £ 
•as sembrajj, 
ene que rete 
amiento d íS 
turo ROM. 
9. altos. £ 
17 
b V A K M 
L A S V I L U S 
« un diario k 
una poblich 
5 menores, qi 
por do* o tm 
esta vente pa 
i precio tll.M 
na a O'Reiij; 
1. Martlnei 
No 
alantes - Aa fni casa 
S f i / mi eab.net 
No t e n « o vendedores 
B a y a - O p t i c o 
Af| RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
LA CANTERA DE SAN 
fRANCISCO DE PAULA SE 
VENDED SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
Supretmi elerrancla, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Cors»ts recientes modelos franceses, de 
perf. ?t. s lineas, ca l idad superior y te-
las a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , c ó -
modo e insustituible en muchos casos. 
K a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por sf mlsmu. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inc l inac ión 
del calle. Seflora P. Al lcr de Kernán-
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-453S. 
C 8552 8d-15 Sd-31 
¿Por qué tien* so espejo man 
chado, que dwota desgracia en 
ta hogar? Por un precio c¿* 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
26101 31 o 
SK V K M dro, co D E U N M O S T R A D O R D E C E -n su r e j a y carpeta , en m u y 
buenas condiciones. Puede verse e n Amis -
tad, 124-A. 
16 o 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento uiAs que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben tiacur una vis i ta a la misma n.utetf 
de ir a o t e a r e n i? seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men v « •u i t i s facc ióa . T e l é f o n o i ' ; 
2G207 SI o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
SP I R K I . L A , Corsets. A N T I G U A S fajas y a jus tadores a la me-
dida. Se arreg lan corsets viejos Spire l la 
d e j á n d o l o s nuevos. L l a m e al T e l é f o n o 
F-1(H7. C a l z a d a . 94. Vedado. Se pasa a 
domicil io. 
20083 19 o 
A l cumprat sus muebles, vea el g r u n d « 
y variado surtido y precios de esta oasa, 
donde t<aldrá olen servido uor .poco di-
nero; Uay Juegos de cuarto cun ^«xiueui, 
modernistas escaparates desde $8; sainas 
,cou bas l iaur , a $0, peinadores u SU; a y a -
K A S ' i radore* d estante, a $14; lavabo»., d $'3; 
i i .esas nuche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
c ú m p l e l o s y tudb c lase de plexus sue l ia» . 
re laciui ia i ias a l giro y loa precios antes 
me'iciunudus. VéaiO y se c o n v e n c e r á . bK 
C U M P K A i C A A l t í i A ^ M U E U L K S . b'l-
J E . N S K U l E N ; i . i . 111. 
20148 31 « 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la magtiltk-a l o c i ó n "^acurtua ' 
a base de a lmendra, lu-njui y U n i ó n ; es 
i ibaulutameme pura, d i sminuye las a r r u 
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis ^navidad y blanco 
de n á c a r Puntos de venta . Obrap'ia lt: Ki 
l£ i i ca i i to ' . "l ia Is la de C u b a " . " i .a U e p ú -
bl ica". Monte y A g u i l a ; Botica Americana. 
- P a l a c i o de C r i s t a l " . Amistad Ül (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24H91 21 o 
17 o 
TJTKBF.RIA. S E V E N D E UNA B A R B E -
K ría con tres sillones. Informan jsn la 
ridriera del Hotel 
2(5794 
Continental . Oficios . 
19 
A 
VISO: S E V E N D E U N C A F E , E N 
punto muy comercial , urge su ven-
te por no ser del giro su d u e ñ o y tener 
otru negodo. Puede verse su d u e ñ o en 
Sol y Aguacate, c a r n i c e r í a ; de 8 a 1 L 
26850 l1? o 
NEGOCIO 
J P E D E S 
habitacionei y 







en $4.000, m 
ra. Buen c» 
i surtida. Pu 
>!ona. Vázqis 
22 l 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , amueb la -
da, con todo de primera, precio $1.200 
Vale el dinero lo que tiene dentro: no se 
Quieren corredores. Vengan a verme d irec-
tamente que es un grande « a n p a . Infor-
mes: Lamparilla. 88, esquina a Aguacate, 
caff Benjamín García . 
15 o, 
KIOM( O D E B E B I D A S , E N 
el mejor de la H a b a n a y el 
punto de más tráns i to . Puede vender $50 
.l!ario!>. Figuras, 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. Llenin 
26770 21 o 
'ITEN'DO, 
D E FRVT» 
• se da bi* 
EN JEsn 
no enraio! precio J l » 
EN Esqn 
porque 










sola en e « ¡ 
precio 
aera, en ¿ 2 
precio ^ 
ditado POfjJ 




VENDO Y COMPRO 
Hoteles casas de h u é s p e d e s , fondas, c a -
íéi, bodegas, casa de inquil inato, v i d r i e r a 
de tabacos y cigarros, cant inas y klos-
kos de bebidas. Nuestros negocios son se-
rios y reservados. In formes : L a m p a r i l l a , 
M. esquina Aguacate, c a f é B e n j a m í n G a r -
da. 
28799 15 o. 
C E VENDE UN T A L L E K D E H O . I A I . A -
O teda. Muy bien montado; tiene es-
tanque con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, vnn-
y 30 m á q u i n a s ; se da barato por 
wner que ausentarse su d u e ñ o . J o s é G a r -
pla 12nta CrUZ y Gace1' Clenfuegos. O b r a -
20 o. 
CE VENDEN 
U " " 15 pesos diarios, 
del segi 
«»ee verlas 
UNA V E N T A D E L E C l l E , 
-»J8 y 21 vacas, to-
^ai l se undo parto. Cualquiera qne 
r. d i r í j a s e : Reparto Almenda-
• i - T Linea. Manuel A. Grendre . 
17 o 
SF VENDE UNA 
^P'init comercial 
"«o alqnller 
i'0 '̂cntn. 15 
25703 
BITENA V I D U I E K A , 
tmen contrato Pn^a 
Por atender a otro n e g ó -
pesos. I n f o r m a n : F a c t o r í a 
De 12 a 2. v i e fl a 8. 
16 o. 
w — 
E f o n o i / ^ 8 ? 8 S E V E N ' 
. ^ e verHa ba"adera de l a t ó n , en $10. 
» a todas horas. F a c t o r í a , 39, Valdés. 
18 o 
, e s q u i é 7,. 
rorín, Lí" 
^ 1 
Tienof- « la. café. 
r M a i M C C E R D A S C R U Z A D A S . T R E S 
Wrico -Mi^n ,\en(le y un autopiano 
f̂no, OonniTr i*?"- y:n JueB° cuarto, mo-
" " L e m b a ? ^ 1Ia y San M c o l á s . altus, 
r * — — 21 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Ft'acto 
d*í niños, 40 centavos. Lavar la ¿.>> 
beza, 50 centavos. Arreglar o p-::f;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Maíaje, 
50 y 60 centavos, por proíesok o 
profesora. Q u i l i o quemar las hor-
(uetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, ¡5 
ores y udos garantizados, estuche. $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
P.dan por telétono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
luán Martú.ez Neptuno, 81. entre S a i 
N i c o l á s y Manrique. Tel. A-50^9 
2(1189 31 o 
A 1 
M U E B L E S Y 
"ETNA" 
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena 
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca 
Herías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
L P U B L I C O D E L A U A Ü A N A V A L 
de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i 
troducldo grandes refortnai para un i 
lói de e x p o s i c i ó n en fú.-ptunu nQmero 
ir>0, donde existe un gran t l o a c é n de 
muebles y objetos de arte tituludo " L a 
Espec ia l ," desde el primero de lulio del 
corriente a ñ o . 25 por ciento descuento en 
todas las ^ n e r c a n c í a s . Hecomendamo-j a 
lodo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casu del 
giro. Hay c a m a s de metal , camas de Hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá-
bricas de los Es tados Unidos, s i l l ó n s d< 
mimbre de todas clases, s i l lones de nor-
ial , espejos Mofados lamparas de los úl-
timos modelos, f i g u r a » e l é c t r i c a s , l ibre-
ros secciouurioa y corrientes, burda, me-
sas p lanas . « L i a s g irator ias . Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de c u a / * i de dos y tres cuerpos de 
cauba muí q u e t e r í a , nogal, me <le, ^smal 
t a l o s y de cedro. Juegos de comedor muy 
tinos y muy baratos, juegos de sala. Jne-
Kus de recibidor, espejos esmaitaous, me-
SÍ de cent o v port4 macetas eamaltu-
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas, 
aparadora , del p a í s y americunus, toca-
dores, escaparates v i tr inas , coquetas, i-
vubos, f iambreras , co lumnas , a e v é r a s . 
mesas» correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos iuoder-
nis tas . tnesaif de centro, u l l a s y eillo-
ae*- del p a í s , hay veintinueve modele 
musiqueros , « d u r n o » , chesloues. y otros 
que no '"s posible C la-
ese que L a E s p a c i a l ii-.eua 
en Neptuuo, 159. entre E s c o b a r y Ger-
vasio, u . « n o A-7tt20. L a s ventas .ra 
i>.l ca npo son l ibres de envase y puestas 
en la E s t a c i ó n o muelle , para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde haya calza-
da son ll.ires de flete. Se fattiican mue-
bles de encargo a gnsto del m á s exl-
ronte. Nota: T a m b i é n rBcoii iemNmos 
• casa de pntátn nitnada en BI IIO 
m.ro '>3 de la nrnnin ..̂ M«> donde pue-
den encon' r fnrtn o í a s e de mueMes 
((-«•nilni / ropas po ' In mitad i ^ nl.^r 
por ser pnwp.iopto r«« ^nipefio Se da 
dinero cobrando nn m ó d i c o i n t e r é s so-
mnebles. prendas, ropas v obtet^i 
de ^aio . 
C (Vm ln 2S 11 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ) F 0 « » . S E V ^ D E C N O , E N « A G N I F I . 
, . / J - cas condiciones. L o vendo su duetio 
Vendaje francés sin muelle ni aro au* mu^ ^f*^ porT e,8tar enfermo y no lo 
• M ' puede t rabajar . I n f o r m a n en l a cal le 21, 
entre 12 y 11 Vedado. C a r b o n e r í a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E L 1918, m a r c a Studebaker , de siete asientos , 
completamente nuevo, con tres gomas de 
repuesto, para verlo en el garage de Mo-
rro 30, el sefior Nava. 
26019 i 6 o. 
moleste, garantizo la contención de l 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, c o m o los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que SÍ note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible- A U T O M Ó V I L F O R D . S E D E N L A ( 
m - „ f - D ^ X r . f l n t a n t » . L í 1 , prar ,lno de, 17 o 18 y que e s t é en mente. Kmon n o i a n i e . aparato gra-l buenas condiciones Se dan $200 al conta-
duador alemán, que inamoviliza el n- l ? J t « Í o ' f f l S a"P-,a*08 « e m a n a i e s . S u á r e z . 
SE V E N D E UN C A M I O N D E UNA X O N E -tada, en $700 pesos, al contado o a 
plazos; dando $85. Monte, 127 entrada por 
Angeles. J e s ú s G u a r d i a . 
20781 t9 o. 
con, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesri-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
2G735 10 n 
M ROBAINA 
H a b a n a . T e l . 1-1509. 
4d. 11 
QU E sio 
nuche ; objeto 
llar n u F i j e 
Vidriera escaparat. Se rende, muy her-
mosa, para puerta de calle, propia pa-
ra tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pnes es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
26054 17 o. 
Acabu de recibit un gran lote de vacaé 
r e c e n t í n a . , y p r ó x i m a s , de prran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; una partida di mulos maes-
tros de t i ro: bueyes de arado v caballos 
de s i l l a de Kentuky, T a m b i é n r e d h l r é 
pronto 50 toros Cebfle de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
Ind ia Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de la mejor c iase de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
TeiefonVÁ-6033. 
SE \ E N D K LN C A B A L L O , D O l t . w O de 0 v niPdlx cuartas, es de tn«»ntn 
y t iro noble: n d ^ m á s vendo un coche de 
los c o n o c i d o » por t í lmrv de mpdio nso 
y de dos asientos Informan, en S a n 
Mart ín n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-4018 
25717 16 o. 
H A Y M E J O R Q U E U N A " E X C E L -
r"? Dos "Exce l s ior" de los nue-
vos modelos que acaban de llegar, de tu-
rismo, con coche la t era l y de c a r r e r a , 
velocidad 120 mi l l a s . L a preferida de 
los quo saben montar motocicleta. C a r -
los G a r a j e "Exce l s ior ." 
2C7fi9 15 o 
SE V E N D E UN M A í i N I F I C O F O R D . T I -PO 17. de m u y poco uso. Informe: 
San L á z a r o 247. moderno. 
20728 15 o. 
S 
E V E N D E UN F O R D D E L 
estado. Puede verse en Barcelona 
7 E N B U E N 
_ 13. 
antes de las dley. de la m a ñ a n a . 
20010 17 o. 
SE d V E N D E UN A U T O M O V I L ( H A N -ler dos meses de uso. I n f u r n i u n : 
Morro, 5. gara je . 
2048» itt o 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S condiciones, vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena nuevas a t r á s ; 
motor en perfectas condiciones: se vende 
a plazos o contado, para verlo v t r a t a r : 
San Miguel 173. pregunten por Martin 
20577 16 o. 
GANGA 
Se venden dos máquinas hori-
zontales, de vapor, una de 35 
H. P. y otra de 15 H. P., y 
dos carros de cuatro ruedas, 
propios para el reparto de mer-
cancía». Todo está muy poco 
asado y en perfectas condicio-
nes para empleo inmediato. Se 
dan muy baratos por ser nece-
sario el local que ocupan. 
27050 18 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E ti U K H A S U K LK« HE» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoata 7 foci t . i . l > i . A - D O C 
vicio a durnicil io o en el e s t a l l ó a t o d S 
ñ o r a s del día y de la no* be mies tZuÍm 
un servic io « s p e - i a l de U e a w U U M « B b W 
UN A S I E R R A D E C A R R O , S I E R R A 36 '•'ceta para despachar las órdt - i^s M » « . nugadas. Una s i e r r a m ú l t i p l e . 12 pul- j » " l d a que se reciban. " T * p u g a d a „ . 
gadas . U n cepillo u n a cara b . U n serrote 
de correo. U n a m e s a c o m b i n a c i ó n con s ie-
r r a , escopla y s i n f in . U n a s ierra P e n t u -
l lum U n a espegadora. U n a s i e r r a de me-
s a corrediza. U n a s i e r r a de mesa de á n -
gulo. U n escoplo de pie. U n torno para 
m a d e r a 18" por 10 pies. U n torno p a r a 
m a d e r a de pie. U n a l igndora. Doce gatos 
de 5 toneladas cada uno. A. P . H e m e s s y . 
S a n t a F e , I s l a de Pinos . 
27096 18 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se renden, muy baratos . Miden 8 pul -
gadas de d i á m e t r o por « pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condi-
ciones y pueden verse a todas horas en 
San Pedro, 2Vif entre Obispo y 
20853 
E n n a . 
«„ f 0 • ° c , , r t * J « r en J e s ú s del Mo-.it^ 
f!?u?J ^ ' F ? ; . . ? 0 el Redado. Cal le A j U , 
t e l é f o i j o I f - la ta: y en Guanabacoa . Va.jh¿ 
¡ i . K V , 6 n ? e z I núni«!ro K«. v en todo* 
os harrtos de la Habana , avisando a l t Z 
mono A-4810 oue s e r á n s e r v i d o » inme-
diata roan^e. 
Los qne tengan que comprar b a r r a s piU 
r idas o a lqui lar burraa de leche d i r í j a t e 
ae a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas e n 
B e l a s c o a í n v Pocito. t e l é f o n o A-4810 q u a 
se las da m á s baratan que nadie. 
Nota: Sunlico a loa numerosos ms»!»* 
chantes que tiene esta casa, en sus q\x*4 
lap u? daefiu avisando a l t e l é f o n o *-4r (fc. 
20141 31 o 
$750.00 
Locoioobi le: 35 H P . Magneto B o s c h , car-
burador de f á b r i c a , cuatro gomas nuevas 
ant l rresba lab les y dos de repuesto c o r 
sus l l an tas ; propio para nn c a m i ó n , tie-
ne c a r r o c e r í a de 7 pasajeros . Puede verse 
en C u b a . 120. a todas horas . 
C-8379 15d. 8. o 
Se 
l i K A N WfcüUUU 
v e n d e u n c a m i ó n m a r c a 
D e c a i n m a j e s 
M n O M U V I L K S 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
ttlsta es ta casa que vende muebles 
n á s b a r a t o » ; 
.luego^ de cuarto. 
Juegos de »u\s tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas , l ámpurap escritorios y .T.' o>-
ietos m á s a precios mnv reducidos. 
DINERO 
Dninos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co Inter i » • -tins haratfotmas toda 
P' dt í o y a s 
20143 . 31 o 
O * 
• \ S I O N . S E V E N D E UN A R M A T O S T E 
v idr iera de tabacos y c i g a r r o s pro-
pia para cualquier local. E s t á en bnena^ 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San N i c o l á s , c a f é , can-
tinero. 
26593 23 o. 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
AUTO-CAR, completamente 
nuevo. Se da en preció muy 
barato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo,- se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 830». ir¡d-8 
A V I S O A L O S C H A U F F E U R S : MAÜ-
/ \ rielo C a b r e r a . Monte. 303. C i n t r o 
Caminos . G r a n d e p ó s i t o de Ki ianiafangos 
Fords. E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra Monte 303. Cuatro Caminos . Tel^fo 
r.í, A 19Sn nabnna . 
24013 US o 
Tanques de hierro. Se vende na 
Vendemos dos trituradoras de piedra, ¡ tanque de 50 mi] litros de capad-
portátil, con su elevador para la des- dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
carga del material en los carros y una,in¡l litros y 100 de mil Ütro». 10, 
capacidad diaria de cuarenta toneja- v ^ i ^ ^ corriente 110, de p»-
26806 22 o oe hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1|2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 » 
MAQUINARIA 
SE VEM)£N 
Calderas horizontales desde 50 
. 4 . P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 a P 
i'igres de vapor, cepillos, tomos 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, raíles y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel C a 
del Comercio. 441. 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E A L Norte vendo en bastante p r o p o r c i ó n 
una f lamante y lujosa m á q n i n a Natio-
na l , a toda prneba. Se da por menos de 
l a mi tad . Se puede ver en Blanco , l a 
Su d u e ñ o en A n c h a del Norte, 136. 
26702 10 • 
CARROCERIA 
de a u t o m ó v i l , se vende una, propia para 
reparto de pan, v í v e l e s o c igarros . Puede 
verse a todas h o r a s en L a C u b a n a . M a n -
rique. 97, esquina a V ir tudes 
C 8335 6d. 7. 
27051 18 o 
Relación de automóviles particulares 
en excelente uso y a precios módicor: 
Un Hudson Super Six. Un Kissd Kar. 
Una cuña Bnick. Un Dodge Bros. Ma-
rioty y García, Blanco, 6, garage, 
27080 20 o. 
"MACK" Camiones ' m C K ' 
E l Más Poderoso 
DF: l a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 ln 21 « g 
Q E V E : 
O taiio. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. L a que m á s paga y menos 
cobra . H a y ex is tenc ia en muebles de 
todas clases y j o y e r í a . Composte la , 124. 
Telefono A-0109. 
^1^55 7 n. 
BILLARES 
Se venden nrevos con lodos sus acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de o-o-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos 
Viuda e Hi los de J . Forteza. A m a r g u r a 
13 T e W o - o \ 503(1 
26206 31 o 
GANGA 
-15 
^AGUACATE. 53. Tel. 
t0P*no* d . ' de $10 ^ mt%' Aa-
A . mejore8 fabricantes. 
^ rPpar! 4,(lnde' d« buena, marcas. 
íiioos. afinan pianoi y auto-
C £567 
O M P R A M O S Y ~ V E N D E M OS T O D A C L A 
J so de muebles, a lqu i lamos m á q u i n a s 
de coser a u n peso mensua l y se venden 
m u y bara tas t a m b i é n las 'arreg lamos , 
d e j á n d o l a s como nuevas. Muebles, camas 
y m á q u i n a s de coser las vendemos a pla-
zos. Sol. nfimero 101. T e l . M-1603. M e n é n -
de?; y F e r n á n d e z . 
27118 29 o. 
E n A n i m a s 43 se venden var ios muebles, 
un juego cuarto m a r q u e t e r í a , uno Idem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un Jue-
go, sala Alicia de caoba, uno Ídem cinco 
nlezas tapizado dos aparadores , dos lava-
bos grandes, dos c ó m o d a s Í d e m , una ne-
vera, nn espejo majagua, uno Ídem mim-
bre, seis s i l las dos si l lones, un .'eloj 
pared, un chi fomer meple, dos colum-
nas de loa. una l á m p a r a comedor, una 
Idem sa la v varios cuadros. 
20Í68 10 o. 
E N D E UN F O R D , E N B U E N E S -
puede verse en donde in forman , 
S a n Miguel . 51; de 11 a 1 de la m a ñ a n a 
y de tí a 8 de la noche 
20970 18 o 
SE V E N D E U N F O R D O T R E S , B I E N preparados de todo, pueden verse en 
Santa M a r t a y L i n d e r o , por Cuatro C a -
minos Su d u e ñ o en "Belascoain, n ú m e r o 
Ü35-B. altos. R o d r í g u e z 
20971 24 o 
S1 
E V E N D E F O R D , D E L 15. R E F O R M A -
do, solo lo h a trabajado su d u e ñ o , 
e s t á en perfectas condiciones y s » da 
en precio razonable. G a r a j e Santiago, de 
7 a 8 a. m. Pregunte por D í a z . 
20094 20 o 
SE V E N D E UN B U D S O N , Q U E H A trabajado p a r t i c u l a r siempre. Prec io 
$1.500 a l contado o a plazos Monte, n ú -
mero 125, entrada por Angeles, J e s ú s . 
20998 22 o 
GA N G A : E N $090 V E N D O U N F O R D , con vest idura, carrocer ía , fuelle, guar-
dafangos, gomas, todo nuevo y motor 
inmejorable . P u e d a verse e-n E g i d o y 
Monte, frente a l ca fé " E l Y u m u r í ; " de 
1 a 2 p m. Tiene n ú m e r o 3544. 
27045 18 o 
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A U T O M O V I L E S D B OSO 
(Jn Bulck, Cufia, dos p a s a j e r o a 
Un F i a t L a n d a n l e l , 7 tinsajeros. 
Un Keo T o u r l n g . 7 nasal^ros. 
Dos Hndson. T m i r i n g 7 pasajeroa 
Un Dodge Brofber» . 5 o a s a l r r c a . 
Un P a c k a r d r/.mlOn. 
f'n carro y tronco de arreos , 
' n f o r m e s : G a l i a n o . 10. Habana. 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
nn escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torna de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8''. 
Un torno de carpintería qne puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
26766 17 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441, Habana^ 
C 8380 ln 9 o 
A R Q I M ' E C T O S nemos ral les B I N G E N I E R O S : f K -vla estrecha y vía a n -
c h a de oso. en buen estado rubos í l u -
sea. nuevos, para ca lderas v cabi l las en-
m i g a d a s "Gabr ie l ," la m á s res is tente e a 
menos á r e a B e r n a r d o Lanzagor ta v CÜU 
Monte n ú m e r o 377. Habana . 
C 4344 to 19 ln 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo en su caja , con todos aus acce-
sorios de la Genera l E l é c t r i c a de 40 H P . , 
de 440 vols. 50 amperes , e s t á en su c a j a . 
I n f o r m a n : Agnst in S á n c h e z VIUegas, 93. 
altos. 
20674 24 o. 
A L O S I N D U 8 T K I A L E S . V E N D O T A N -ques de íjOO hasta 20.00(1 galones ca-
bida, rectangulares o c l l í n d r t c o a . de todos 
t a m a ñ o s , cas i nuevos y probados v «o 
fiases de caldera de tres pulgadas por 12 
pies largo, buen estado, tengo cinco to 
neladas de p lancha casi nueva, propia 
para chimeneas, 3tltí grueso y un cuarto 
y vendo un p u n z ó n b ú f a l o $175, pedesta 
les, ejes, poleas gatos, t a r r a j a s y d e m á s 
tornos de seis pies punto tarrajero de 
tornillo hasta pulgada, todo barato , cas 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda 
ca, 51, se ve todo. 
20059 19 o. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 HPk con. dos 
magnetos m a r t a Uerton . otro Idem de 2u 
H P . marca Sanrtrky, con su e je y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , VUlegas . 
n ú m e r o 93 20675 14 o. 
E V E N D E L A P L A N T A D E H I E L O 
de P i n a r del R i o . funcionando, de 10 
toneladas, con dos pal las , dos compren-
soras Y o r k y Vl l t er , dos m á q u i n a s Cor-
les; se da m u y b a r a t a por estar el d u e ñ o 
en la guerra . I n f o r m a n : U . Alvarea, 
O R e l l l y . 93. T e l é f o n o 1-7464. 
2C542 16 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüelles, 
112, Cienfuegos. 
30d R. C-2955 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Víllanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A D E V B I N -
IO t lcinco caba l lo s : otra de cuarenta a 
c u a r e n t a y c inco; otra de c inco; una 
uní i |u lna de vapor, de 20 caba l los , con 
motor de gasol ina, de doce cahallos. da 
Morse ; nn motor de p e t r ó l e o crudo, da 
8 cnbaMos; tanques p a m cosas n u e v a s » 
C a l z a d a del Cerro . 679. 
25483 17 o 
C 0887 30d 2» 
GR \ > n n AN O C A S I O N . S E V E N D E E N »50O a u t o m ó v i l , m a r c a Maxve l l . con 6 
gomas n u e v a s y en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verso en San J o -
sé . 174, a todas horas. 
27097 18 o. 
SE VENDE 
en San Rafae l esquina a i n d u s t r i a , " B a -
zar I n g l é s . " P e l e t e r í a , por la mitad de 
su valor todas la» existepclas de vera-
no W n sos v idr ieras 
C 7845 10d-26 
AU T O M O V I L E S . G A N G A , V Ü L C A N I -zador e l é c t r i c o , nueva, 220 volts p a r a 
•AS c á m a r a s y gomas del F o r d . R á p l d a -
mento v bien' . Prec io : $30. Sr . D í a z . Z u -
lueta. 36 y medio. T e l . A-0976. 
27007 18 0. 
O E V E N D E UN F O B D E N B U E N A S C O N -
O diciones. e s t á t rabajando; puede verse 
en Composte la , 150; de 12 a 1 solamente. 
26032 17 o. 
m C H E L I M 
25551 
SE V E N D I vil R o a n 
26!).-..-
c u e r 7 i J E X D , 5 • F L A M A N-
'erdas cruzadas 88 notas 
esquina a San Mí-
en la bodega Preguntar 
Duna 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155, 
asi e s q u i n a a Be lascoa in , de Ronco 
T lrlq;o. c a s a de compra venta. Se com-
pra, vende, arreg la y c a m b i a toda clase 
{ ie .>m-"e«eu y obJetos de uso. T e l é f o n o 
A-203... H a b a n a . 
23528 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3 4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ices, víveres, cigarros o leche y casi 
| nuevo. Campanario, 124. 
20956 17 o. 
E UN E L E G A N T E A U T O M O -
mer , tipo sport , es muy eco-
n ó m i c o ; e s t á f lamante, propio para par-




17 L L G A N T E A U T O M O V I L lt fuelle Vic tor ia , del ú l t i m o modelo 
i t . „ , C L E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C O N C A 
La Estrella y La Favorita o r mee ría de plancha, propio 
* dadas , cuatro gomas nuevas 




AV I S O : COMO majagua, prli G A N G A U N J U E G O D E l j , i m e r a , 22 piezas $125 un 
juego d iar to nogal cinco piezas. $125. dos 
butacas dos s i l las y sofá $28. un pel-
$1_, un va j i l l e ro tamafio p e q u e ñ o 
varios cuadros. R e i n a . 86, bajo». 
15 o. 
E s t a s los agencias, propiedad de l o s é Ma-
ría López, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
utra casa s imilar , para lo cua l dispone de 
pernonal I d ó n e o v material l n m e i ' > r « h l e 
26146 31 o 
i»5. 
20951 21 o. 
SE V E N ! en inn D E U N H U D S O N S U P E R S I X mejorables condiciones. Puede 
verse en Amis tad , 71. Su d u e ñ o apartado 
1041. 
26038 17 o. 
~a- K t r ' lo misma tilo qué 
^ P m . Compórtela, 50. 
29 
^ • í4. oien hecho. E l Chalet . 
ADELINA 
20 
do-• a a ^ ^ n l t e abon 
1 ^ « ¿ S a u v r i . d e 5 a 6 
18 o. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes mirca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre1 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
D e a m m a l e s 
í 
i 
EN J E S U S D E L guo, se venden g 
que no 
ga. 
M O N T E 40, A N T I -
tres loros buenos; el 
quiera cosa buena que no ven-
28747 13 o 
SE V E N D E U N " D O D G E - B U O T H E R S " de uso, c a s i nuevo, con cinco gomas 
nuevas , en m i l cincuenta^peaos. I n f o r m a n 
en D i a r i a 12, de 0 a. tn, a 3 p. m. 
26828 17 o. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F I A T D E 15 EL P. , landaulet, casi nuevo. Pue-
de verse en el " G a r a j e G r i s , ' 17 y B a -
ñ o s , a todas horas. Se da muy barato. 
20884 10 o 
S ' 
VE N D O de t iro V A R I A S de 0 y Mi l AS ined. u , 
nuevas y muy bonitas: una mngnlfica 
a r a ñ a con lecho, /.unchoa de goma, he-
r r a j e f r a n c é s , con au cal-alio y arreos , 
un r a r r e t ó t eon su nareja de imilns. rreo» 
y .su c l a p a y varios carros de Htrencla. 
baHI i tados . D ir ig i r se a San Aonstas io . 
30, V í b o r a T e l é f o n o 1-1290. F . Ueres . 
25982 18 o 
M A K S T R A S 
7 c u a r t a » . Puede verse 
E V E N D E U N A U T O M O V I L C I I A N -
dler , de cuatro pasajeros , forma c u ñ a . 
E s t á completamente equipado con rue-
das de a lambre , goma do repuesto, de-
f e n s a y su m a t r í c u l a par t i cu lar por es-
te a ñ o . Se da en p r o p o r c i ó n . E s modelo 
rte 1918 y e s t á completamente nuevo. 
in forman en L í n e a , n ú -
mero 43, 
20874 
Vedado. T e l é f o n o F-1732 
16 o 
CU S A M I T C H E L T : SO-S6 H . P . , E N buenas condiciones, con magneto 
Bosch . urge su venta. I n f o r m e s : A n i -
mas . 30. L a F a v o r i t a . 
20876 * 
C H AN D L E R , 
tie-
ne muv poco uso y tiene gomas nuevas . 
I n f o r m a n : San Miguel 0. 
20554 16 0- . 
PA R A B O D A S V B A U T I Z O S A L O I I L A mos un precioso L i m o u s l n e comple-
tamente nuevo I n f o r m a n : Amistad. 71 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A - 3320 25960 2 n 
V A R I O S 
A R A P E R S O N A S D E G U S T O : S E ven 
"s, de ra 
c b i q u i t ó a , 
X "555 tres cachorritos h 
za M a l t é s , de los m á s finos 
nueden verse a todas horas en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 200, entre F r a n c o y S u b i r a n a 
2(W93 is 
m V E N D R N t l N C O C A R R O S M A R C A 
T r o v preparados p a r a t i r a r raña , con 
r a . t o r - pueden c a r s a r hasta fiflii a r r o h a s . 
t ienen poco uso v son muy l ivianos por 
Aner las meda^ m o n t a d a í « o b r e role-
fPs Se .lan hsrntos. por no necesltarloi' 
-lu.-ño. Informo: J u a n Mina. S a g n a 
Grande . 
-j«¡722 16 o. 
O B V E N D E E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
h un dinamo a l terno, para P l * " * * «V^" 
tidea. Capac idad 700 luces de 25w. Infor-
man on B e r n a z a . 57. altos. H o r a c i o . P into . 
2(5939 IT 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupue-. 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & B0URBAKIS. 
„onja del Comercio, 421-422. 
Habana. 
I S C E . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena m á q u i n a de e scr ib i r , 
barata . E-s u n a verdadera ganga. L a g a -
rant izo . Neptuno, 57, l i b r e r í a . T . A-632Q. 
153 ' 18 o. 
" T I E N T A D E M A T E R I A L E S : V I G A S D B 
V 3" a 12", co lumnas de acero e s t r i a -
das con capiteles y l i sas , t irantes de p ino , 
h a s t a de nueve metros, mosaicos y l a d r i -
l lo c a t a l á n , losas de É l a m b n r g o , de a z o -
tea y de m á r m o l , t e j a francesa , p u e r t a s 
y pers ianas . E s c r í b a m e , remito m a t e r i a -
les a l campo. F . V a l d é s . A-7374. S a n I n d a -
lecio, entre T a m a r i n d o y llodriguc/. . 
27115 18 o. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser, de Singer , de gabinete, dos de l a n -
zadera y otra de ovillo cc^traL Se d a n 
bara tas . Sol, 101, c a s i esquina a V i l l e -
gas. 
27117 i i L 0 - « 
U E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : 
E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d í a s en envases de tres doce-
nas hac ia a r r i b a , a cualquier local idad 
de l a I s la . P i d a Informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a San F r a n c i s c o de P a u l a -
C a r r e t e r a de G ü i n e s . H a b a n a . 
27020 18 o 
H " 
25025 LS a 
\ 
VENDO DE USO, BUENO: 
Calentador guarapo, ca landr ia 1.500'. 
D ú p l e x Worth lngton 20"X18,,X20." 
T a c h o serpent ines 25 bocoyes. 
T a c h o 12 bocoyes, barato. 
Molino. 6,X34." C o U a r í n , 15." 
20 Toneladas c a r r i l 20 l ibras . 
20 P lanchas v ía 30,,X30'. 
8 Pal las- lauques , ê *̂ y m á s . 
0 B o m b a s Magmas, vapor y c o r r e a . 
2 ingenios completos ( l a m a q u i n a r i a ) . 
F R A N C I S C O S E 1 G H B , Cerro , OW. 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y V A Q U E R O S en general, vendemos mlUo prieto 
y blanco, garantizado. S a n NicoTás y C a l -
zada J e s ú s del Monte, n ú m e r o 240, bode-
ga de Toyo . 20978 22 o 
Romana. Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
26957 17 o. 
COMO NEGOCIO 
Se venden anco r litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes:' Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
F P E N D E N 650 P L A N C H A S D E H I E -
rro «ralvanlzat las . usadas . I n f o r m a n : 
Neptuno. 221, entre Oqucndo 
16 o. 
26310 15 o 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7700 15d-19 
J o s é Chao 
y Soledad. 
^ J O O I S 
E V E N D E CiV V E N D B U N L O T E D E H E R R A -
S mientas de m e c á n i c a y J ^ f d ™ de 
m a n o belga; nn yunque y tomi l los 




i r r r T T o i 5i V E N D E Ü » T R A C T O R O B 
1> 45 cabal los , en hnen estado. I n f o r m a n 
Franc i sco LÓpe». 
C-1916 . 
u s r e i r a a 
ln S 1L 
MAQUINARIA—ROMANAS 
nuestro 
oara entrega Inmedlat 
para pesar c a ñ a f de 
calderas , donkeys O W « n b * « - <ie-*eT>x-
m o t o r a wtnclica arados gr*jl*"• ~¡¡? J .c 
nadoras fe majr. ^ r r e t l l l a 8 ¿ J a n q u e s . etc. 
B s s t e r r e c h e a 
U a h a n a . 
Hermanos. 
SI ra 19 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, 
60 libras por yarda, a $80 
nelada gruesa, puestos libres 
los carros en la Habana, sujeto a 
rrevia venta. National Steel Co. 




C 8287 « « 
Octubre 15 de 1918 01 ARIO DE LA MARINA ^ i a 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
L A P E U R D E V I V R E , por Henry Bordeaux. Librería de WiUon. Obispo 52. 
Mantengo, impropiamente, el nom-i pertenece a la "ciento vigésima ter-
bre de "Crítica" a los juicios que aquí cera" edición. Con estos antecedentes 
II.T^O acerca de los libros que me caen ' puede esperarse algo bueno ¿verdad? 
Me ha dicho el señor Santos que ha 
traducida al castellano y que ha 
:) mano, pero confío en que el lee 
tur piadoso y magnánimo me excusara 
esta aparente pretensión de juzgador y j vendido cuantos ejemplares de ella ha 
no verá en la opinión que emito (muy | tenido. No sé si en la actualidad po-
lejos del ánimo de censurar, y mucho 
menos sin autoridad alguna) que el 
see algunos, pero por lo menos, tiene 
uno, que es el ejemplar que voy a 
buen deseo de que participen los que j devolverle y que tuvo la amabilidad 
me hacen el favor de leerme, de aque-! de prestarme. 
Has obras que a mi juicio tienen in-' Lo que es el libro ya lo dice René 
teres y que me atrevo a recomendar, | Doumic, académico francés, en un ar-
fundado en largos años de variadísi-1 tículo que escribió en el "Journal des 
ma lectura y en la natural experiencia Débats". "Es una obra realista donde 
que debe adquirirse a fuerza de ejem-
plos y comparaciones que del libro se 
sacan como el mejor espejo de la vida. 
¡Ojalá hubiera tenido siempre quien 
precediendo mis pasos me hubiere 
mostrado, antes, los libros que había 
de leer y no tendría que lamentarme, 
como he hecho hasta ahora, de tanta 
lectura nociva o insignificante y ojalá casi todos, gentes honorables.'" 
no se encuentra un solo cuadro de 
esos lugares comunes del realismo. 
Nada de adulterio, ni crímenes, ni es-
tafas. Se entiende por realismo la pin 
tura de los caracteres viles y las es 
cenas repugnantes. Realidad es sinó-
nimo de fealdad. Pues bien, en la no 
vela de Bordeaux los personajes son 
que personas avisadas me hubieran ad-
vertido a tiempo la aparición de una 
obra interesante y no hubiera tenido 
que esperar que el acaso la trajera a 
mis manos después de largos años, co-
mo sucede ahora, que muy alborozado 
voy a hablar de un libro que solo es 
nuevo para mi. 
Yo conocía, gracias al querido y 
nunca olvidado Conde Kostia, un tra-
bajo, en tres volúmenes, de Henry 
Bordeaux; era " L a vie au theatre" 
con la cronología y juicio de todas las 
Así es la "Peur de vivre", este "mie-
do de vivir", que es un estudio bien 
distinto del libro de Zola " L a joce de 
vivre" donde se está temblando, cons 
tantemente, ante la idea de la muerte 
En la obra de Henri Bordeaux todos 
los caracteres son extraordinariamente 
naturales, de ahí el realismo impresio 
nante del libro; pero el relieve lo da 
el sentimiento exquisito del amor, del 
deber y del sacrificio. Es una de las 
mejores novelas que se han escrito des-
de hace mucho tiempo, y nadie como 
obras puestas en escena en París, des- este autor, ha dicho en mejores tér 
de 1913 a 1917. Aquella obra era de 
una labor incalculable y daba la me-
dida, sino de la capacidad del autor, 
al menos de su laboriosidad y perse-
verancia. Más tarde leí una novela de 
Henry Bordeaux titulada " L ' Amour 
qui passe" escrita en 1901, sin que 
encontrara en ella nada de extraordi-
nario; y ahora viene a mis manos por 
recomendación del señor Santos, de 
"Wilson y Co." este libro que tiene diez 
y seis años de escrito, y que es una 
de las obras más intensas que he leí-
do en mi vida. 
Y a advierte la portada que el libro 
ha sido "coronado" por la Academia 
Fráncesa, y que el volumen presente 
minos en qtié consiste la satisfacción 
de la vida y cuáles son los hechos por 
los que puede afirmarse que se ha He 
nado por completo la misión de la 
existencia. 
Dice el académico que he citado que 
la "Peur de vivre" ha hecho salir de 
la línea al autor, que había escrito 
ya más de veinte volúmenes, y le ha 
colocado en el rango de los primeros 
novelistas. 
Tal es la impresión que a ustedes 
transmito con la esperanza de propor-
cionarles un paréntesis de ternura en la 
dureza constante de la vida. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
P U E R T O 
ADTOBIZACION 
Se asegura qxte el señor Presidente de 
la República firmará esta misma semana 
un decreto por el cual se autoriza a 
•una compañía naviera para recibir el 
hierro necesario a la construcción del 
astillero que ha de levantar en nuestro 
litoral. 
UNA COMISION 
Una comisión de obreros de bahía visi-
tará hoy al g-eneral Menocal para efec-
tuar con el mismo un cambio de Impre-
siones sobre importantes asuntos relacio-
nados con la huelga de dichos obreros, 
que se supone en estado embrionario. 
M U J E R 
y ' 





le hicieran los señores inspectores y otros 
empleados de la casilla de pasajeros ya 
citada. 
SALUD 
B e b a A g u a 
"LA COTORRA" SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
DEL MARIEL 
Comunica el doctor Neyra, delegado de 
la Sanidad en el Lazareto del Marlel, ha-
ber muerto otro de los atacados de gri-
ppe, nombrado José Martínez. 
LOS EQUIPAJES 
Ayer al despacharse los equipajes 
los pasapjeros llegados a la Habana 
el "'Alfonso XII", se encontraron loé 
ñores Inspectores con una verdadera 
gión de cucarachas, arañas y otros 
sectos por lo que dichos equipajes han 
de f sido enviados a la Machina para su com-
en pleta desinfección. Asimismo, será fnnii-
se-1 gada en el día de hoy la casilla de pása-
le- I jeros por si alguno de los citados bichos 
ia'j logró evadir la persecución enconada que 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
7 es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas rufridas en su organismo. 
El C O X TAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos câ ob porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la Hacen 
triste. Indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios] 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANT, 
New York. 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I 6 0 I ? 
E S E L ' M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A LA, 
á M G R E J o s l N E R y i O S ^ e l C E R E B R d 
Banco Nacional de Cuba 
Capital, reserva j utilidades no repartidas. . . . $ 10i.7ftO.235-]7 
letívo en Cuba 112.772,676-81 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUITDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interts 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COIT CHEQUES 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá rectll&ar ooai-
faler diferencia ocurrida en el paga 
Banco Nacional de Cuba 
C a j a d e A h o r r o s 
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a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J.yaocesyCid. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
E L DOCTOR ROBERTS 
El doctor Hugo Roberts dirigid en la 
tarde de ayer una comunicación al Jefe 
de la casilla de pauajeros, señor Bomba-
llor. Interesando le Informe sobre la i la.-
ga de Insectos encontrados en los equipa-
jes procedentes del "Alfonso XH". 
El señor Bomballcr Informará hoy so-
bre dicho asunto al doctor Roberts, Jefe 
de Cuarentenas, quien «e^ún^parec* quie-
re depurar la responsabllidárf de cada 
uno en este caso, formando el oportuno 
expediente. 
Han sido remitidos a Orden General, 
para aplicarles la circular número 1, cua-
tro baúles conteniendo encajes, que re-
mite de la Coruña, Amado Paz a Clpr.ano 
González, de esta ciudad. 
En la factura consular expedida en 
aquel puerto por el COnsul de Cuba dice 
lo siguiente; "Habiéndose declarado con-
trabando de guerra por los poderejá cen-
trales las mercancias declaradas en dicha ¡ 
factura, la casa consignataî ia se negó a' 
elbetuar su embarque, por lo cual fue-
ron embarcadas como equipajes." 
Por amor propio compre algún bo-
no. Cuando la guerra termine será 
para usted una satisfacción el ha-
ber contribuido a ello. 
Zona fiscal dsia Halan a 
REGAUMGI01 DE m 
O C T U B R E 14 
$60.869.40 
^ V b T o m e 
E l alcohol .iempre 
« " « a h a c e m á . » . ! ^ 
Para fortalecer»* 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S o o t t . 
' " c o m p a r a b l e com0 
M e d i c i n a y c o m o A l 
Pan a domicilio 
E l señor Director di Subsistencia 
ha firmado una resoiucíón ^ 
cual autoriza a ios industriales M 
raderos para que nuevamente mia 
enviar el pan al domicilio de ^ 
marchantes. 
Compre Bonos de la Libe 
CINES 
$ 5 - 5 0 
Con una película 
•La CoDcba de Venas* > 
Manzana le Gómez 
Teléfono A-6425 
" E l B a z a r Cobaoo" 
B e l a s c o & i n , 16 
T e l é f o n o A-5418 
U n i c o R e p r e s e n t a a t e p a r a C u b a : 
J O S E Z A B A L A 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
Farm TBConatrulr la nManüesa c&stadt por prematura impotend» «¿I 
bllldad Mnal; rigorUat «1 oimnlaumo, regnUr la» palpitacioiies. ro»"^ 
W auutaUtad carabral. eoabatlr el raqnltlamo de loa niño», U crou^ 
««ática T tMa iaclplaata. $1,10 ¿ruaco, m remiten poc Ex»*». 
eoaüu 117, y botica* y droraerfaa.1 
Le invitamos a que suscriba Bonos 
del Cuarto Empréstito de la Libertad. 
E S T E E S P A C I O L O C E D E 
"IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U T H . 
8504 
Cerveza: ¡Déme media 
